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Передмова 
 
 
 Українсько-російсько-англійський словник складається з 10 000 
лексичних одиниць, що найчастіше використовуються в сучасних наукових і 
науково-публіцистичних текстах. Словник містить сучасні загальні і 
спеціальні терміни та словосполучення з екології та природоохоронної 
діяльності з ландшафтної екології, охорони навколишнього середовища, 
природоохоронної діяльності, біогеохімії, заповідної справи, тощо. 
 Основні зусилля авторів були спрямовані на пошук і аналіз актуальних 
лексичних одиниць, визначення їх стилістичних властивостей і частотності 
вживання у сучасних англомовних, російсько та українськомовних 
монографіях, збірниках, наукових працях і періодичних виданнях зазначеної 
тематики. 
 Словникові статті розміщуються за алфавітом. Після кожної одиниці 
наведено її російський та англійський відповідники. Лексичним одиницям 
грецького походження надано етимологічні пояснення. 
 Словник також містить додатки, у яких наведено списки термінів-
абревіатур і символів, а також перелік сучасних міжнародних екологічних 
організацій різних рівнів. 
При відборі термінів, автори керувалися рамками навчальних програм з 
основних курсів, які читають по даній проблемі на факультетах та 
відділеннях екології в Харківських університетах. 
У словнику викладено українською, російською та англійською мовами 
основний понятійно-термінологічний апарат екології, який є обов‘язковим 
при вивченні курсу з екології.  
Словник має досить чітку структуру, реєстр слів упорядковано за 
абеткою. Статті подано в початковій формі, кожна стаття містить одне 
реєстрове слово.  
Цей словник є першим в Україні українсько-російсько-англійським з 
екології та охорони навколишнього середовища, та природоохоронної 
діяльності. 
Метою словника є допомога студентам, аспірантам і пошукачам 
факультетів і відділень екології вищих навчальних закладів у накопиченні 
термінологічної лексики при перекладі спеціальної літератури, підготовці до 
участі в наукових конференціях, а також при підготовці до кандидатських 
іспитів з англійської мови. Словник також може бути корисним для 
перекладачів і наукових працівників. 
 Словник призначається для студентів, аспірантів, викладачів, наукових 
працівників, та всіх, хто вивчає англійську мову. Він може бути також 
корисним носієм англійської та російської мов, які вивчають українську 
мову. 
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АБС 
 абсорбент 
 absorbent 
абсорбер 
 абсорбер 
 absorber 
абсорбціометр 
 абсорбциометр 
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автохтонний 
 автохтонный 
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 агар-агар 
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 агент 
 agent 
агент біологічний особливо 
небезпечний 
 агент биологический 
особо опасный 
 biological select agent 
агент забруднювальний 
 агент загрязняющий 
 pollutant agent 
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 infectious agent 
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АГЕ 
 agency 
агенція з надання допомоги 
 агентство по оказанию 
помощи 
 relief agency 
агенція з охорони 
навколишнього середовища 
 агентство по охране 
окружающей среды 
 Environmental Protection 
Agency  
агломеліорація 
 агломелиорация 
 aglomelioration 
агломерація 
 агломерация 
 agglomeration 
аглютинація 
 агглютинация 
 agglutination 
агоністичний 
 агонистический 
 agonistic 
агорафобія 
 агорафобия 
 agoraphobia 
аграрний 
 аграрный 
 agricultural 
агрегат 
 агрегат 
 aggregate 
агрегат ґрунтовий 
 агрегат почвенный 
 soil aggregate 
агрегація 
агрегация 
aggregation 
АГР 
агрегованість 
 агрегированность 
 aggregation 
агресивний 
агрессивный 
aggressive 
агресивність  
 агрессивность  
 agressiveness 
агресивність води 
 агрессивность воды 
 water agressiveness 
агробізнес 
 агробизнес 
 agribusiness 
агробіологія 
 агробиология 
 agrobiology; agricultural 
biology 
агробіоценоз 
 агробиоценоз 
 agrobiocenosis 
агроботанічний 
 агроботанический 
 agrobotanical 
агроґрунтознавство 
 агропочвоведение 
 agropedology 
агроекологія 
 агроэкология 
 agroecology 
агроекосистема 
 агроекосистема 
 agroecosystem 
агроклімат 
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агрокліматологія 
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 агроклиматология 
 agroclimatology; 
agricultural climatology 
агрологія 
 агрология 
 agrology 
агромеліорація 
 агромелиорация 
 agromelioration; 
agricultural melioration 
агрометеорологія 
 агрометеорология 
 agrometeorology; 
agricultural meteorology 
агрон 
 агрон 
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агрональ 
 агрональ 
 agronal 
агроном 
 агроном 
 agriculturist 
aгрономія 
 агрономия 
 agronomy 
агропопуляція 
 агропопуляция 
 agropopulation 
агротероризм 
 агротерроризм 
 agroterrorism 
агротехніка 
 агротехника 
 agricultural engineering 
агротехнологія
 агротехнология 
 agrotechnology 
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агрофітоценоз 
 агрофитоценоз 
 agrophytocenosis 
агрохімікат 
 агрохимикат 
 agricultural chemical 
агрохімічний 
 агрохимический 
 agrochemical 
агрохімія 
 агрохимия 
 agrochemistry; agricultural 
chemistry 
агроценоз 
 агроценоз 
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агроценологія 
агроценология 
 agroecology 
адамсіт 
 адамсит 
 adamsite 
адаптаціогенез 
 адаптациогенез 
 adaptiogenesis 
адаптаціоморфоз 
 адаптациоморфоз 
 adaptive morphosis 
адаптація 
 адаптация 
 adaptation 
адаптація до підвищеної 
мінералізації 
 адаптация к повышенной 
минерализации 
 salinity adaptation  
адаптація екокліматична 
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АДА 
 адаптация 
экоклиматическая 
 adaptation ecoclimatic 
адаптація компенсаторна 
 адаптация компенсаторная 
 compensatory adaptation 
адаптація організму 
 адаптация организма 
 organism adaptation 
адаптація слухова 
 адаптация слуховая 
 adaptation auditory 
адаптація соціальна 
 адаптация социальная 
 adaptation 
socioenvironmental 
адаптація фізіологічна 
 адаптация 
физиологическая 
 physiological adaptation 
адаптація хроматична 
 адаптация хроматическая 
 chromatic adaptation 
адаптивний 
 адаптивный 
 adaptable 
адаптивність 
 адаптивность 
 adaptability 
адаптовані норми 
 адаптированные нормы 
 adapted norms 
адвекція 
 адвекция 
 advection 
адвентивний 
 адвентивный 
 adventitious 
АДС 
адвентивність 
 адвентивность 
 adventivity 
адгезив 
 адгезив 
 adhesive 
адгезія 
 адгезия 
 adhesion 
адекватність 
 адекватность 
 adequacy 
адекватно 
 адекватно 
 adequately 
адиактинічний 
 адиактинический 
 adiactinic 
адитивний 
 аддитивный 
 additive 
aдитивність 
 аддитивность 
 additivity 
адолескарій 
 адолескарый 
 adolescaria 
адсорбат 
 адсорбат 
 adsorbate 
адсорбент 
 адсорбент 
 adsorbent 
адсорбер 
 адсорбер 
 adsorber 
адсорбований 
 адсорбированный 
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АДС 
 adsorbed 
адсорбованність 
 адсорбированность 
 adsorbtion 
адсорбування 
 адсорбирование 
 adsorb 
адсорбція 
 адсорбция 
 adsorption 
адсорбція незаряджених 
часток 
 адсорбция незаряженных 
частиц 
 adsorption uncharged 
адультицид 
 адультицид 
 adulticide 
аератор 
 аэратор 
 aerator 
аерація 
 аэрация 
 aeration 
аерація води 
 аэрация воды 
 water aeration 
аерація ґрунту 
 аэрация почвы 
 soil aeration 
аерація потоку 
 аэрация потока 
 flow aeration 
аерація при біохімічному 
очищенні 
 аэрация при 
биохимической очистке 
 bioaeration 
АЕР                                         А 
аерація розбризкуванням 
 аэрация разбрызгиванием 
 spray aeration 
аерація стічних вод 
 аэрация сточных вод 
 sewage aeration  
аеренхіма 
 аэренхима 
 aerenchyma 
аероб 
 аэроб 
 aerobe 
аеробій 
 аэробий 
 aerobios 
аеробіоз 
 аэробиоз 
 aerobiosis 
aеробіологія 
 аэробиология 
 aerobiology 
аеробіосфера 
 аэробиосфера 
 aerobiosphere 
аеробний 
 аэробный 
 aerobic 
аерозоль 
 аэрозоль 
 aerosol 
аерологія 
 аэрология 
 aerology 
аеромагніторозвідка 
 аэромагниторазведка 
 aeromagnetics 
аерометр 
 аэрометр 
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АЕР 
 aerometer 
аеропланктон 
 аэропланктон 
 aeroplancton 
аеропоніка 
 аэропоника 
 aeroponic 
аерорадіометрія 
 аэрорадиометрия 
 aeroradiometrics 
аеростат    
аэростат 
balloon 
аеротаксис 
 аэротаксис 
 aerotaxis 
аеротенк 
 aэротенк 
 aerotank 
аеротенк-відстійник 
 аэротенк-отстойник 
 aerapack 
аеротенк з концентричним 
зовнішнім відстійником 
круглий 
 аэротенк с 
концентрическим внешним 
отстойником круглый 
 biolator 
аеротенк з режимом 
оптимального витискування 
 аэротенк с режимом 
оптимального вытеснения 
 plugflow aerotank 
аеротропізм 
 аеротропизм 
 aerotropism 
аеротропний 
АЗО 
 аэротропный 
 aerotropic 
аерофіл 
 аэрофил 
 aerophil 
аерофільний 
 аерофильный 
 aerophilous 
аерофільтр 
 аэрофильтр 
 aerofilter 
аерофотознімання 
 аэрофотосъемка 
 aerosurveying 
аерувати 
 аэрировать 
 aerify 
АЕС (атомна електростанція) 
 АЭС (атомная 
электростанция) 
 atomic power station 
азола 
 азолла 
 azolla 
азональний 
 азональный 
 azonal 
азональність 
 азональность 
 azonality 
азот 
 азот 
 nitrogen 
азот амонійний 
 азот аммониевый 
 ammonia nitrogen 
азот газоподібний 
 азот газообразный 
  15 
АЗО 
 gaseous nitrogen 
азотний 
 азотный 
 nitric 
азот нітратний 
 азот нитратный 
 nitrate nitrogen 
азотобактер 
 азотобактер 
 azotobacter 
aзотолюбивий, нітрофільний 
 азотолюбивый, 
нитрофильный 
 nitrophilous 
азот рідинний 
 азот жидкостный 
 liquid nitrogen 
азотфіксація 
 азотфиксация 
 nitrogen fixation 
азот(о)фіксуючий 
 азот(о)фиксирующий 
 nitrogen-fixing 
айсберг 
 айсберг 
 iceberg 
акантохейлонематоз 
 акантохейлонематоз 
 acanthocheilonemiasis 
акапнія 
 акапния 
 acapnia 
акарицид 
 акарицид 
 acaricide 
акаріаз 
 акариаз 
 acariasis 
АКР                                         А 
акарофілія 
 акарофилия 
 acarophily 
акація піщана 
 акация песчаная 
 calligonum 
аквакультура 
 аквакультура 
 aquiculture 
акваріум 
 аквариум 
 aquarium 
акваторія 
 акватория 
 basin 
акватрон 
 акватрон 
 aquatron 
аквокислота 
 аквокислота 
 aquo-acid 
акволиз 
 акволиз 
 aquolysis 
акліматизація 
 акклиматизация 
 acclimatization 
аклімація 
 акклимация 
 acclimation 
акліна 
 аклина 
 acline, aclinic line 
акрекс 
 акрекс 
 acrex 
акреція 
 аккреция 
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АКР 
 accretion 
акропарестезія 
 акропарестезия 
 acroparesthesia 
акрофіт 
 акрофит 
 acrophyte 
акселератор 
 акселератор 
 accelerator 
акселерація 
 акселерация 
 acceleration 
актив(и) 
 актив(ы) 
 assets 
активатор 
 активатор 
 activator 
активація 
 активация 
 arousal 
активність 
 активность 
 activity 
активність біологічна 
 активность биологическая 
 biological activity 
активність бурового розчину 
 активность бурового 
раствора 
 drilling mud activity 
активність відходів 
активность отходов 
 waste activity 
активність ґрунту біологічна 
 активность почвы 
биологическая 
АКТ 
 activity of soil biological 
активність емісії 
 активность эмиссии 
 emission activity 
активність забруднень 
 активность загрязнений 
 contamination activity 
активність зв’язувальна 
 активность связывающая 
 coupling capacity 
активність кислоти 
 активность кислоты 
 actual acidity 
активність лікарської 
речовини 
 активность 
лекарственного вещества 
 drug activity 
активність осаду 
 активность осадка 
 deposit activity 
активність пластової води 
 активность пластовой 
воды 
 formation water activity 
активність радіоактивного 
джерела 
 активность 
радиоактивного источника 
 activity of radioactive 
source 
активність радіоактивної 
речовини 
 активность 
радиоактивного вещества 
 radionuclide activity 
активність радіонукліду 
 активность радионуклида 
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АКТ 
 radionuclide activity 
активність сонячна 
 активность солнечная 
 activity solar 
активність ферментів питома 
 активность ферментов 
удельная 
 specific enzymatic activity  
активність фотохімічна 
 активность 
фотохимическая 
 photochemical activity  
активність хімічна 
 активность химическая 
 chemical activity 
активування 
 активирование 
 activation 
актинобіологія 
 актинобиология 
 actinobiology 
актинометр 
 актинометр 
 actinometer 
aктинометрія 
 актинометрия 
 actinometry 
актиномікоз 
 актиномикоз 
 actinomycosis 
актиноміцети 
 актиномицеты 
 actinomyces 
aкт на право власності на 
земельну ділянку державний 
 акт на право 
собственности на земельный 
участок государственный 
АКУ                                         А 
 land title 
акти нормативно-правові 
 акты нормативно-
правовые 
 regulations 
акт правовий законодавчий з 
охорони оточуючого людину 
середовища 
 акт правовой 
законодательный по охране 
окружающей человека среды 
 environmental law 
акула 
 акула 
 shark 
акумулювання 
 аккумулирование 
 accumulation 
акумулювання біологічне 
 аккумулирование 
биологическое 
 bioconcentration 
акумулювання тепла 
 аккумулирование тепла 
 heat accumulation 
акумулювати 
 аккумулировать 
 retain, accumulate 
акумуляція 
 аккумуляция 
 accumulation 
акумуляція біологічна 
 аккумуляция 
биологическая 
 bioaccumulation 
акумуляція енергії 
 аккумуляция энергии 
 storage of energy 
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АКУ 
акумуляція забруднювачів 
організмами 
 аккумуляция 
загрязнителей организмами 
 accumulation of 
contaminants by organisms 
акумуляція льодовика 
 аккумуляция ледника 
 glacial accumulation 
акумуляція тепла 
 аккумуляция тепла 
 storage of heat 
акустика 
акустика 
acoustics 
акустиметр 
 акустиметр 
 acoustimeter 
акустична тканина 
 акустическая ткань 
 acoustextile 
акустичний 
 акустический 
 acoustic 
акцентуатор 
 акцентуатор 
 accentuator 
алгалол 
 алгалол 
 algalol 
алелопатичний 
 аллелопатический 
 allelopathic 
алелопатія 
 аллелопатия 
 allelopathy 
алерген 
 аллерген 
АЛК 
 allergen 
aлергійний 
 аллергический 
 allergic 
алергічна реакція негайного 
типу 
 аллергическая реакция 
немедленного типа 
 allergy immediate 
алергія 
 аллергия 
 allergy 
алергія біологічна 
 аллергия биологическая 
 biological allergy 
алергія грибкова 
 аллергия грибковая 
 allergy fungal 
алергія пилкова 
 аллергия пыльцевая 
 allergy pollen 
алергія харчова 
 аллергия пищевая 
 allergy food 
алкалоз 
 алкалоз 
 alkalosis 
алкан 
 алкан 
 alkane 
алкен 
 алкен 
 alkene 
алкоголізм 
 алкоголизм 
 alcohol addition 
алкоголь етиловий 
 алкоголь этиловый 
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АЛЛ 
 ethanol 
аллелогонія 
 аллелогония 
 allelogony 
аллель 
 аллель 
 allele 
алломони 
 алломоны 
 allomones 
алобар 
 аллобар 
 allobar 
алобіоз 
 аллобиоз 
 allobiosis 
алогамія 
 аллогамия 
 allogamy 
алогений 
 аллогенный 
 allogenic 
алометрія 
 аллометрия 
 allometry 
аломорфоз 
 алломорфоз 
 allomorphosis 
алопатія 
 аллопатия 
 allopathy 
алопатрічний 
 аллопатрический 
 allopatric 
алопатрія 
 аллопатрия 
 allopatry 
aлопеція 
АЛЬ                                         А 
 алопеция 
 calvities 
алохлорний 
 аллохлорный 
 allochorous 
алохтони 
 аллохтоны 
 allochthonic organisms 
алохтонний 
 аллохтонный 
 allochthonous 
альбедо 
альбедо 
albedo 
альвар 
 альвар 
 alvare 
альгістатичність 
 альгистатичность 
 algistatics 
альгіцид 
 альгицид 
 algicide 
альгіцидність 
 альгицидность 
 algicidal activity 
альгологія 
 альгология 
 аlgology 
альготоксини 
 альготоксины 
 algal toxins 
альгофлора 
 альгофлора 
 algal flora 
альгоценоз 
 альгоценоз 
 algal cenosis 
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АЛЬ 
альпійський 
 альпийский 
 alpine 
альпійський район 
 альпийский район 
 alpine area 
альтерація 
 альтерация 
 alteration 
альтернатива 
 альтернатива 
 alternative 
альтернативний 
 альтернативный 
 alternative 
альтруїзм 
 альтруизм 
 altruism 
альфакрон 
 альфакрон 
 alfacron 
альфа-різноманітність  
 альфа-разнообразие 
 alpha-diversity 
альянс 
 альянс 
alliance 
алювіальний 
 аллювиальный 
 alluvial 
алювій 
 аллювий 
 alluvium 
амеби 
 амебы 
 amoeba 
амебоцид 
 амебоцид 
АМО 
 amebicide 
аменсалізм 
 аменсализм 
 amensalism 
аміак 
 аммиак 
 ammonia 
амід 
 амид 
 amide 
аміксія 
 амиксия 
amixia 
амінізація 
 аминизация 
 aminization 
амінокарб 
 аминокарб 
 aminocarb 
амінокислота 
 аминокислота 
 aminoacid 
амінокислота замінна 
 аминокислота заменимая 
 aminoacid contiguous 
амінокислота незамінна 
 аминокислота 
незаменимая 
 aminoacid essential 
амітоз 
 амитоз 
 amitosis 
амнезія 
 амнезия 
 аmnesia 
амобен 
 аммобен 
 ammoben 
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АМО 
амоніак 
 аммиак 
 ammonia 
амоній 
 аммоний 
 ammomium 
амоніфікатор 
 амонификатор 
 ammonifier 
амоніфікація 
 аммонификация 
 ammonification 
амортизація 
 амортизация 
 depreciation 
аморфа чагарникова 
 аморфа кустарниковая 
 amorpha 
аморфний 
 аморфный 
 amorphous 
амофос 
 аммофос 
 ammophos 
амплітуда  
 амплитуда  
 amplitude  
амплітуда виду 
 амплитуда вида 
 amplitude of the species 
амплітуда геосистеми 
екологічна 
 амплитуда геосистемы 
экологическая 
 аmplitude of geosystem 
ecological 
амплітуда екологічна 
 амплитуда экологическая 
АНА                                         А 
 ecological amplitude 
ампліфікація 
 амплификация 
 amplification 
ампліфікація адаптивна 
 амплификация адаптивная 
 amplification adaptive 
амфіатлантичний 
 амфиатлантический 
 amphi-atlantic 
амфібіальність 
 амфибиальность 
 amphibiality 
амфібіоценоз 
 амфибиоценоз 
 amphibiocenosis 
амфібія 
 амфибия 
 amphibian 
амфідромний 
 амфидромный 
 amphidromic 
амфілепсіс 
 амфилепсис 
 amphilepsis 
амфіподи 
 амфиподы 
 amphipoda 
амфітихоатлантичний 
 амфитихоатлантический 
 amphi-pacific 
амфотерний 
 амфотерный 
 amphichroic 
анабіоз 
 анабиоз 
 anabiosis 
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АНА 
анабіоз сольовий 
 анабиоз сольовий 
 saline anabiosis 
анабіоз тепловий 
 анабиоз тепловой 
 anabioc(o)enosis 
анабіонт 
 анабионт 
 anabiont 
анаболізм 
 анаболизм 
 anabolism 
анадромія 
 анадромия 
 anadromy 
анадромний 
 анадромный 
 anadromous 
анаероб 
 анаэроб 
 anaerobe 
анаеробіоз 
 анаеробиоз 
 anaerobisis 
анаеробний 
 анаэробный 
 anaerobe 
анаеробні умови 
 анаэробные условия 
 anaerobic conditions 
анаероб факультативний 
 анаэроб факультативний 
 facultative anaerobe 
аналіз 
 анализ 
 analysis  
аналізатор 
 анализатор 
АНА 
 analyzer 
аналізатор багато 
параметричний 
 анализатор 
многопараметрический 
 multiparameter analyzer 
аналізатор багатоточковий 
 анализатор 
многоточечный  
 multipoint analyzer 
аналізатор випускних газів 
 анализатор выхлопных 
газов 
 exhaust gas analyzer  
аналізатор металевих 
мікроелементів 
 анализатор металлических 
микроэлементов 
 trace metal analyzer 
аналізатор на основі ядерного 
магнітного резонансу 
 анализатор на основе 
ядерного магнитного резонанса 
 nuclear magnetic resonance 
analyzer 
аналізатор рудникової 
атмосфери 
 анализатор рудничной 
атмосферы 
 mine air analyzer  
аналізатор спектру 
 анализатор спектра 
 wave analyzer 
аналізатор шкідливих 
речовин в їхньому викиді 
 анализатор вредных 
веществ в их выбросе 
 on-stream analyzer 
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АНА 
аналіз визначення витрат
 анализ определения 
расходов 
 cost-identification analysis 
аналіз витрат 
 анализ расходов 
 cost analysis 
аналіз витрат і вигід 
 анализ расходов и выгод 
 cost-benefit analysis 
аналіз води 
 анализ воды 
 water analysis 
аналіз впливу на оточуюче 
середовище 
 анализ воздействия на 
окружающую среду 
 environmental analysis 
аналіз вразливості 
 анализ уязвимости 
 vulnerability analysis 
аналіз гідробіологічний 
 анализ 
гидробиологический 
 hydrobiological analysis 
аналіз гідрохімічний 
 анализ гидрохимический 
 hydrochemical analysis 
аналіз градієнтний 
 анализ градиентный 
 analysis gradient 
аналіз ґрунту 
 анализ почвы 
 soil analysis 
аналіз економічної 
ефективності 
 aнализ экономической 
эффективности 
АНА                                         А 
 economic value analysis 
аналіз електрохімічний 
 анализ 
электрохимический 
 electrochemical analysis 
аналіз ефективності витрат 
 анализ эффективности 
расходов 
 cost-effectiveness analysis 
аналіз залежності шару 
опадів від площі та 
тривалості їх випадання 
 анализ зависимости слоя 
осадков от площади и 
длительности их выпадения 
 depth-area-duration analysis 
аналіз з позиції зацікавленої 
сторони 
 анализ с позиции 
заинтересованной стороны 
 stakeholder analysis 
аналіз ізотопний 
 анализ изотопный 
 isotope analysis 
аналіз імунофлуоресцентний 
 анализ 
иммуннофлуоресцентный 
 fluorescence immunoassay 
аналіз іонний 
 анализ ионный 
 ionic analysis 
аналіз кількісний 
 анализ количественный 
 quantitative analysis 
аналіз кінцевих результатів 
 анализ конечных 
результатов 
 end-point analysis 
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АНА 
аналіз кулонометричний 
 анализ 
кулонометрический 
 coulonometric analysis 
аналіз мікробіологічний 
 анализ 
микробиологический 
 microbiological analysis 
аналіз мікробіологічний води 
 анализ 
микробиологический воды 
 microbiological water 
analysis 
аналіз небезпечної діяльності 
 анализ опасной 
деятельности 
 analysis of hazardous 
activity 
аналіз пилковий 
 анализ пыльцевой 
 pollen analysis 
аналіз полярографічний 
 анализ 
полярографический 
 polarographic analysis 
аналіз потенціометричний 
 анализ 
потенциометрический 
 potentiometric analysis 
аналіз ризику 
 анализ риска 
 risk analysis 
аналіз ризику промислової 
аварії 
 анализ риска 
промышленной аварии 
 risk evaluation of accident 
at the industrial enterprise 
АНА 
аналіз слухавок 
мікробіологічний 
 анализ телефонных трубок 
микробиологический 
 microbiological test of 
telephone handsets 
аналіз спектральний 
 анализ спектральный 
spectral analysis 
аналіз 
спектрофотометричний 
 анализ 
спектрофотометрический 
 spectrophotometric analysis 
аналіз стічних вод 
 анализ сточных вод 
 wastewater 
аналіз суспільства 
 анализ сообщества 
 analysis of coenosis 
аналіз титриметричний 
 анализ титриметрический 
 titrimetric analysis 
аналіз фізико-хімічний 
 анализ физико-
химический 
 physical and chemical 
analysis 
аналіз фізичний 
 анализ физический 
 physical analysis 
аналіз фотометричний 
 анализ фотометрический 
 photometric analysis 
аналіз хроматографічний 
 анализ 
хроматографический 
 chromatographic analysis 
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АНА 
аналіз якісний 
 анализ качественный 
 qualitative analysis 
аналогія 
 аналогия 
 analogy 
анаплазма 
 анаплазма 
 anaplasma 
анаплазмоз 
 анаплазмоз 
 anaplasmosis 
анасейсм 
 анасейсм 
 anaseism 
анатоксин 
анатоксин 
 anatoxin 
анатомія 
 анатомия 
 anatomy 
анафілаксія 
 анафилаксия 
 аnaphylaxis 
анафілактичний шок 
 анафилактический шок 
 serum accident 
ангідрид сірчаної кислоти 
 ангидрид серной кислоты 
sulfur trioxide SO3 
ангідробіоз 
 ангидробиоз 
 anhydrobiosis 
ангіна 
 ангина 
 angina 
андезит 
 андезит 
АНО                                         А 
 andesite 
анемія 
 анемия 
 poor blood, anaemia 
анемограф 
 анемограф 
 anemonitor 
анемометр 
 анемометр 
 anemometer; wind-gauge 
анемохорія 
 анемохория 
 anemochory; dissemination 
by wind; wind-dispersing 
анемохорний 
 анемохорный 
 anemochorous 
анергія 
 анергия 
 anergy 
анеуплоїдія 
 анеуплоидия 
 aneuploidy 
анілазин 
 анилазин 
anilazine 
аноксибіоз 
 аноксибиоз 
 anoxybiosis 
аноксибіонти 
 аноксибионты 
 anoxybionts 
аноксія 
 аноксия 
 anoxia 
аномалія 
 аномалия 
 abnormality 
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АНО 
аномалія води теплова 
 аномалия воды тепловая 
 thermal anomaly of water 
аномалія в середовищі 
 аномалия в среде 
 anomaly in the environment 
аномалія геохімічна 
 аномалия геохимическая 
 anomaly geochemical 
аномальний 
 аномальный 
 abnormal 
анормогенез 
 аноромогенез 
 anormogenesis 
антагонізм 
 антагонизм 
 antagonism 
антагонізм іонів 
 антагонизм ионов 
 аntagonism of ions 
антагонізм отрут 
 антагонизм ядов 
 antagonism of poisons 
антагоніст 
 антагонист 
 antagonist 
антарктичний  
антарктический 
antarctic 
антацид 
 антацид 
 antacid 
антенатальний 
 антенатальный 
 antenatal 
антиангезив 
 антиангезив 
АНТ 
 antitack agent 
антибіоз 
 антибиоз 
 antibiosis 
антибіотик 
 антибиотик 
 antibiotic 
антибіотик широкого спектру 
дії 
 антибиотик широкого 
спектра действия 
 broad-spectrum antibiotic  
антивірусний агент 
 антивирусный агент 
 antiviral agent 
антигельмінтний 
 антигельминтный 
 antihelminthic 
антиген 
 антиген 
 antigen 
антидетонатор 
 антидетонатор 
 аntiknock agent 
антидетонаційний 
 антидетонационный 
 antiknock 
антидот 
 антидот 
 antidote  
антидотарій 
 антидотарий 
 antidotary 
антимікозний 
 антимикозный 
 antimycotic 
антиоксидант 
 антиоксидант 
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АНТ 
 antioxidant 
антипасат 
 антипассат 
 antitrade 
антипірен 
 актипирен 
 fire-retardant 
антисептик 
 антисептик 
 antiseptic 
антисептичний 
 антисептический 
 antiputrefactive 
антисироватка 
 антисыворотка 
 antiserum 
антитіло 
 антитело 
 antibody 
антитіло-химери 
 антитело-химеры 
 chimeric antibodу 
антитовари 
 антитовары 
 bads 
антициклон 
 антициклон 
 anticyclone 
антиципація 
 антиципация 
 anticipation 
антопланктон 
 антопланктон 
 anthoplankton 
антофільний 
 антофильный 
 anthophilous 
 
АНТ                                         А 
антоціан 
 антоциан 
 antocyanin 
антропогенез 
 антропогенез 
 anthropogenesis 
антропогенний 
 антропогенный 
 antropogenic 
антропоекоіндикатор 
 антропоэкоиндикатор 
 anthropoecoindicator 
антропосистема 
 антропосистема 
 anthroposystem 
антропосоматологія 
 антропосоматология 
 anthroposomatology 
антропосфера 
 антропосфера 
antroposphere 
антропофіт 
 антропофит 
 antropophyte 
антропохорія 
 антропохория 
 antropochory; disseminating 
by man 
антропохорний 
 антропохорный 
 anthropochourous 
антропоценологія 
 антропоценология 
 anthropocenology 
антропоцентризм 
 антропоцентризм 
 anthropocentrism 
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АНТ 
антропоцентричний 
 антропоцентрический 
 anthropocentric 
анулювання 
 аннулирование 
 abatement 
анулювати 
 аннулировать 
 cancel 
аншлаг екологічний 
 аншлаг экологический 
 notice ecological 
апарат дихальний захисний 
 аппарат дыхательный 
защитный 
 respiratory protective device 
апарат спускний 
 аппарат спускной 
 descent capsule 
апаратура для біологічних 
досліджень контрольно-
вимірювальна 
 аппаратура для 
биологических исследований 
контрольно-измерительная 
 bioinstrumentation 
апарат фільтрувальний 
 аппарат фильтровальный 
 filtering apparatus 
апатія 
 апатия 
 lethargy,apathy 
апвелінг 
 апвеллинг 
 upwelling 
апертура 
апертура 
 aperture 
АРЕ 
аплазія 
 аплазия 
 aplasia 
апланогамети 
 апланогаметы 
 aplanogametes 
апное 
 апноэ 
 Apnoea 
апогамія 
 апогамия 
 apogamy 
апогамний 
 апогамный 
 apogamous 
апогенія 
 апогения 
 apogeny 
апоплексія 
 апоплексия 
 apoplexy 
апофіт 
 апофит 
 apophyte 
аппозиція 
 аппозиция 
 apposition 
aрахнідизм  
 арахнидизм 
 arachnidism 
ареал 
 ареал 
 areal 
ареал аутекологічний 
 ареал аутэкологический 
 outecological area 
ареал безперервний 
 ареал сплошной 
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АРЕ 
 continuous areal 
ареал висотний 
 ареал высотный 
 altitudinal area 
ареал вторинний 
 ареал вторичный 
 secondary area 
ареал господарсько-
екологічний 
 ареал хозяйственно-
экологический 
 economical ecological area 
ареал диз’юнктивний 
(уривчастий) 
 ареал дизъюнктивный 
(прерывистый) 
 discontinuous area 
ареал ендемічний 
 ареал эндемический 
 endemic area 
ареал-мінімум 
 ареал-минимум 
 minimiareal 
ареал мозаїчний 
 ареал мозаичный 
 mosaic area 
aреал молодий 
 ареал молодой 
 young areal; recent areal 
ареалознавство 
 ареаловедение 
 areography 
aреа(ло)логічний 
 ареа(ло)логический 
 aerographic 
ареа(ло)логія 
 ареа(ло)логия 
 areography; areology 
АРЕ                                         А 
ареал первинний 
 ареал первичный 
 primary area 
ареал популяційний 
 ареал популяционный 
 population area 
ареал реліктовий 
 ареал реликтовый 
 relic areal 
ареал розірваний 
 ареал разорванный 
 breaking up areal 
ареал син екологічний 
(фактичний) 
 ареал синэкологический 
(фактический) 
 synecological area 
ареал стрічковий 
 ареал ленточный 
 belt areal 
ареал суцільний 
 ареал сплошной 
 continuous area 
ареал фізіологічний 
 ареал физиологический 
 physiological area 
ареал фітоценотичний 
 ареал фитоценотический 
 phytocoenotic area 
ареал, що розширюється 
 ареал расширяющийся 
 expanding area 
арезин 
 арезин 
 aresin 
ареновірус 
 ареновирус 
 arenavirus 
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АРЕ 
ареометр 
 ареометр 
 areometer 
аридизація 
 аридизация 
 aridization 
аридний 
 аридный 
 arid 
аридність 
 аридность 
 aridity 
арктичний 
 арктический 
 arctic 
арктоальпійський 
 арктоальпийский 
 arct(o)alpine; alpino-arctic 
арктогея 
 арктогея 
 arctogea 
арктотретичний 
 арктотретичный 
 arcto-tertiary 
аромат 
 аромат 
 аroma 
ароматизатор 
 ароматизатор 
 aromatizing agent 
ароморфоз 
 ароморфоз 
 aromorphosis 
арохлор 
 арохлор 
 arochlor 
Арреніуса рівняння 
 Аррениуса уравнение 
АСО 
 Arrhenius‘ equation 
артезіанський 
 артезианский 
 artesian 
артефакт 
 артефакт 
 artifact 
археофіт 
 археофит 
 archeophyte 
асбеcтоз 
 асбеcтоз 
 asbestosis 
асектатор 
 ассектатор 
 assectator 
асептика 
 асептика 
 asepsis 
асимілювати 
 ассимилировать 
 assimilate 
асиміляти 
 ассимиляты 
 photosynthates 
асиміляційний 
 ассимиляционный 
 assimilatory; assimilative 
асиміляція 
 ассимиляция 
 assimilation 
аскаридоз 
 аскаридоз 
 ascariasis 
асоціації-близнюки 
 ассоциации-близнецы 
 twin associations 
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АСО 
асоціація 
 ассоциация 
 association 
асоціація заключна 
 ассоциация 
заключительная 
 terminal association; 
ultimate association 
асоціація залежна 
 ассоциация зависимая 
 dependent association 
асоціація конкуруюча 
 ассоциация 
конкурирующая 
 competing association 
асоціація корінна, вузлова 
 ассоциация коренная, 
узловая 
 fundamental association; 
ultimate association; primary 
association; climax association 
асоціація короткочасна 
 ассоциация 
кратковременная 
 «short-timed» association; 
seral association; temporary 
association 
асоціація перехідна 
 ассоциация переходная 
 transitional association 
асоціація похідна 
 ассоциация производная 
 derived association; 
secondary association 
асоціація рослинна 
 ассоциация растительная 
 plant association 
асоцієс 
АСФ                                         А 
 ассоциес 
 associes 
асоція 
 ассоция 
 associa 
аспект  
 аспект 
 aspect 
аспективний 
 аспективный 
 aspecting 
аспектувати 
 аспектировать 
 aspect 
астатин 
 астатин 
 astatine 
астенія 
 астения 
 asthenia 
астенопія 
 астенопия 
 asthenopia 
астма 
 астма 
 asthma 
астматик 
 астматик 
 asthma suffer 
астматичний 
 астматический 
 asthmatic 
асфальт 
 асфальт 
 asphalt 
асфальтобетон 
 асфальтобетон 
 blacktop 
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АСФ 
асфальтозмішувальна 
установкп 
 асфальтосмесительная 
установка 
 asphalt mixing plant 
асфіксія 
 асфиксия 
 asphyxiation 
атавізм 
 атавизм 
 atavism 
атака біотерористична 
 атака 
биотеррористическая 
 bioterrorist event 
атаксія 
 атаксия 
 ataxia 
атенуація 
 аттенуация 
 attenuation 
атестація 
 аттестация 
 acceptance; certification 
атестація робочого місця 
 аттестация рабочего места 
 certification of the 
workplace 
атмобіонти 
 атмобиотны 
 atmobion(t)s 
атмометр 
 атмометр 
 atmometer 
атмосфера  
 атмосфера  
 atmosphere  
атмосфера над морем 
АТО 
 атмосфера над морем 
 marine atmosphere 
атмосфера надхмарна 
 атмосфера надоблачная  
 atmosphere overclouds 
атмосфера планетарна  
 атмосфера планетарная  
 atmosphere global 
атмосфера розшарована 
 атмосфера расслоенная 
 atmosphere shared 
атмосфера слабоактивна 
 атмосфера слабоактивная 
 mild atmosphere 
атмосфера технічна 
 атмосфера техническая 
 technical atmosphere 
атмосфера фізична 
 атмосфера физическая 
 physical atmosphere 
атмосферний 
 атмосферный 
 atmospheric 
атмосферні явища 
 атмосферные явление 
 atmospherics 
атоли 
 атоллы 
 atolls  
атом 
 атом 
 atom 
атомна техніка 
 атомная техника 
 atomics 
атомний 
 атомный 
nuclear 
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АТО 
атопічний 
 атопический 
 atopic 
атрактант 
 аттрактант 
 attractant 
аттрактивність середовища 
 аттрактивность среды 
 environmental attraction 
аудит  
 аудит 
 audit 
аудит довкілля 
 аудит окружающей среды 
 environmental auditing 
аудит екологічний 
промислового підприємства 
 аудит экологический 
промышленного предприятия 
 audit ecological of an 
industrial enterprise 
аудит системи управління 
довкіллям 
 аудит системы управления 
окружающей средой 
environment management 
system audit 
ауксин 
 ауксин 
 auxin 
ауксоспори 
 аукоспоры 
 auxospores 
ауксотрофи 
 ауксотрофы 
 auxotrophs 
аутекологія 
аутэкология 
АУТ                                         А 
 autecology 
аутоалергія 
 аутоаллергия 
 autoallergy 
аутоантибіоз 
 аутоантибиоз 
 autoantibiosis 
аутогенний 
 аутогенный 
 autogenous 
аутоекологія 
 аутоэкология 
 autoecology 
аутоінгібітор адаптації 
 аутоингибитор адаптации 
 adaptation autoinhibitor 
аутоінтоксикація 
 аутоинтоксекация 
 autointoxication 
аутоінфекція 
 аутоинфекция 
 autoinfection 
аутоліз 
 аутолиз 
 autolysis 
аутологічний 
 аутологичный 
 autologous 
аутопаразит 
 аутопаразит 
 autoparasite 
аутопротеоліз 
 аутопротеолиз 
 autoproteolysis 
аутопсія 
 аутопсия 
 autopsy 
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АФЕ 
афект 
 аффект 
 affect 
афілаксія 
 афилаксия 
 aphylaxis 
афілія 
 афиллия 
 aphylly 
афільний 
 афилльный 
 aphyllous 
афінаж 
 аффинаж 
 affinage 
афіталь 
 афиталь 
 aphytal zone 
афіцид 
 афицид 
 aficide 
афлатоксини 
 афлатоксины 
 аflatoxins 
ахлороз 
 ахлороз 
 achlorosis 
ахроматичний 
 ахроматический 
 achromatic 
АЦИ 
ацетофос 
 ацетофос 
 acetophos 
ацидоліз 
 ацидолиз 
 acidolysis 
ацидомер 
 ацидомер 
 acidimeter 
ацидофіл 
 ацидофил 
 acidiphile 
ацидофільний 
 ацидофильный 
 acidophil(ic); acidophil 
ацидофіт 
 ацидофит 
 acidophyte 
ацидофоб 
 ацидофоб 
 acidofuge 
ацидофобний 
 ацидофобный 
 acidiphobous 
ациклія 
 ациклия 
 acyclicity 
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Б 
БАВ 
бавовна 
хлопок 
 cotton 
багаса 
 багасса 
 bagasse 
багатосторонній 
 многосторонний 
 multilateral 
багатофакторний 
многофакторный 
multifactor 
багатство видове 
 богатство видовое 
 riches of species 
багатство природне 
 богатство природное 
 natural resource 
бадан 
 бадан 
 bergenia 
база  
 база 
 base 
база агрономічна 
 база агрономическая 
 field base 
база дренажної лінії 
 база дренажной линии 
 drain line base 
база кліматичних даних по 
Світовому океану 
БАЗ 
 база климатических 
изменений по Мировому 
океану 
 Global Ocean Climate Data 
Base 
база кормова стійка  
 база кормовая устойчивая 
 stable fodder base 
базальний 
 базальный 
 basal 
базальний диск 
 базальний диск 
 basal disk 
базальт 
 базальт 
 basalt 
база метеорологічного центру 
Арктична 
 база метеорологического 
центра Арктическая 
 Arctic Weather Center Base 
база оподаткування 
 база налогового 
обложения 
 taxation basis 
базар пташиний 
 базар птичий 
 seashore colony of birds 
база сировинна  
 база сырьевая 
 raw material base 
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БАЗ 
базис 
 базис 
 base line 
базис ерозії 
 базис эрозии 
 erosion base; river base 
level; erosion base level 
базідиоміценти 
 базидиомиценты 
 basidiomycetes 
базісоль 
базисоль 
basisol 
базова галузь 
 базовая область 
 basic domains 
базофіл 
 базофил 
 basophil(e) 
базофілія 
 базофилия 
 basophily 
базофільний 
 базофильный 
 basophilous 
байгон 
 байгон 
 baygon 
байтекс 
 байтекс 
 baytex 
бактан 
 бактан 
 bakthane 
бактерицид 
 бактерицид 
 bacillicide 
бактерицидність 
БАК 
 бактерицидность 
 bactericidal activity 
бактеріальний 
 бактериальный 
 bacterial 
бактерії аеробні 
 бактерии аэробные 
 aerobic bacteria 
бактерії азотфіксуючі 
 бактерии 
азотфиксирующие 
 nitrogen-fixing bacteria 
бактерії ацетоно-бутилові  
 бактерии ацетоно-
бутиловые 
 acetone-butanol bacteria 
бактерії відновлювальні 
 бактерии 
восстанавливающие 
 reducing bacteria 
бактерії водні 
 бактерии водные 
 water (aquatic) bacteria 
бактерії гнильні 
 бактерии гнилостные 
 putrefactive bacteria 
бактерії ґрунту аутотрофні  
 бактерии почвы 
аутотрофные 
 autotrophic soil bacteria  
бактерії індикаторні 
 бактерии индикаторные 
 test bacteria 
бактерії кислотостійкі 
 бактерии 
кислотоустойчивые 
 acid-fast bacteria  
бактерії коричневі несірчані 
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БАК 
 бактерии коричневые 
несерные 
 brown nonsulfur bacteria 
бактерії люмінесціювальні 
 бактерии 
люминисцирующие 
 luminescent bacteria 
бактерії молочно-кислі 
 бактерии молочно-кислые 
 lactic acid bacteria 
бактерії олійно-кислі 
 бактерии масляно-кислые 
 butyric acid bacteria  
бактерії оцетно-кислі  
 бактерии уксусно-кислые 
 acetic acid bacteria  
бактерії патогенні 
 бактерии патогенные 
 pathogenic bacteria 
бактерії пліснеподібні 
 бактерии плесневидные 
 moldlike bacteria 
бактерії пурпурові 
 бактерии пурпурные 
 purple bacteria 
бактерії радіочутливі 
 бактерии 
радиочувствительные 
 radiosensitive bacteria 
бактерії-редуценти 
 бактерии-редуценти 
 decomposer bacteria 
бактерії сапрофітні 
 бактерии сапрофитные 
 saprophytic bacteria 
бактерії світні 
 бактерии светящиеся 
 luminescent bacteria 
БАК                                           Б 
бактерії спороутворюючі  
 бактерии 
спорообразующие 
 spore-bearing bacteria 
бактерії термостійкі 
 бактерии 
термоустойчивые 
 heat-resistant bacteria 
бактерії фототрофні 
 бактерии фототрофные 
 photogenic bacteria 
бактерії хемосинтезувальні 
 бактерии 
хемосинтезирующие 
 chemosynthetic bacteria 
бактерії, що мешкають у 
рубці 
 бактерии, обитающие в 
рубце 
 rumen bacteria 
бактерії, що навантажені 
антитілами 
 бактерии, нагруженные 
антителами 
 antibody-coated bacteria 
бактерії, що постійно 
мешкають 
 постоянно обитающие 
бактерии 
 resident bacteria 
бактерії, що розкладають 
целюлозу 
 бактерии, разлагающие 
целлюлозу 
 cellulose fermenting 
bacteria 
бактеріобентос 
 бактериобентос 
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БАК 
 bacteriobenthos 
бактеріогенний 
 бактериогенный 
 bacteriogenic 
бактеріоз 
 бактериоз 
 bacteriosis 
бактеріолізин 
 бактериолизин 
 bacteriosolvent 
бактеріологія 
 бактериология 
 bacteriology 
бактеріонейстон 
 бактерионейстон 
 bacterioneuston 
бактеріоносій 
 бактерионоситель 
 bacillicarrier 
бактеріопланктон 
 бактериопланктон 
 bacterioplankton 
бактеріопурпурин 
 бактериопурпурин 
 bacteriopurpurin 
бактеріостаз 
 бактериостаз 
 bacteriostasis 
бактеріофаг 
 бактериофаг 
 bacteriophage 
бактеріохлорофіли 
 бактериохлорофиллы 
 bacteriochlorophylls 
бактері(о)цид 
 бактери(о)цид 
 bactericide 
 
БАЛ 
бактерія 
 бактерия 
 bacteria 
бактероїд 
 бактероид 
 bacteroid 
бакуловірус 
 бакуловирус 
 baculovirus 
баланс 
 баланс 
 balance, budget 
баланс біогеохімічний 
глобальний 
 баланс биогеохимический 
глобальный 
 global biogeochemical 
budget 
баланс водний 
 баланс водный 
 balance water 
баланс водний глобальний 
 баланс водный 
глобальный 
 world water balance 
баланс водогосподарчий 
 баланс 
водохозяйственный 
 water economy (resources) 
balance 
баланс вологи 
 баланс влаги 
 moisture balance 
баланс газовий 
 баланс газовый 
 balance gas 
баланс ґрунтової вологи 
 баланс почвенной влаги 
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БАЛ 
 soil moisture balance   
баланс екологічний 
 баланс экологический 
 balance of nature 
баланс екологічних 
компонентів 
 баланс экологических 
компонентов 
 balance of ecological 
components 
баланс енергетичний 
 баланс энергетический 
 energy budget 
баланс забруднюючого 
завантаження 
 баланс загрязняющей 
нагрузки 
 pollution bugnet 
баланс зволоження 
 баланс увлажнения 
 balance of humidification 
баланс Землі радіаційний 
 баланс Земли 
радиационный 
 earth-radiation budget 
баланс земної поверхні 
радіаційний 
 баланс земной 
поверхности радиационный 
 terrestrial radiation balance 
баланс екологічних 
компонентів 
 баланс экологических 
компонентов 
 balance of ecological 
components 
баланс енергетичний 
біосфери 
БАЛ                                           Б 
 баланс энергетический 
биосферы 
 balance power of biosphere 
баланс катіоновий 
 баланс катионовый 
 cation budget 
баланс кисневий 
 баланс кислородный 
 balance oxygen 
баланс наносу 
 баланс наноса 
 sediment transport budget 
баланс нітриду 
 баланс азотистый 
 nitrogen balance 
баланс окисний 
 баланс окислительный 
 occident balance 
баланс паливно-
енергетичний 
 баланс топливно-
энергетический 
 energy balance 
баланс поділу 
 баланс деления 
 fission balance 
баланс поживних речовин 
 баланс питательных 
веществ 
 nutrient balance 
баланс радіаційний 
 баланс радиационный 
 radioactive balance 
баланс радіаційний території 
 баланс радиационный 
территории 
 balance radiation of 
territories 
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БАЛ 
баланс радіоактивний 
 баланс радиоактивный 
 radioactive balancе 
баланс річкового басейну 
водний 
 баланс речного бассейна 
водный 
 river-basin balance 
баланс твердого стоку 
 баланс твердого стока 
 sediment balance 
баланс тепловий 
 баланс тепловой 
 heat balance; balance 
 thermal 
баланс тривожний 
 баланс тревожный 
 disturbing balance 
баланс харчовий 
 баланс пищевой 
 feed balance 
баласт аварійний  
 баласт аварийный 
 emergency ballast 
баласт забруднений 
 балласт загрязненный 
 contaminated ballast 
бал інтегральної токсичності 
 бал интегральной 
токсичности 
 grade of integral toxicity 
балка 
 балка 
 narrow gorge 
банк 
 банк 
 bank 
банк ґрунтовий 
БАР 
 банк почвенный 
 soil bank 
банк даних про якість води 
Національний 
 банк данных о качестве 
воды Национальный 
 National Water Quality 
Data Bank 
банк зразків об’єктів 
навколишнього середовища 
 банк образцов объектов 
окружающей среды 
 environmental specimen 
bank 
банк зоологічний 
 банк зоологический 
 zoo bank 
банк насіння рослин 
 банк семян растений 
 bank of seed plants 
бар 
 бар 
 bar 
баран 
 баран 
 buck 
баран сніговий 
 баран снежный 
 bighorn 
бар'єр 
 барьер 
 barrier 
бар'єр біологічний 
 барьер биологический 
 biobarrier 
бар'єр видовий 
 барьер видовой 
 species barrier 
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БАР 
бар'єр вітрозахисний 
 барьер ветрозащитный 
wind barrier 
бар'єр географічний 
 барьер географический 
 geographical barrier  
бар’єр геохімічний 
 барьер геохимический 
 barrier geochemical 
бар'єр захисний 
 барьер защитный 
 protective barrier  
бар'єр крижаний 
 барьер ледяной 
 ice barrier 
бар'єр перехоплювальний 
 барьер перехватывающий 
 interception barrier 
бар'єр природний 
 барьер природный 
 natural barrier 
бар'єр розповсюдження 
біогеографічний 
 барьер распространения 
биогеографический 
 biogeographical barrier to 
dispersal 
бар'єр туготопкий 
 барьер тугоплавкий 
 stable barrier 
бар'єр фізичний 
 барьер физический 
 physical barrier  
бар'єр хімічний 
 барьер химический 
 chemical barrier 
бар'єр штучний 
 барьер искусственный 
БАР                                            Б 
 engineered barrier 
бар'єр шумовий 
 барьер шумовой 
 noise barrier 
бар'єр, що попереджує 
вторгнення морської води 
 барьер, 
предупреждающий вторжение 
морской воды 
 seawater intrusion barrier 
баржа 
 баржа 
 barge 
баржа сміттєва 
 баржа мусорная 
 garbage barge 
барит 
 барит 
 baryta 
барій 
 барий 
 barium 
барій йодистий 
 барий йодистый 
 barium iodide 
барограф 
 барограф 
 barograph 
барометр 
 барометр 
 barometer  
барофільний 
 барофильный 
 barophilic 
барохор 
 барохор 
 barochore 
бар піщаний 
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БАР 
 бар песчаный 
 sand bar 
бархан 
 бархан 
 sandhill; barkhan; meniscus 
dune; semilunar dune 
басейн 
 бассейн 
 basin 
басейн артезіанський 
 бассейн артезианский 
 artesian basin  
басейн бетонний  
 бассейн бетонный 
 concrete basin 
басейн випарний 
 бассейн испарительный 
 evaporation basin 
басейн 
внутрішньоконтинентальний 
 бассейн 
внутриконтинентальный 
 continental basin 
басейн водозбірний 
 бассейн водосборный 
 catch basin 
басейн водосховища 
водозбірний 
 бассейн водохранилища 
водосборный 
 reservoir basin 
басейн вторинного насичення 
карбонатом 
 бассейн повторного 
насыщения карбонатом 
 recarbonation basin 
басейн вугільний 
 бассейн угольный 
БАС 
 coal basin 
басейн ґрунтових від 
 бассейн грунтовых вод 
 groundwater basin 
басейн замкнутий 
 бассейн замкнутый 
 cutoff basin 
басейн каналізування 
 бассейн канализования 
 sewerbasin 
басейн коагуляційний 
 бассейн коагуляционный 
 coagulation basin 
басейн міднорудний 
 бассейн меднорудный 
 copper basin 
басейн 
намулоакумулювальний 
 бассейн 
наносоаккумулирующий 
 debris basin 
басейн напівзамкнутий 
 бассейн полузамкнутый 
 semi-enclosed basin 
басейн напірний 
 бассейн напорный 
 pressure basin 
басейн опорний 
 бассейн опорный 
 benchmark basin 
басейн 
паводкоакумулювальний 
 басейн 
паводкоаккумулирующий 
 detention basin 
басейн припливно-відливний 
 бассейн приливно-
отливный 
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БАС 
 tidal basin 
басейн промивний 
 бассейн промывной 
 flushing basin 
басейн рибохідний 
 бассейн рыбоходный 
 box 
басейн річний  
 бассейн речной  
 river basin 
басейн річний порушений 
 бассейн речной 
нарушенный 
 degraded river basin 
басейн розподільчий 
 бассейн 
распределительный 
 distribution basin 
басейн-усереднювач 
 бассейн-усреднитель 
 equalizing basin 
басейн «черговий» 
 бассейн «дежурный» 
 vigil basin 
батарея сонячна 
 батарея солнечная 
solar battery 
батибіонти 
 батибионты 
 bathybionts 
батипелагіаль 
 батипелагиаль 
 bathypelagial 
батипланктон 
 батипланктон 
 bathyplankton 
батіаль 
 батиаль 
БЕЗ                                            Б 
 bathyal zone 
батометр 
 батометр 
 bathometer 
батьківська турбота 
 родительская забота 
 parental care  
бау-біологія 
 бау-биология 
 bau-biology 
бацила 
 бацилла 
 bacillus 
бджола 
 пчела 
 bee 
безвітря 
 безветрие 
 calm 
безводний 
 безводный 
 waterless; arid; dry; 
anhydrous 
бездомний 
 бездомный 
 homeless 
безлісий 
 безлесный 
 treeless; woodless; open; 
bald 
безлісся 
 безлесье 
 treelessness; lack of forests 
безлистий 
 безлистный 
 leafless; aphyllous; defoliate 
безпека біологічна 
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БЕЗ 
 безопасность 
экологическая 
 biosafety 
безпека в 
природокористуванні 
 безопасность в 
природопользовании 
 safety in natural 
management 
безпека екологічна 
 безопасность 
экологическая 
 safety ecological 
безпеки несприятливі 
 безопасность 
неблагоприятная 
 adverse hazards 
безпека радіаційна 
 безопасность 
радиационная 
 safety radiation 
безпечний 
 безопасный 
 safe 
безпечний вплив 
 безопасное воздействие 
 safety impacts 
безплідний 
 бесплодный 
 barren  
безплідність ґрунту 
 бесплодие почвы 
 barrenness of land 
безпопільний 
 беззольный 
 ash-free 
безсимптомний 
 бессимптомный 
БЕН 
 asymptomatic 
безсніговий 
 бесснежный 
 snowless 
безхлорофільний 
 бесхлорофилльный 
 achlorophyllous; nongreen 
безхмарний 
 безхмарный 
 cloudless; unclouded; 
serene; clear 
бекерель 
 беккерель 
becquerel 
бел 
 бел 
 bel 
беладона 
 белладонна 
 belladonna 
бенахлор 
 бенахлор 
 benachlor 
бензапирен 
 бензапирен 
 benzoapyrene  
бензин авіаційний 
 бензин авиационный 
aviation petrol (gasoline) 
бензин автомобільний 
 бензин автомобильный 
motor petrol (gasoline) 
бензин високооктановий 
 бензин высокооктановый 
high-octane gasoline 
бензин дистиляційний 
 бензин дистилляционный 
straight-run gasoline 
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БЕН 
бензин етилований 
 бензин этилированный 
 ethylated petrol; leaded 
gasoline 
бензин неетилований 
 бензин неэтилированный 
unleaded gasoline; lead-free 
gasoline 
бензин прямої гонки 
 бензин прямой гонки 
 straight-run gasoline 
бензин реформульований 
 бензин 
реформулированный 
 reformulated gasoline 
бензол 
 бензол 
 benzene 
бенталь 
 бенталь 
 benthal 
бентичний 
 бентический 
 benthic 
бентіокарб 
 бентиокарб 
 benthiocarb 
бентос 
 бентос 
 benthos 
бентос глибоководний 
 бентос глубоководный 
 deep-water benthos 
бентосоїдний 
 бентосоядный 
 bottom-feeding 
бентофаг 
 бентофаг 
БЕР                                            Б 
 benthophage 
бенхінокс 
 бенхинокс 
 benquinox 
бер (біологічний еквівалент 
рентгену) 
 бэр (биологический 
эквивалент рентгена) 
 roentgen-equivalent-men 
(rem) 
берег 
 берег 
 bank; shore; coast 
берег болотистий 
 берег болотистый 
 boggy margin 
берег моря 
 берег моря 
 seashore 
береговий 
 береговой 
coastal 
берегова тераса верхня 
 береговая терраса верхняя 
 backbeach 
берег річки 
 берег реки 
 river bank 
береза 
 береза 
 birch; birch-tree 
береза карликова 
 береза карликовая 
 dwarf (arctic) birch-tree 
березник 
 березняк 
 birch forest 
берилій 
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БЕР 
 бериллий 
 beryllium 
бері-бері 
 бери-бери 
 asjike 
беріліоз 
 бериллиоз 
 berylliosis 
берклій 
 берклий 
 berkelium 
берма 
 берма 
 berm 
берма безпеки 
 берма безопасности 
 safety berm 
берма дренажної призми 
 берма дренажной призмы 
 drainage berm 
бета-різноманітність  
 бета-разнообразие 
 beta-diversity 
бик 
 бык 
 bull 
біб 
 боб 
 bean 
бібліотека геномна 
 библиотека геномная 
 genomic library 
бівольтинність 
 бивольтинность 
 bivoltness 
бідний  
бедный 
 poor 
БІО 
бізнес у рамках екологічного 
законодавства 
 бизнес в рамках 
экологического 
законодательства 
 environmental 
entrepreneurship 
бізон 
 бизон 
 bison 
білок 
белок 
protein 
біль пекучий 
 боль жгучая 
 stinging 
бінарний 
 бинарный 
 binary 
біоаерозоль 
 биоаэрозоль 
 bioaerosol 
біоаерозольний 
 биоаерозольный 
 bioaerosol 
біоакумулювання 
 биоаккумулирование 
 bioaccumulation 
біоакумуляція 
 биоаккумуляция 
 biomagnification 
біоастронавтика 
 биоастронавтика 
 bioastronautics 
біогаз 
 биогаз 
 biogas 
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БІО 
біогенератор 
 биогенератор 
 biogenerator 
біогени 
 биогены 
 biogenics 
біогенія 
 биогения 
 biogeny 
біогенна речовина 
 биогенное вещество 
 biogenic substance 
біогенний 
 биогенный 
 biogenous 
біогеносфера 
 биогеносфера 
 biogenosphere 
біогеографія 
 биогеография 
 biogeography 
біогеографія островів 
 биогеография островов 
 island biogeography 
біогеофізика 
 биогеофизика 
 biogeophysics 
біогеохімія 
 биогеохимия 
 biogeochemistry 
біогеоценоз 
 биогеоценоз 
 biogeocenose 
(biogeocenosis) 
біогеоценоз техногенний 
 биогеоценоз техногенный 
 biogeocenosis technogenic 
 
БІО 
біогеоценологія 
 биогеоценология 
 biogeocenology 
біограма 
 биограмма 
 biogramme 
біодатчик 
 биодатчик 
 biosensor 
біодегенерація 
 биодегенерация 
 biodecomposition 
біодеградація 
 биодеградация 
 biodegradation 
біодемографія 
 биодемография 
 biodemography 
біодеструкція 
 биодеструкция 
 biodeterioration, biological 
degradation 
біодинаміка 
 биодинамика 
 biodynamics 
біодиск 
 биодиск 
 biodisk 
біодіагностика 
 биодиагностика 
 biodiagnostics  
біоеквівалентність 
лікарського засобу 
биоеквивалентность 
лекарственного средства 
 drug bioequivalence 
біоекологія 
 биоекология 
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БІО 
 bioecology 
біоенергетика 
 биоэнергетика 
 bioenergetics 
біоетика 
 биоэтика 
 bioethics 
біоіндикатор 
 биоиндикатор 
 bioindicator 
біоіндикатори льодового 
режиму 
 биоиндикаторы ледового 
режима 
 bioindicators of ice regime 
біоіндикація 
 биоиндикация 
 bioindication 
біоіндикація води  
 индикация воды 
биологическая 
 bioindication of water 
біоіндикація забруднення 
 биоиндикация загрязнения 
 biological benchmark 
біоіндикація забруднення 
водоймища 
 биоиндикация загрязнения 
водоема 
biological indication of 
reservoir pollution 
біоінформатика 
 биоинформация 
 bioinformatics 
біозахищеність 
 биозащищенность 
 biosecurity 
 
БІО 
біокамікадзе 
 биокамикадзе 
 biokamikadze 
біокаталізатор 
 биокатализатор 
 biocatalyst 
біокаталізатор первинний 
 биокатализатор 
первичный 
 primordial biocatalyst  
біоклімат 
 биоклимат 
 bioclimate 
біокліматологія 
 биоклиматология 
 bioclimatics 
біокомплекс 
 биокомплекс 
 bioplex 
біокомунікація 
 биокоммуникация 
biocommunication 
біоконцентрація 
 биоконцентрация 
 bioconcentration  
біокорозія 
 биокоррозия 
 biocorrosion 
біокристал 
 биокристалл 
 biochip 
біоліз 
 биолиз 
 biolysis 
біологічний 
 биологический 
 biologic(al) 
біологічно активний 
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БІО 
 биологически активный 
 biologically active 
біологія загальна 
 биология общая 
 general biology 
біологія квантова 
 биология квантовая 
 quantum biology 
біологія клітини 
 биология клетки 
 cell biology 
біологія космічна 
 биология космическая 
 space biology 
біологія переносників 
 биология переносчиков 
 vector biology 
біологія розвитку 
 биология развития 
 development(al) biology 
біолюмінесценція 
 биолюминесценция 
 bioluminescence 
біом 
 биом 
 biome 
біомаркер 
 биомаркер 
 biomarker 
біомаса 
 биомасса 
 biomass 
біомаса консументів 
 биомасса консументов 
 biomass of consumers 
біомаса наземна 
 биомасса наземная 
 aboveground biomass  
БІО                                            Б 
біомаса незвичайно висока 
 биомасса необачно 
высокая 
 enormous biomass  
біомаса особин одного виду 
 биомасса особей одного 
вида 
 species biomass 
біомаса особин, що входять до 
спільноти 
 биомасса особей, 
входящих в сообщество 
 community biomass 
біомаса первинна 
 биомасса первичная 
 primary biomass  
біомаса продуцентів 
 биомасса продуцентов 
 biomass of producers 
біомаса редуцентів 
 биомасса редуцентов 
 biomass of reducers 
біомедицина 
 биомедицина 
 biomedicine 
біомембрана 
 биомембрана 
 biomembrane 
біометеорологія 
 биометеорология 
 biometeorology 
біометрія 
 биометрия 
 biometrics 
біом морський 
 биом морской 
 marine biome  
біом прісноводний 
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БІО 
 биом пресноводный 
 freshwater biome  
біомоніторінг 
 биомониторинг 
 biomonitoring 
біоморфа 
 биоморфа 
 biomorphe 
біом степів помірної зони 
 биом степей умеренной 
зоны 
 temperate grassland biome 
біом сухопутний 
 биом сухопутный 
 terrestrial biome  
біом хвойних лісів 
 биом хвойних лесов 
 coniferous forest biome 
біонавігація 
 бионавигация 
 bionavigation 
біоніка 
 бионика 
 bionics 
біоноз 
 бионоз 
 bionosis 
біономія 
 биономия 
 bionomics 
біонт 
 бионт 
 biont 
біонтізація 
 бионтизация 
 biontization 
біообрастання 
 биообрастание 
БІО 
 biofouling 
біообробка 
 биоброботка 
 biomanipulation 
біоочищення 
 биоочищение 
 biopurification; bioclearing; 
bioscrubbing 
біопаливо 
 биотопливо 
 biofuel 
біопестицид 
 биопестицид 
 biopesticide 
біоплівка 
 биопленка 
 biofilm 
біопошкодження 
 биоповреждение 
 biodeterioration 
біопрепарат 
 биопрепарат 
 biologic 
біопроба 
 биопроба 
bioassay 
біопродуктивність 
 биопродуктивность 
bioproductivity 
біопромивання 
 биопромывка 
 bioscrubbling 
біореактор 
 биореактор 
 bioreactor 
біореактор з іммобілізованим 
ферментом мембранний 
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БІО 
 биореактор с 
иммобилизованным ферментом 
мембранный  
 enzyme membrane 
bioreactor 
біореактор з мікроносієм 
 биореактор с 
микроносителем 
 microcarrier bioreactor 
біореактор з системою 
порожнистих волокон 
 биореатор с системой 
полых волокон 
 hollow fiber membrane 
bioreactor 
біореактор з турбінною 
мішалкою 
 биореактор с турбинной 
мешалкой 
 turbine-stirred bioreactor 
біореактор з фіксованим 
плівковим носієм 
мембранний 
 биореатор с 
фиксированным пленочным 
носителем мембранный 
 fixed film bioreactor 
біорегенерація 
 биорегенерация 
 bioregeneration 
біорегіоналізм 
 биорегионализм 
 bioregionalism 
біоризація 
 биоризация 
 biorization 
біоритм 
 биоритм 
БІО                                            Б 
 biorhythm 
біос 
 биос 
 bios 
біосенсор 
 биосенсор 
 biosensor 
біосестон 
 биосестон 
 bioseston 
біосинтез 
 биосинтез 
 biosynthesis 
біосистематика 
 биосистематика 
 biosystematics 
біосоціологія 
 биосоциология 
 biosociology 
біостабілізатор 
 биостабилизатор 
 biostabilizer 
біостимулятор 
 биостимулятор 
 biostimulant 
біостратиграфія 
 биостатиграфия 
 biostratigraphy 
біоструктура 
 биоструктура 
 biohardware 
біосфера 
 биосфера 
 biosphere 
біосфера морська 
 биосфера морская 
 marine biosphere 
біосфера природоутворююча 
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БІО 
 биосфера 
природообразующая 
 nature forming biosphere 
біосфера прісноводна 
 биосфера пресноводная 
 freshwater biosphere 
біосфера сухопутна 
 биосфера сухопутная 
 terrestrial biosphere 
біосферні заповідники 
 биосферный заповедники 
 biosphere reserves 
біота 
 биота 
 biota 
біота наземна 
 биота наземная 
 terrestrial biota 
біота обмежена 
 биота ограниченная 
 restricted biota 
біота прісноводна 
 биота пресноводная 
 freshwater biota 
біотелеметрія 
 биотелеметрия 
 biotelemetry 
біотенк 
 биотенк 
 biotank 
біотерорист 
 биотеррорист 
 bioterrorist 
біотерористичний 
 биотеррористический 
 bioterroristic 
біотест 
 биотест 
БІО 
 biotest 
біотестування 
 биотестирование 
 biotesting 
біотестування канцерогенів 
 биотестирование 
канцерогенов 
 biotesting of carcinogenic 
substances 
біотерапія 
 биотерапия 
 biotherapy 
біотехнія 
 биотехния 
 biotechnique 
біотехнологія 
 биотехнология 
 biotechnology  
біотип 
 биотип 
 biotype 
біотип рослинний 
 биотип растительный 
 vegetal biotype 
біотип життєвий 
 биотип жизненный 
 vital biotype 
біотичний 
 биотический 
 biotic 
біотичний потенціал 
 биотический потенциал 
 biotic potential 
біоток 
 биоток 
 biocurrent 
біотоксин 
 биотоксин 
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БІО 
 biotoxin 
біотомія 
 биотомия 
 biotomy 
біотонус 
 биотонус 
 biotonus 
біотоп 
 биотоп 
 biotope 
біотрансформація 
 биотрансформация 
 biotransformation 
біотрибологія 
 биотрибология 
 biotribology 
біотрон 
биотрон 
biotron 
біотроф 
 биотроф 
 biotroph 
біотрофія 
 биотрофия 
biotrophy  
біофит 
 биофит 
 biophyte 
біофілія 
 биофилия 
 biophilia 
біофільтр 
 биофильтр 
 biofilter 
біофільтр високого 
навантаження 
 биофильтр высокой 
нагрузки 
БІО                                            Б 
 highly filled biofilter 
біофільтр затоплений 
 биофильтр затопленный 
 hydraulically flooded 
biofilter 
біофільтр краплиний 
 биофильтр капельный 
 percolating biofilter 
біофільтр перевантажений 
 биофильтр 
перегруженный 
 overloaded biofilter 
біофлокуляція 
 биофлоккуляция 
 bioflocculation 
біофункціональний 
 биофункциональный 
 biotic-function 
біохімічний 
 биохимический 
 biochemical 
біохімія 
 биохимия 
 biochemistry 
біохора 
 биохора 
 biochore 
біоценогенез 
 биоценогенез 
 biocenogenesis 
біоценоз 
 биоценоз 
 biocenosis; biocenose 
біоценоз насичений 
 биоценоз насыщенный 
 saturated biocenose 
біоценоз неповночленний 
 биоценоз неполночленный 
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БІО 
 defective biocenose 
біоценоз природний 
 биоценоз естественный 
 natural biocenose 
біоценоз (угрупування 
організмів) 
 биоценоз (группировка 
организмов 
 biocenosis 
біоценологія 
 биоценология 
 biocenology; biocoenotics 
біоценотоп 
 биоценотоп 
 biocenotope 
біоцентризм 
 биоцентризм 
 biocentrism 
біоцид 
 биоцид 
 biocide 
біоцикл 
 биоцикл 
 biocycle 
біочип 
 биочип 
 biochip 
біполярний 
 биполярный 
 bipolar 
бір 
 бор 
 pine forest 
бірлан 
 бирлан 
 birlan 
бітум 
 битум 
БЛИ 
 bitumen 
бітумні суміші 
 битумные смеси 
 bituminous mixtures 
бітум твердий 
 битум твердый 
 asphaltite 
біфеніл 
 бифенил 
 biphenyl 
біфеніли поліхлоровані 
 бифенилы 
полихлорированные 
 polychlorinated biphenyls 
біфідобактерії  
 бифидобактерии 
 bifid bacteria 
біфуркація 
 бифуркация 
 bifurcation 
біхевіоризм 
 бихевиоризм 
 behaviourism 
бладафум 
 бладафум 
 bladafume 
бластин 
 бластин 
 blastin 
бластомікоз 
 бластомикоз 
 blastomycosis 
бластоміцети 
 бластомицеты 
 blastomyces 
близько 
 близко 
 apporoximately 
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БЛИ 
блискавка 
 молния 
 lightening 
блискавкозвід 
 молниеотвод 
 lightning arrester 
блішка капустяна синя 
 блошка капустная синяя 
 cabbage stem flea 
блішка земляня 
 блошка земляная 
 flea beetle 
блішка ріпакова 
 блошка рапсовая 
 cabbage stem flea 
блокада 
 блокада 
 blockage 
блокування 
 блокировка 
 blocking 
блотинг 
блоттинг 
 blotting 
блукаючий 
 блуждающий 
 wandering; stray; travelling 
блюдце 
 блюдце 
 minor round depression 
бобер 
 бобр 
 beaver 
богара 
 богара 
 bog(h)ara 
божа корівка 
 божья коровка 
БОЛ                                           Б 
 lady beetle 
бойня 
 (ското)бойня 
 butchery 
боксит 
 боксит 
 bauxite 
болотистий 
 болотистый 
 swampy; marshy; boggy; 
fenny; moorland 
болотний 
 болотный 
 bog; marshy; swampy 
болото 
 болото 
 bog; marsh; moor 
болото горбкувате 
 болото холмистое 
 hummocky bog  
болото грудкувате 
 болото кочковатое 
 hillock bog 
болото долинне 
 болото долинное 
 valley mire 
болото затоплене 
 болото затопленное 
 immersed bog 
болото з лишайниками 
 болото с лишайниками 
 lichen bog 
болотознавство 
 болотоведение 
 peat-land science; 
telmatology 
болото кліматичне 
 болото климатическое 
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БОЛ 
 blanket bog 
болото лісове 
 болото лесное 
 forest bog 
болотолюбивий 
 болотолюбивый 
 bog-loving 
болото низинне 
 болото низинное 
 lowland bog 
болото опукле 
 болото выпуклое 
 domed bog 
болото очеретяне 
 болото тростниковое 
 bent bog 
болото прісноводне 
 болото пресноводное 
 freshwater marsh; 
freshwater bog 
болото солене 
 болото соленое 
 salt-water marsh; salt moor 
болото сфагнове 
 болото сфагновое 
 acid bog 
болото схилове 
 болото склоновое 
 climbing bog 
болото торфове 
 болото торфяное 
 black bog 
болото трав’яне  
 болото травяное 
 grass bog 
болото хибке 
 болото зыбучее 
 floating bog 
БОР 
бонітет 
 бонитет 
 bonitet 
бонітет ґрунтовий 
 бонитет почвенный 
 site index of soil; soil-site 
index; site quality class of soil 
бонітет лісу 
 бонітет леса 
 site quality of forest 
бонітет насадження 
 бонитет насаждения 
 quality of stand 
бонітировка природних 
ресурсів 
 бонитировка природних 
ресурсов 
 assessment according to 
quality of natural resources 
бонітування ґрунтів  
 бонитировка почв 
 soil assessment 
бор 
 бор 
 boron 
бора 
 бора 
 bora 
борг 
 долг 
 debt 
бореальний 
 бореальный 
 boreal 
боротися із забрудненням 
 бороться с загрязнением 
 control pollution, abatement 
боротьба  
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БОР 
борьба  
competition 
боротьба внутрішньовидова 
 борьба внутривидовая 
 intraspecific competition 
боротьба за існування 
борьба за существование 
life competition; vital 
contest 
боротьба міжвидова 
 борьба межвидовая 
 interspecific competition 
борошно кісткове (добриво) 
мука костная (удобрение) 
animal bones 
борсук 
 барсук 
 badger 
ботанізувати 
 ботанизировать 
 botanize 
ботаніка 
 ботаника 
 botany; botanics 
ботаніко-географічний 
 ботанико-географический 
 phytogeographical 
ботанічний 
 ботанический 
 botanic 
ботанічний сад 
 ботанический сад 
 botanic garden 
ботицид 
 ботицид 
 boticide 
ботулізм 
 ботулизм 
БРІ                                             Б 
 botulism 
брадіпное 
 брадипноэ 
 bradypnoea 
брак 
брак 
failure 
браконьєрство 
 браконьерство 
 poaching 
браконьєрство нічне 
 браконьерство ночное 
 night poaching 
бранхіомікоз 
 бранхиомикоз 
 branchiomycosis 
брекчія 
 брекчия 
 breccia 
брестан 
 брестан 
 brestan 
бридер 
 бридер 
 breeder 
бриз 
 бриз 
 breeze 
брикетування 
 брикетирование 
 caking 
брід 
 брод 
 broad 
бріобіонт 
 бриобионт 
 bryobiont 
бріологія 
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БРО 
 бриология 
 bryology 
бродіння 
 брожение 
 fermentation 
бродіння самовільне 
 брожение 
самопроизвольное 
 autofermentation 
бродячий 
 бродячий 
 stray 
бром 
 бром 
 bromine 
броненосець 
 броненосец 
 armadillo 
бронхіт 
 бронхит 
 bronchitis 
бронхопневмомікоз 
 бронхопневмомикоз 
 bronchopneumomycosis 
бруд дефекаційний 
 грязь дефекационная 
 lime cake 
бруцельоз (людський) 
 бруцеллез (человеческий) 
 brucellosis 
БСК (споживання кисню 
біологічне) 
 БПК (потребление 
кислорода биологическое) 
 bos (biological oxygen 
consumption) 
бугор болотний 
 бугор болотный 
БУД 
 «palsa» 
бугор торф’яний 
 бугор торфяной 
 frost peat mound, «palsa» 
будівництво  
 строительство 
 engineering; construction 
будівництво гідротехнічне 
 строительство 
гидротехническое 
 hydro-technical engineering 
будівництво греблі 
 строительство плотины 
 dam build; dam construct; 
dam erect 
будівництво греблі потужної 
 строительство плотины 
мощной 
build sound levees 
будівництво житлове 
 строительство жилищное 
 housing construction 
будівництво нераціональне 
 строительство 
нерациональное 
 lack of rational in hydro 
-technical engineering 
будівництво промислове 
 строительство 
промышленное 
 industrial engineering 
будівництво сейсмостійке 
строительство 
сейсмоустойчивое 
antiseismic construction 
будова 
строение 
compound 
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БУД 
будувати  
строить 
erect 
буй 
 буй 
 buoy 
буй акселерометричний 
 буй акселерометрический 
 accelerometer buoy 
буй анемометричний 
 буй анемометрический 
 anemometer buoy 
буй гідроакустичний 
 буй гидроакустический 
 sonar buoy 
буй метеорологічний 
 буй метеорологический 
 meteorological buoy 
буй телеметричний 
 буй телеметрический 
 telemetering buoy 
буй хвилемірний 
 буй волномерный 
 pitch(-and-)roll buoy 
буй, який оснащено 
приладами 
 буй, оснащенный 
приборами 
 instrumented buoy 
бук 
 бук 
 beech 
буквально 
 буквальный 
 literally 
бульба 
 клубень 
 tuber 
БУТ                                            Б 
бульбашка 
 пузырик 
 bubble 
бум 
 бум 
 boom 
бумеранг екологічний 
 бумеранг экологический 
 ecological boomerang 
буравлення дренажних шпар 
 бурение дренажных 
скважин 
 drainhole drilling 
бурелом 
 бурелом 
 windfall; wind-fallen trees 
бурозем 
 бурозем 
 brown soil; brown earth 
буря 
 буря 
storm; tempest 
бур'ян 
 бурьян 
 wild  grass 
буря пилова 
 буря пыльная 
 dust storm 
буря снігова 
 буря снежная 
 snow storm; blizzard 
бусоль 
 буссоль 
 (box)compass; surveying 
compass 
бутон 
 бутон 
 (flower)bud 
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БУТ 
бутонізація 
 бутонизация 
 budding 
буферна ємність екосистеми 
 буферная емкость 
экосистемы 
 buffer capacity of the 
ecosystem 
буферна здатність ґрунту 
 буферная способность 
почвы 
 buffer ability of soil 
буферність біосфери 
 буферность биосферы 
 buffering of biosphere 
буферність популяції 
 буферность популяции 
 buffering of population 
БЮЛ 
бушленд 
 бушлэнд 
 bushland 
бюлетень 
 бюллетень 
 bulletin 
бюлетень погоди та стану 
моря 
 бюллетень погоды и 
состояния моря 
 weather and sea bulletin 
бюлетень про інспекції та 
санкції 
 бюллетень об инспекциях 
и санкциях 
 inspection and enforcement 
bulletin 
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В 
ВАГ 
вага 
 вес 
 weight 
вага абсолютно-суха 
 вес абсолютно-сухой 
 absolute dry weight 
вага об’ємна 
 вес объемный 
 volume weight; bulk of 
density; apparent density 
вага питома 
 вес удельный 
 specific weight 
вага суха 
 вес сухой 
 dry weight 
вагільність 
 вагильность 
 vagility 
важкий 
 тяжѐлый 
 heavy 
важливість практична 
 важность практическая 
 practical importance 
вакуум-насос 
 вакуум-насос 
 vacuum pump 
вакцина 
 вакцина 
 vaccine 
вакцинація 
ВАН 
 вакцинация 
preventive immunization 
вакциноасоційований 
 вакциноассоциированный 
 vaccine-associated 
вакциноіндукований 
 вакциноиндуцированный 
 vaccine-induced 
вакуоль 
 вакуоль 
 vacuole 
вал береговий 
 вал береговой 
 beach barrier 
валентність екологічна 
 валентность 
экологическая 
 ecological valency 
валити (дерево) 
 валить (дерево) 
 fell 
валідація 
 валидация 
 validation; qualification 
валун 
 валун 
 boulder 
валяння лісу 
 валяние леса 
 tree felling 
ванадій 
 ванадий 
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ВАН 
 vanadium 
вантаж 
 груз 
 load 
вантаж канцерогенний 
 груз канцерогенный 
 burden of carcinogens 
вантаж небезпечний 
 груз опасный 
 hazardous cargo 
вапно 
 известь 
 calx 
вапно хлорне 
 известь хлорная 
 bleach 
вапнування  
известкование  
 liming  
вапнування води 
известкование воды 
 liming of water 
вапнувати ґрунт 
 известковать почву 
 chalk the soil 
вапняк 
 известняк 
 limestone 
вариво 
 варка 
 brew 
варіант 
 вариант 
 treatment; version 
варіант асоціації 
 вариант ассоциации 
 variant of association 
варіація 
ВЕЛ 
 вариация 
 variation 
вартість 
 стоимость 
 cost 
вартість альтернативна 
 стоимость альтернативная 
opportunity cost 
вартість відновлення 
екологічного об’єкту  
 стоимость восстановления 
экологического объекта 
 replacement cost 
вважати 
 считать 
 to regard 
введення в експлуатацію 
 введение в эксплуатацию 
 commissioning 
ввімкнути опалення 
 включить отопление 
 turn on the heat 
вдихання 
 вдыхание 
 aspiration 
вдосконалення і приведення 
 усовершенствование и 
приведение 
 improvement and 
reconciliation 
вегетаційний 
 вегетационный 
 vegetative; vegetal 
вегетація 
 вегетация 
 vegetation; growth 
величезний 
 огромный 
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ВЕЛ 
 huge 
величина гранична 
 величина предельная 
 threshold 
величина популяції 
 величина популяции 
 population size 
величина порогової межі 
 величина порогового 
предела 
 concentration limit 
величина стала (постійна) 
 величина постоянная 
 constant 
вельди 
 вельды 
 veld 
вентилятор витяжний 
 вентилятор вытяжной 
 aspirator 
вентиляція 
 вентиляция 
 ventilation 
вентиляція витяжна 
 вентиляция вытяжная 
 exhaust ventilation 
верес 
 вереск 
 heather  
верхівка 
 верхушка 
 apex; top 
верхівковий 
 верхушечный 
 apex; top; terminal 
верхів’я річки 
 исток реки 
 upper courses of river 
ВЗА                                           В 
верхній 
 верхний 
 upper 
вершина 
 вершина 
 top; apex; crown 
весняний 
 весенний 
 vernal(e); spring 
весь 
 весь 
 entire 
взаємовідношення 
 взаимоотношения 
 coactions; interrelation; 
mutual relations 
взаємовплив 
взаимовлияние 
 interdependence; 
interconnection 
взаємодія 
 взаимодействие 
 interaction; interrelation; 
interworking; interplay 
взаємодія людини і довкілля 
 взаимодействие человека 
и окружающей среды 
 human interaction with the 
environment 
взаємодія факторів 
 взаимодействие факторов 
 interaction of factors 
взаємодопомога 
 взаимопомощь 
 mutual aid; mutual help 
взаємозалежність 
 взаимозависимость 
 interdependence 
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ВЗА 
взаємозв’язок  
 взаимосвязь 
 interconnection 
взаємопроникнення 
 взаимопроникновение 
 interpenetration 
взяття зразків 
 взятие образцов 
 sampling 
вибірка районована 
 выборка районированная 
 area sampling 
вибірка репрезентативна 
 выборка репрезентативная 
 representative extract; 
representative excerpt 
вибіркововість вимірювання 
шкідливої речовини 
 выборочность измерения 
вредного вещества 
 selectivity of harmful 
substance measurement 
вибух 
 взрыв 
 explosion; blast 
вибухати 
 взрываться 
blast; explode 
вибух екологічний 
 взрыв экологический 
 ecological explosion 
вибухобезпека 
 взрывобезопасность 
 explosion security 
вибуховий 
 взрывной 
 explosive 
вибухозахист 
ВИГ 
 взрывозащита 
 explosion protection 
вибухонебезпечний 
 взрывоопасный 
 explosive 
виведення з експлуатації 
 выведение из 
эксплуатации 
 decommissioning 
вивіпарія 
 вивипария 
 vivipar(it)y 
вивітрювання (ерозія) 
 выветривание (эрозия) 
weathering (erosion) 
вивітрювання ґрунту 
 выветривание грунта 
 soil erosion 
вивітрювати 
 выветривать 
 weather 
виводок 
 выводок 
 brood 
вивчення системи охорони 
здоров’я 
 изучение системы охраны 
здоровья 
 health systems research 
вигин 
 изгиб 
 bend 
вигін 
 выгон 
 pasture 
вигода (економічний ефект) 
 выгода (экономический 
эффект) 
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ВИГ 
 benefit 
вигода від заходів 
протипаводкового захисту 
 выгода от мер 
противопаводковой защиты 
 flood control benefit 
вигода від заходу з боротьби 
із засоленням ґрунту 
 выгода от мероприятя по 
борьбе с засолением почвы 
 salinity control benefit 
вигоди для здоров’я 
населення невартісні 
 выгоды для здоровья 
населения нестоимостные 
 nonmonetized health benefit 
вигонка рослин 
 выгонка растений 
 forcing 
вигоряння 
 выгорание 
 burnup 
вигоряння палива 
 выгорание топлива 
 fuel burnup 
вигоряння питоме 
 выгорание удельное 
 specific burnup 
вид (зовнішній) 
вид (внешний) 
habit(us) 
вид (таксон) 
 вид (таксон) 
 species (pl. species) 
видалення відходів 
 удаление отходов 
 waste disposal 
видаляти 
ВИД                                           В 
 удалять 
 remove, dispose 
вид виживає 
 вид выживает 
species survives 
вид вимирає 
 вид вымирает 
 species becomes extinct/dies 
out 
вид вимираючий 
 вид вымирающий 
dying out species  
вид відновлений 
 вид восстановленный 
 restored species 
вид вірний 
 вид верный 
 loyal species 
вид ґрунту 
 вид почвы 
 kind of soil; soil type 
вид-домінанта 
 вид-доминанта 
 dominant species 
вид-едіфікатор 
 вид-эдификатор 
 species edificatory 
вид загрозливий 
 вид угрожаемый 
 threatened species 
вид зникаючий 
 вид исчезающий; 
 vanishing species 
endangered species 
виділення 
 выделение 
 abjection; secretion; 
excretion; emanation 
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ВИД 
виділення слизисті 
патологічні 
 выделения слизистые 
патологические 
 blennorrhagia 
виділяти 
 выделять 
 single out; establish; 
definite, differ 
вид карантинний 
 вид карантинный 
 quarantine species 
вид мігруючий 
 вид мигрирующий 
 migratory species 
видовий склад 
 видовой состав 
 specific composition 
видоутворення 
 видообразование 
 speciation 
вид панейкуменний 
 вид панэйкуменный 
 panoecumenic species 
вид піонерний 
 вид пионерный 
 pioneer species 
вид політипічний 
 вид политипический 
 polytypical species 
видра морська 
 выдра морская 
 sea beaver 
вид реліктовий 
 вид реликтовый 
relic species 
вид рідкісний 
 
ВИД 
 вид редкостный 
 rare species 
вид рослин 
вид растений 
species of plants 
вид симпатричний 
вид симпатрический 
sympatric species 
вид тварин 
 вид животных 
 species of animals 
вид торфу 
 вид торфа 
 peat type; class of peat; kind 
of peat 
видування (ґрунту) 
 выдувание (почвы) 
 soil blowing; soil drifting; 
deflation 
вид уразливий 
 вид уязвимый 
 vulnerable species 
вид шкідливий 
 вид вредный 
 harmful species 
вид, що вимер 
 вид вымерший 
 extinct species 
вид, що охороняється 
 вид охраняемый 
 protected species 
вид, що перебуває під 
захистом держави 
 вид, находящийся под 
защитой государства 
 state protected species 
вид, який впроваджується 
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ВИД 
 вид внедряющийся 
 intrusive species 
вид, який експлуатується 
 вид эксплуатируемый 
 exploited species 
вид, який знаходиться під 
загрозою 
 вид, находящийся под 
угрозой 
 threatened species 
вид, який зник 
 вид исчезнувший 
 vanished species 
вид, який скорочується 
 вид сокращающийся 
 reducing species 
вид, якому загрожує 
зникнення 
 вид, которому угрожает 
исчезновение 
 endangered species 
виживання (життєздатність) 
 выживаемость 
(жизнеспособность) 
 survival 
виживання індивіда 
 выживание индивида 
 individual survival 
визначати вимоги 
 определять требования 
 establish/ set requirements 
визначений договором 
 определенный договором 
 conventional 
визначення 
 определение 
 identification 
 
ВИК                                           В 
визначення джерела 
забруднення небезпеки 
 определение источника 
загрязнения опасности 
 pollution source 
identification hazard 
identification 
визначення токсичних 
властивостей хімікату і його 
впливу на живі організми 
 определение токсических 
свойств химиката и его влияния 
на живые организмы 
 toxicity assessment 
викид 
 выброс 
 blowout; emission; 
discharge 
викидати 
 выбрасывать 
 emit 
викидати вміст урн 
 выбрасывать содержимое 
урн 
 empty dust-bins 
викидати клуби диму 
 выпускать клубы дыма 
 spew fumes 
викид в атмосферу 
 выброс в атмосферу 
 emission 
викид вугілля 
 выброс угля 
 coal bump 
викид вуглекислого газу 
 выброс углекислого газа 
 carbon dioxide burst 
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ВИК 
викиди 
 выбросы 
 emissions 
викиди автотранспортного 
засобу 
 выбросы 
автотранспортного средства 
 motor vehicle emissions 
викиди граничні встановлені 
 выбросы предельные 
установленные 
cap setting 
викиди граничнодопустимі 
 выбросы предельно 
допустимые 
 emission limits 
викиди дозволені 
 выбросы дозволенные 
 authorized discharges 
викиди нереалізовані 
 выбросы нереализованные 
 emissions credits 
викиди речовини в 
атмосферу 
 выбросы вещества в 
атмосферу 
 atmospheric emission 
викид кумулятивний 
 выброс кумулятивный 
cumulative emission 
викид промисловий 
 выброс промышленный 
 industrial emission 
викид промисловий 
неорганізований 
 выброс промышленный 
неорганизованный 
 
ВИК 
 non-organized industrial 
emission 
викид промисловий 
організований 
 выброс промышленный 
организованный 
 organized industrial 
emission 
викид рідини 
 выброс жидкости 
 discharge; release 
викид хімічної речовини 
 выброс химического 
вещества 
chemical emission 
викид хімічної речовини, 
небезпечний для довкілля 
 выброс химического 
вещества, опасный для 
окружающей среды 
 chemical emission 
hazardous for environment 
викид хімічної речовини, 
небезпечний для людей 
 выброс химического 
вещества, опасный для людей 
 chemical emission 
hazardous for population 
викликає сильне напруження 
 вызывает сильное 
напряжение 
 imposes an important stress 
викликати(бути причиною) 
 вызывать 
 cause 
виконувати 
 выполнять 
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ВИК 
 to carry out into effect 
викопна тварина 
 ископаемое животное 
 fossil(ized) animal 
викопне паливо 
 ископаемое топливо 
 fossil fuel 
викопний 
 ископаемый 
 fossil 
викопні організми 
 ископаемые организмы 
 fossils 
використання біомаси 
енергетичне 
 использование биомассы 
энергетическое 
 bioconversion 
використання природних 
ресурсів нераціональне 
 использование природных 
ресурсов нерациональное 
 environment abuse 
використовувати  
 использовать 
use 
використовувати 
водосховище з рекреаційною 
метою 
 использовать 
водохранилище с 
рекреационной целью 
 operate a reservoir for 
recreation 
використовувати енергію 
 использовать энергию 
 harness energy 
використовувати повторно 
ВИМ                                          В 
 использовать повторно 
 recycle 
викорінювати 
 искоренять 
 eradicate 
викорчовувати 
 выкорчевывать 
 clear land 
викорчовувати дерева 
 выкорчевывать деревья 
 clear land of trees 
викорчовувати кущі 
 выкорчевывать кусты 
 clear land of bushes 
викривлення 
 искривление 
 bend 
вилив нафти 
 разлив нефти 
 oil spill 
вилуговування 
 выщелачивание  
leaching 
вилуговування бактеріальне 
 выщелачивание 
бактериальное 
 bacterial leaching 
вилуговування з відвалів 
 выщелачивание с отвалов 
 dump leaching 
вимерзання 
 вымерзание 
 freezing; winterkilling 
вимерлий 
 вымерший 
 extinct 
вимивання 
 вымывание 
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ВИМ 
 washout; washing away; 
leaching out 
вимивання домішки з 
атмосфери 
 вымывание примеси из 
атмосферы 
 air pollutant washout 
вимикати опалення 
 выключать отопление 
 turn off the heat 
вимирання  
 вымирание 
 extinction 
вимирання виду 
 вымирание вида 
extinction of species 
вимога 
 требование 
 claim 
вимоги екологічні 
 экологические требования 
 environmental challenges 
вимоїна 
 промоина 
 by-wash 
виморожування 
 вымораживание 
 freezing 
виникати 
 возникать 
 arise 
винищувати 
 уничтожать 
 terminate 
виноградник 
 виноградник 
 vineyard 
випадання 
ВИП 
 выпадение 
 fallout; precipitation 
випадання домішки з 
атмосфери 
 выпадение примеси из 
атмосферы 
 air pollutant fallout 
випадання опадів 
 выпадение осадков 
 precipitation 
випадання радіоактивних 
опадів 
 выпадение радиоактивных 
осадков 
 fallout 
випадкові впливи 
 случайные воздействия 
 occasional influence 
випадковість 
 случайность 
 contingency 
випадок захворювання 
 случай заболевания 
 case 
випал 
 отжиг 
 bake 
випалений 
 выжженный 
 burnt(-over) 
випалювання (лісу, степу) 
 выжигание (леса, степи) 
 burning (out, down) 
випалювання навмисне 
 выжигание 
преднамеренное 
 prescribed burning 
випалювання стерні 
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ВИП 
 выжигание стерни 
 stubble burning 
випалювання точкове 
 выжигание точечное 
 spot burning 
випар 
 испарение 
 evaporation 
випарювання 
 выпаривание 
 evaporation 
випас 
 выпас 
 grazing 
випас (випасання) 
 выпас 
 pasturing; pasture; grazing 
випас надмірний (перевипас) 
 выпас чрезмерный 
(перевыпас) 
 excessive grazing 
випас тварин 
 выпас животных 
 animal grazing 
випас худоби 
 выпас скота 
 livestock grazing 
випробування атомної зброї 
 испытание атомного 
оружия 
 nuclear test 
випромінювання 
 излучение  
radiation; beaming 
випромінювання 
високочастотне 
 излучение 
высокочастотное 
ВИП                                           В 
 high-frequency radiation 
випромінювання 
електромагнітне 
 излучение 
электромагнитное 
 electromagnetic radiation 
випромінювання 
інфрачервоне 
 излучение инфракрасное 
 infra-red radiation; radiant 
heat 
випромінювання іонізаційне 
 излучение ионизационное 
ionizing radiation 
випромінювання космічне 
излучение космическое 
 cosmic radiation 
випромінювання ядерне 
 излучение ядерное 
 nuclear radiation 
випромінювати 
 излучать 
emit radiation 
випромінювати в 
інфрачервоному діапазоні 
 излучать в инфракрасном 
диапазоне 
 emit in the infrared  
випромінювати тепло 
 излучать тепло 
 radiate heat 
випускання безнапірне 
 выпуск безнапорный 
 bleedback 
випускати 
 выпускать 
 discharge 
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ВИП 
випуск стічних вод 
 выпуск сточных вод 
 waste water outlet 
вир 
 водоворот 
 vortex 
вирва 
 воронка 
 funnel 
вирідження 
 изреживание 
 thinning 
виробництво 
 производство 
production; generation 
виробництво деревини 
 производство древесины 
 wood production 
виробництво електроенергії 
 производство 
электроэнергии 
 electricity generation 
виробництво енергії за 
рахунок різних джерел 
 производство энергии за 
счет разных источников 
 energy mix 
виробнича санітарія 
 производственная 
санитария 
 industrial sanitation 
виробничий 
 производственный 
 industrial; production 
виродження  
 вырождение  
 degeneration; degradation  
 
ВИС 
виродження придатних для 
землеробства ґрунтів 
 вырождение пригодных 
для земледелия почв 
 degradation of agricultural 
land 
вирубування 
 вырубка 
 cutting 
вирубування лісу варварське  
 вырубка леса варварская  
 timber poaching 
вирубування лісу варварське 
нелегальне 
 вырубка леса варварская 
нелегальная 
 illegal timber logging 
вирубування лісу суцільне 
 вырубка леса сплошная 
 clear-cutting 
вирубувати дерева 
 вырубать деревья 
 cut down trees 
виселення тварин 
 выселение животных 
 eviction of animals 
виснаження 
 истощение 
 asarcia; depletion 
виснаження ґрунту 
 истощение почвы 
 soil exhaustion 
виснаження землі 
 истощение земли 
 overcropping 
виснаження пасовищ 
 истощение пастбищ 
 overgrazing 
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ВИС 
виснаження природних 
ресурсів 
 истощение природных 
ресурсов 
 exhaustion of natural 
resources 
виснажувати 
 истощать 
 exhaust 
висновок про вплив на 
навколишнє середовище 
 вывод о влиянии на 
окружающую среду 
 environmental impact 
statement 
високогірний 
 высокогорный 
 high-mountain; 
mountainous 
висококваліфікований 
 высококвалифицированный 
 highly qualified 
висолювання 
 высоливание 
 salting out 
висота над рівнем моря, 
висота місцевості абсолютна 
 высота над уровнем моря, 
высота местности абсолютная 
 altitude (sea level) 
elevation; height above sea level 
висота рослини 
 высота растения 
 plant height 
висотний 
 высотный 
 altitudinal 
висотолюбний 
ВИТ                                           В 
 высотолюбивый 
 height-loving 
висотометр 
 высотометр 
 altimeter 
височина 
 возвышенность 
 hill 
висихання 
 высыхание 
 exsiccation 
висушування 
 высушивание 
 desiccation; drying (out); 
exsiccation 
витік 
 утечка 
 spillage; leak 
витік річки (верхів’я) 
 исток реки 
 riverhead (river outlet) 
витіснення 
 вытеснение 
 supplanation 
витісняти 
 вытеснять 
 supplant 
витоптування 
 вытаптывание 
 trampling down 
витрата води 
 расход воды 
 water consumption 
витрата енергоресурсів 
 расход энергоресурсов 
 consumption of services 
витрати 
 расходы 
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ВИТ 
 expenditure; costs 
витрати виробничі 
 расходы 
производственные 
 production costs 
витрати води 
 расходы воды 
 intensity of flow 
витрати капітальні 
 расходы капитальные 
 capital costs 
витрати на виробництво 
енергії 
 расходы на производство 
энергии 
 generating costs 
витрати на захист довкілля 
 расходы на защиту 
окружающей среды 
 defensive expenditure; 
environmental expenditure 
витрати на зниження 
забруднення довкілля 
 расходы на снижение 
загрязнения окружающей 
среды 
 abatement cost 
витрати на очищення після 
забруднення довкілля 
 расходы на очищение 
после загрязнения окружающей 
среды 
 clean-up costs 
витрати на попередження 
екологічного збитку 
 расходы на 
предупреждение 
экологического убытка 
ВИХ 
 avoidance costs 
витрати непрямі 
 расходы непрямые 
 indirect costs 
витрати, пов’язані з 
екологічним збитком  
 расходы, связанные с 
экологическими убытками 
 damage costs 
витрати прямі 
 расходы прямые 
 direct costs 
витривалий 
 выносливый 
 resistant; endurant 
витривалість (до) 
 выносливость (к) 
 resistance; endurance; 
tolerance 
витягати (добувати) 
 вытягивать (добывать) 
 extract 
витягати воду зі шпари 
 вытягивать воду из 
скважины 
 recover water 
витяжка 
 вытяжка 
 extract;  
вихід продуктів реакції 
 выход продуктов реакции 
 reaction product yield 
виховання екологічне 
 воспитание экологическое 
 ecological education 
виходити за межі 
 выходить за рамки 
 exceed 
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ВИЧ 
вичерпувати (запаси, 
ресурси) 
 исчерпывать (запасы, 
ресурсы) 
 deplete 
виявлення випадків 
 выявление случаев 
 case finding 
відбирати 
 отбирать 
 assort 
відбір 
 отбор 
 selection 
відбір антропічний 
 отбор антропический 
 anthropic selection 
відбір антропічно-
екотопічний 
 отбор антропически-
экотопический 
 anthropic-ecotopic selection 
відбір балансуючий 
 отбор балансирующий 
 balancing selection 
відбір біоценотичний 
 отбор биоценотический 
 biocenotic selection 
відбір груповий 
 отбор групповой 
 group selection 
відбір дестабілізуючий 
 отбор 
дестабилизирующий 
 destabilizing selection 
відбір дизруптивний 
отбор дизруптивный 
 disruptive selection 
ВІД                                             В 
відбір індивідуальний 
 отбор индивидуальный 
 individual selection 
відбір міждемовий 
 отбор междемовый 
 intrademic selection 
відбірний 
 отборный 
selective 
відбір нормалізуючий 
 отбор нормализирующий 
 normalizing selection 
відбір природний 
 отбор естественный 
 natural selection 
відбір прямий, відбір 
провідний 
 отбор прямой, отбор 
ведущий 
 direct selection; leading 
selection 
відбір спрямований, 
прогресивній, рушійний 
 отбор направленный, 
прогрессивный, движущий 
 guided selection; 
progressive selection 
відбір стабілізуючий 
 отбор стабилизирующий 
 stabilizing selection 
відбір статевий 
 отбор половой 
 sexual selection 
відбір урівноважуючий 
 отбор уравновешивающий 
 steading selection 
відбір ценобіотичний 
 отбор ценобиотический 
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ВІД 
 cenobiotic selection 
відбір штучний 
 отбор искусственный 
 artificial selection 
відвал 
 отвал 
 refuse dump 
відвал (пустих порід) 
 отвал (пустых пород) 
 disposal area; dump 
відведення 
 отвод 
 abstraction 
відвід статистичних зарядів 
 отвод статистических 
зарядов 
 static arrest 
відвологнути 
 отсыреть 
 dampen 
Відділ аварійних 
попереджень 
 Отдел аварийных 
предупреждений 
 Emergency Warning Branch 
відділення інтенсивної терапії 
 отделение интенсивной 
терапии 
 intensive care unit 
Відділ з попередження 
забруднення водотоків 
 Отдел по 
предупреждению загрязнения 
водотоков 
 Stream Pollution Control 
Board 
Відділ оцінки земельних 
ресурсів і мапографії 
ВІД  
 Отдел оценки земельных 
ресурсов и картографии 
 Lands Evalution and 
Mapping Branch 
Відділ планування 
землекористування 
 Отдел планирования 
землепользования 
 Lands Use Planning Branch 
Відділ природокористування 
 Отдел 
природопользования 
 Resource Management 
Branch 
відкіс 
 откос 
 grade 
відкладення 
отложение 
alleviation 
відкладення еолові 
 отложения эоловые 
 eolic deposits 
відклади лагунні 
 отложения лагунные 
 lagoon deposits 
відкривати (родовища тощо) 
 открывать 
(месторождения и т.п.) 
 strike 
відкривати джерело 
 открывать источник 
 tap a source 
відкривати жилу 
 открывать жилу 
 strike vein 
відкривати нафтове 
родовище 
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ВІД 
 открывать нефтяное 
месторождение 
 strike oil 
відкривати родовище 
открывать месторождение 
strike deposit 
відмітка рівня нижнього 
б’єфа 
 отметка уровня нижнего 
бьефа 
 downstream elevation 
відновити водні ресурси 
 восстановить водные 
ресурсы 
 rehabilitate water resources 
відновлення 
 восстановление 
 rehabilitation; regeneration 
відновлення інформації 
 восстановление 
информации 
 update 
відновлення природних 
ресурсів 
 возобновление природных 
ресурсов 
 natural regeneration 
відновлення родючості 
 восстановление 
плодородия 
restoration (of fertility) 
відновлювання колодязів і 
свердловин 
 восстановление колодцев 
и буровых скважен 
 wells rehabilitation 
відновлювати / відновити 
 восстанавливать /  
ВІД                                             В 
восстановить 
 restore; regenerate 
відновлювати ґрунти 
 восстанавливать почвы 
 regenerate soils 
відновлювати прибережні 
заболочені території 
 восстанавливать 
прибрежные заболоченные 
территории 
 restore coastal wetlands 
відносини 
 отношения 
 relationship 
відносини природоохоронні 
 отношения 
природоохранные 
 relations nature protective 
відношення (пропорція) 
 отношение (пропорция) 
 ratio 
відповідати вимозі 
 отвечать требованию 
 fill (fulfill; meet; satisfy) a 
requirement 
відповідний 
 соответствующий 
 revelant 
відповідно 
 соответственно 
 in accordance, in 
complinance 
відповідь клітинна імунна 
 ответ клеточный 
иммунный 
 cell-mediated immune 
response 
відпочинок неорганізований 
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ВІД 
 отдых неорганизованный 
 uncontrolled recreation 
відродження 
 возрождение 
rebirth; revival; renascence 
відстій 
 отстой 
 residue 
відстійник 
 отстойник 
 dehydration clarifier; 
sediment box; mud trap; settler; 
settling tank; sedimination tank; 
precipitation tank 
відстійник вторинний 
 отстойник вторичный 
 final settling 
відстійник двоярусний 
 отстойник двухъярусный 
 compound settling 
відстійник для зливового 
стоку 
 отстойник для ливневого 
стока 
 desilt basin 
відстійник з періодичним 
промиванням 
 отстойник с 
периодической промывкой 
 intermittent flushing settling 
basin 
відстійник попередній 
 отстойник 
предварительный 
 presedimentation basin 
відсутність 
 отсутствие 
 absence, lack (of) 
ВІД 
відсутність (дефіцит) озону 
 отсутствие (дефицит) 
озона 
 ozone deficiency 
відтворення 
 воспроизведение 
 reproduction 
відтворення природних 
ресурсів 
 воспроизводство 
природных ресурсов 
 reproduction of natural 
resources 
відхилення 
 отклонение 
 deviation 
відхилення від норми 
 отклонение от нормы 
 aberration 
відхилення імунне 
 отклонение иммунное 
 immune deviation 
відхилення психічне 
 отклонение психическое 
 mental abnormality 
відхилення функціональне (в 
організмі) 
 отклонение 
функциональное (в организме) 
 deviation functional (in the 
organism) 
відходи 
 отходы 
 wastes 
відходи будівельні 
 отходы строительные 
 waste construction 
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ВІД 
відходи виробництва 
(промислові) 
 отходы производства 
(промышленные)  
 production wastes 
(industrial) 
відходи високоактивні 
 отходы высокоактивные 
 high-level waste 
відходи життєдіяльності 
суспільства 
 отходы 
жизнедеятельности общества 
 community waste 
відходи лляні 
 отходы льняные 
 flax plant by-products 
відходи на рослинній основі, 
що розкладаються 
мікроорганізмами 
 отходы на растительной 
основе, разлагаемые 
микроорганизмами 
 biodegradable plant-based 
materials 
відходи небезпечні 
 отходы опасные 
 hazardous wastes 
відходи низько активні 
 отходы низко активные 
 low-level radioactive wastes 
відходи переробки зерна 
 отходы переработки зерна 
 grain by-products 
відходи побічні 
 отходы побочные 
 waste by-products 
 
ВІК                                             В 
відходи побутові 
(комунальні) 
 отходы (коммунальные) 
 waste household 
(communal) 
відходи промислові 
 отходы промышленные 
 industrial by-products 
відходи радиоактивні 
 отходы радиоактивные 
 waste radioactive 
відходи сільськогосподарські 
 отходы 
сельскохозяйственные 
 waste agricultural 
відходи споживання 
 отходы потребления 
 consumption waste 
відходи тверді 
 отходы твердые 
 waste solid 
відходи токсичні 
 отходы токсичные 
 waste toxic 
відходи трансуранові 
 отходы трансурановые 
 transuranium wastes 
війна бактеріологічна 
 война бактериологическая 
 biological warfare 
війська прикордонні 
 войска пограничные 
 state border troops 
вік 
 возраст 
 age 
вікаруючі види 
 викарирующие виды 
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ВІК 
 vicarious species 
вікно 
 окно 
 window 
вікно спостереження 
 окно наблюдения 
 see-through window 
вікно тимчасове критичне 
 окно временное 
критическое 
 critical time window 
вікова піраміда 
 возрастная пирамида 
 age pyramid 
вікова структура популяції 
 возрастная структура 
популяции 
 age structure of population 
вікова структура популяції у 
рослин 
 возрастная структура 
популяции у растений 
 age structure of plant 
populations 
вікова структура популяцій у 
тварин 
 возрастная структура 
популяций у животных 
 age structure of animal 
populations 
віковий спектр 
цінопопуляцій 
 возрастной спектр 
ценопопуляций 
 age spectrum of 
cenopopulations 
віковий стан рослини в 
онтогенезі 
ВІР 
 возрастные состояния 
растения в онтогенезе 
 age stages of plants in 
ontogenesis 
ВІЛ-інфекція 
 ВИЧ-инфекция 
HIV-infection 
ВІЛ-інфікований 
 ВИЧ-инфицированный 
 HIV-infected positive 
вільний від кислот 
 свободный от кислот 
 acid-free 
віночок 
 венчик 
 corolla 
віота 
 виота 
  
вірність 
 верность 
 fidelity; faithfulness; 
exclusiveness 
вірус 
 вирус 
 virus 
вірусемія 
 вирусемия 
 viremia 
вірус імунодефіциту людини 
 вирус иммунодефицита 
человека 
 human immunodeficiency 
virus 
вірус натуральної віспи 
(віспа) 
 вирус натуральной оспы 
(оспа) 
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ВІР 
 variola virus (smallpox) 
вірусний 
 вирусный 
 viral 
вірус повільної дії 
 вирус замедленного 
действия 
 slow virus 
вірус посівний 
 вирус посевной 
 seed virus 
вісім 
 восемь 
 eight 
вісімдесят 
 восемьдесят 
 eighty 
вісімдесятий 
 восьмидесятый 
 eightieth 
вісімнадцятий 
 восемнадцатый 
 eighteenth 
вісімнадцять 
 восемнадцать 
 eighteen 
вісмут 
 висмут 
 bismuth 
віспа  
 оспа 
 smallpox 
вітер 
 ветер 
 wind 
вітер береговий 
 ветер береговой 
 (off-)shore wind; land wind 
ВЛА                                           В 
вітер морський 
 ветер морской 
 on-shore wind; sea wind 
вітер переважний 
ветер преобладающий 
 prevailing wind 
вітрогенератор 
 ветрогенератор 
 wind generator 
вітрозапилення 
 ветроопыление 
 anemophily; wind-
pollinating 
вітростійкість 
 ветроустойчивость 
 wind-firmness; wind-
resistance 
вітротривкий 
 ветроустойчивый 
 wind firm 
вітротурбіна 
 ветротурбина 
 wind turbine  
вітряк 
 ветряная мельница 
 wind mill  
вітряний 
 ветренный 
 windy 
вічнозелений 
 вечнозеленый 
 evergreen 
включення 
 включение 
 inclusion 
влада державна 
 власть государственная 
 public authority 
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ВЛА 
власні абсорбенти 
 собственные абсорбенты 
 proprietary absorbents 
власність 
 собственность 
 ownership 
власність державна 
 собственность 
государственная 
 state ownership 
власність на землю 
 собственность на землю 
 land ownership 
власність общинна 
 собственность общинная 
 communal ownership 
власність приватна 
 собственность частная 
 private ownership 
власність суспільна 
 собственность 
общественная 
 public ownership 
властивість 
 свойство 
 property 
вміст 
 содержание 
 content 
вміст гранично допускний 
 содержание предельно 
допустимое 
 baseline 
вміст гумусу 
 содержание гумуса 
 humus content 
вміст забруднювача 
 содержание загрязнителя 
ВОГ 
 pollution content 
вміст летючих кислот 
 содержание летучих 
кислот 
 volatile acidity 
вміст неорганічних кислот 
 содержание 
неорганических кислот 
 inorganic acidity 
вміст пилу  
 содержание пыли 
 dust burden 
вміст радіонуклідів в 
організмі 
 содержание 
радионуклидов в организме 
 body burden 
вміст фоновий 
 содержание фоновое 
 contents background 
вміщати  
 вмещать 
 retain 
внесок 
 взнос 
 contribution 
вносити добрива 
 вносить удобрения 
fertilize the soil 
внутрішній 
 внутренний 
 inner; inland; innate 
внутрішньовидовий 
 внутривидовой 
 intraspecific 
вогкість 
 сырость 
 humidity 
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ВОГ 
вогнегасник 
 огнетушитель 
 fire extinguisher 
вогнезахист 
 огнезащита 
 fire (flame) retardance 
вогненебезпечний 
 огнеопасный 
 flammable 
вогнестійкість 
 огнеупорность 
 fire resistance 
вогнище 
 очаг 
 nidus; seat 
вогнище аварії 
 очаг аварии 
 accident nidus 
вогнище зараження 
 очаг заражения 
 nidus of infection 
вогнище пожежі 
 очаг пожара  
 seat of fire 
вогонь 
 огонь 
fire 
вогонь, що поширюється з 
величезною швидкістю 
 огонь, 
распространяющийся с 
огромной скоростью 
 wildfires 
вода 
 вода 
 water 
вода артезіанська 
 вода артезианская 
ВОД                                           В 
 artesian water 
вода вадозна 
 вода вадозная 
 wadose water 
вода, викликаюча хвороби 
 вода, вызывающая 
болезни 
 water causing deseases 
вода відстійна 
 вода отстойная 
 settling-vat water 
вода геотермальна 
 вода геотермальная 
 geothermal water 
вода гравітаційна 
 вода гравитационная 
 gravitational water 
вода ґрунтова 
 вода грунтовая 
 ground water; phreatic 
water; subterranean water 
вода дистильована 
 вода дистиллированная 
 distilled water 
вода добута 
 вода добытая 
 extracted water 
вода дощова 
 вода дождевая 
 rain water 
вода дренажна 
 вода дренажная 
 drainage water 
вода жорстка 
 вода жесткая 
 hard water 
вода забірна 
 вода заборная 
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ВОД 
 source water 
вода забруднена 
 вода загрязненная 
 contaminated water 
вода заражена 
 вода зараженная 
 contaminated water 
вода зворотна 
 вода обратная 
 return water 
вода зм’якшена  
 вода смягченная 
 softened water 
вода мінеральна 
 вода минеральная 
 mineral water 
вода мулова 
 вода иловая 
 sludge water 
вода недоочищена 
 вода недоочищенная 
 insufficiently treated water 
вода оборотна 
 вода оборотная 
 recirculated water 
вода очищена 
 вода очищенная 
 treated water 
вода перехідна 
 вода переходная 
 transitional water 
вода питна 
 вода питьевая 
 drinking water; potable 
water, fresh water 
вода підземна 
 вода подземная 
 
ВОД 
 underground water; subsoil 
water; phreatic water 
вода підземна гаряча 
 вода подземная горячая 
 hot groundwater 
вода підземна, не виведена на 
поверхню 
 вода подземная, не 
выведенная на поверхность 
 untapped groundwater 
вода підігріта (для казанів) 
 вода подогретая (для 
котлов) 
 pre-heated water (for 
boilers) 
вода пластова 
 вода пластовая 
 formation water 
вода поверхнева 
 вода поверхностная 
 surface water 
вода прибережна 
 вода прибрежная 
 coastal water 
вода природна 
 вода природная 
 natural water 
вода прісна 
 вода пресная 
fresh water 
вода промислова 
 вода промышленная 
 industrial water 
вода протічна 
 вода проточная 
 running water; streaming 
water; flowing water; current 
water 
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ВОД 
вода скидна 
 вода сбросовая 
 discharged water 
вода стічна 
 вода сточная 
 sewerage; effluents; 
wastewater (waste water, waste-
water) 
вода стічна муніципальна 
 вода сточная 
муниципальная 
 urban wastewater 
вода стічна очищена 
 вода сточная очищенная 
 treated effluent 
вода стічна побутова 
 вода сточная бытовая 
 household waste water 
вода стічна, повторно 
використовувана 
 вода сточная, повторно 
используемая 
 reuse waste water 
вода стічна промислова 
 вода сточная 
промышленная 
 industrial waste water 
вода стояча 
 вода стоячая 
 stagnant water; dead water 
вода суші 
 вода суши 
inland water 
вода тала 
 вода талая 
 thawing water; melt-water 
вода теплообмінна 
 вода теплообменная 
ВОД                                           В 
 heat exchange water 
вода технічна 
 вода техническая 
 service water; water for 
plant use 
вода технологічна 
 вода технологическая 
 process water 
вода транскордонна 
 вода трансграничная 
 transboundary waters 
вода чиста 
 вода чистая 
 safe water 
водень 
 водород 
 hydrogen 
водний 
 водный 
 aquatic 
водобір 
 водозабор 
 water intake 
водовід 
 водопровод 
 water duct 
водовід магістральний 
 водопровод 
магистральный 
 transmission main 
водовід питної води 
 водопровод питьевой 
воды 
 drinking water pipeline 
водовідстійник 
 водоотстойник 
 water settling area 
водогін 
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ВОД 
 водопровод 
 water pipeline 
водозабезпеченість 
водообеспеченность 
 water supply 
водозабір 
 водозабор 
 water scoop; water intake 
водозабірний 
 водозаборный 
 water intake, drained; water 
catch 
водозапилюючий 
 водоопыляющий 
 hydrophilous 
водозбірний шахтовий 
колодязь 
 водосборный шахтовый 
колодец 
 water-intake shaft well 
водозбір підземний 
 водосбор подземный 
 subsurface water 
водойма 
 водоем 
 basin; reservoir; pond; water 
reservoir 
водойма евтрофна 
 водоем евтрофный 
 eutrophic pond 
водойма застійна 
 водоем застойный 
 stagnant basin 
водойма мезотрофна 
 водоем мезотрофный 
 mesotrophic pond 
водоймище  
 водоем  
ВОД 
 water storage (basin; 
reservoir) 
водоймище для відділення 
нафти від дренажних вод і 
відстоїв 
 водоем для отделения 
нефти от дренажних вод и 
отстоев 
 skimming pond 
водоймище, затоплюване під 
час припливу 
 водоем, затопляемый во 
время прилива 
 rock pool; tide pool 
водоймище зі стоячою водою  
 водоем со стоячей водой 
 рool 
водоймище прісноводне 
 водоем пресноводный 
 fresh water pool 
водоймище протиповіневе 
 водоем 
противопаводковый 
 flood-control reservoir 
(pool) 
водоймище рекреаційне 
 водоем рекреационный 
 reservoir for recreation 
водоймище стояче закислене 
 водоем стоячий 
закисленный 
 acid moorland pool 
водокористування 
 водоиспользование 
 water use, water 
consumption 
водокористувач 
 водопользователь 
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ВОД 
 abstractor 
водолікарня 
 водолечебница 
 balneary 
водолюбний 
 водолюбивый 
 hydrophilous; water-loving 
водонепроникний 
 водонепроницаемый 
 impermeable (to water); 
watertight; waterproof 
водоносний 
 водоносный 
 aquiferous; water-bearing; 
water-carrying 
водообмін глобальний 
 водообмен глобальный 
 global interchange of water 
водоочисний 
водоочистительный 
 water-cleaning; water-
purifying 
водоочищення 
 водоочистка 
 water purification 
водопідготовка 
 водоподготовка 
 water treatment 
водопостачання 
 водоснабжение 
 water (supply, distribution); 
water-service 
водопостачання за графіком 
 водоснабжение по 
графику 
 intermittent water service 
водопостачання насосне 
 водоснабжение насосное 
ВОД                                           В 
 pumping 
водопостачання оборотне 
 водоснабжение оборотное 
 recirculation water supply 
водопостачання питне 
 водоснабжение питьевое 
 drinking water supply 
водопостачання 
протипожежне 
 водоснабжение 
противопожарное 
 fire prevention water supply 
водопотреба 
 потребность в воде  
 water demand 
водопровід 
 водопровод 
 water-pipe; water pipeline; 
water-line 
водопровід зрошувальний 
 водопровод оросительный 
 irrigation water-pipe 
водопровід напірний 
 водопровод напорный 
 pressure water piping 
водопровідний 
 водопроводный 
water supply 
водопровід питної воді 
 водопровод питьевой 
воды 
 drinking water pipeline 
водопроникний 
 водопроницаемый 
 permeable (to water); 
pervious (to water) 
водорозчинний 
 водорастворимый  
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ВОД 
 water soluble 
водорозчинність 
 водорастворимость 
 water solubility 
водоростевий 
 водорослевый 
 algal 
водорості 
 водоросли 
 algae 
водорості бурі 
 водоросли бурые 
 brown algae 
водорості діатомові 
 водоросли диатомовые 
 brittleworts 
водорості зелені 
 водоросли зеленые 
 green algae 
водорості золотисті 
 водоросли золотистые 
 golden 
algae,crhrysophyceae 
водорості ламінарні 
 водоросли ламинариевые 
 laminariales 
водорості синьо-зелені  
 водоросли синезеленые 
 blue-green algae 
водорості червоні 
 водоросли красные 
 red algae 
водоскид 
 водосброс 
 by-wash 
водоспоживання 
 водопотребление 
 water consumption 
водоспуск 
ВОД 
 водоспуск 
 floodgate 
водосховище 
 водохранилище 
 water reservoir; storage 
lake; artificial lake 
водосховище буферне 
 водохранилище буферное 
 equalizing basin 
водосховище додаткове 
 водохранилище 
дополнительное 
 auxiliary reservoir 
водосховище з регульованим 
випусканням 
 водохранилище с 
регулируемым выпуском 
reservoir with adjustable release 
водосховище місцевого стоку 
 водохранилище местного 
стока 
 rain pool 
водосховище наливне 
 водохранилище наливное 
 off-channel basin 
водосховище протипаводкове 
водохранилище 
противопаводочное 
reservoir flood 
водотік 
 водоток 
 water course 
водотік транскордонний 
 водоток трансграничный 
 transboundary water course 
водяний 
 водяной 
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 water; aquatic; hydric; 
hydrophytic; aqueous 
водянистий 
ВОЖ 
 водянистый 
 watery; aqueous 
вожак (зграї, стада) 
 вожак (стаи, стада) 
 leader 
волога 
 влага 
 water; moisture 
волога доступна 
 влага доступная 
 avaitable water; accessible 
water 
волога недоступна 
 влага недоступная 
 unavailable water 
вологий 
 влажный 
 humid; moist 
вологість 
 влажность 
 humidity; moisture 
вологість абсолютна 
 влажность абсолютная 
 absolute humidity 
вологість вдихуваного 
повітря 
 влажность вдыхаемого 
воздуха 
 inhaled air humidity 
вологість відносна 
 вологість відносна 
 relative humidity 
вологість газу 
 влажность газа 
 gas humidity 
вологість ґрунту 
 влажность почвы 
 
ВОЛ                                           В 
 soil moisture; moisture 
content of soil; water content of 
soil 
вологість повітря 
 влажность воздуха 
 air humidity 
вологість рідини 
 влажность жидкости 
 liquid humidity 
вологовміст 
 содержание влажности  
 humidity content 
вологовміст газу 
 содержание влажности 
газа 
 humidity content of gas 
вологозатримання 
 влагозадержание 
 water retention 
вологолюбивий 
 влаголюбивый 
 moisture-loving; 
hygrophil(ous) 
вологообіг 
 влагооборот 
 moisture circulation 
вологоперенесення ґрунтове  
 влагоперенесение 
почвенное 
 soil water flow 
волокно 
 волокно 
 fibre, filament 
волосистий 
 волосистый 
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 pilose; hairy 
волосок корневий 
 волосок корневой 
ВОЛ 
 root-hair 
вольфрам 
 вольфрам 
 tungsten 
воронка водостічної труби 
 воронка водосточной 
трубы 
 cess box 
воронка карстова 
 воронка карстовая 
 karst funnel 
восковий 
 восковой 
 wax(y); cereous 
восьмий 
 восьмой 
 eighth 
впізнавати 
 узнавать 
 indentify 
вплив 
 влияние 
impact; effect 
вплив адитивний 
влияние аддитивное 
additive influence 
вплив антропогенний 
 влияние антропогенное 
 anthropogenic stress; man-
made burden; man-induced 
impact 
впливати 
 влиять 
 influence 
вплив біоаерозолів 
 влияние биоаэрозолей 
 bioaerosol exposure 
 
ВПЛ 
вплив виробництва енергії на 
довкілля 
 влияние производства 
энергии на окружающую среду 
 environmental impact of 
energy production 
вплив вуглеводнів 
 влияние углеводородов 
 hydrocarbon effect 
вплив джерел 
енергопостачання 
 влияние источников 
энергоснабжения 
 impact of energy supply 
sources 
вплив довкілля 
 влияние окружающей 
среды 
 environmental exposure 
вплив екологічний 
 влияние экологическое 
 environmental effect 
вплив забруднення 
 влияние загрязнения 
 pollution effect 
вплив забруднення довкілля 
на здоров’я людей 
 влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье 
людей 
 environmental 
contamination impact on public 
health 
вплив кумулятивний 
 влияние кумулятивное 
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 cumulative effect 
вплив мікробів 
 воздействие микробов 
ВПЛ 
 action microbial 
вплив на довкілля 
транскордонний 
 влияние на окружающую 
среду трансграничное 
 transboundary 
environmental impact 
вплив на здоров’я 
негативний 
 влияние на здоровье 
негативное 
 negative health effect 
вплив на клімат  
 влияние на климат 
 influence on climate 
вплив на природу 
опосередкований 
 влияние на природу 
косвенное 
 indirect influence on nature 
вплив на природу прямий 
 влияние на природу 
прямое 
 direct influence on nature 
вплив небезпечний 
 влияние опасное 
 hazardous impact 
вплив повторний 
 влияние повторное 
 repeated exposure 
вплив синергічний 
 влияние синергическое  
 synergistic effect 
вплив транскордонний 
 влияние трансграничное 
 transboundary impact 
вплив шкідливий 
 влияние вредное 
ВТО                                           В 
 harmful impact 
вплив шкідливий на довкілля 
 влияние вредное на 
окружающую среду 
 adverse environment impact 
вплив шкідливих чинників 
екстремальний 
 влияние вредных 
факторов экстремальное 
 extreme influence of the 
harmful factors 
впровадження 
 внедрение 
 intrusion; invasion 
вражати 
 поражать 
 affect 
врожайність з гектара 
 урожайность с гектара 
 rate of production per 
hectare 
всмоктування 
 всасывание 
 aspiration 
втілення принципів сталого 
розвитку 
 воплощение принципов 
устойчивого развития 
 implementation of 
sustainable development 
principles 
вторгнення людини 
 вторжение человека 
 human interference 
вторинний 
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 вторичный 
 secondary 
вторинний забруднювач 
ВТО 
 вторичный загрязнитель 
 secondary pollutant 
вторинні ресурси 
 вторичные ресурсы 
 recycling 
втрата води 
 потеря воды 
 leakage 
втрата енергії 
 потеря энергии 
 energy loss 
втрата тактильної чутливості 
 потеря тактильной 
чувствительности 
 atactilia 
втрата у мережі 
трубопроводів (у водогінній 
мережі) 
 потеря в сети 
трубопроводов (в водогонной 
сети) 
 leakage from the pipe 
network 
втручання 
 вмешательство 
 intervention 
вугілля 
 уголь 
 coal 
вугілля деревне 
 уголь древесный 
 charcoal 
вугілля торф’яне  
 уголь торфяной 
 turfy coal 
вуглеводень 
 углеводород 
hydrocarbon 
ВЧЕ 
вуглеводень ацетиленового 
ряду 
 углеводород 
ацетиленового ряда 
 acetylenics 
вуглеводень галоїдований 
 углеводород 
галоидированный  
 halogenated hydrocarbon 
вуглеводень насичений 
 углеводород насыщенный 
 saturated hydrocarbon 
вуглеводень ненасичений
 углеводород 
ненасыщенный 
 unsaturated hydrocarbon 
вуглеводень 
поліароматичний 
 углеводород 
полиароматический 
 polyaromatic hydrocarbon 
вуглекислота 
 углекислота 
 carbonic acid 
вуглець 
 углерод 
 carbon 
вуглець технічний 
 углерод технический 
 black 
вузол ореолів забруднення 
 узел ореолов загрязнения 
 knot of areal of pollution 
вулканічний 
 вулканический 
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 volcanic 
вчений-еколог 
 ученый-эколог 
В’ЯЗ 
 environmental scholar 
в'яз 
 вяз 
 elm 
в'янути 
 вянуть 
 fade; wither; droop; wilt 
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Г 
 
ГАБ 
габітус 
 габитус 
 habitus 
гагоксени 
 гагоксены 
 gagoxens 
газ 
 газ 
 gas; methane 
газ болотний 
 газ болотный 
 marsh gas 
газ вибухонебезпечний 
 газ взрывоопасный 
 explosive gas 
газ відпрацьований 
 газ отработанный 
 discharged gas 
газ вуглеводневий 
 газ углеводородный 
 hydrocarbon gas 
газ вуглекислий 
 газ углекислый 
 carbon dioxide 
газ горючий 
 газ горючий 
 combustible gas 
газ двигуна 
 газ двигателя 
 engine gas 
газ двигуна вихлопний 
 газ двигателя выхлопной 
ГАЗ 
 exhaust gas 
газ деревний 
 газ древесный 
 arboreal gas 
газифікація 
 газификация 
 gasification 
газифікація вугілля 
 газификация угля 
 coal gasification 
газ кам’яновугільний 
 газ каменноугольный 
 black damp 
газ коксовий 
 газ коксовый 
 coke oven gas 
газ нафтовий 
 газ нефтяной 
 oil gas 
газоаналізатор акустичний 
 газоанализатор 
акустический 
 acoustic gas analyzer 
газобезпека 
 газобезопасность 
 gas safety 
газообмін 
 газообмен 
 gas exchange 
газоподібний 
 газообразный 
 gaseous 
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ГАЗ 
газопровід 
 газопровод 
 gas pipeline 
газопровід коксового газу 
 газопровод коксового газа 
 coke gasmain 
газопровід магістральний 
 газопровод 
магистральный 
 gas main; gas main pipeline 
газопровід розподільний 
 газопровод 
распределительный 
 distributing gas pipeline 
газостійкість 
 газоустойчивость 
 gas-resistance 
газостійкість рослин 
 газоустойчивость 
растений 
 gas resistance of plants 
газостійкий 
 газоустойчивый 
 gaz-resistant 
газ отруйний 
 газ ядовитый 
 poison gas 
газоутворення 
 газообразование 
 aerogenesis 
газ парниковий 
 газ парниковый 
 green house gas 
газ первинний 
 газ первичный 
 primary gas 
газ побутовий 
 газ бытовой 
ГАЛ                                           Г 
 town gas; city gas 
газ попутний 
 газ попутный 
 accompanying gas 
газ природний 
 газ природный 
 natural gas 
газ радіоактивний 
 газ радиоактивный 
 radioactive gas 
газ сірчистий 
 газ серный 
sulphur trioxide 
газ токсичний 
 газ токсичный 
 toxic gas 
газ чадний 
 газ угарный 
 carbon monoxide 
гай 
 роща 
 grove 
галінність 
 галинность 
 halinity 
галобіонти 
 галобионты 
 halobionts 
галобіос 
 галобиос 
 halobios 
галоклин 
 галоклин 
 halocline 
галоксени 
 галоксены 
 halophobous organisms 
галомезофільний 
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ГАЛ 
 галомезофильный 
 halomesophilous 
галомезофіт 
 галомезофит 
 halomesophyte 
галоморфний 
 галоморфный 
 halomorphic; halomorphous 
галоморфоз 
 галоморфоз 
 halomorphosis 
галон 
 галлон 
 halon 
галопланктон 
 галопланктон 
 haloplankton; saltwater 
plankton; marine plankton 
галосфера 
 галосфера 
 halosphere 
галофільний 
 галофильный 
 halophilic; halophilous 
галофіти 
 галофиты 
 halophytes 
галофоби 
 галофобы 
 halophobes 
галофобний 
 галофобный 
 halophobous 
гальванотаксис 
 гальванотаксис 
 galvanotaxis 
гальванотропізм 
 гальванотропизм 
ГЕЛ 
 galvanotropism 
галька 
 галька 
 boulder; pebble; shingle 
гальміроліз (підводне 
вивітрювання) 
 гальмиролиз (подводное 
выветривание) 
 underwater weathering 
галявина 
 прогалина 
 bottom-glade 
гамада 
 гамада 
 hamada 
гамети 
 гаметы 
 gametes 
гамма-випромінювання 
 гамма-излучение 
 gamma-radiation 
гаряча суміш асфальту 
 горячая смесь асфальта 
 hot-mix asphalt 
гексахлоран 
(гексахлорциклогексан) 
 гексахлоран 
(гексахлорциклогексан) 
 benzenhexachlorine; BHC 
гелеобіонт 
 гелеобионт 
 heliobiont 
гелій 
 гелий 
 helium 
геліобіологія 
 гелеобиология 
 heliobiology 
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ГЕЛ 
геліоенергетика 
машинобудівна 
 гелиоенергетика 
машиностроительная 
 helioenergetics 
геліотропізм 
 гелиотропизм 
 heliotropism 
геліотропічний 
 гелиотропический 
 heliotropic(al) 
геліоустановка 
 гелиоустановка 
 solar power installation 
геліофільний 
 гелиофильный 
 heliophilous; heliophilic; 
sun-loving 
геліофіти 
 гелиофиты 
 heliophytes 
геліофоби 
 гелиофобы 
 heliophobes 
гелобіонти 
 гелобионты 
 helobionts 
гелофіт 
 гелофит 
 helophyte; mire plant 
гематохром 
 гематохром 
 hemachrome 
геміедафічна форма 
 гемиэдафическая форма 
 hemiedaphic form 
гемікриптофіт 
 гемикриптофит 
ГЕН                                            Г 
 hemicryptophyt 
гемолімфа 
 гемолимфа 
 hemolymph 
гемоглобінурія 
 гемоглобинурия 
 black-water 
ген 
 ген 
 gene 
ген імунної відповіді 
 ген иммунного ответа 
 immune response gene 
генезис 
 генезис 
 genesis 
генезис ґрунту 
 генезис почвы 
 pedogenesis 
генералізація мапи 
 генерализация карты 
 map generalization 
генеративний 
 генеративный 
 generative 
генерація 
 генерация 
 generation 
генерація даних 
 генерация данных 
 data generation 
генерація звуку 
 генерация звука 
 sound generation 
генерація зображень 
 генерация изображений 
 pattern generation 
генерація імпульсів 
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ГЕН 
 генерация импульсов 
pulse generation 
генерація магнітного поля 
 генерация магнитного 
поля 
 magnetic-field generation 
генерація мікроорганізмів 
 генерация 
микроорганизмов 
 generation of 
microorganisms 
генерація мінералів 
 генерация минералов 
 minerals generation 
генерація поверхневих 
акустичних хвиль 
 генерация поверхностных 
акустических волн 
 generation of surface 
acoustic waves 
генерація ультразвуку 
 генерация ультразвука 
 ultrasonic generation 
генерація шуму 
 генерация шума 
 noise generation 
генетика 
 генетика 
 genetics 
генетичний 
 генетический 
 genetic 
генетично модифіковані 
організми 
 генетически 
модифицированные 
 genetically modified 
organisms 
ГЕО 
генний 
 генный 
 genic; gene 
генодіагностика 
 генодиагностика 
 genetic diagnostics; 
diagnosis 
геном 
 геном 
 genome 
генотип 
 генотип 
 genotype 
генотиповий 
 генотипический 
 genotypic 
генотоксичність 
 генотоксичность 
 genotoxicity 
генофонд 
генофонд 
 gene pool, genofond 
ген-супресор (пригнічувач) 
пухлини 
 ген-супреcсор 
(угнетатель) опухоли 
 tumor suppressor gene 
геоботаніка 
 геоботаника 
 geobotany; phytosociology 
геоботанічний 
 геоботанический 
 geobotanical 
географічна змінність видів 
 географическая 
изменчивость видов 
 geographical valiability of 
species 
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ГЕО 
географічний 
 географический 
 geographic(al) 
географія 
 география 
 geography 
географія ботанічна 
(фітогеографія) 
 география ботаническая 
(фитогеография) 
 phytogeography 
географія медична 
 география медицинская 
 medical geography 
геодезія 
 геодезия 
 geodesy 
геологічний 
 геологический 
 geological 
геологія 
 геология 
 geology 
геомерида 
 геомирида 
 geomerid 
геоморфологія 
 геоморфология 
 geomorphology; 
physiography 
геосистема 
 геосистема 
 geosystem 
геосфера 
 геосфера 
 geosphere 
геотаксис 
 геотаксис 
ГЕР                                            Г 
 geotaxis 
геотермальний 
 геотермальный 
geothermal 
геотермічний 
 геотермический 
 geothermal 
геотропізм 
 геотропизм 
 geotropism 
геотропічний 
 геотропический 
 geotropic 
геофіли 
 геофилы 
 geophils 
геофіт 
 геофит 
 geophyte; earth plant 
геохімія 
 геохимия 
 geochemistry 
гепатит вірусний 
 гепатит вирусный 
 viral hepatitis 
гербаризація 
 гербаризация 
 herborization 
гербарій 
 гербарий 
 herbarium 
гербіцид 
 гербицид 
 herbicide; weed killer 
гербіциди «водні» 
 гербициды «водные» 
 «aquatic» herbicides 
гербіциди «рисові» 
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ГЕР 
 гербициды «рисовые» 
 «riсe» herbicides 
гермафродит 
 гермафродит 
 bisexual 
герметизація 
 герметизация 
 weatherproofing 
герметичність 
 герметичность 
 leakproofness; hermiticity 
герметично зачиняти 
 герметично закрывать 
seal (windows) 
герпес 
 герпес 
 herpes 
герпетобій 
 герпетобий 
 herpetobionts 
герпетобіонти 
 герпетобионты 
 herpetobionts 
гетероавтотрофи 
 гетероавтотрофы 
 heteroautotrophs 
гетерогамія 
 гетерогамия 
 heterogamy 
гетерогенний компонент 
середовища 
 гетерогенный компонент 
среды 
 heterogeneous component 
of the environment 
гетерогонія 
 гетерогония 
 heterogony 
ГІБ 
гетерозис 
 гетерозис 
 heterosis 
гетероморфоз 
 гетероморфоз 
 heteromorphosis 
гетероталізм 
 гетероталлизм 
 heterothallism 
гетеротермні тварини 
 гетеротермные животные 
 heterothermal animals 
гетеротроф 
 гетеротроф 
 heterotrophy 
гетерофілія 
 гетерофиллия 
 heterophylly 
гетерофільний 
 гетерофилльный 
 heterophyllous 
гетеротрофний 
 гетеротрофный 
 heterotrophic(al); 
heterotropheous  
гетероцисти 
 гетероцисты 
 heterocysts 
гирло 
 устье 
 branch 
гирло річки 
 усть реки 
river mouth 
гібрид 
 гибрид 
 hybrid; bastard 
гібридизація 
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ГІГ 
 гибридизация 
 hybridization 
гігантизм абісальний 
 гигантизм абиссальный 
 abyssal gigantism 
гігієна 
 гигиена 
 hygiene 
гігієна довкілля 
 гигиена окружающей 
среды 
 environmental hygiene; 
environmental health science; 
 environmental sanitation 
гігієна комунальна 
 гигиена коммунальная 
 environmental sanitation 
гігієна населених пунктів 
 гигиена населенных 
пунктов 
 hygiene of residential area 
гігієна праці 
 гигиена труда 
 occupational hygiene 
гігієна радіаційна 
 гигиена радиационная 
 radiation hygiene 
гігієнічний 
 гигиеничный 
 sanitary 
гігрогенний ряд заміщення 
 гигрогенный ряд 
замещений 
 hydrogenous series of 
substitution 
гігрограф 
 гигрограф 
 moisture recorder;  
ГІД                                             Г 
self-recording hygrometer 
гігрометр 
 гигрометр 
 hydrometer 
гігроморфний 
 гигроморфный 
 hygromorphic 
гігроскопічний 
 гигроскопический, 
гигроскопичный 
 hygroscopic 
гігроскопічність 
 гигроскопичность 
 hygroscopity 
гігрофіли 
 гигрофилы 
 hygrophilous organisms 
гігрофільний 
 гигрофильный 
 hygrophilous; hydric 
гігрофіти 
 гигрофиты 
 hygrophytes 
гідатода 
 гидатода 
 hydathode; water stoma 
гідатофіти 
 гидатофиты 
 hydatophytes 
гідранти 
 гидранты 
 hydranths 
гідрат 
 гидрат 
 hydrate 
гідратоутворення 
 гидратообразование 
 hydrate forming 
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ГІД 
гідробіолог 
 гидробиолог 
 aquatic biologist 
гідробіологія 
 гидробиология 
 hydrobiology 
гідробіоніка 
 гидробионика 
 hydrobionics 
гідробіонт 
 гидробионт 
 hydrocole 
гідробіос 
 гидробиос 
 hydrobios 
гідробіосфера 
 гидробиосфера 
 hydrobiosphere 
гідробіота 
 гидробиота 
 hydrobiota 
гідроботаніка 
 гидроботаника 
 hydrobotany 
гідрографія 
 гидрография 
 hydrography 
гідроекологія 
 гидроекология 
 hydroecology 
гідроелектричний 
 гидроэлектрический 
 hydro-electric 
гідроелектроенергія 
 гидроэлектроэнергия 
 hydroelectric power 
гідроелектростанція 
 гидроэлектростанция 
ГІД 
 hydro(-electric) power 
station/ plant 
гідроізотерми 
 гидроизотермы 
 hydroisotherms 
гідрокарбонати 
 гидрокарбонаты 
 hydrocarbonates 
гідрокарпія 
 гидрокарпия 
 hydrocarpy 
гідроксоній 
 гидроксоний 
 hydroxonium ion 
гідрологія 
 гидрология 
 hydrology 
гідролокатор 
 гидролокатор 
 sonar, asdic 
гідрометеорологічний 
 гидрометеорологический 
 hydrometeorological 
гідрометеорологія 
 гидрометеорология 
 hydrometeorology 
гідрометрія 
 гидрометрия 
 hydrometry 
гідроморфний 
 гидроморфный 
 hydromorphic 
гідроморфоз 
 гидроморфоз 
 hydrorphosis 
гідропаразитологія 
 гидропаразитология 
 hydroparasitogy 
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ГІД 
гідропоніка 
 гидропоника 
 hydroponics 
гідросфера 
 гидросфера 
 hydrosphere 
гідротаксис 
 гидротаксис 
 hydrotaxis 
гідротехніка 
 гидротехника 
 water engineering; hydro- 
technical engineering 
гідротехніка 
рибогосподарська 
 гидротехника 
рыбохозяйственная 
 fish-husbandry 
hydrotechnics 
гідротропізм 
 гидропизм 
 hydrotropism 
гідротропний 
 гидротропний 
 hydrotroрic  
гідротрофологія 
 гидротрофология 
 hydrotrophology 
гідрофауна 
 гидрофауна 
 hydrofauna 
гідрофауністіка 
 гидрофаунистика 
 hydrofaunistics 
гідрофізика 
 гидрофизика 
 hydrophysics 
гідрофілія 
ГІЛ                                             Г 
 гидрофилия 
 hydrophily 
гідрофільний 
 гидрофильный 
 hydrophilous; hydric; 
moisture-loving 
гідрофіти 
 гидрофиты 
 hydrophytes 
гідрофлора 
 гидрофлора 
 hydroflora 
гідрофлористика 
 гидрофлористика 
 hydrofloristics 
гідрофотометрія 
 гидрофотометрия 
 hydrophotometry 
гідрохімія 
 гидрохимия 
 hydrochemistry 
гідрохлорфтор вуглеводні 
 гидрохлорфторуглеводоро
дные 
 hydrochlorfluorocarbons 
гідрохорія 
 гидрохория 
 hydrochory 
гідрохорний 
 гидрохорный 
 hydrochor(ous); 
hydrochoric; disseminating by 
water 
гілея 
 гилея 
 hylea 
гілка 
 ветвь 
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ГІЛ 
 arm 
гілка каналу 
 ветвь канала 
 branch canal 
гіпербіоз 
 гипербиоз 
 hyperbiosis 
гіперпаразит 
 гиперпаразит 
 autoparasite 
гіперпаразитизм 
 гиперпаразитизм 
 hyperparasitismus 
гіперпаразитичний 
 гиперпаразитический 
 biparasitic 
гіпертрофія 
 гипертрофия 
 auxesis 
гіпобіоз 
 гипобиоз 
 hypobiosis 
гіпоксія 
 гипоксия 
 hypoxia 
гіполімніон 
 гиполимнион 
 hypolimnion 
гіпонейстон 
 гипонейстон 
 hyponeuston 
гіпс 
 гипс 
 gypsum 
гіпсофіл 
 гипсофил 
 gypsophil; gypsophilous 
plant 
ГЛЕ 
гіпсофільний 
 гипсофильный 
 gypsophil(ous) 
гіпсофіт 
 гипсофит 
 gypsophyte 
гіпсування  
 гипсование  
 gypsuming  
гіпсування ґрунту 
 гипсование почви 
 gypsum application 
гіркий 
 горький 
 bitter 
гіркота 
 горечь 
 bitter 
гірник 
 горнорабочий 
 miner 
гірський 
 горный 
 montan(e); mountain 
гласність екологічна 
глобальна 
 гласность экологическая 
глобальная 
 global ecological publicity 
глаціальний 
 глациальный 
 glacial 
глеєвий 
 глеевый 
 gley(ey) 
глей 
 глей 
 gley; glei; glay 
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ГЛИ 
глибина 
 глубина 
 depth 
глибина водойми 
 глубина водоема 
 depth of water body 
глибина компенсаційної 
точки 
 глубина компенсационной 
точки 
 depth of compensatory point 
глибоководний 
 глубоководный 
 abyssal 
глина 
 глина 
 clay; argil 
глина сланцева тверда 
 глина сланцевая твердая 
 bass 
глинізація пласту 
 глинизация пласта 
 bed silting 
глинозем 
 глинозем 
 alumina 
глікофіти 
 гликофиты 
 glycophytes 
глобальний 
 глобальный 
 global 
глушина 
 глушь 
 backcountry 
глушина лісна 
 глушь лесная 
 backwoods 
ГОЛ                                           Г 
гляціологія 
 гляциология 
 glaciology 
гниття 
 гниение 
 biological decay; 
putrefaction, decomposition 
гніздування 
 гнездование 
 nesting 
гній 
 навоз 
 dung 
гній тваринний (як паливо) 
 навоз животный (как 
топливо) 
 animal dung (as fuel) 
гнотобіологія 
 гнотобиология 
 germ-free biology 
гнотобіонти 
 гнотобионты 
 gnotobionts 
«годинник» біологічний 
 «часы» биологические 
 «clock» biological 
годувати сіном 
 кормить сеном 
hay 
голарктичний 
 голарктический 
 holartic 
головна жилка (листа) 
 главная жилка (листа) 
 midrib 
головний біль 
 головная боль 
 headache 
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ГОЛ 
гологамія (хологамія) 
 гологамия (холохамия) 
 hologamy 
гологідробіонти 
 гологидробионты 
 holohydrobionts 
голод 
 голод 
 famine 
голод (як стихійне лихо) 
 голод (как стихийное 
бедствие) 
 famine 
голод енергетичний 
 голод энергетический 
 energy starvation 
голометаболія 
 голометаболия 
 holometabolism 
голопланктон 
 голопланктон 
 holoplankton 
гомеоморфія 
 гомеоморфия 
 homoeomorphism 
гомеостаз 
 гомеостаз  
homeostasis 
гомеостаз ландшафту 
 гомеостаз ландшафта 
 homeostasis of scenery 
гомогамія 
 гомогамия 
 homogamy 
гомойогідричні рослини 
 гомойогидрические 
растения 
 homoiohydrous plants 
ГОР 
гомойосмотичні тварини 
 гомойосмотические 
животные 
 homoiosmotic animals 
гомойотермні тварини 
 гомойотермные животные 
 homoiothermal animals 
гомономія 
 гомономия 
 homonomy 
гомооксигенія 
 гомооксигения 
 homooxygeny 
гомотермія 
 гомотермия 
 homotermy 
гомотонність біоценозу 
 гомотонность биоценоза 
 homotony of biocenosis 
гомохромія 
 гомохромия 
 homochromy 
гонади 
 гонады 
 gonads 
горбик 
 бугорок 
 button 
горбистий 
 бугристый 
 bossed 
горизонт  
 горизонт  
 horizon, level 
горизонт води 
 горизонт воды 
 water-level 
горизонт водоносний 
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ГОР 
 горизонт водоносный 
 aquifer (water-bearing) 
horizon 
горіння 
 горение 
 burn, combustion 
гормон 
 гормон 
 hormon 
городництво 
 огородничество 
 horticulture  
горючість 
 горючесть 
combustibility; 
inflammability 
господарство 
 хозяйство 
 farming; service 
господарство городинне 
 хозяйство огородное 
 truck farming 
господарство лісове 
 хозяйство лесное 
 forestry 
господарство міське, 
комунальне 
 хозяйство городское, 
коммунальное 
 municipal services 
господарство натуральне 
 хозяйство натуральное 
 subsistence farming 
господарство сільське 
 хозяйство сельское 
 agriculture farming 
(husbandry) 
господарство тваринницьке 
ГРА                                            Г 
 хозяйство 
животноводческое 
 animal husbandry 
гострий 
 острый 
 acute 
готовність до стихійного лиха 
 готовность к стихийному 
бедствию 
 disaster preparedness 
граб 
 граб 
 hornbeam; hardbeam; 
witch-elm; yoke-elm 
гравій 
 гравий 
 gravel; shingle 
гравіметрія 
 гравиметрия 
 gravimetry 
гравітація 
 гравитация 
 gravity 
град 
 град 
 hail; sleet 
градієнт  
 градиент  
 gradient  
градієнт висотний термічний 
 градиент высотный 
термический 
 altitudinal thermal gradient 
градієнт екологічний 
 градиент экологический 
 ecological gradient 
градієнт екологічного 
фактору 
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ГРА 
 градиент экологического 
фактора 
 ecological factor gradient 
градієнт інфекції 
 градиент инфекции 
 gradient of infection 
градієнтність в екології 
 градиентность в экологии 
 ecological gradient 
граничний 
 предельный 
 limited; asymptotic 
граніт 
 гранит 
 granite 
графік виконання 
 график выполнения 
 implementation schedule 
гребля 
 плотина 
 barrage 
гребля водозабірна 
 плотина водозаборная 
 intake dam 
гребля водоскидна 
 плотина водосбросная  
 spillway dam 
гребля дерев’яна  
 плотина деревянная 
 timber dam 
гребля захисна 
 плотина защитная 
 bulkhead 
гребля земляна насипна 
 плотина земляная 
насыпная 
 earth-fill dam 
гребля кам’яна  
ГРУ 
 плотина каменная  
 rock-fill dam 
грей 
 грей 
 greay 
гречка 
 гречиха 
 buckwheat 
гриб 
 гриб 
 fungus; mushroom 
гриб головковий 
 гриб шляпочный 
 pileate fungus; mushroom 
гриб деревний 
 гриб древесный 
 polyporus 
гриби (як біологічна зброя) 
 грибы (как биологическое 
оружие) 
 fungi 
грибниця 
 грибница 
 mycelium; mushroom 
spawn 
гризун  
 грызун 
 rodent 
гризуни 
 грызуны 
 gnawing beasts 
громовідвід 
 громоотвод 
 arrester 
група 
 группа 
 group; assemblage; ground 
група високого ризику 
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ГРУ 
 группа высокого риска 
 high risk group 
група горючості 
 группа горючести 
 combustibility group 
група населення цільова 
 группа населения целевая 
 target population 
група осіб, що живуть в 
одному місці 
 группа лиц, проживающих 
в одном месте 
 community 
група ризику 
 группа риска 
 risk group 
група трофічна 
 группа трофическая 
 trophic group 
група уразлива 
 группа уязвимая 
 vulnerable group 
груповий 
 групповой 
 gregarious 
гряда льодова 
 гряда ледовая 
 ice bar 
грядка 
 грядка 
 seed bed 
губа 
 губа 
 bay; inlet; firth 
гума 
 резина 
 rubber 
гуміфікатор 
ГУС                                            Г 
 гумификатор 
 humification 
гуміфікація 
 гумификация 
 humification 
гумус 
 гумус 
 humus 
гумус водний 
 гумус водный 
 water humus 
гумус грубий, вогкий 
 гумус грубый, сырой 
 raw humus; duff; mor 
гумус м’який, солодкий 
 гумус мягкий, сладкий 
 mild humus; mull; mo(u)ld 
гумусовий 
 гумусовый 
 humus 
гумусоутворення 
 гумусообразование 
 humus formation 
густий (про рослинність) 
 густой (о растительности) 
 dense; thick  
густина гідрографічної 
мережі 
 густота гидрографической 
сети 
 drainage density 
густолистяний 
 густолиственный 
 bushy leaved 
густонаселений 
 густонаселенный 
 densely populated  
густота 
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ГУС 
 густота 
 density; thickness 
густота насадження 
 густота насаждения 
 forest density 
густота стояння виду 
 густота стояния вида 
 species density 
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Ґ 
 
ҐЕД 
ґедзь 
 овод 
 botfly 
ґедзь овечий порожнинний 
 овод овечий полостной 
 sheep botfly 
ґрунт 
 почва, грунт 
 soil, ground 
ґрунт болотистий 
 почва болотистая 
 swampy soil 
ґрунт важкий 
 почва тяжелая 
 soggy soil 
ґрунти з надлишковою 
вологістю 
 почвы с излишней 
влажностью 
 excessively humidified 
lands 
ґрунт злежалий 
 почва улежавшаяся 
 packed soil 
ҐРУ 
ґрунтова вода 
 грунтовая вода 
 ground water 
ґрунтознавство, педологія 
 почвоведение, педология 
 pedology 
ґрунтостомлення 
 почвоутомление 
 soil exhaustion 
ґрунт піщаний 
почва песчаная 
 sandy soil 
ґрунт родючий 
 почва плодородная 
 fertile soil 
ґрунт сирий 
 почва сырая 
soggy soil 
ґрунт фільтрувальний 
 почва фильтрующая 
 permeable soil 
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Д 
 
ДАМ 
дамба 
 дамба 
 dam; embankment, dike, 
bund 
дамба берегова 
дамба береговая 
 embankment 
дамба захисна 
 дамба защитная 
 protection embankment 
дамба насипна 
 дамба насыпная 
 fill dam 
дампінг 
 дампинг 
 dumping 
дані 
 данные 
 data 
дані вихідні 
 данные иcходные 
 baseline 
дані доказові 
 данные доказательные 
 evidence 
дані доказові переконливі 
 данные доказательные 
убедительные 
 sufficient evidence 
дані оновлювані 
 данные обновляемые 
 updatable data 
ДВА 
дарвінізм 
 дарвинизм 
 Darwinism 
дах 
 крыша 
 roof 
два 
 два 
 two 
двадцятий 
 двадцатый 
 twentieth 
двадцять 
 двадцать 
 twenty 
двадцять два 
 двадцать два 
 twenty two 
двадцять другий 
 двадцать второй 
 twenty second 
двадцять один 
 двадцать один 
 twenty one 
двадцять перший 
 двадцать первый 
 twenty first 
дванадцятий 
 двенадцатый 
 twelfth 
дванадцять 
 двенадцать 
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ДВИ 
 twelve 
двигун 
 двигатель 
 engine 
двигун авіаційний 
 двигатель авиационный 
 aircraft engine 
двигун автомобільний 
 двигатель автомобильный 
 automobile engine 
двигун реактивний 
 двигатель реактивный 
 jet engine 
двокамерний 
 двухкамерный 
 bilocular 
двоокис вуглецю  
 двуокись углерода 
 carbon dioxide 
двооксид 
 двуокись 
 dioxide,binoxide 
дворічний 
 двулетний 
 biennial  
двосторонній 
 двухсторонний 
 bilateral 
двостороння допомога 
 двухсторонная помощь 
 two-way assistance 
дебіт води 
 дебит воды 
 flow 
дебіт води нічний 
 дебит воды ночной 
 night flow 
дев’яносто 
ДЕГ                                           Д 
 девяносто 
 ninety  
дев’ятий 
 девятый 
 ninth 
дев’ятнадцятий 
 девятнадцатый 
 nineteenth 
дев’ятнадцять 
 девятнадцать 
 nineteen 
дев’ять 
 девять 
 nine 
дегенерація 
 дегенерация 
 degeneration 
дегідратація 
 дегидратация 
 dehydratation 
деградація 
 деградация 
 degradation 
деградація біологічна 
поверхнево-активних 
речовин 
 дегредация биологическая 
поверхностно-активных 
веществ 
 biological degradation of 
surfactants 
деградація земель (ґрунту) 
 деградация земель (почвы) 
 land (soil) degradation 
деградація ландшафту 
 деградация ландшафта 
 landscape degradation 
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ДЕГ 
деградація природного 
середовища 
 деградация природной 
среды 
 natural habitat degradation 
деградація родючості ґрунтів  
 деградация плодородия 
почв 
 soil fertility degradation 
деградація середовища 
 деградация среды 
 environmental degradation 
дезактивація 
 дезактивация 
 radiological 
decontamination 
дезактивація відходів 
 дезактивация отходов 
 waste management 
дезактивація води 
 дезактивация воды 
 water decontamination 
дезактивація механічна 
 дезактивация 
механическая 
 mechanical decontamination 
дезактивація суха 
 дезактивация сухая 
 dry decontamination 
дезінфекція 
 дезинфекция 
 decontamination; 
disinfection 
дезінфекція волога 
 дезинфекция влажная 
 humid disinfection 
дезінфікатор 
 дезинфикатор 
ДЕН 
 disinfector 
дезінфікуючий засіб 
 дезинфицирующее 
средство 
 disinfectant,abstergent 
декантація 
 декантация 
 cant 
декларація  
 декларация 
 declaration 
декортикація 
декортикация 
 decortication 
дельта 
 дельта 
 delta 
дельфінарій 
 дельфинарий 
 dolphin aquarium 
демекологія 
 демэкология 
 demecology 
денатурація (білків) 
 денатурация (белков) 
 denaturation (proteins) 
дендрарій 
 дендрарий 
 arboretum 
дендробіонт 
дендробионт 
dendrobiont 
дендрологічний парк 
 дендрологический парк 
 dendrology park 
дендропарк 
 дендропарк 
 dendropark 
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ДЕН 
дендрофіли 
 дендрофилы 
 dendrophils 
денітрифікація 
 денитрификация 
 denitrification 
денудація 
 денудация 
 denudation 
депозиція 
 депозиция 
 deposition 
депресивний 
 депрессивный 
 depressed 
депресія 
 депрессия 
 depression, acedia 
дерева-пам’ятники 
 деревья-памятники 
 sanctuary trees 
деревина 
 древесина 
 wood 
деревина дрібна 
 древесина мелкая 
 small wood 
деревина паливна 
 древесина топливная 
 fuelwood 
деревостій 
 древостой 
 stand of timber 
державна система 
стандартизації 
 государственная система 
стандартизации 
 
ДЕС                                           Д 
 state system of 
standardization 
державний 
 государственный 
 governmental; state 
державний лісовий фонд 
 государственный лесной 
фонд 
 state forest fund 
державний фонд природних 
ресурсів 
 государственный фонд 
природных ресурсов 
 state fund of natural 
resources 
деривація 
 деривация 
 derivation 
дернина 
 дернина 
 turf; sward 
дернистий 
 дернистый 
 soddy,caespitose 
десмопланктон 
 десмопланкон 
 desmoplankton 
деструктори 
 деструкторы 
 destructors 
деструкція 
 деструкция 
 destruction 
деструкція органічної 
речовини 
 деструкция органического 
вещества 
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ДЕС 
 decomposition of organic 
matter 
деcукція 
 деcукция 
 desuction 
десятий 
 десятый 
 tenth 
десять 
 десять 
 ten 
детергенти 
 детергенты 
 detergents 
детермінанти здоров’я  
 детерминанты здоровья 
 determinants of health 
детермінант консорції 
 детерминант консорции 
 consortium determinant 
детоксикації ферменти 
 детоксикации ферменты 
 detoxi(fi)cation enzymes 
детоксикація 
 детоксикация 
 detoxication 
детоксикація біологічна 
 детоксикация 
биологическая 
 biological detoxication 
детрит (триптон) 
 детрит (триптон) 
 detritus (tripton) 
детритофаги 
 детритофаги 
 detritus consumers 
дефіцит кисневий 
 дефицит кислородный 
ДЖЕ 
 oxygen deficiency 
дефляція 
 дефляция 
 deflation, blowing erosion 
дефоліанти 
 дефолианты 
 defoliants 
дефоліація 
 дефолиация 
 defoliation 
деформація 
 деформация 
 deformation 
децибел 
 децибел 
 decibel 
джгутики 
 жгутики 
 flagella 
джерело 
 источник 
 source 
джерело альтернативне 
 источник альтернативный 
 alternative source 
джерело біологічної загрози 
 источник биологической 
угрозы 
 source of biothreat 
джерело випромінювання 
 источник излучения 
 radiation source 
джерело відкрите 
 источник открытый 
 unsealed source 
джерело води 
 источник воды 
 water source 
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ДЖЕ 
джерело гаряче 
 источник горячий 
 hot/ thermal spring 
джерело енергії 
 источник энергии 
 source of energy; energy 
source 
джерело енергії екологічно 
чисте 
 источник энергии 
экологически чистый 
 clean energy 
джерело енергії звичайне 
 источник энергии 
обычный 
 conventional sources of 
energy 
джерело енергії надійне 
 источник энергии 
надежный 
 reliable, dependable energy 
source 
джерело енергії нетрадиційне 
 источник энергии 
нетрадиционный 
 non-conventional energy 
source 
джерело енергії поновлюване 
 источник энергии 
обновляемый 
 regenerative (renewable) 
energy sources 
джерело енергії постійне 
 источник энергии 
постоянный 
 sustainable source 
джерело енергопостачання 
неемісійний 
 
ДЖЕ                                          Д 
 источник 
энергоснабжения 
неэмиссионный  
 non-emission energy supply 
source 
джерело забруднення 
 источник загрязнения 
 pollution source 
джерело закрите 
 источник закрытый 
 sealed source 
джерело залізисте 
 источник железистый 
 chalybeate spring 
джерело інфекції 
 источник инфекции 
 focus of infection/ infection 
source 
джерело іонізуючого 
випромінювання 
 источник ионизирующего 
излучения 
 ionizing radiation source 
джерело мінеральне 
 источник минеральный 
 mineral spring 
джерело лікувальне 
мінеральне 
 источник лечебный 
минеральный 
 balneary 
джерело надзвичайної 
ситуації 
 источник чрезвычайной 
ситуации 
 source of emergency 
situation 
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джерело небезпеки 
ДЖЕ 
 источник опасности 
 source of hazard 
джерело парникових газів 
 источник парниковых 
газов 
 carbon emitter 
джерело питної води 
 источник питьевой воды 
 drinking water source 
джерело підземне 
 источник подземный 
 subterranean spring 
джерело пожежної небезпеки 
 источник пожарной 
опасности 
 source of fire hazard 
джерело природне 
 источник природный 
 natural spring 
джерело радіаційної 
небезпеки 
 источник радиационной 
опасности 
 source of radiation hazard 
джерело скидів точкове 
 источник сбросов 
точечный 
 point source discharge 
джунглі  
 джунгли 
 jungles 
дибіонт 
 дибионт 
dibiont 
дивергенція 
 дивергенция 
 divergence 
 
ДИН 
диверсифікувати 
різноманітні джерела (енергії) 
 диверсифицировать 
разнообразные источники 
(энергии) 
 diversify the sources (of 
energy) 
дигресія 
 дигрессия 
 digression 
дим 
 дым 
 fume 
димар 
 дымоход 
 smokestack; chimney 
димомір 
 дымомер 
 smoke density indicator 
диморфізм сезонний 
 диморфизм сезонный 
 seasonal dimorphism 
диморфізм статевий 
 диморфизм половой 
 sexual dimorphism 
димохід 
 дымоход 
 chimney  
дим сигарний 
 дым сигарный 
 cigar fumes 
динаміка біоценозу 
 динамика биоценоза 
 dynamics of bioc(o)enosis 
динаміка екосистем 
 динамика экосистем 
 ecosystem dynamics 
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динаміка популяції 
ДИН 
 динамика популяции 
 population dynamics  
динаміка суспільства 
 динамика сообществ 
 community dynamics 
динаміка ценопопуляцій 
 динамика ценопопуляций 
 cenopopulation dynamics 
динамохори 
динамохоры 
 dynamochores 
динекологія 
 динэкология 
 dynecology 
дисбактеріоз 
 дисбактериоз 
 dysbacteriosis 
дисбаланс екологічний 
 дисбаланс экологический 
 ecological imbalance 
дисиміляція 
 диссимиляция 
 dissimilation 
диск Секкі 
 диск Секи 
 Cecchi‘s disk 
дисклімакс 
дисклимакс 
 disclimax 
дископланктон 
 дископланктон 
 discoplankton 
дисогонія 
 дисогония 
 dissogeny 
дисоціація води 
 диссоциация воды 
 water dissociation 
ДИХ                                           Д 
диспансеризація 
 диспансеризация 
 periodic (medical) 
examinations 
дисперсант 
 дисперсант 
 dispersant 
дисперсія популяції 
 дисперсия популяции 
 population dispersion 
дистилювання 
 дистилирование 
 distillation, abstraction 
дитинча 
 детеныш 
 calf 
дифеніли (біфеніли) 
хлоровані 
 дифенилы (бифенилы) 
хлорированные 
 diphenyls (biphenyls) 
chlorinated 
дифтерія 
 дифтерия 
 diphtheria 
дифтерит 
 дифтерит 
 diphtheria 
дифузія 
 диффузия 
 diffusion 
дихання 
 дыхание 
 breath; respiration 
дихання групове 
 дыхание групповое 
 group respiration 
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дихання рідке 
ДИХ 
 дыхание редкое 
 bradypnoea 
дихати 
 дышать 
 breathe 
дихотермія 
 дихотермия 
 thermal dichotomy 
дичина 
 дичь 
 game 
дичина велика 
 дичь большая 
 big game 
дициклічність 
 дицикличность 
 dicyclicity 
діагностика мікробіологічна 
 диагностика 
микробиологическая 
 microbiological diagnostics 
діамант   
 бриллиант 
 diamond 
діапазон 
 диапазон 
 range 
діапауза 
 диапауза 
 diapouse 
діатоміт 
 диатомит 
 diatomit 
діброва 
 дубрава 
 oak-forest 
дієвість вакцини 
 действенность вакцины 
ДІО 
 protective efficacy 
дієздатність 
 дееспособность 
 efficacy 
ділення ядерне 
 деление ядерное 
 nuclear fission 
ділянка 
 участок 
 site; patch 
ділянка бурова 
 участок буровой 
 well site 
ділянка водозабірна зі 
свердловиною 
 участок водозаборный со 
скважиной 
 well field 
ділянка для відвалу 
 участок для отвала  
 disposal site/ dumping site 
ділянка для відвалу ґрунту 
 участок для отвала почвы 
 waste-pile site 
ділянка землі (відведена під 
щось) 
 участок земли 
(отведенный под что-то) 
 lot; plot 
ділянка лісова 
 участок лесной 
 forest patch 
діоксид 
 диоксид  
 dioxide 
діоксид азоту 
 диоксид азота 
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 nitrogen dioxide 
ДІО 
діоксид вуглецю 
(вуглекислий газ) 
 диоксид углерода 
 carbon dioxide 
діоксид сірки 
 диоксид серы 
 sulfur dioxide 
діоксид урану 
 диоксид урана 
 uranium dioxide 
„дірка” озонова (озонна) 
 «дыра» озоновая (озонная) 
 ―hole ozon‖ 
дія 
 действие 
 effect 
дія біологічна 
 действие биологическое 
 bioeffect 
дія вакцини 
 действие вакцины 
 vaccine efficacy 
дія джерела техногенної 
надзвичайної ситуації 
 действие источника 
техногенной чрезвычайной 
ситуации 
harmful effect of emergency 
дія корозійна 
 действие коррозионное 
 action aggressive 
діяльність 
 деятельность 
 activity 
діяльність з питань охорони 
довкілля 
 деятельность по вопросам 
охраны окружающей среды 
ДОБ                                           Д 
 health care environmental 
activity 
діяльність небезпечна 
 деятельность опасная 
 hazardous activity 
дія побічна 
 действие побочное 
 by-effect 
дно морське 
 дно морское 
 seabed 
дночерпак 
 дночерпатель 
 dredge; bottom sampler 
дночерпак стратифікаційний 
 дночерпатель 
стратификационный 
 stratification dredge; 
stratification bottom sampler 
добавка 
 добавка 
 supplement 
добавка біологічно активна 
 добавка биологически 
активная 
 biologically active 
(bioactive) supplement 
добовий 
 суточный 
 diurnal 
добриво 
 удобрение 
 fertilizer 
добриво азотне 
 удобрение азотное 
 nitrogen fertilizer 
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добриво мінеральне 
 удобрение минеральное 
ДОБ 
 mineral fertilizer 
добриво натуральне 
 удобрение натуральное 
 natural fertilizer 
добриво органічне 
 удобрение органическое 
 organic fertilizer 
добриво фосфорне 
 удобрение фосфорное 
 phosphate fertilizer 
добриво хімічне 
 удобрение химическое 
 chemical fertilizer 
добриво штучне 
 удобрение искусственное 
 artificial fertilizer 
добробут водного об’єкта 
екологічний 
 благосостояние водного 
объекта экологическое  
 ecological well-being of 
water body 
доброякісний 
 доброкачественный 
 benign 
добування корисних копалин 
 добыча полезных 
ископаемых 
 mineral resources extraction 
добування палива 
 добывание топлива 
 fuel industry 
добування сировини 
 добыча сырья 
 quarrying of raw materials 
довкілля 
 окружающая среда 
 environment 
ДОЗ 
довкілля здорове 
 окружающая среда 
здоровая 
 healthy environment 
доза 
 доза 
 dose,dosage 
доза випромінювання 
ефективна 
 доза излучения 
эффективная 
 effective dose of radiation 
доза гранично допустима 
 доза предельно 
допустимая 
 maximum permissible dose 
доза допустима 
 доза допустимая 
 permissible dose 
доза ефективна (в 
токсикології) 
 доза эффективная (в 
токсикологии) 
 effective dose 
доза кумулятивна 
 доза кумулятивная 
 cumulative dose 
доза летальна (ЛД) 
 доза летальная (ЛД) 
 lethal dose (LD) 
доза накопичена 
 доза накопленная 
 cumulative dose 
доза опромінення 
індивідуальна 
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 доза облучения 
индивидуальная 
 individual radiation dose 
ДОЗ 
доза опромінення колективна 
 доза облучения 
коллективная 
 collective radiation dose 
доза поглинута (в 
радіобіології) 
 доза поглощенная (в 
радиобиологии) 
 absorbed radiation dose 
доза речовини гранична 
 доза вещества предельная 
 action level 
доза референтна 
 доза референтная 
 reference dose (RFD) 
доза середньодобовa 
 доза среднесуточная 
 average daily dose 
доза поглинена 
 доза поглощенная 
 ionizing dose 
доза рентгенівського та 
гамма-випромінювання 
експозиційна 
 доза рентгеновского и 
гамма-излучения 
экспозиционная 
 exposure dose of roentgen 
and gamma radiation 
доза речовини, що впливає на 
організм 
 доза вещества, влияющая 
на организм 
 body burden 
доза токсична 
 доза токсичная 
 toxic dose 
 
ДОЗ                                            Д 
дозатор 
 дозатор 
 batchemeter/ batcher 
дозвіл 
 разрешение 
 permit/permission 
дозвіл на викиди 
забруднювачів в атмосферу  
 разрешение на выбросы 
загрязнителей в атмосферу 
 permission for air pollutants 
emission 
дозвіл на викиди 
забруднювачів, що 
продаються 
 разрешение на выбросы 
загрязнителей, которые 
продаются 
 tradable permits/ marketable 
discharge permit 
дозвіл на викиди шкідливих 
речовин 
 разрешение на выбросы 
вредных веществ 
 pollution permit 
дозвіл на викид (відходів) у 
відвал 
 разрешение на выброс 
(отходов) в отвал  
 permit for dumping 
дозвіл на викид (стічних вод) 
або видалення (твердих 
відходів) 
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 разрешение на выброс 
(сточных вод) или удаление 
(твердых отходов) 
 permit for discharge 
 
ДОЗ 
дозвіл на реалізацію 
діяльності, що забезпечує 
збереження якості водного 
середовища 
 разрешение на 
реализацию деятельности,  
обеспечивающей сохранение 
качества водной среды 
 water quality-based permit 
дозволений 
 разрешенный 
 permissible 
дозволити (собі) 
 разрешить (себе) 
 to afford 
дозиметр 
 дозиметр 
 dosimeter 
дозиметрія біологічна 
 дозиметрия биологическая 
 biological dosimetry 
дозування 
 дозировка 
 assignment of dose 
доказ 
 доказательство 
 evidence 
докази  
 доказательства 
 proofs 
доктрина екологічна 
 доктрина экологическая 
 doctrine ecological 
долина ріки 
 долина реки 
 river valley 
доместикація 
 доместикация 
ДОС 
 domestication 
домінант 
 доминант 
 dominant 
домінування 
 доминирование 
 dominance 
домішка 
 примесь 
 admixture, additive 
донний 
 донный 
 bottom-dwelling 
доочистка 
 доочистка 
 afterpurification 
допінг 
 допинг 
 doping, dope 
допомога 
 помощь 
 assistance; care 
допомога лікарська 
 помощь врачебная 
 medical assistance (care) 
допомога технічна 
 помощь техническая 
 technical assistance 
допомога швидка 
 помощь скорая 
 acute care 
доросла особина 
 взрослая особь 
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 adult 
досвід  
 опыт 
 experience 
дослідження 
ДОС 
 исследование 
 research; investigation 
дослідження біологічне 
 исследование 
биологическое 
 biological investigation 
дослідження «випадок-
контроль» порівняльне 
 исследование «случай-
контроль» сравнительное 
 retrospective study 
дослідження довкілля 
 исследование 
окружающей среды 
 epidemiological study 
дослідження епідеміологічне 
 исследование 
эпидемиологическое 
 environmental research 
дослідження перспективне 
(наступне) 
 исследование 
перспективное (следующее) 
 prospective (follow-up) 
study 
дослідження польове 
 исследование полевое 
 field investigation 
дослідження популяційне 
 исследование 
популяционное 
 community trial 
дослідження статевовікової 
структурі популяції 
 исследование 
половозрастной популяции 
 population viability analysis 
досліджувати  
ДОЩ                                         Д 
 исследовать 
 to investigate 
достаток 
 достаток 
 plethora 
достовірність 
 достоверность 
 validity 
дотримання вимог 
 соблюдение требований 
 compliance 
дотримання закону 
 соблюдение закона 
 law compliance 
дотримання закону сурове 
 соблюдение закона 
строгое 
 strict enforcement of law 
дотримання правил 
радіаційної безпеки 
 соблюдение правил 
радиационной безопасности 
 observance of radiation 
safety regulations 
дотримання правових норм 
 соблюдение правовых 
норм 
 regulation compliance 
дотримування 
 соблюдение 
 compliance 
дощ   
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 дождь 
 rainfall 
дощ зливовий 
 дождь ливневый 
 rain shower 
дощ кислотний 
ДОЩ 
 дождь кислотный 
 acid rain 
дощ проливний 
 дождь проливной  
torrential rain 
дощ радіоактивний 
 дождь радиоактивный 
 radioactive rain 
драга 
 драга 
 dredge 
драглистий шар 
 студенистій слой 
 gelatinous layer 
драговина 
топь 
bog 
дратівливість підвищена 
 раздражительность 
повышенная 
 acrimony 
дратувати 
 раздражать 
 irritate 
древній  
 древний 
 ancient 
дренаж 
 дренаж 
 drainage 
дренаж для очищення води 
 дренаж для очистки воды 
 drainage of filter for water 
purification 
дренажний 
 дренажный 
 drainage 
дренований 
ДУШ 
 дренированный 
 drained 
дренування 
 дренирование 
 draining 
дрифт 
 дрифт 
 drift 
дрібнити 
 измельчать 
 crumble  
дробити 
 дробить 
 split up  
дрова 
 дрова 
 firewood 
другий 
 второй 
 second 
дуалізм 
дуализм 
dualism 
дубильний завод 
 дубильный завод 
 barkery 
думка еколого-філософська 
 мысль эколого-
философская 
 ecological-philosophical 
thought 
дуття 
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 дутье 
 blasting 
духмяний 
 душистый 
 aromatic 
душевнохворий 
ДУШ 
 душевнобольной 
 mental case 
душити 
 душить 
 choke 
дюна   
 дюна 
 dune 
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Е 
 
ЕВА 
евазія кисню 
 эвазия кислорода 
 oxygen evasion 
евапотранспірація 
 эвапотранспирация 
 evapotranspiration 
еваркт 
 эваркт 
 euarctic species 
еволюційнa реакція 
 эволюционная реакция 
 evolutionary reaction 
еволюційна сила головна 
 эволюционная сила 
главная 
 main evolutionary force 
еволюція 
 эволюция 
 evolution 
еволюція біологічна 
 эволюция биологическая 
 biological evolution 
еволюція органічна 
 эволюция органическая 
 organic evolution 
еволюція хімічна 
 эволюция химическая 
 chemical evolution 
евпрофундаль 
 эвпрофундаль 
 euprofundal 
еврибати 
ЕВР 
 эврибаты 
 eurybaths 
еврибіоз 
 эврибиоз 
 eurybiosis 
еврибіонт 
 эврибионт 
 eurytopic organism; 
euryvalent 
евригігробіонт 
 эвригигробионт 
 euryhygrobiont 
евриіонність 
 эвриионность 
 euryionness 
евриойкійність 
 эвриойкийность 
 euryoky 
евриоксибіонт 
 эвриоксибионт 
 euryoxybiont 
еврисинзний 
 эврисинузный 
 eurysynusic 
евритермія 
 эвритермия 
 eurythermy 
еврифаг 
 эврифаг 
 euryphage 
еврифагія 
 эврифагия 
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ЕВР 
 euryphagy 
еврифот 
 эврифот 
 euryphote 
еврихора 
 эврихора 
eurychore 
евстазія 
 эвстазия 
 eustasia 
евтрофікація 
 эвтрофикация 
 eutrophication 
евтрофікуватися 
 эвтрофиковаться 
 eutrophicate 
евтрофія 
 эвтрофия 
 eutrophy 
едасфера 
 эдасфера 
 edasphere 
едатоп (едафотоп) 
 эдатоп (эдафотоп) 
 edatope (edaphotop) 
едафобіонт 
 эдафобионт 
 edaphobiont 
едафон 
 эдафон 
 edaphon 
едафотоп 
 эдафотоп 
 edaphotope 
едафотропізм 
 эдафотропизм 
 edaphotropism 
едіфікатори 
ЕКО                                           Е 
 эдификаторы 
 edificators 
ейкумена (ойкумена) 
 эйкумена (ойкумена) 
 eikumena (oikumena) 
еквіваленти екологічні 
 эквиваленты 
экологические 
 ecological equivalents 
екзометаболіти 
 экзометаболиты 
 exometabolites 
екзопаразит 
 экзопаразит 
 ecoparasite 
екзотоксини 
 экзотоксины 
 exotoxins 
екобіоморфи 
 экобиоморфы 
 ecobiomorphes 
екобіонти 
 экобионты 
 ecobionts 
ековид 
 эковид 
 ecospecies 
екогенез 
 экогенез 
 ecogenesis 
екогенетика 
 экогенетика 
 ecogenetics 
екоепідеміологія 
 экоэпидемиология 
 ecoepidemiology 
екоїд 
 экоид 
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ЕКО 
 ecoid 
екоклімат 
 экоклимат 
 ecoclimate 
еколог 
 эколог 
 ecologist 
екологізація 
 экологизация 
 ecologization, 
environmentally sustainable 
development, environmental shift 
екологізація технологій 
 экологизация технологий 
 ecologization of 
technologies 
екологічна безпека 
 экологическая 
безопастность 
 ecological (environmental) 
safety 
екологічна валюта 
 экологическая валюта 
 ecological currency 
екологічна відстань 
 экологическое расстояние 
 ecological distance 
екологічна війна 
 экологическая война 
 ecological war 
екологічна деформація 
 экологическая 
деформация 
 ecological deformation 
екологічна дивергенція ознак 
 экологическая 
дивергенция признаков 
 
ЕКО 
 ecological divergence of 
characters 
екологічна експертиза 
 экологическая экспертиза 
 ecological expertise, 
environmental examination 
екологічна компресія 
 экологическая компрессия 
 ecological compression 
екологічна мозаїка 
 экологическая мозаика 
 ecological mosaic 
екологічна парадигма 
 экологическая парадигма 
 ecological paradigm 
екологічна політика 
 экологическая политика 
 ecological policy 
екологічна потенція 
 экологическая потенция 
 ecological potential 
екологічна продуктивність 
 экологическая 
продуктивность 
 ecological productivity 
екологічна свідомість 
 экологическое сознание 
 environmental awareness 
екологічна спільнота 
 экологическое сообщество 
 environmental community 
екологічна тривалість життя 
 экологическая 
продолжительность жизни 
 ecological life duration 
екологічна фаза 
 экологическая фаза 
 ecological phase 
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ЕКО 
екологічне партнерство 
 экологическое 
партнѐрство 
 ecological partnership 
екологічне управління 
 экологическое управление 
 environmental managment 
екологічний 
 экологический 
 ecological 
екологічний рух 
 экологическое движение 
 environmental movement 
екологічні правопорушення 
 экологические 
правонарушения 
 ecological offence, offence 
against the environment 
екологічно безпечний 
 экологически безопасный 
 environmentally conscious, 
environmentally friendly 
екологічно прийнятний 
 экологически приемлемый 
 environmentally friendly 
екологічно чиста шина 
экологически чистая шина 
 green tyre 
екологічно чистий 
 экологически чистый 
 organic 
екологічно чистий 
автомобіль 
 экологический чистый 
автомобиль 
 green car 
екологічно чисті технології 
 
ЕКО                                           Е 
 экологически чистые 
технологии 
 green technology 
екологія 
 экология 
 ecology 
екологія акватична 
 экология акватическая 
 aquatic ecology 
екологія аналітична 
 экология аналитическая 
 analytical ecology 
екологія біохімічна 
 экология биохимическая 
 biochemical ecology 
екологія водних організмів 
 экология водных 
организмов 
 aquatic ecology 
екологія геохімічна 
 экология геохимическая 
 geochemical ecology 
екологія глобальна  
 экология глобальная 
 ecology global 
екологія динамічна 
 экология динамическая 
 dynamic ecology 
екологія еволюційна 
 экология эволюционная 
 evolutionary ecology 
екологія етнічна 
 экология этническая 
 ethnic ecology 
екологія загальна 
 экология общая 
 ecology general 
екологія інженерна 
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ЕКО 
 экология инженерная 
 ecology engineering 
екологія історична 
 экология историческая 
 historical ecology 
екологія космічна 
 экология космическая 
 space ecology 
екологія людини 
 экология человека 
 human ecology 
екологія медична 
 экология медицинская  
 ecology medical 
екологія морфологічна 
 экология 
морфологическая 
 morphological ecology 
екологія народонаселення 
 экология народонаселения 
 population ecology 
екологія прикладна 
 экология прикладная 
 ecology applied 
екологія рослин 
 экология растений 
 plant ecology 
екологія 
сільськогосподарська 
 экология 
сельскохозяйственная 
 ecology agricultural 
екологія соціальна 
 экология социальная 
 ecology social 
екологія сучасна 
 экология современная 
 ecology modern 
ЕКО 
екологія тварин 
 экология животныx 
 animal ecology; zooecology  
екологія фізіологічна 
 экология физиологическая 
 physiological ecology 
екологія хімічна 
 экология химическая 
 ecology chemical 
економіка 
 экономика 
 economics 
економіка енергомістка 
 экономика енергоемкая 
 energy intensive economy 
економіка здоров’я 
 экономика здоровья 
 economics of health 
економіка 
природокористування 
 экономика 
природопользования 
 natural management 
economy 
економічне управління 
 экономическое 
управление 
 nature managment 
економічний (рентабельний) 
 экономический 
(рентабельный) 
 economic (cost efficient) 
економічний аналіз 
використання води 
 экономический анализ 
использования воды 
 economic analysis of water 
use 
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ЕКО 
економічний ефект проектy 
 экономический эффект 
проекта 
 contribution of the project 
економічно ефективний 
 экономически 
эффективный 
 cost-effective 
екопатоген 
 экопатоген 
 ecopathogen 
екопедологія 
 экопедология 
 ecopedology 
«екополіс» 
 «экополис» 
 ecopolis 
екосистема 
 экосистема 
 ecosystem 
екосистема біосферна, 
екосфера 
 экосистема биосферная, 
экосфера 
 biospherical ecosystem; 
ecosphere 
екосистема високогірна 
 экосистема высокогорная 
 high-mountain ecosystem 
екосистема монодомінантна 
 экосистема 
монодоминантная 
 monodominant ecosystem 
екосистема перезволожених 
земель 
 экосистема 
переувлажненных земель 
 wetlands ecosystem 
ЕКО                                           Е 
екосистема полі домінантна 
 экосистема 
полидоминантная 
 polydominant ecosystem 
екосистема селітебна (міська) 
 экосистема селитебная 
(городская) 
 urban ecosystems 
екосистема стабілізована 
 экосистема 
стабилизированная 
 stabilized ecosystem 
екосистема суші 
 экосистема суши 
 terrestrial ecosystem 
екосистеми лентичні 
 экосистемы лентические 
 lentic ecosystem  
екосистеми модельні 
 экосистемы модельные 
 model ecosystems 
екосфера 
 экосфера 
 bio-bubble 
екотестування 
 экотестирование 
 ecological bioassay 
екотип 
 экотип 
 ecotype 
екотоксиканти 
 экотоксиканты 
ecotoxicants 
екотоксикологія 
 экотоксикология 
 ecotoxicology 
екотон 
 экотон 
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ЕКО 
 ecoton 
екотоп 
 экотоп 
 ecotope 
екотоп первинний 
 экотоп первичный 
 primary ecotope 
екофаза 
 экофаза 
 ecophase 
екофен 
 экофен 
 ecophen 
екофенотип 
 экофенотип 
 ecophenotype 
екофобія 
 экофобия 
 ecophobia 
екохімія 
 экохимия 
 ecological chemistry 
екоцид 
экоцид 
 ecocide 
екран захисний від 
радіаційного 
випромінювання 
 экран защитный от 
радиационного излучения 
 radiation barrier 
екран озоновий 
 экран озоновый 
 screen ozone 
екскон’югант 
 эксконьюгант 
 exconjugant 
екскрети 
ЕКС 
 экскреты 
 excreta 
експансія територіальна 
 экспансия 
территориальная 
 territorial expansion 
експертиза 
 экспертиза  
 expertise; assessment 
експертиза екологічна 
 экспертиза экологическая 
 examination ecological 
експертиза якості води 
 экспертиза качества воды 
 water quality examination 
експлеренти 
 эксплеренты 
 explerents 
експлуатація природних 
ресурсів 
 эксплуатация природных 
ресурсов 
 exploitation of natural 
resources 
експлуатація родовища 
 эксплуатация 
месторождения 
 deposit operation 
експлуатація споруди 
 эксплуатация сооружения 
 building use; building 
maintenance 
експресивність 
 экспрессивность 
 expressiveness 
експульверизація 
 экспульверизация 
 expulverization 
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ЕКС 
екстразональність 
 экстразональность 
 extrazonality 
екстраполяція 
 экстраполяция 
 extrapolation 
екстрес 
 экстресс 
 exstress 
ексфоліація 
 эксфолиация 
 exfoliation 
ектопаразит 
эктопаразит 
 ectoparasite 
ектосимбіоз 
 эктосимбиоз 
 ectosymbiosis 
ектотерми 
 эктотермы 
 ectoterms 
ектотермія 
 эктотермия 
 ectothermy 
еластичність екосистеми 
 эластичность экосистемы 
 elasticity of ecosystem 
електрика 
 электрика 
 electricity 
електричний 
 электрический 
 electric 
електроенергія 
 электроэнергия 
 electric power 
електроживлення 
 электропитание 
ЕЛЕ                                           Е 
 energy supply 
електроопік 
 электроожог 
 flash burn 
електростанції приливні 
 электростанции 
приливные 
 power stations wave 
електростанції хвильові 
 электростанции волновые 
 power stations tidal 
електростанція 
 электростанция 
 electric power plant; power 
station 
електростанція на біомасі 
 электростанция на 
биомассе 
 power station on cell 
material 
електротаксис 
 электротаксис 
 electrotaxis 
елемент 
 элемент 
 element 
елемент генний 
 элемент генный 
 gene element 
елемент мобільний 
 элемент мобильный 
 transposable element 
елемент паливний 
 элемент топливный 
 fuel element 
елемент середовища 
 элемент среды 
 element of environment 
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ЕЛЕ 
елемент сонячний 
 элемент солнечный 
 solar (photovoltaic) cell 
елізія 
 элизия 
 elision 
елімінація 
 элиминация 
 elimination 
елювій 
 элювий 
 eluvium 
емансипація 
 эмансипация 
 emansipation 
емерджентність 
 эмерджентность 
 emergence 
емерджентність біоценозів 
 эмерджентность 
биоценозов 
 emergency of biocenoses 
еміграція 
 эмиграция 
 emigration 
емісія 
 эмиссия 
 emission 
емульгатор 
 эмульгатор 
 emulsifier 
енантибіоз 
 энантибиоз 
 enantibiosis 
енвайронменталістика 
 энвайронменталистика 
 environmentalistics 
енвайронментологія 
ЕНД 
 энвайронментология 
 environmentology 
ендемізм 
 эндемизм 
 endemism 
ендемізм реліктовий 
 эндемизм реликтовый 
 relict endemism 
ендемічний 
 эндемический 
 endemic 
ендемія біогеохімічна 
 эндемия 
биогеохимическая 
 biogeochemical endemic 
ендобентос 
 эндобентос 
 endobenthos 
ендобіонти 
 эндобионты 
 endobionts 
ендоксилофаги 
 эндоксилофаги 
 endoxylophages 
ендопаразит 
 эндопаразит 
 endoparasite 
ендосимбіоз 
 эндосимбиоз 
 endosymbiosis 
ендосмос 
 эндосмос 
 endosmos 
ендотерми 
 эндотермы 
 endoterms 
ендотоксини 
 эндотоксины 
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ЕНД 
 endotoxins 
ендофіли 
 эндофиллы 
 endophylls 
енергетика 
 энергетика 
 power; energetic; energy; 
engineering 
енергетика екосистеми 
 энергетика экосистемы 
 ecosystem energetics 
енергетика вітрова 
 энергетика ветровая 
 wind energy 
енергетика геотермальна 
 энергетика геотермальная 
 power geothermal 
енергетика екологічна 
 энергетика экологическая 
 ecological power 
енергетика сонячна 
 энергетика солнечная 
 helioenergetics 
енергетика ядерна 
 энергетика ядерная 
 nuclear power 
енергетичний 
 энергетический 
 power 
енергія 
 энергия 
 energy 
енергія асимільована 
 энергия 
ассимилированная 
 assimilated energy 
енергія атомна 
 энергия атомная 
ЕНЕ                                           Е 
 atomic (nuclear) energy 
енергія біомаси 
 энергия биомассы 
 biomass energy 
енергія вивільнена 
 энергия высвобожденная 
 unharnessed energy 
енергія вітру 
 энергия ветра 
 wind energy 
енергія геотермальна 
 энергия геотермальная 
 geothermal energy 
енергія деструкції 
 энергия деструкции 
 destruction energy 
енергія їжі 
 энергия пищи 
 nutrition energy 
енергія корисна 
 энергия полезная 
 useful energy 
енергія метаболізована 
 энергия 
метаболизированная 
 metabolic energy 
енергія морів і океанів 
 энергия морей и океанов 
 tidal energy 
енергія первинна 
 энергия первичная 
 primary energy 
енергія потенційна 
 энергия потенциальная 
 potential 
енергія променева 
 энергия лучевая 
 radiant heat 
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ЕНЕ 
енергія сонячна 
 энергия солнечная 
 solar energy 
енергія споживна 
 энергия потребляемая 
 energy input 
енергія теплова 
 энергия тепловая 
 thermal energy 
енергія ядерна 
 энергия ядерная 
 nuclear energy 
енергобаланс популяція 
 энергобаланс популяций 
 energetic balance of 
populations 
енергоефективність 
 энергоэффективность 
 energy efficiency 
енергоємність (господарська) 
 энергоемкость 
(хозяйственная) 
 power consumption 
(economic) 
енергоємність питома 
 энергоемкость удельная 
 energy intensity 
енергозбереження 
 энергосбережение 
 energy saving 
енергомісткий 
 энергоемкий 
 energy intensive 
енергопостачання 
 энергоснабжение 
 energy supply 
енергосистема країни 
 энергосистема страны 
ЕНТ 
 national grid 
енергоустановка 
 энергоустановка 
 energy installation 
ензими 
 энзимы 
 enzymes 
ензимоіндикація 
 энзимоиндикация 
 enzyme indication 
ензоотія 
 ензоотия 
 enzooty 
ентобласт 
 энтодерма 
 entoblast  
ентодерма  
 ентобласт 
 entoderm  
ентойкія 
 энтойкия 
 enteukia 
ентомологія 
 энтомология 
 entomology 
ентомофага 
 энтомофага 
 entomophage 
ентомофауна 
 энтомофауна 
 entomofauna 
ентомофілія 
 энтомофилия 
 entomophily 
ентомохорія 
 энтомохория 
 entomochory 
ентомоценоз 
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ЕНТ 
 энтомоценоз 
 entomocenose 
ентофіти 
 энтофиты 
 entophytes 
ентропія 
 энтропия 
 entropy 
ентропія екосистеми 
 энтропия экосистемы 
 ecosystem entropy 
енцефаліт 
 энцефалит 
 encephalitis 
енцефаліт вірусний 
 энцефалит вирусный 
 viral encephalitis 
енцефаліт кліщовий 
 энцефалит клещевой 
 tick-borne encephalitis 
енцефаліт поствакцинальний 
 энцефалит 
поствакцинальный 
 postvaccinal encephalitis 
енцефаліт ревматичний 
 энцефалит ревматический 
 rheumatic encephalitis 
енцефаліт японський 
(комариний) 
 энцефалит японский 
(комариный) 
 Japanese encephalitis 
еобіонти 
 эобионты 
 eobionts 
еозойний 
 эозойный 
 eozoic 
ЕПІ                                            Е 
еоклімакс 
 эоклимакс 
 eoclimax 
епейрологія 
 эпейрология 
 epeurology 
епібентос 
 эпибентос 
 epibenthos 
епібіос 
 эпибиос 
 epibiose 
епідеміолог 
 эпидемиолог 
 epidemiologist 
епідеміологічний 
 эпидемиологический 
 epidemiologic 
епідеміологія 
 эпидемиология 
 epidemiology 
епідеміологія генетична 
 эпидемиология 
генетическая 
 genetic epidemiology 
епідеміологія довкілля 
 эпидемиология 
окружающей среды 
 environmental 
epidemiology 
епідеміологія катастроф 
 эпидемиология катастроф 
 disaster epidemiology 
епідеміологія клінічна 
 эпидемиология 
клиническая 
 clinical epidemiological 
епідеміологія політична 
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ЕПІ 
 эпидемиология 
политическая 
 political epidemiology 
епідеміологія польова 
 эпидемиология полевая 
 field epidemiology 
епідеміологія професійних 
захворювань 
 эпидемиология 
профессиональных 
заболеваний 
 occupational epidemiology 
епідеміологія хвороб описова 
 эпидемиология болезней 
описательная 
 descriptive epidemiology of 
disease 
епідемічний 
 эпидемический 
 epidemic 
епідемія 
 эпидемия 
 epidemic 
епідемія з загальним 
джерелом 
 эпидемия с общим 
источником 
 common source epidemic 
епідендробіонти 
 эпидендробионты 
 epidendrobionts 
епізітизм 
 эпизитизм 
 episitism 
епізоотія 
 эпизоотия 
 epizooty 
епізоохорія 
ЕПІ 
 эпизоохория 
 epizoochory 
епізоя 
 эпизоя 
 epizoia 
епіксили 
 эпиксилы 
 epixyls 
епілімніон 
 эпилимнион 
 epilimnion 
епілітофіти 
 эпилитофиты 
 epilithophytes 
епінейстон 
 эпинейстон 
 epineuston 
епіпелагіаль 
 эпипелагиаль 
 epipelagic zone 
епіпланктон 
 эпипланктон 
 epiplankton 
епіталаса 
 эпиталасса 
 epithalassa 
епітокія 
 эпитокия 
 epitoky 
епіфіти 
 эпифиты 
 epiphytes 
епіфітотії 
 эпифитотии 
 epiphytoties 
епіцентр епідемічний 
 эпицентр эпидемический 
 effective disease area 
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ЕПО 
епойкофіт 
 эпойкофит 
 epeucophyte 
епрофундаль 
 эпрофундаль 
 eprofundal 
еремофіли 
 эремофилы 
 eremophils 
ерозія 
 эрозия 
 erosion 
ерозія ґрунту 
 эрозия почвы 
 soil erosion 
естоцит 
 эстоцит 
 esthacyte 
естуарій 
 эстуарий 
 estuary 
еталон(и) природи 
 эталон(ы) природы 
 standard(s) the nature 
етанол 
 этанол 
 ethanol 
етанол як продукт переробки 
кукурудзи 
 этанол як продукт 
переработки кукурузы 
 corn-based ethanol 
етика екологічна 
 этика экологическая 
 ethics ecological 
етіологія 
 этиология 
 aetiology 
ЕФЕ                                           Е 
етологія 
 этология 
 ethology 
еугіпонейстон 
 эугипонейстон 
 euhyponeuston 
еукаріоти 
 эукариоты 
 eukariotes 
ефармоза 
 эфармоза 
 epharmose 
ефект 
 эффект 
 effect 
ефект групи 
 эффект группы 
 group effect 
ефект економічний зовнішній  
 эффект внешний 
экономический 
 external benefit 
ефективний 
 эффективный 
 effective 
ефективність 
 эффективность 
 efficiency 
ефективність асиміляції 
 эффективность 
ассимиляции 
 assimilation effectiveness 
ефективність вторинного 
продукування 
 эффективность 
вторичного продуцирования 
 effectiveness of secondary 
production 
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ЕФЕ 
ефективність вторинної 
продукції біомаси 
 эффективность вторичной 
продукции биомассы 
 effectiveness of biomass 
secondary production 
ефективність екосистеми 
економічна 
 эффективность 
экосистемы экологическая 
 ecosystem economic 
effectiveness 
ефективність експлуатації 
 эффективность 
эксплуатации 
 exploitation effectiveness 
ефективність 
енергокористування 
 эффективность 
энергопользования 
 energy efficiency 
ефективність загального 
росту 
 эффективность общего 
роста 
 effectiveness of general 
growth 
ефективність заходу, 
спрямованого на зниження 
ризику здоров’я 
 эффективность 
мероприятия, направленного на 
снижение риска здоровья 
 efficiency of activities 
directed at reducing health risk 
ефективність охорони 
природи 
 
ЕФЕ 
 эффективность охраны 
природы 
 effectiveness of 
environmental protection 
ефективність популяції 
 эффективность популяции 
 population effectiveness 
ефективність реальна 
 эффективность реальная 
 actual effectiveness 
ефективність транспірації 
 эффективность 
транспирации 
 transpiration effectiveness 
ефективність трофічного 
ланцюга 
 эффективность 
трофической цепи 
 efficiency of the trophic 
chain 
ефективність угрупування 
еволюційна 
 эффективность 
сообщества эволюционная 
 community evolutional 
effectiveness 
ефективність угрупування 
екологічна 
 эффективность 
сообщества экологическая 
 ecological effectiveness of 
community 
ефективність фотосинтезу 
 эффективность 
фотосинтеза 
 photosynthesis effectiveness 
ефективність хижака 
 эффективность хищника 
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ЕФЕ 
 effectiveness of predator 
ефект масовий в екології 
 эффект массовый в 
экологии 
 mass effect in ecology 
ефект несприятливий 
 эффект неблагоприятный 
 adverse effect 
ефект парниковий 
(тепличний, оранжерейний) 
 эффект парниковый 
(тепличный, оранжерейный) 
 greenhouse effect 
ефект піраміди 
 эффект пирамиды 
 pyramid effect 
ефект побічний 
 эффект побочный 
 by-effect 
ефект синергічний 
 эффект синергический 
 synergitic effect 
ефект сумації 
 эффект суммации 
 effect summation 
ЕЦЕ                                           Е 
ефемери 
 эфемеры 
 ephemerae 
ефемероїди 
 эфемероиды 
 ephemeroids 
ефіра 
 эфира 
 ephyra 
ехіноплутеус 
 эхиноплутеус 
 echinopluteust 
ехіуриди 
 эхиуриды 
 echiuroidea 
ехолот 
 эхолот 
 echo sounder; sonic depth 
finder 
ецезис 
 эцезис 
 ecesis 
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Є 
 
ЄВГ 
євгеніка 
 евгеника 
eugenics 
Європейське екологічне бюро 
 Европейское 
экологическое бюро 
 European Environmental 
bureau 
Європейський регламент 
 Европейский регламент 
 European regulations 
євторофування 
 евтрофирование 
 eutrophication 
єдиний державний водній 
фонд 
единый государственный 
водный фонд 
united state water fund 
єдність генетична 
 единство генетическое 
 genetic unity 
єдність екологічна 
 единство экологическое 
 ecological unity 
єдність репродуктивна 
 единство репродуктивное 
 reproductive unity 
ємкість 
 емкость 
 capacity 
ЄРИ 
ємкість біологічного 
кругообігу 
 емкость биологического 
круговорота 
 capacity of biological 
circulation 
ємкість екосистеми 
 емкость екосистемы 
 capacity, volume of 
ecosystem 
ємкість пасовища 
 емкость пастбища 
 grazing capacity 
ємкість поглинання, ємкість 
обміну 
 емкость поглощения, 
емкость обмена 
 exchange capacity; 
absorbing capacity; absorption 
ємкість середовища 
 емкость среды 
 environmental capacity 
ємкість угідь 
 емкость угодий 
 capacity of habitat 
єрик 
 ерик 
 arm; branch; bypass; channel 
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Ж 
 
ЖАР 
жаркий 
 жаркий 
 hot; ardent; torrid 
жаростійкий 
 жаростойкий 
 heat-resistant 
жаростійкість 
 жаростойкость 
 heat-resistance 
жахливий  
 ужасный 
 horrible 
жебрак   
 нищий 
 beggar  
жертва 
 жертва 
 prey  
жертва – експлуататор 
 жертва – эксплуататор 
 prey – exploiter 
жива оболонка Землі 
 живая оболочка Земли 
 Earth biosphere 
живитель (паразита) 
 хозяин (паразита) 
 owner (parasite) 
живлення   
 питание 
 nourishment 
живородіння (вивіпарія) 
 живорождение 
ЖИТ 
 viviparity 
живородки (лужанки) 
 живородки 
 vivipara 
живучість екосистеми 
 живучесть экосистемы 
 ecosystem viability 
жилка, нерв (листа) 
 жилка, нерв (листа) 
 nerve; nervure; vein; rib 
жир 
 жир 
 grease 
жироуловлювач 
 жироуловитель 
 fat catch 
жителі 
 жители 
 inhabitants; populace 
жителі міста 
 жители города 
 city populace 
жителі місцеві 
 жители местные 
 local populace 
жителі сільської місцевості 
 жители сельской 
местности 
 rural populace 
житло 
 жилище 
 accomodation 
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ЖИТ 
життєва форма 
 жизненная форма 
 life form; biotic form 
життєвий простір 
 жизненное пространство 
 life area 
життєвий цикл 
 жизненный цикл 
 life cycle 
життєвість 
 жизненность 
 vitality 
життєдіяльність 
 жизнедеятельность 
 life activity 
життєздатність 
 жизнеспособность 
 health; viability; vitality; 
grow power 
життя 
 жизнь 
 life 
жнива 
 жатва 
 harvest; crop; yield 
жниво 
 жнивье 
 stubble field 
жовтоземи 
 желтоземы 
 zheltozem 
жорсткі обмеження 
 жѐсткие ограничения 
 active constrains 
ЖУР 
жорстколистий 
 жестколистный 
 sclerophyll(ous); hard-
leaved 
жорстокість води 
 жесткость воды 
 water hardness 
жувальця (мандибули) 
 жвалы (мандибулы) 
 mandibles 
жук 
 жук 
 beetle 
жуки-хижаки 
 жуки-хищники 
 road beetles 
жук-листоїд 
 жук-листоед 
 leafeating beetle 
жук-олень 
 жук-олень 
 stag beetle 
жук-точильник 
 жук точильщик 
 furniture beetle 
журнал реєстрації хворих 
тварин 
 журнал регистрации 
больных животных 
 sick book 
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З 
 
ЗАБ 
забарвлення відстрашаюче 
 окраска отпугивающая 
 scaring colo(u)ring 
забарвлення попереджуюче 
 окраска 
предупреждающая 
 warning colo(u)ring 
забезпечення 
 обеспечение 
 provide; supply 
забезпечення (медико-
санітарне) в надзвичайній 
ситуації 
 обеспечение (медико-
санитарное) в чрезвычайной 
ситуации 
 health service support in 
(case of) emergency 
забезпечення екологічних 
рішень у всіх сферах 
діяльності 
 обеспечение 
экологических решений во всех 
сферах деятельности 
 ensure environmental 
solutions in all spheres of activity 
забезпечення енергією 
 обеспечение энергией 
 provide energy 
забезпечення лікарськими 
засобами 
 
ЗАБ 
 обеспечение 
лекарственными средствами 
 drug logistics 
забезпечення подачі енергії 
 обеспечение подачи 
энергии 
 turn on the power 
забезпечення продовольством 
 обеспечение 
продовольствием 
 food supply 
забезпечення якості 
 обеспечение качества 
 quality assurance 
забезпечення якості та 
надійності 
 обеспечение качества и 
надежности 
 quality and reliability 
assurance 
забирати сміття 
 забирать мусор 
 collect; pick up the garbage 
забитий брудом 
 забитый грязью 
 clogged with mud 
заболочений 
 заболоченный 
 water-sick 
заболоченість 
 заболоченность 
 bogginess 
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ЗАБ 
заболочування 
 заболачивание 
 bogging-up; swamping; 
paludification 
заборона 
 запрет 
 prohibit, ban 
заборона на суцільне 
вирубування лісів 
 запрет на повальную 
вырубку леса 
 ban on clear-cutting 
заборона на технологічні 
процеси 
 запрет на технологические 
процессы 
 process ban 
заборона паління в 
громадських місцях 
 запрет на курение в 
общественных местах 
 prohibit smoking in public 
areas 
заборона робіт, що 
погіршують стан 
навколишнього середовища 
 запрет работ, 
ухудшающих состояние 
окружающей среды 
 green ban 
заборона судова 
 запрет судебный 
 injunctive relief 
забруднений бактеріями 
 загрязненный бактериями 
 bacteria-contaminated 
забрудненість 
 загрязненность 
ЗАБ 
 degree of pollution 
забруднення 
 загрязнение 
 pollution 
забруднення антропогенне 
 загрязнение 
антропогенное 
 anthropogenetic pollution 
забруднення атмосфери 
 загрязнение атмосферы 
 air pollution 
забруднення бактеріологічне 
 загрязнении 
бактериологическое 
 bacteriological pollution 
забруднення біологічне 
 загрязнение 
биологическое 
 biological pollution 
забруднення біосфери 
 загрязнение биосферы 
 biocontamination 
забруднення важкими 
металами 
 загрязнение тяжелыми 
металлами 
 pollution with heavy metals 
забруднення води 
 загрязнение воды 
 water pollution 
забруднення глобальне 
 загрязнение глобальное 
 global pollution 
забруднення ґрунту 
 загрязнение почвы 
 soil contamination 
забруднення довкілля 
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ЗАБ 
 загрязнение окружающей 
среды 
 environmental pollution 
забруднення домішками 
антифризовими 
 загрязнение примесями 
антифризовыми 
 anti-freeze chemicals 
pollution 
забруднення ландшафту 
 загрязнение ландшафта 
 landscape pollution 
забруднення механічне 
 загрязнение механическое 
 mechanical pollution 
забруднення мікробіологічне 
 загрязнение 
микробиологическое 
 microbiological pollution 
забруднення морів 
 загрязнение морей 
 sea pollution 
забруднення навколишнього 
середовища 
 загрязнение окружающей 
среды 
 deterioration of the 
environment 
забруднення навколишнього 
середовища автомобільним 
транспортом 
 загрязнение окружающей 
среды автомобильным 
транспортом 
 autopollution 
забруднення пластиковими 
пакетами 
 
ЗАБ                                             З 
 загрязнение 
пластиковыми пакетами 
 plastic-bag pollution 
забруднення повітря 
 загрязнение воздуха 
 air pollution 
забруднення природне 
 загрязнение естественное 
 natural pollution 
забруднення радіоактивне 
 загрязнение 
радиоактивное 
 radioactive contamination 
забруднення радіоактивне 
біосфери 
 загрязнение 
радиоактивное биосферы 
 radioactive pollution of 
biosphere 
забруднення світлове 
загрязнение световое 
light pollution 
забруднення Світового 
океану 
 загрязнение Мирового 
океана 
 World Ocean pollution 
забруднення середовища 
новими видами живих 
організмів 
 загрязнение среды новыми 
видами живых организмов 
 polluting the environment 
with new species 
забруднення 
сільськогосподарське 
 загрязнение 
сельскохозяйственное 
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ЗАБ 
 agricultural pollution 
забруднення супутні 
 загрязнения 
сопутствующие 
 pollution by-products 
забруднення теплове 
 загрязнение тепловое 
 thermal pollution 
забруднення транскордонне 
 загрязнение 
трансграничное 
 transboundary pollution 
забруднення фізичне 
 загрязнение физическое 
 physical pollution 
забруднення харчових 
продуктів 
 загрязнение пищевых 
продуктов 
 food pollution 
забруднення хімічне 
 загрязнение химическое 
 chemical pollution 
забруднення шумове 
 загрязнение шумовое 
 noise pollution 
забруднювати 
 загрязнять 
 pollute; contaminate,befoul 
забруднювати(ся) 
водоростями 
 загрязнять(ся) 
водорослями 
 eutrophicate 
забруднювач 
 загрязнитель 
 pollutant 
забруднювач із джерелами 
ЗАВ 
 всередині приміщення 
 загрязнитель с 
источниками внутри 
помещения 
 indoor pollutant-source 
emissions 
забруднювач органічний 
 загрязнитель 
органический 
 organic pollutant 
забруднювач платить 
 загрязнитель платит 
  «polluter pays» 
забруднювач повітряного 
середовища всередині 
приміщення 
 загрязнение воздушной 
среды внутри помещения 
 indoor air pollutant 
забруднювач стійкий 
 загрязнитель стойкий 
 persistent pollutant 
завантаження біологічне 
 загрязнение 
биологическое 
 bioburden 
завантаження фільтру 
вапнякове 
 загрузка фильтра 
известняковая 
 limestone bed 
завдавати шкоду 
 причинять вред 
 damage 
завдання проектне 
 задание проектное 
 project brief 
завершальний 
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ЗАВ 
 завершающий 
 final 
завіз випадковий 
 завоз случайный 
 casual introduction 
завіса дренажна 
 завеса дренажная 
 drainage barrier 
завіса дренажна відсікальна 
 завеса дренажная 
отсекающая 
 drainage cut-off barrier 
завіса дренажна 
перехоплювальна 
 завеса дренажная 
перехватывающая 
 drainage interseption barrier 
завод 
 завод 
 plant; factory; mill 
завод військовий 
 завод военный 
 munitions factory 
завод газовий 
 завод газовый 
 gas-plant 
завод з виробництва етанолу 
 завод по производству 
этанола 
 ethanol refinery 
завод з виробництва скла 
завод по производству 
стекла 
glass-factory 
завод машинобудівний 
 завод 
машиностроительный 
 engineering plant 
ЗАГ 
заводнений 
 заводненный 
 flooded 
заводнення з використанням 
води водоносного пласту, 
розміщеного зверху 
 заводнение с 
использованием воды 
водоносного пласта, 
размещенного сверху 
 dump waterflooding 
завод сталеливарний 
 завод сталелитейный 
 steel mill 
завод турбогенераторний 
 завод турбогенераторный 
 turbogenerator pump 
завод фарфоровий 
 завод фарфоровый 
 porcelain (ceramic) factory 
заворот 
 излучина 
 bend 
зав'язь 
 завязь 
 ovary 
загазований 
 загазованный 
 gas-polluted 
загазованість 
 загазованность 
 gas contamination 
загартування 
 закалка 
 hardening 
загата 
 запруда 
 backwater 
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ЗАГ 
загибель 
 гибель 
 death,starvation 
загін 
 загон 
 pen; enclosure; corral; 
pinfold; pound; paddock 
загорода від гризунів 
 ограждение от грызунов 
 rodent barrier 
загородження бонове пливуче 
 заграждение боновое 
плавучее 
 slick bar 
загоряння 
 загорание 
 ignition 
заготовляти ліс 
 заготавливать лес 
 log 
заготовляти сіно 
 заготавливать сено 
 hay 
загроза 
 угроза 
 danger; risk 
загроза біологічна 
 угроза биологическая 
 biological threat; biothreat 
загроза екологічна 
 угроза экологическая 
 threat ecological 
загущений 
 загущенный 
 soding; swaring; mat-
forming; sod-forming 
задихатися 
 задыхаться 
ЗАК 
 choke 
задишка 
 одышка 
 breathlessness 
задушливі речовини 
 удушающие вещества 
 asphyxiants 
зазначити 
 указывать 
 to mention 
займистий 
 воспламеняющийся 
 burnable; combustible 
заказник 
 заказник 
 wildlife refuge 
заказник зоологічний 
 заказник зоологический 
 animal health resort 
заказник мисливський 
 заказник охотничий 
 hunting grounds 
закладати 
 закладывать 
 fill, to stipulate 
заклад природоохоронний 
 учреждение 
природоохранное 
 environmental authority 
заклик до (активних) дій 
 призыв к активным 
действиям 
 call for action 
заключний 
 заключительный 
 terminal 
закон Амбера (1950) 
 закон Амбера (1950) 
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ЗАК 
 Amber‘s law 
закон анатомічної кореляції 
Ж. Кюв’є (1830) 
 закон анатомической 
корреляции Ж. Кювье (1830) 
 Cuvie‘s law of anatomical 
correlation 
закон Бауера-Вернадського 
 закон Бауэра-Вернадского 
 Bower-Vernadsky‘s law 
закон біогенетичний 
 закон биогенетический 
 biogenetic law 
закон відносної незалежності 
адаптації 
 закон относительной 
независимости адаптации 
 law of relative 
independence of adaptation 
закон Глогера  
 закон Глогера 
 Gloger‘s law 
закон гомологічних рядів М.І. 
Вавілова 
 закон гомологических 
рядов Н.И. Вавилова 
 Vavilov‘s law of 
homological rows 
закон єдності організм – 
середовище 
 закон единства организм – 
среда 
law of organism – 
environment unity 
закон зворотного зв’язку 
взаємодії  людина – біосфера 
 закон обратной связи 
взаимодействия человек – 
ЗАК 
 биосфера 
 law of man – biosphere 
interaction feedback 
закон зональності 
 закон зональности 
 zonality law 
закон історичного розвитку 
біологічних систем 
 закон исторического 
развития биологических систем 
law of historical 
development of biological 
systems 
закон компенсації факторів 
 закон компенсации 
факторов 
 law of factor compensation 
закон (правило) Лібіха 
 закон (правило) Либиха 
 Liebich's law 
закон необоротності взаємодії 
«людина – біосфера» 
 закон необратимости 
взаимодействия «человек – 
биосфера» 
 P. Dansero‘s law of 
irreversibility of man-biosphere 
interaction 
законний  
 законный 
 legal 
закон ноосфери Вернадського 
 закон ноосферы 
Вернадского 
 Vernadsky‘s law of 
noosphere 
закон обмеженого росту Ч. 
Дарвіна 
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ЗАК 
 закон ограниченного 
роста Ч. Дарвина 
 Ch. Darwin‘s law of limited 
growth 
законодавство 
 законодательство 
 legislation 
законодавство 
природоохоронне 
 законодательство 
природоохранное 
 conservation legislature 
законодавство про охорону 
здоров’я громадян 
 законодательство про 
охрану здоровья граждан 
 public health legislation 
законодавство санітарне 
 законодательство 
санитарное 
 health legislation 
законослухняність 
 законопослушность 
 compliance 
закон про охорону довкілля 
 закон про охрану 
окружающей среды 
 environmental protection act 
закопування сміття 
 закапывание мусора 
 landfill 
закопувати 
 закапывать 
 bury 
закривання 
 закрывание 
 blanking 
закріплений 
ЗАЛ 
 закрепленный 
 fixed; anchored; stabilized; 
stable; arrested 
закріплення (піску, ґрунту) 
 закрепление (песка, 
почвы) 
 fixation; arresting; binding 
stabilization 
закріплювач пісків 
 закрепитель песков 
 sand-binder 
залежний 
 зависимый 
 dependent 
залежність 
 зависимость 
 dependency; relationship 
залежність «доза-відповідь» 
 зависимость «доза-ответ» 
 dose-response relationship 
залежність «доза-ефект» 
 зависимость «доза-
эффект» 
 dose effect relationship 
залежність енергетична 
 зависимость 
энергетическая 
 energy supply dependency 
заливання рідким склом 
 заливание жидким 
стеклом 
 glassifying 
залишок 
 остаток 
 residue 
залишок вуглецевий 
 остаток углеродный 
 carbon residue 
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ЗАЛ 
залишок нафтовий 
 остаток нефтяной 
 fuel-oil residue 
залишок рослинний 
 остаток растительный 
 crop residue 
залізо 
 железо 
 iron 
залізобактерія 
 железобактерия 
 iron bacteria 
залісення 
 облесение 
 afforestation 
залпове забруднення 
 залповое загрязнение 
 accidental pollution 
залуження 
 залужение 
 grassland establishment 
залучати 
 привлекать 
 involve 
залучення місцевого 
населення 
 привлечение местного 
населения 
 involvement of local 
population 
замазувати 
 замазывать 
 seal, caulk 
за межею бідності 
 за чертой бедности 
 below the poverty line 
замерзання 
 замерзание 
ЗАП 
 freezing 
замінник галонів 
 заменитель галлонов 
 halon substitute 
заміщення 
 замещение 
 mutual substitution; 
replacement 
замкнутість суспільства 
 замкнутость сообщества 
 community closeness 
замор 
 замор 
 hydrobiont‘s mass death 
caused by anoxia 
заморозок весняний 
 заморозок весенний 
 late frost; spring frost 
заморозок на ґрунті 
 заморозок на почве 
 ground frost 
заморозок осінній 
 заморозок осенний 
 early frost; (first) autumn 
frost 
замулення 
 заиливание 
 silting, accretion of silt 
замшілий 
 замшелый 
 overgrown with moss; 
invaded by moss 
занурення 
 погружение 
 submerging 
запаморочення 
 головокружение 
 dizziness 
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ЗАП 
запас 
 запас 
 reserve 
запас аварійний 
 запас аварийный 
 emergency reserve 
запас біомаси 
запас биомассы 
biomass store 
запас безперервно 
поповнюваний 
 запас беспрерывно 
пополняемый 
 sustainable reserve 
запас води 
 запас води 
 water reserve; stock of 
water 
запас гарантований 
 запас гарантированный 
 assured water reserve 
запас генний 
 запас генный 
 gene pool; stock 
запас кисневий 
 запас кислородный 
 oxygen reserve 
запас корисних копалин 
 запас полезных 
ископаемых 
 mineral reserve 
запас насіння 
 запас семян 
 seed reserve 
запас невичерпний 
 запас неисчерпаемый 
 nondepletable resource 
запасний 
ЗАП 
 запасной 
 reserve; storage 
запас промисловий 
 запас промысловый 
operating reserve; 
recoverable reserve 
запас рибний 
 запас рыбный 
 fish stock 
запах 
 запах 
 odour 
запах неприємний 
 запах неприятный 
 unpleasant smell 
запиленість 
 запыленность 
 dust content 
запиленість на виході 
 запыленность на выходе 
 outlet burden 
запирання активної зони 
 запирание активной зоны 
 core blockage 
заплава 
 пойма 
 flood bed 
запобігання 
 предупреждение 
 prevention 
запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій 
 предупреждение 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций 
 emergency prevention 
запобігання забрудненню 
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ЗАП 
 предупреждение 
загрязнению 
 pollution prevention 
запобігання зубожінню 
населення 
предупреждение 
обеднения населения 
pauperization of population 
prevention  
заповідник 
 заповедник 
 game park; nature reserve; 
sanctuary; reservation (park) 
заповідник біосферний 
 заповедник биосферный 
 biosphere reserve 
заповідник живої природи 
 заповедник живой 
природы 
 wildlife sanctuary 
заповідник мисливський 
 заповедник охотничий 
 warren 
заповідник федерального 
значення 
 заповедник федерального 
значения 
 federal reserve 
заражати 
 заражать 
 infect, contaminate 
заражений 
 зараженный 
 infectious 
зараження 
 заражение 
 contagion 
зариблення (водоймища) 
ЗАС 
 зарыбление (водоема) 
 stoking (a basin) with fish 
зародковий 
 зародышевый, зачаточный 
 blastogenic; vestigal; in 
embryo 
зародок 
 зародыш 
 embryo; germ 
заростання 
 зарастание 
 overgrow with; be vegetated 
заростання водоймища 
 заростание водоема 
 reservoir filling up by 
vegetation 
зарості 
 заросли 
 thickets 
зарості морських водоростей 
 заросли морских 
водорослей 
 eel grass beds 
зарості рясні 
 заросли густые 
 heavy bed 
засаджувати 
 засаживать 
 plant 
засада 
 засаждение 
 ground (for) 
заселений 
 заселенный 
 populated 
заселення, колонізація  
 заселение, колонизация 
 colonization 
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ЗАС 
заселяти 
 заселять 
 colonise; populate 
засипати 
 засыпать 
 bury 
засихання 
 засыхание 
 desiccation; withering; 
drying up 
засіб від комах 
 средство от насекомых 
 insecticide 
засіб індивідуального захисту  
 средство индивидуальной 
защиты 
 individual protective 
equipment 
засіб лікарський готовий 
 средство лекарственное 
готовое 
 finished pharmaceutical 
product 
засіб підтримання 
впорядкованості 
 средство поддержания 
упорядоченности 
 means of order maintenance 
засіб транспортний 
 средство транспортное 
 vehicle 
засміченість 
 засоренность 
 weediness 
засмічення 
 засорение 
 blinding 
засмічення (посів) 
ЗАС 
 засорение (посевов) 
 invasion of weed infestation 
засмічувати 
 засорять 
 clog 
засмоктування зворотне 
 засасывание обратное 
 back-siphoning 
засоби  
 средства 
 means 
засоби антибактеріальні 
 средства 
антибактериальные 
 antimicrobials 
засоби ведення війни 
біологічні 
 средства ведения войны 
биологические 
 biological warfare agents 
засоби дезактивації 
 средства дезактивации 
 decontamination means 
засоби дизенфікуючі 
 средства 
дезинфицирующие 
 disinfectants, sanitizers 
засоби захисту 
 средства защиты 
 protective means 
засоби науково-технічні 
 средства научно-
технические 
 scientific and technical 
means 
засоби реалізації 
 средства реализации 
 means of implementation 
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ЗАС 
засолений 
 засоленный 
 saline; salinized; salty 
засоленість 
 засоленность 
 salinity; salt content 
засолення вод 
 засоление вод 
 water salinization 
засолення ґрунтів 
 засоление почвы 
 salinization 
застосування 
 применение 
 use 
застосування добрив 
надмірне 
 применение удобрений 
чрезмерное 
 abuse of fertilizer 
застосування права судове 
 применение права 
судебное 
 judicial enforcement 
застосування синтетичних 
матеріалів у будівництві 
офісних приміщень 
 применение 
синтетических материалов в 
строительстве офисных 
помещений 
 use of synthetic materials in 
the construction of modern office 
building 
засуха 
 засуха 
 drought; dryness 
засухостійкість 
ЗАТ 
 засухоустойчивость 
 drought resistance 
засухостійкий 
 засухоустойчивый 
 drought resistant; drought-
enduring 
засушливий 
 засушливый 
 droughty; drought-afflicted; 
arid; rainless 
затінений 
 затененный 
 (over)shaded; 
overshadowed 
затінення 
 затенение 
 (over)shading 
затінювати 
 затенять 
 (over)shade; overshadow 
затока 
 залив 
 bay 
затоплений 
 затепленный 
 flooded; inundated; 
overflowed 
затоплення 
 затопление 
 flooding; 
submerging,waterlogging 
затоплення земель 
 затопление земель 
 impoundment of lands 
затоплення прибережних 
ділянок 
 затопление прибрежных 
участков 
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ЗАТ 
 coastal flood 
затоплюваний 
 затопляемый 
 submergible, periodically 
inundated 
затрати енергетичні 
 затраты энергетические 
 energetic expenditure 
затягування водойми тванню 
 затягивание водоема 
тиной 
 blanketing 
захворюваність 
 заболеваемость 
 incidence; morbidity 
захворювання 
 заболевание 
 illness; disease 
захворювання виробничо 
зумовлене 
 заболевание 
производственно 
обусловленное 
 work-related; occupational 
disease 
захворювання, пов’язане з 
конструкцією будинку 
 заболевание, связанное с 
конструкцией здания 
 building related illness 
(BRI) 
захворювання психічне 
 заболевание психическое 
 mental affection 
захворювання респіраторне 
 заболевание 
респираторное 
 respiratory illness 
 
ЗАХ 
захисне забарвлення і форма 
тварин 
 защитная окраска и форма 
животных 
 protective colouring and 
shape of animals 
захисний 
 защитный 
 protective 
захист 
 защита 
 protection 
захист аварійний 
 защита аварийная 
 emergency protection 
захист екологічний 
 защита экологическая 
 environmental screening 
захист населення 
 защита населения 
 population protection 
захист об’єктів економіки 
 защита объектов 
экономики 
 protection of economic 
facilities 
захист рослин 
 защита растений 
 plant protection 
захист у надзвичайних 
ситуаціях 
 защита в чрезвычайных 
ситуациях 
 protection in emergencies 
захист ядерного реактора 
 защита ядерного реактора 
 nuclear reactor protection 
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захищати 
ЗАХ 
 защищать 
 dike 
захищений від атмосферних 
впливів 
 защищенный от 
атмосферных влияний 
 weatherproof 
захищеність 
 защищенность  
 immunity; protectability 
захищеність біологічна 
 защищенность 
биологическая 
 biological security 
захід 
 мера 
 measure; clean-up operation 
захід в галузі енергетики 
 мера в отрасли энергетики 
 energy policy 
захід водоохоронний 
 мероприятие 
водоохранное 
 water security measure 
захід запобіжний 
 мера предупредительная 
 safeguard policy 
захід з ліквідації наслідків 
стихійного лиха 
 мера по ликвидации 
последствий стихийного 
бедствия 
 disaster clean-up operation 
захід при біологічних 
інцидентах 
 мера при биологических 
инцидентах 
 
ЗАХ                                            З 
 response to biological 
incidents 
захід превентивний 
 мера превентивная 
 preventive measure 
захід природоохоронний 
 мероприятие 
природоохранное 
 nature protection measure, 
environmental measure 
захід протиепідемічний 
 мера 
противоэпидемическая 
 antiepidemical measure 
захід профілактичний 
 мера профилактическая 
 prophylactic measure 
захід профілактичний 
санітарно-епідемічний 
 мера профилактическая 
санитарно-эпидемическая 
 sanitary and antiepidemic 
(preventive) activity 
захід санітарно-
профілактичний 
 мера санитарно-
профилактическая 
 sanitation 
захід щодо енергозбереження 
 мера по 
энергосбережению 
 energy-saving measure 
захід щодо збереження 
ґрунтів 
 мера по сохранению почв 
 soil conservancy measure 
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захід щодо зниження рівня 
забруднення 
ЗАХ 
 мера по снижению уровня 
загрязнения 
 mitigation measure 
захід щодо освоєння й 
обробки земель 
 мера по освоению и 
обработке земель 
 agro-reclamation measure 
захоплювати вологу 
 захватывать влагу 
 trap moisture 
захоронення  
 захоронение 
 burial 
захоронення відходів 
 захоронение отходов 
 waste burial 
захоронення відходів 
радіоактивних 
 захоронение отходов 
радиоактивных 
 radioactive waste disposal 
захоронення підземне 
 захоронение подземное 
 underground disposal 
захоронення поверхневе 
 захоронение 
поверхностное 
 shallow land burial  
захоронення у землю 
 захоронение в землю 
 land burial 
захороняти 
захоронять 
 bury 
заціпеніння 
 оцепенение 
 torpor 
ЗБА 
зачатковий 
 зачаточный 
 vestigial; in embryo; 
rudimentary 
зачаток 
 зачаток 
 germ; vestige 
зашпаровувати 
 замазывать 
 caulk 
заява 
 заявление 
 declaration 
збагачення 
 обогащение 
 processing; enrichment; 
concentration 
збагачення вугілля 
 обогащение угля 
 coal improvement 
збагачення вуглекислотою 
 обогащение углекислотой 
 carbonation 
збагачення газу 
 обогащение газа 
 gas enrichment 
збагачення залізної руди 
 обогащение железной 
руды 
 iron-ore concentration 
збагачення ізотопів 
 обогащение изотопов 
 isotopic enrichment 
збагачення киснем 
 обогащение кислородом 
 oxygenation 
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збагачення корисних копалин 
 
ЗБА 
 обогащение полезных 
ископаемых 
 mineral processing 
збагачення палива 
 обогащение топлива 
 fuel enrichment 
збагачення паливної суміші 
 обогащение топливной 
смеси 
 enrichment of mixture 
збагачення уранової руди 
 обогащение урановой 
руды 
 uranium ore processing 
збагачення уранової руди 
хімічне 
 обогащение урановой 
руды химическое 
 uranium ore enrichment 
chemical 
збагачення харчового 
продукту 
 обогащение пищевого 
продукта 
 fortification 
збагачувати ґрунт 
 обогащать почву 
 fertilize 
збалансований 
 сбалансированный 
 balanced 
збереження 
 сохранение 
 storage; conservation;  
preservation 
збереження видового і 
генетичного різноманіття 
планети 
 
ЗБИ                                            З 
 сохранение видового и 
генетического разнообразия 
планеты 
 biodiversity conservation 
збереження екологічної 
чистоті води 
 сохранение экологической 
чистоты воды 
 sustenance of the ecological 
purity of water 
збереження енергії 
 сохранение энергии 
 conservation of energy 
збереження живої природи 
 сохранение живой 
природы 
 wild life preservation 
збереження місце 
проживання 
 сохранение 
местообитания 
 habitat preservation 
зберігати енергію 
 сохранять энергию 
 save energy 
зберігання радіоактивних 
відходів 
 сохранение 
радиоактивных отходов 
 radioactive waste storage 
збирання 
 сбор 
 collection 
збирання зливових вод 
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 сбор ливневых вод 
 storm water collection 
 
 
ЗБИ 
збирання, обробка та 
використання екологічної 
інформації 
 сбор, обработка и 
использование экологической 
информации 
 collection, processing and 
use of environmental information  
збирання стічних вод 
 сбор сточных вод 
 wastewater collection 
збиток 
 убыток 
 damage 
збиток від браконьєрів 
 ущерб от браконьеров 
 illegal take 
збиток від катастрофи 
 ущерб от катастрофы 
 disaster damage 
збиток від стихійного лиха 
 ущерб от стихийного 
бедствия 
 disaster damage 
збиток екологічний 
 ущерб экологический 
 environmental damage 
збіднений на основи 
 обедненный основаниями 
 base-deficient 
збіднення генофонду 
 обеднение генофонда 
 genetic inbreeding 
збіднення (населення) 
 обеднение (населения) 
 pauperization (of  
population) 
збільшення 
ЗБР 
 увеличение 
 rise; expand 
збільшення забруднення, 
зумовлене зростанням міст 
 увеличение загрязнения, 
обусловленное ростом городов 
 city growth-related rise in 
population 
збільшення тривалості життя 
 увеличение 
продолжительности жизни 
 longevity increase  
збільшення швидке 
 увеличение быстрое 
 proliferation 
збільшувати 
 увеличивать 
 to increase 
зброя 
 оружие 
 weapon 
зброя бактеріологічна 
 оружие 
бактериологическое 
 bacteriological weapon(s) 
зброя біологічна 
 оружие биологическое 
 biological weapon(s) 
зброя генна (генетична) 
 оружие генное 
(генетическое) 
 genetic weapon(s) 
зброя масового знищення 
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 оружие массового 
уничтожения 
 weapons of mass  
destruction 
зброя хімічна 
ЗБР 
 оружие химическое 
 chemical weapon(s) 
зброя ядерна 
 оружие ядерное 
 nuclear weapon(s), nuclear 
arms 
збудник особливо 
небезпечних інфекцій 
 возбудитель особо 
опасных инфекций 
 bioterrorism agent; listed 
biological agent; select agent 
звалище 
 свалка 
 dump 
звалювання у відвал 
 сброс в отвал 
 dumping 
звалювати сміття 
 сбрасывать мусор 
 dump garbage; dump the 
refuse 
звикання 
 привыкание 
habituation 
звільнення 
 освобождение 
 discharge 
звільняти 
 освобождать 
 release, disperse, release 
звір 
 зверь 
 beast 
звірівництво 
 звероводство 
 fur-farming; fur-breeding 
зводити греблю 
ЗВ’Я 
 возводить плотину 
 build (construct; erect) dam 
зволожений 
 увлажненный 
 humidified 
зволоження 
 увлажнение 
 humidification 
звукова патологія 
 звуковая патология 
 sonic pathology 
зв'язка 
 связка 
 bundle 
зв'язок біологічний 
 связь биологическая 
 biocommunication 
зв'язок зворотній в 
екосистемах 
связь обратная в 
экосистемах 
 feedback in ecosystems 
зв'язок з громадськістю 
 связи с общественностью 
 public relations (PR) 
зв'язок територіальний 
 связь территориальная 
 territorial relations 
зв'язок трофічний (харчовий) 
 связь трофическая 
(пищевая) 
 connection trophic 
(nutritional) 
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зв'язок трофоценотичний 
 связь трофоценотическая 
 trophocenotic relation 
зв'язувати 
 связывать 
ЗГО 
 bind 
згорання 
 сгорание 
 combustion 
згоряння повне 
 сгорание полное 
 burnout  
зграйність 
 стайность 
 living in flocks (about 
birds); living in packs (about 
wolves, dogs); living in shoals 
(about fish) 
згубний 
 губительный 
 baneful 
здатність 
 способность 
 ability 
здатність абсорбційна 
 способность 
абсорбционная  
 absorptivity 
здатність дренувальна 
 способность дренирующая 
 drainage capacity 
здатність убирати 
 способность впитывать 
 absorbability 
здійснюватися(шляхом) 
 осуществляться 
 to be effected (through) 
здобич 
 добыча 
 prey capacity 
здоровий 
 здоровый 
 able-bodied 
ЗЕЛ 
здоров’я 
 здоровье 
 health; well-being 
здоров’я людей 
 здоровье людей 
 public health 
здоров’я населення 
 здоровье населения 
 population health 
здоров’я психічне 
 здоровье психическое 
 mental health 
здоров’я санітарно-
епідеміологічне 
 здоровье санитарно-
эпидемиологическое 
 sanitary and 
epidemiological well-being 
здоров’я фізичне 
 здоровье физическое 
 physical health 
здоров’я, що забезпечується 
станом довкілля 
 здоровье, обеспечиваемое 
состоянием окружающей среды 
 environmental health 
здуття 
 вздутие 
 bloat 
зелена зона 
 зеленая зона 
 green belt 
«зелена революція» 
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 «зеленая революция» 
 Green revolution 
зеленіти 
 зеленеть 
 turn green; grow green 
ЗЕЛ 
зелень 
 зелень 
 verdure 
земельний 
 земельный 
 land 
землекористування 
 землепользование 
 land-use 
землекористування 
раціональне 
 землепользование 
рациональное 
 rational, wise land-use 
землеробство  
 земледелие 
 arable farming; agriculture 
землеробство інтенсивне 
 земледелие интенсивное 
 high farming 
землеробство органічне 
 земледелие органичное 
 organic farming 
землеробський 
 земледельческий 
 agricultural 
землетрус 
 землетрясение 
 earthquake 
землеустрій 
 землеустройство 
 land-use management 
земля 
 земля 
 land, earth 
земля громадського 
призначення 
 
ЗЕМ                                            З 
 земля общественного 
назначения 
 public land 
земля для випасу 
 земля для выпаса 
 pastoral farming 
земля заболочена 
 земля заболоченная 
 waterlogged land 
земля заплавна 
 земля пойменная 
 meadow; floodplain land 
земля засіяна 
 земля засеянная 
 land under crop 
земля малородюча 
 земля малоплодородная 
 marginal land 
земля незасіяна 
 земля незасеянная 
 fallow; land out of crop 
земля необроблена 
 земля необработанная 
 uncultivated land 
земля неплодюча 
 земля неплодородная 
 barrens; barren land 
земля 
несільськогосподарського 
призначення 
 земля 
несельскохозяйственного 
назначения 
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 non-agricultural land 
земля низьковрожайна 
 земля низкоурожайная 
 low yield land 
земля оброблена 
ЗЕМ 
 земля обработанная 
 tillage 
земля орна 
 земля пахотная 
 arable land 
земля пасовищна 
 земля пастбищная 
 grazing land 
земля перелогова 
 земля залежная 
 fallow land 
земля приватна 
 земля частная 
 private land 
земля природоохоронного 
призначення 
 земля природоохранного 
предназначения 
 land for nature conversation 
purposes 
земля родюча 
 земля плодородная  
 fat land; fertile land 
земля цілинна 
 земля целинная 
 virgin land 
земноводні 
 земноводные 
 amphibian; amphibious 
зерно 
 зерно 
 seed; corn; pip; grain 
зернові 
 зерновые 
 cereals; grain crops 
зигота 
 зигота 
 zygote 
ЗЛА 
зимівля тварин і рослин 
 зимовка животных и 
растений 
 wintening 
зимовий 
 зимний 
 hibernal; winter(ly); wintry; 
hiemal 
зимостійкий 
 зимостойкий 
 winter-resistant; winter-
hard(y) 
зимостійкість 
 зимостойкость 
 winter hardiness; winter 
resistance 
зимувати 
 зимовать 
 hibernate 
зимування 
 зимовка 
 wintering; hibernation 
Зіверт (Зв) 
 Зиверт 
 Sivert (Sv) 
зімкнутість рослин 
 сомкнутость растений 
 plant density 
зіпсований 
 испорченный 
 bad 
зіткнутися 
 столкнуться 
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 to face 
злаки 
 злаки 
 grasses; gramineous plants; 
gramen 
ЗЛА 
злаки кущові 
 злаки кустовые 
 bunkgrasses 
злаковий 
 злаковый 
 grass; gramineous 
зледеніння 
 оледенение 
 glaciations 
злив 
 слив 
 spillage 
зливати 
 сливать 
 to discharge 
злидні 
 нищета 
 destitution 
злипання, суміжність 
 слипание, смежность 
 adgacency 
злиття ядер 
 слияние ядер 
 nuclear fusion 
зловживання 
отрутохімікатами 
 злоупотребление 
ядохимикатами 
 abuse of pesticides 
злочин екологічний  
 преступление 
экологическое 
 crime ecological 
зменшення 
 уменьшение 
 reduction; depletion; 
mitigation 
 
ЗМІ                                             З 
зменшення використання 
хімікатів 
 уменьшение 
использования химикатов 
 reduction of chemical use 
зменшення впливу 
шкідливого чинника 
 уменьшение воздействия 
вредного фактора 
 reduce exposure to a factor 
causing symptoms 
зменшення забруднення  
довкілля 
 уменьшение загрязнения 
окружающей среды 
 pollution abatement 
зменшувати 
 уменьшать 
 decrease, diminish, reduce 
з метою 
 с целью 
 with a view 
змивати 
 смывать 
 wash out 
зміна 
 изменение 
 amendment to 
зміна (змінення) 
 изменение 
 change; variation 
зміна агрегатного стану 
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 изменение агрегатного 
состояния 
 change of state 
зміна гологенетична 
 смена гологенетическая 
 hologenetic succession 
ЗМІ 
зміна джерела живлення 
 изменение источника 
питания 
 power-supply variation 
зміна з часом 
 изменение со временем 
 variation with time 
зміна ізотопного складу 
 изменение изотопного 
состава 
 isotope change 
зміни катастрофічні, дигресії 
катастрофічні 
 смены катастрофические, 
дигрессии катастрофические 
 catastrophic successions 
(digressions) 
зміна клімату 
 изменение климата 
 climate change 
зміна магнітного поля 
 изменение магнитного 
поля 
 field ramp 
зміна навколишнього 
середовища 
 изменение окружающей 
среды 
 environmental change 
зміна полярності 
 изменение полярности 
 polarity reversion 
зміни рекреаційні 
 смены рекреационные 
 recreational successions 
зміна річища річки раптове 
 изменение русла реки 
внезапное 
ЗМІ 
 avulsion 
зміна температури 
 изменение температуры 
 temperature change; 
temperature variation 
зміна температури з 
глибиною 
 изменение температуры с 
глубиной 
 depth-varaition of 
temperature 
зміна температурних умов 
 изменение температурных 
условий 
 thermal change 
зміна техногенна 
 смена технологическая 
 technogenetic successions 
зміна технологічного процесу 
 изменение  
технологического процесса 
 change in technological 
process 
зміна фізичних властивостей 
 изменение физических 
особенностей 
 physical change 
зміна фітоценозів 
 смена фитоценозов 
 phytocenose succession 
зміна функції кишечника 
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 изменение функции 
кишечника 
 alteration in bowel habits 
зміна швидкості руху 
 изменение скорости 
движения 
 speed change 
зміна часу 
ЗМІ 
 изменение времени 
 time change 
зміна якості 
 изменение качества 
 quality change 
зміна якості води 
 изменение качества воды 
 water quality change 
зміна якості довкілля 
 изменение качества 
окружающей среды 
 environment quality change 
зміна якості продукції 
 изменение качества 
продукции 
 food quality change 
змінність біологічна 
 изменчивость  
биологическая 
 biological variability 
змінність визначена (групова) 
 изменчивость 
определенная (групповая) 
 definite (group) variability 
змінність генотипична 
 изменчивость 
генотипическая 
 genetical variability 
змінність індивідуальна 
(невизначена) 
 изменчивость 
индивидуальная 
(неопределенная) 
 individual (indefinite) 
variability 
змінність компенсаційна 
 изменчивость 
компенсационная 
ЗМ’Я                                          З 
 compensative variability 
змінність корелятивна 
 изменчивость 
коррелятивная 
 correlative variability 
змінність фенотипічна 
 изменчивость 
фенотипическая 
 phenotypical variability 
змінювати 
 изменять 
 diversify; change 
зміцнення здоров’я 
 укрепление здоровъя 
 health promotion 
змішаний 
 смешанный 
 blended 
зміщення  
 смещение 
 bias 
зміщення ознак 
 смещение признаков 
 divergence of characters 
змішування 
 смешивание 
blending 
змішувач 
 смеситель 
 blender 
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змішувач перегородчастий 
 смеситель 
передгородчатый 
 baffled mixing basin 
зм’якшення 
 смягчение 
 mitigation 
 
ЗНА 
знак безпеки 
 знак безопасности 
 safety mark 
значимість виду 
 значимость вида 
 species significance 
значимість практична 
 значимость практическая 
 practical importance 
зневоднення 
 обезвоживание 
 dehydration; dewatering 
зневоднення осадів 
 обезвоживание осадка 
 dehydration of sludge 
знезаражування хлорним 
вапном 
 обеззараживание хлоркой 
bleach 
знепилювання 
 обеспыливание 
 dust eradication; dusting, 
dust arrest 
знешкодження відходів 
 обезвреживание осадков 
 waste processing; 
neutralization of waste 
знесолення 
 обессоливание 
 desalting 
зниження культури 
землеробства 
 снижение культуры 
земледелия 
 deteriorating land treatment 
culture 
зниження якості 
 снижение качества 
ЗНИ 
 loss of quality 
знижувати продуктивність 
праці службовців 
 снижать продуктивность 
работы служащих 
 reduce worker productivity 
знизити рівень бідності 
 снизить уровень бедности 
 alleviate poverty 
знизити смертність 
 снизить смертность 
 reduce mortality 
зникати 
 исчезать 
 disappear 
зникнення лісів 
 исчезновение лесов 
 deforestation 
знищення 
 уничтожение 
 destruction 
знищення гризунів 
 уничтожение грызунов 
 disinfectation 
знищення комах 
 уничтожение насекомых 
 disinfection 
знищення лісів 
 уничтожение лесов 
 forest destruction 
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знищення пожежами 
 уничтожение пожарами 
 destruction by fires 
знищування 
 уничтожение 
 decimation; elimination 
знищувати 
 уничтожать 
ЗНО 
 decimate; destroy,eliminate 
зношений 
 изношенный 
 obsolete 
зношування 
 изнашивание 
 depreciation 
зняття з експлуатації 
 снятие с эксплуатации 
 decommissioning 
зобов’язання договірні 
 обязательства договорные 
 conventional obligations 
зола 
 зола 
 ash, calx 
золото 
 золото 
 gold 
зольність 
 зольность 
 ash content 
зона 
 зона 
 zone, belt 
зона адаптивна 
 зона адаптивная 
 adaptive zone 
зона антарктична 
 зона антарктическая 
 Antarctic zone 
зона антропогенних 
ландшафтів 
 зона антропогенных 
ландшафтов 
 zone of anthropogenic 
landscape 
зона аридна 
ЗОН                                            З 
 зона аридная 
 arid area 
зона арктична 
 зона арктическая 
 Arctic zone 
зона афотична 
 зона афотическая 
 aphotic zone 
зона бактеріологічного 
забруднення 
 зона бактериологического 
загрязнения 
 bacteriologically 
contaminated area 
зона біологічного зараження 
 зона биологического  
заражения 
 biologically contaminated 
area 
зона бореальна (північна) 
волога 
 зона бореальная 
(северная) влажная 
 humid boreal (arid) desert-
steppe zone 
зона буферна 
 зона буферная 
 buffer zone 
зона вибухонебезпечна 
 зона взрывоопасная 
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 explosive zone 
зона вивітрювання 
 зона выветривания 
 belt of weathering 
зона відчуження 
 зона отчуждения 
 exclusion zone 
зона вільної торгівлі 
ЗОН 
 зона свободной торговли 
 free trade area; free trade 
zone 
зона водоохоронна 
 зона водоохранная 
 water protection zone 
зона володіння, 
індивідуальна ділянка 
 зона владения, 
индивидуальный участок 
 individual zone; habitat 
зона впливу джерела 
забруднення 
 зона влияния источника 
загрязнения 
 polluted source influence  
zone 
зона географічна 
 зона географическая 
 geographical zone 
зона гострої дії 
 зона острого действия 
 zone of acute action 
зона евфотична 
 зона эвфотическая 
 euphotic zone 
зона екологічної катастрофи 
 зона экологической 
катастрофы 
 zone of environmental 
disaster 
зона житлова 
 зона жилая 
 inhabited zone; settlement 
зона забрудненості води 
 зона загрязненности воды 
 polluted water zone 
зона заповідна 
ЗОН 
 зона заповедная 
 conservation area 
зона засушлива 
 зона засушливая 
 arid area; aridity region 
зона захисна 
 зона защитная 
 buffer 
зона зелена 
 зона зеленая 
 green zone 
зона ймовірної надзвичайної 
ситуації 
 зона вероятной 
чрезвычайной ситуации 
 zone of probable emergency 
зона кліматична 
 зона климатическая 
 climatic zone 
зона ландшафтна 
 зона ландшафтная 
 landscape zone 
зона лиха 
 зона бедствия 
 disaster zone 
зональний 
 зональный 
 zonal; zone 
зональність 
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 зональность 
 zonality; zoning; zonal 
distribution 
зональність вертикальна 
 зональность вертикальная 
 vertical zonality 
зональність географічна 
 зональность 
географическая 
ЗОН 
 geographical zonality 
зональність горизонтальна 
 зональность 
горизонтальная 
 horizontal zonality 
зона міста зелена 
 зона города зеленая 
 city green zone 
зона моря (океану) екологічна 
 зона моря (океана) 
экологическая 
 ecological ocean (sea) zone 
зона надзвичайної ситуації 
 зона чрезвычайной 
ситуации 
 zone of emergency 
зона опромінення 
 зона облучения  
 radiation area 
зона оптимуму 
 зона оптимума 
 optimum zone 
зона песимуму 
 зона пессимума 
 pessimum zone 
зона підтоплення 
 зона подтопления 
 waterlogged zone 
зона повного спокою 
 зона полного покоя 
 zone of complete rest 
зона пожежонебезпечна 
 зона пожароопасная 
 fire-hazardous zone 
зона промислова 
 зона промышленная 
 industrial zone 
зона пустельно-степова 
ЗОН                                            З 
 зона пустынно-степная 
 arid desert-steppe zone 
зона реакції водного об’єкту  
 зона реакции водного 
объекта 
 recreation zone of water 
body 
зона регульованого 
природокористування 
 зона регулируемого 
природопользования 
 regulated use zone 
зона санітарно-захисна 
 зона санитарно-защитная 
 controlled area 
зона санітарної охорони води 
 зона санитарной охраны 
здоровья 
 sanitary protection zone 
зона селітебна 
 зона селитебная 
 residential area where 
industrial construction is 
prohibited 
зона техногенно-небезпечних 
об’єктів охоронна 
 зона техногенно-опасных 
объектов охранительная 
 protective zone 
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зона тимчасового відселення 
 зона временного 
отселения 
 zone of temporal 
resettlement 
зона тропічна 
 зона тропическая 
 tropical zone 
зона трофічна 
ЗОН 
 зона трофическая 
 trophic zone 
зонд 
 зонд 
 prob 
зондування 
 зондирование 
 probing; sounding 
зондування середовища 
 зондирование среды 
 environmental probing; 
environmental sounding 
зонт витяжний 
 зонт вытяжной 
 canopy exhaust hood 
зообентос 
 зообентос 
 zoobenthos 
зоогенний 
 зоогенный 
 zoogenic 
зоогеографія 
 зоогеография 
 zoogeography 
зооекоіндикатор 
 зооэкоиндикатор 
 zooecoindicator 
зоологія 
 зоология 
 zoology 
зоомаса 
 зоомасса 
 zoomass 
зоонейстон 
 зоонейстон 
 zooneuston 
зооноз 
 зооноз 
ЗРА 
 zoonosis; zoonotic disease 
зоопаразит 
 зоопаразит 
 zooparasite 
зоопарк 
 зоопарк 
 zoo 
зоопланктон 
 зоопланктон 
 zooplankton 
зооспора 
 зооспора 
 zoospore 
зоофаг 
 зоофаг 
 zoophage 
зоофілія 
 зоофилия 
 zoophily 
зоофільний 
 зоофильный 
 zoophilous 
зоохор 
 зоохор 
 zoochore 
зоохорія 
 зоохория 
 zoochory 
зоохорний 
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 зоохорный 
 zoochorous 
зооценоз 
 зооценоз  
 zooc(o)enose 
зорювати 
 вспахивать 
 plough 
зразок 
ЗРА 
 образец 
 sample 
зразок для аналізу 
 образец для анализа 
 assay 
зразок стандартний 
 образец стандартный 
 reference sample 
зразок тканини 
 образец ткани 
 tissue sample 
зрілість 
 зрелость 
 maturity; ripeness 
зрілість екосистеми 
 зрелость экосистемы 
 ecosystem maturity 
зрілий 
 зрелый 
 mature; ripe 
зростання міст 
неконтрольоване 
 рост городов 
неконтролируемый 
 uncontrolled growth of 
cities 
зрошення 
 орошение 
 irrigation 
зрошувати 
 орошать 
 irrigate 
зрошувати ґрунт 
 орошать почву 
 irrigate the soil 
зрошувати землю 
 орошать землю 
 irrigate the land 
ЗЧЕ                                             З 
зростання популяції 
 рост популяции 
 population build-up 
зрошування 
 орошение 
 irrigating 
зрошування лиманне 
 орошение лиманное 
 basin irrigation 
зруйнований 
 разрушенный 
 wrecked 
зсув 
 сдвиг 
 landslide; landslip 
зубр 
зубр 
 bison 
зубр європейський 
 зубр европейский 
 European bison 
зумовлений 
 обусловленный 
 dependent 
зупинка 
 остановка 
 arrest 
зупинка дихання 
 остановка дыхания 
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 apnoea 
зупинка руйнування 
 остановка разрушения 
 fracture arrest 
зустрічаємость 
 встречаемость 
 frequency of occurence 
зчеплений зі статтю 
 
ЗЯБ 
 сцепленный с полом (о 
наследовании) 
 auto-sex-linked 
зябра 
 жабры 
 gills 
зябра адаптивні 
 жабры адаптивные 
 adaptive gills 
зябра фізична 
 жабра физическая 
 physical gill 
з’єднувати 
 соединять 
 incorporate 
з’являтися 
 появляться 
 appear 
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І 
 
ІДЕ 
ідентифікація небезпеки 
 идентификация опасности 
 identification of hazard 
ідилія 
 идиллия 
 ideal 
ієрархія 
 иерархия 
 hierarchy 
ієрархія етологічна 
 иерархия этологическая 
 ethological hierarchy 
із залученням кредитів 
 с приобщением кредитов 
 due to the credits obtained 
ізоамплітуда 
 изоамплитуда 
 isoamplitude 
ізогамія 
 изогамия 
 isogamy 
ізоіонія 
 изоиония 
 isohionia 
ізольований 
 изолированный 
 isolated 
ізолювальний 
 изолировочный 
 insulating 
ізоляційний 
 изоляционный 
ІЗО 
 insulating 
ізоляція 
 изоляция 
 isolation 
ізоляція генна (генетична) 
 изоляция генная 
(генетическая) 
 genetic isolation 
ізоляція географічна 
 изоляция географическая 
 geographical isolation 
ізоляція популяції 
 изоляция популяции 
 population isolation 
ізоморфія 
 изоморфия 
 isomorphic 
ізооксигена 
 изооксигена 
 isooxygene 
ізоосмія (ізотонія) 
 изоосмия (изотония) 
 isoosmia (isotony) 
ізотермія 
 изотермия 
 isothermy 
ізотокси 
 изотокси 
 isotoxes 
ізотоп 
 изотоп 
 isotope 
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ІЗО 
ізотропія 
 изотропия  
 isotropy 
ізоцен (ізоценоз) 
 изоцен (изоценоз) 
 isocene (isocenose) 
ікра 
 икра 
 spawn 
ілювій 
 иллювий 
 illuvium 
імаго 
 имаго 
 adult; imago 
імла 
 мгла 
 mist 
імміграція 
 иммиграция 
 immigration 
іммобілізація  
 иммобилизация  
 immobilization  
іммобілізація радіоактивних 
відходів 
 иммобилизация 
радиоактивных отходов 
 immobilization of 
radioactive wastes 
імовірність 
 вероятность 
 probability 
імовірність виникнення 
надзвичайної ситуації 
 вероятность 
возникновения чрезвычайной 
ситуации 
ІМУ 
 emergency occurrence 
probability 
імовірність виникнення 
пожежі 
 вероятность 
возникновения пожара 
 probability of outbreak of 
fire 
імовірність впливу 
небезпечних чинників пожежі 
 вероятность воздействия 
опасных факторов пожара 
 probability of impact of 
hazardous fire factors 
імпорт відходів 
 импорт отходов 
 import of wastes 
імпортер відходів 
 импортер отходов 
 importer of wastes 
імпульс кумулятивний 
 импульс кумулятивный 
 cumulative impulse 
імунізація 
 иммунизация 
 immunization; vaccination 
імунізація вторинна 
 иммунизация вторичная 
 boosting 
імунітет 
 иммунитет 
 immunity 
імунітет екологічний 
 иммунитет экологический 
 ecological immunity 
імунітет на паразитарні 
інвазії 
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ІМУ 
 иммунитет на 
паразитарные инвазии 
 immunity to parasite 
invasions 
імунний 
 иммунный 
 immune 
імунодефіцит 
 иммунодефицит 
 immunodeficiency 
імунодефіцит комбінований 
 иммунодефицит 
комбинированный 
 combined 
immunodeficiency 
імунодефіцит тяжкий 
 иммунодефицит тяжелый 
 severe immunodeficiency 
імунодефіцит імунологічний 
 иммунодефицит 
иммунологический 
 immunological 
імунопрофілактика 
інфекційних захворювань 
 иммунопрофилактика 
инфекционных заболеваний 
 immunoprophylaxis of 
infectious diseases 
імуностимулятор 
 иммуностимулятор 
 adjuvant 
імунотерапія 
 иммунотерапия 
 immunotherapy 
імунотоксин 
 иммунотоксин 
 immunotoxin 
інбентос 
ІНГ                                              І 
 инбентос 
 inbenthos 
інбридинг, інцухт 
 инбридинг, инцухт 
 inbreeding 
інвазія 
 инвазия 
 invasion 
інвентаризація (природних) 
ресурсів 
 инвентаризация 
(природных) ресурсов 
 inventory of (natural) 
resources 
інвестиції 
 инвестиции 
 investments 
інвестиції в чисті технології 
 инвестиции в чистые 
технологии 
 investments in clean/ 
environmentally friendly 
technologies 
інвестиції недостатні 
 инвестиции 
недостаточные 
 underinvestment 
інвестиції самоокупні 
 инвестиции 
самоокупаемые 
 cost-effective investments 
інвестор природоохоронний 
 инвестор 
природоохранный 
 conservation investor 
інгібітор 
 ингибитор 
 inhibitor 
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ІНГ 
інгібування 
 ингибирование  
 inhibition 
інгресія 
 ингрессия  
 ingression 
індекс 
 индекс 
 index 
індекс агрегованості (Ка) 
 индекс агрегированности 
(Ка) 
 index of aggregation (Ка) 
індекс асиміляції-споживання 
 индекс ассимиляции-
потребления 
 index of assimilation-
consumption 
індекс біологічної 
продуктивності Петерсона С. 
 индекс биологической 
продуктивности Петерсона С. 
 Peterson‘s index of 
biological productivity 
індекс вибірковості (І) 
 индекс избирательности (І) 
 index of selectivity (І) 
індекс видової подібності 
Константинова 
 индекс видового сходства 
Константинова 
 Konstantinov‘s index of 
species likeness 
індекс видової 
різноманітності 
 индекс видового 
разнообразия 
 index of species diversity 
ІНД 
індекс виживання В.С. Івлєва 
 индекс выживаемости 
В.С. Ивлева 
 Ivlev‘s index of survival 
індекс використання ресурсів 
 индекс использования  
ресурсов 
 resources usage index 
індекс відносної плодючості 
 индекс относительной 
плодовитости 
 index of relative fertility 
індекс вологості 
 индекс влажности 
 humidity index 
індекс впливу 
 индекс влияния 
 impact factor 
індекс впливу на довкілля 
 индекс влияния на 
окружающую среду 
 environment impact index  
індекс домінування 
 индекс доминирования 
 predominance index 
індекс еквітабельності 
 индекс эквитабельности 
 equitability index 
індекс елективності Івлева 
 индекс элективности 
Ивлева 
 Ivlev‘s index of electivity 
індекс забрудненості 
атмосферного повітря 
 индекс загрязненности 
атмосферного воздуха 
 air pollution index 
індекс Жаккара 
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ІНД 
 индекс Жакарра  
 Jackar‘s index 
індекс здоров’я 
 индекс здоровья 
 health index 
індекс значення виду 
 индекс значения вида 
 index of species importance 
індекс зустрічаємості 
 индекс встречаемости 
 index of occurence 
індекс небезпеки 
 индекс опасности 
 hazard index 
індекс поширення полум’я 
 индекс распространения 
пламени 
 flame propagation index 
індекс сапробності 
 индекс сапробности 
 saprobic index 
індекс токсичності 
 индекс токсичности 
 toxicity index 
індекс Р. Чемпена 
 индекс Р. Чемпена 
 Chapman‘s idex 
індекс Шеннона 
 индекс Шеннона 
 Shennon‘s index 
індекс щільності населення 
 индекс плотности 
населения 
 index of population density 
індекс якості води 
 индекс качества воды 
 water quality index 
індекс якості повітря 
ІНЖ                                            І 
 индекс качества воздуха 
 air-quality index 
індивідуум максимально 
уражений 
 индивидуум максимально 
пораженный 
 maximum exposed 
individual 
індикатор 
 индикатор 
 indicator 
індикатор біологічний 
 индикатор биологический 
 bioindicator; biometer 
індикатор екологічний 
 индикатор экологический 
 ecological indicator 
індикатор забруднення 
 индикатор загрязнения 
 pollution indicator 
індикація  
 индикация  
 indication 
індикація біологічна 
 индикация биологическая 
 biological indication 
індикація гідробіологічна 
 индикация 
гидробиологическая 
 hydrobiological indication 
індій 
 индий 
 indium 
інерція біоценозу 
 инерция биоценоза 
 biocenose inertia 
інженерія 
 инженерия 
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ІНЖ 
 engineering 
інженерія генна (генетична) 
 инженерия генная 
(генетическая) 
 genetic engineering 
інженерія клітинна 
 инженерия клеточная 
 cell engineering 
інженерія хромосомна 
 инженерия хромосомная 
 chromosomal engineering 
інженерні засоби і методи 
 инженерные средства и 
методы 
 engineering 
іній 
 иней 
 white frost 
інкапсулювання 
 инкапсулирование 
 encapsulation 
інквілінізм 
 инквилинизм 
 inquilinism 
інкорпорація радіоактивних 
речовин 
 инкорпорация 
радиоактивных веществ 
 incorporation of radioactive 
substances 
інноваційний 
 инновационный 
 innovation 
інсектицид 
 инсектицид 
 insecticide 
інсектицид 
фосфорогранічний 
ІНТ 
 инсектицид 
фосфорогранический 
 organophsphoric insecticide 
інсектофунгіциди 
 инсектофунгициды 
 insectifungicides 
існування 
 существование 
 existence 
інсоляція 
 инсоляция 
 insolation 
інспектор 
 инспектор 
 supervisor 
інспекція екологічна (як 
діяльність) 
 инспекция экологическая 
(как деятельность) 
 environmental inspection 
інспекція екологічна (як 
організація) 
 инспекция экологическая 
(как организация) 
 invironmental inspectorate 
інстинкт 
 инстинкт 
 instinct 
інстинкт самозбереження 
 инстинкт самосохранения 
 biophilia 
інтеграція 
 интеграция 
 integration 
інтеграція популяцій 
 интеграция популяций 
 population integration 
інтегрованість екосистеми 
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ІНТ 
 интегрированность 
экосистемы 
 ecosystem integrity 
інтелект 
 интеллект 
 brain 
інтелект штучний 
 интеллект искусственный 
 artificial intellect 
інтенсивна експлуатація 
 интенсивная эксплуатация 
 pressure 
інтенсивність 
 интенсивность 
 rate; intensity; strength 
інтенсивність аерації стічних 
вод 
 интенсивность аэрации 
сточных вод 
 intensity of sewage aeration 
інтенсивність вилову 
 интенсивность вылова 
 intensity of fishing 
інтенсивність джерела 
забруднення 
 интенсивность источника 
загрязнения 
 pollution source strength 
інтенсивність дихання 
гідробіонтів (швидкість 
споживання кисню) 
 интенсивность дыхания 
гидробионтов (скорость 
потребления кислорода) 
 respiration intensity of 
hydrobionts (oxygen consumption 
rate) 
інтенсивність забруднення 
ІНФ                                             І 
 интенсивность 
загрязнения 
 pollution density/intensity 
інтенсивність 
природокористування 
 интенсивность 
природопользования 
 intensity of natural use 
інтенсифікація ставкового  
рибництва 
 интенсификация 
прудового рыбоводства 
 intensification of pond 
fishery 
інтеракція 
 интеракция 
 interaction 
інтерзональність 
 интерзональность 
 interzonality 
інтоксикація 
 интоксикация 
 intoxication 
інтоксикація вісмутом 
хронічна 
 интоксикация висмутом 
хроническая 
 bismuthosis 
інтродукція 
 интродукция 
 introduction 
інфауна 
 инфауна 
 infauna 
інфекційний 
 инфекционный 
 infectious 
інфекція 
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ІНФ 
 инфекция 
 infection 
інфекція госпітальна 
 инфекция госпитальная 
 hospital (hospital-acquired) 
infection 
інфекція особливо небезпечна 
 инфекция особо опасная 
 special danger infection 
інфекція повітряно-
крапельна 
 инфекция воздушно-
капельная 
 airborne infection 
інфекція, спричинена вірусом 
Коксакі 
 инфекция, вызванная 
вирусом Коксаки 
 coxsackie viruse infection 
інфекція стафілококова 
 инфекция 
стафилококковая 
 staphylococcia 
інфекція харчова 
 инфекция пищевая 
 foodborne disease 
інфікований 
 инфицированный 
 infected 
інфікованність 
 инфицированность 
 infectibility 
інфікування перехресне 
 инфицирование 
перекрестное 
 cross-infection 
інфікувати  
 инфицировать 
ІНЦ 
 infect 
інфільтрація 
 инфильтрация 
 infiltration 
інформація 
 информация 
 information  
інформація біосистеми 
 информация биосистемы 
 biosystem information 
інформація важлива 
 информация важная 
 sensitive information 
інформація для населення 
 информация для 
населения 
 public information 
інформація екосистеми 
 информация экосистемы 
 ecosystem information 
інформація несекретна 
 информация несекретная 
 unclassified information 
інформація секретна 
 информация секретная 
 classified information 
інформація щодо внутрішньої 
безпеки 
 информация о внутренней 
безопасности 
 homeland security 
information 
інфранейстон 
 инфранейстон 
 infraneuston 
інцидент 
 инцидент 
 incident 
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ІНЦ 
інцистування 
 инцистирование  
 encystation 
іонізація 
 ионизация 
 ionization 
іонізація газу 
 ионизация газа 
 gas ionization 
іоносфера 
 ионосфера 
 ionosphere 
іржа 
 ржавчина 
 rust 
іригація 
 ирригация 
 irrigation 
істота 
 существо 
 living being 
іхтіолог 
 ихтиолог 
 fishery biologist 
іхтіологія 
 ихтиология 
 ichthyology 
 
ІХТ                                              І 
іхтіонейстон 
 ихтионейстон 
 ichthyoneuston 
іхтіопатологія 
 ихтиопатология 
 ichthyopathology 
іхтіопланктон 
 ихтиопланктон 
 ichthyoplankton 
іхтіотоксикологія 
 ихтиотоксикология 
 ichthyotoxicology 
іхтіотоксини 
 ихтиотоксины 
 ichthyotoxins 
іхтіофауна 
 ихтиофауна 
 ichthyofauna 
іхтіоценоз 
 ихтиоценоз 
 ichthyocenose 
іхтіоциди 
 ихтиоциды 
 ichthyocides 
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Ї 
ЇДК 
їдкий 
 едкий 
 acrid 
їжа 
 еда 
 nutrient 
їжа випадкова 
 пища случайная 
 incidental food 
їжа ізодинамічна 
 пища изодинамическая 
 isodynamic food 
їжа основна 
 пища основная 
 basic food 
їзда 
 езда 
 drive, ride 
їстівний 
 съестной 
 edible 
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Й 
 
ЙОД 
йод 
 йод 
 iodine 
йодистий 
 йодистый 
 iodic; iodide 
йодований 
 йодированный 
 iodized 
йодометрія 
 йодометрия 
 iodometry 
йодування 
 йодирование 
 iodination 
йодувати 
 йодировать 
 iodate; iodinate 
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К 
 
КАА 
каатинга 
 каатинга 
 caatinga 
кавітація 
 кавитация 
 cavitation 
кадастр 
 кадастр 
 cadastre; inventory 
кадастр відходів 
 кадастр отходов 
 wastes cadastre (inventory) 
кадастр водний 
 кадастр водный 
 water cadastre 
кадастр газоподібних викидів 
 кадастр газообразных 
выбросов 
 emission inventory 
кадастр земельний 
 кадастр земельный 
 land register 
кадастр погіршення 
середовища 
 кадастр ухудшения среды 
 deterioration cadastre  
кадастр ресурсів 
 кадастр ресурсов 
 resources cadastre 
(inventory) 
кадмій 
 кадмий 
КАЛ 
 cadmium 
кажан  
 летучая мышь 
 bat 
калдан 
 калдан 
 grasslitter 
калібрування 
 калибрование 
 calibration 
калібрування тест-об’єктів  
 калибровка тест-объектов 
 calibration of test-organisms 
калій 
 калий 
 potassium 
калічити 
 калечить 
 mutilate, cripple 
калориметр 
 калориметр 
 calorimeter 
калориметрія 
 калориметрия 
 calorimetry 
калорійний 
 калорийный 
 calorific 
калорійність 
 калорийность 
 caloric value 
калорійність палива 
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КАЛ 
 калорийность топлива 
 caloric content of fuel; 
caloric value of fuel 
калоріфікація 
 калорификация 
 calorification 
калорія 
 калория 
 calorie 
кальцефіт 
 кальцефит 
 calciphyte 
кальцефоб 
 кальцефоб 
 calcifuge 
кальциметр 
 кальциметр 
 calcimeter 
кальцинація радіоактивних 
відходів 
 кальцинация 
радиоактивных отходов 
 radioactive wastes 
calcinations 
кальцинація 
 кальцинация 
 calcination 
кальцинована сода 
 кальцинированная сода 
 soda ash 
кальциферол 
 кальциферол 
 calciferol 
кальцифікація 
 кальцификация 
 calcification 
кальцифікований 
 кальцифицированный 
КАМ                                          К 
 calcareous 
кальцій 
 кальций 
 calcium 
кальцій в раціоні харчування 
 кальций в рационе 
питания 
 dietary calcium 
камбала 
 камбала 
 plaice 
камбіальний 
 камбиальный 
 cambial 
камера екологічна 
 камера экологическая 
 environmental cabinet 
камера згоряння 
 камера сгорания 
 burner  
камера лічильна 
 камера счетная 
 calculating chamber 
камера морозильна для 
продуктів 
 камера морозильная для 
продуктов 
 food freezer cabinet 
камера штучного клімату 
 камера искусственного 
климата 
 biotron 
камінь 
 камень 
 stone 
кампа, кампос 
 кампа, кампос 
 campos 
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КАМ 
кам'янистий 
 каменистый 
 stony; rocky; lapideous; 
covered with stones 
канава дренажна 
 канава дренажная 
 drain 
канал 
 канал 
 canal; channel 
канал відвідний 
 канал отводной 
 diversion canal; downstream 
channel 
канал водопровідний 
 канал водопроводный 
 carrier canal 
канал для зрошення 
паводковим стоком 
 канал для орошения 
паводковым стоком 
 inundation canal 
канал дренажний 
 канал дренажный 
 drainage canal 
канал зрошувальний 
 канал оросительный 
 irrigation canal 
каналізаційний 
 канализационный 
 sewage 
каналізація 
 канализация 
 sewage system 
канал магістральний 
 канал магистральный 
 main canal 
канал обвідний 
КАН 
 канал обводной 
 bypass canal 
канал обличкований 
 канал облицованный 
 lined canal 
канал осушувальний 
 канал осушительный 
 drainage canal 
канал осушувально-
зволожувальної системи 
 канал осушительно-
увлажнительной системы 
 double-acting canal 
канал періодичної дії 
 канал периодического 
действия 
 intermittent canal 
канал підвідний 
 канал подводящий 
 headrace canal 
канал підживлювальний 
 канал подпитывающий 
 feeder canal 
канал промивний 
 канал промывной 
 flushing canal 
канал розподільний 
 канал распределительный 
lateral canal 
канал скидний 
 канал сбросной 
 discharge canal, escape 
canal 
канал судноплавний 
 канал судоходный 
 barge canal, navigation 
canal 
канал у земляному руслі 
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КАН 
 канал в земляном русле 
 earth canal 
кандіда 
 кандида 
 candida 
канібал 
 каннибал 
 cannibal 
канібалізм 
 каннибализм 
 cannibalism 
канцероген 
 канцероген 
 carcinogen 
канцерогенний 
 канцерогенный 
 carcinogenic; cancer-
causing 
каньйон 
 каньон 
 canyon 
капіляр 
 капилляр 
 capillary 
капілярність 
 капиллярность 
 capillarity; capilariness 
капіталомісткий 
 капиталоемкий 
 capital consuming 
капрофаг 
 капрофаг 
 coprophagic  
капсула біологічна 
 капсула биологическая 
 biopack 
карантин 
 карантин 
КАР                                           К 
 quarantine 
карбонат 
 карбонат 
 carbonate 
карбон тетрахлорид 
 карбон тетрахлорид 
 carbon tetrachloride 
карбонізація 
 карбонизация 
 carbonization 
кар'єр 
 карьер 
 borrow; quarry 
каріотип 
 кариотип 
 karyotype 
карликовий 
 карликовый 
 dwarf(ish) 
карликовість, нанізм 
 карликовость, нанизм 
 draf(ish)ness; nanism; 
branchysm 
карликовість рослин 
 карликовость растений 
 brachysm 
карниз димаря 
 карниз дымовой трубы 
 chimney cap 
каротин 
 каротин 
 carotene 
каротиноїди 
 каратиноиды 
 carotenoids 
карпоз 
 карпоз 
 carpose; karpos 
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КАР 
карпоспор 
 карпоспор 
 carpospore 
карст  
 карст 
 karst 
карта дрібномасштабна 
 карта мелкомасштабная 
 small scale map 
карта крупномасштабна 
 карта крупномасштабная 
 large scale map 
карта окомірна 
 карта глазомерная 
 pace-and-compass traverse 
map 
карта медико-екологічна 
 карта медико-
экологическая 
 map medical-ecological 
карта рестракційна 
 карта рестракционная 
 restriction map 
карта-схема водного об’єкта  
 карта-схема водного 
объекта 
 sketch map of water object 
карта топографічна 
 карта топографическая 
 topographic(al) map; 
surface control map 
картографування 
(картування) 
 картографирование 
(квартирование) 
 mapping 
картування захворювань 
 картирование заболеваний 
КАТ 
 disease mapping 
картування природних умов 
та ресурсів 
 картирование природных 
условий и ресурсов 
 mapping of natural 
conditions and resources 
кар’єр 
 карьер 
 quarry 
каскад 
 каскад 
 cascade 
каскад ГЕС 
 каскад ГЭС 
 cascade of hydroelectric 
power plants 
кастрація 
 кастрация 
 asexualization 
катаболізм 
 катаболизм 
 catabolism 
катагенез 
 катагенез 
 katagenesis 
каталізатор 
 катализатор 
 catalyst 
каталітичне згорання  
 каталитическое сгорание 
 catalytic combustion 
катаморфоз 
 катаморфоз 
 katamorphosis 
катаробіонти 
 катаробионты 
 catarobic organisms 
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КАТ 
катастрофа 
 катастрофа 
 catastrophe; disaster 
катастрофа екологічна 
 катастрофа экологическая 
 ecocatastrophe; ecological 
catastrophe; ecological disaster 
катастрофа природна 
 катастрофа природная 
 natural disaster 
катастрофа техногенна 
 катастрофа техногенная 
 human-made disaster 
катастрофа ядерна 
 катастрофа ядерная 
 nuclear catastrophe 
катаценоз 
 катаценоз 
 catacenosis 
категорія 
 категория 
 category; class 
категорія великих джерел 
забрудення атмосфери 
 категория больших 
источников загрязнения 
атмосферы 
 category of big air pollution 
source 
категорія якості води 
 категория качества воды 
 category of water quality 
каустобіонти 
 каустобионты 
 caustobionts 
каучук 
 каучук 
 rubber 
КВО                                           К 
каучуконос 
 каучуконос 
 rubber plant 
кахексія 
 кахексия 
 cachexia 
кахексія при хронічній 
нирковій недостатності 
 кахексия при хронической 
почечной недостаточности 
 urinary cachexia 
квартал (лісове господарство) 
 квартал (лесное 
хозяйство) 
 quarter 
квартирантство 
 квартирантство 
 quarterage; cohabitation 
кварцит 
 кварцит 
 quarzite 
квітка 
 цветок 
 bloom 
квота забруднення 
 квота загрязнения 
 pollution quota 
квота здобичі 
 квота добычи 
 catch quota; extraction 
quota 
квота уряду 
 квота правительства 
 government quota 
квотування кількості викидів 
вуглецю 
 квотирование количества 
выбросов углерода 
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КЕД 
 carbon sequestration 
кедр  
 кедp 
 cedar 
кедрина 
 кедровник 
 cedar forest; cedar 
woodland 
кератофаг 
 кератофаг 
 keratophage 
керування 
 управление 
 management 
керування водними 
ресурсами 
 управление водными 
ресурсами 
 water resources 
management 
керування галонами 
 управление галлонами  
 control gallons  
керування каналізаційним 
господарством 
 управление 
канализационным хозяйством 
 sewage disposal authority 
керування пасовищним 
господарством 
 управление пастбищным 
хозяйством 
 pasture/grazing 
management 
керування повенями 
 управление паводками 
 flood management 
керування попитом 
КИС 
 управление спросом 
 demand management 
керування попитом на воду 
 управление спросом на 
воду 
 water demand management 
кесон 
 кессон 
 caisson 
кисень 
 кислород 
 oxygen 
кислий 
 кислый 
 acid; sour 
кислота 
 кислота 
 acid 
кислота алогіберова 
 кислота аллогибберовая 
 acid allogibberoic 
кислота вільна 
 кислота свободна 
 acid free 
кислота дегідроцетная 
 кислота дегидроцетная 
 acid dehydroacetic 
кислота дубільна 
 кислота дубильная 
 acid tannic 
кислота жирного ряду 
 кислота жирного ряда 
 acid fatty 
кислота карболова 
 кислота карболовая 
 acid carbolic 
кислота масляна 
 кислота масляная 
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КИС 
 acid butyric 
кислота нафтова 
 кислота нефтяная 
 acid petroleum 
кислота неорганічна 
 кислота неорганическая 
 acid mineral 
кислота оцтова 
 кислота уксусная 
 acid ethanoic 
кислота синильна 
 кислота синильная 
 acid prussic 
кислота сірчана 
 кислота серная 
 sulphuric acid 
кислота технічна 
 кислота техническая 
 acid commercial 
кислота, що виділяється при 
згорянні палива 
 кислота, выделяющаяся 
при сгорании топлива 
 acid fuel 
кислотність 
 кислотность 
 acidity 
кислотність води 
 кислотность воды 
 water acidity 
кислотність ґрунтів 
 кислотность почв 
 acidity of soils; soil acidity 
кислотність ґрунтів 
гідролітична 
 кислотность почв 
гидролитическая 
 hydrolitics soil acidity 
КЛА                                           К 
кислотність ґрунтів обмінна 
 кислотность почв 
обменная 
 exchange soil acidity 
кислотність істинна 
 кислотность истинная 
 acidity actual 
кислотність фізіологічна 
 кислотность 
физиологическая 
 acidity physiological 
кількість 
 количество 
 quantity 
кількість скидів (викидів) у 
повітря допустима 
 количество сбросов 
(выбросов) в воздух 
допустимая 
 allowance 
кільце річне 
 кольцо годичное 
 growth ring; tree-ring; 
annual ring; yearly ring; annual 
zone 
кільцювання птахів 
 кольцевание птиц 
 birdbanding 
кіпоть 
 копоть 
 black; soot 
кір 
 корь 
 measles 
кірка ґрунтова 
 корка почвенная 
 surface cap 
кларк елементу 
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КЛА 
 кларк элемента 
 clark of element 
клас 
 класс 
 class 
клас асоціацій 
 класс ассоциаций 
 association class 
клас бонітету 
 класс бонитета 
 site class; quality class 
клас віку 
 класс возраста 
 age class 
клас висоти 
 класс высоты 
 height class 
класифікатор 
 классификатор 
 classifiеr 
класифікація антропогенних 
факторів впливу на водні 
екосистеми 
 классификация 
антропогенных факторов 
воздействия на водные 
экосистемы 
 classification of 
anthropogenic factors effecting 
aquatic ecosystems 
класифікація 
 классификация 
 classification 
класифікація біологічна 
 классификация 
биологическая 
 biological classification 
 
КЛІ 
класифікація вод за хімічним 
складом 
 классификация вод по 
химическому составу 
 classification of waters by 
their chemical composition 
класифікація речовини 
біосфери 
 классификация вещества 
биосферы 
 classification of biosphere 
matter 
класифікувати 
 классифицировать 
 assort 
клас небезпечності хімічних 
речовин 
 класс опасности 
химических веществ 
 class of chemical substance 
hazard 
кластер 
 кластер 
 cluster 
клас формацій 
 класс формаций 
 formation class 
клейстогамія 
клейстогамия 
cleistogamy 
клейстогамний 
 клейстогамный 
 cleistogam(ic) 
клімадіаграма 
 климадиаграмма 
 climagraph; climograph; 
climatic diagram 
клімакс 
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КЛІ 
 климакс 
 climax 
клімакс ґрунту 
 климакс почвы 
 soil climax 
клімакс едафічний 
(педоклімакс) 
 климакс эдафический 
(педоклимакс) 
 edaphic climax 
клімакс зональний 
 климакс зональный 
 zonal climax 
клімакс кліматичний 
 климакс климатический 
 climatic climax 
клімакс пірогенний 
 климакс пирогенный 
 pyrogene climax 
клімакс сукцесій ний 
(екологічний) 
 климакс сукцессионный 
(экологический) 
 succession climax 
клімат 
 климат 
 climate 
клімат-аналог 
 климат-аналог 
 climate analog 
клімат-гомолог 
 климат-гомолог 
 climate homolog 
кліматип 
 климатип 
 climatype 
кліматичне порушення 
 климатическое нарушение 
КЛІ                                            К 
 climatic accident 
кліматичний 
 климатический 
 climatic 
кліматогенний 
 климатогенный 
 climatogenic 
кліматографія 
 климатография 
 climatography 
кліматоіндикатори 
климатоиндикаторы 
 climatic indicators 
кліматологія 
 климатология 
 climatology 
кліматоп 
 климатоп 
 climatope 
клімат приморський 
 климат приморский 
 coastal climate 
кліматрон 
 климатрон 
 climathron 
клімат світловий 
 климат световой 
 light climate; photoclimate 
клімат солярний 
 климат солярный 
 solar climate 
клімат узбережжя 
 климат побережья 
 coastal climatе 
кліренс 
 клиренс 
 clearance 
кліринг 
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КЛІ 
 клиринг 
 clearing 
клітина 
 клетка  
 cell 
клітина жива 
 клетка живая 
 bioplast 
клітинний 
 клеточный 
 cellular 
«клітинний годинник» 
 «клеточные часы» 
 cell(ular) clock 
клітковина, целюлоза 
 клетчатка, целлюлоза 
 cellulose 
кліщі-паразити 
 клещи-паразиты 
 acarid 
клон 
 клон 
 clone 
клоногенність 
 клоногенность 
 clonogenicity 
клонування 
 клонирование 
 cloning 
клоп вільховий 
 клоп ольховый 
 box-elder bug 
клоп ясеневий 
 клоп ясеневый 
 ash plant bug 
ключові з погляду 
збереження біорізноманіття 
 
КОВ 
 ключевые с точки зрения 
биоразнообразия 
 biodiversity ―hot spots‖ 
Книга Зелена 
 книга зеленая 
 Green Book 
книга обліку державних актів 
на право на землю 
 книга учета 
государственных актов на 
право на землю 
 Registry of Titles 
книга племінна 
 книга племенная 
herd book 
Книга Червона 
 Книга Красная 
 Red (Data) Book 
коагуляція 
 коагуляция 
 coagulation 
коадаптація 
 коадаптация 
 coadaptation 
коакції 
 коакции 
 coactions 
кобальт 
 кобальт 
 cobalt 
ковпак 
 колпак 
 cap 
ковпак захисний від дощу 
 колпак защитный от 
дождя 
 rain cap 
ковпак пилозахисний 
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КОГ 
 колпак пылезащитный 
 dust cap 
когезія 
 когезія 
cohesion 
когерентність 
епідеміологічна 
 когерентность 
эпидемиологическая 
 epidemiologic coherence 
код генетичний 
 код генетический 
 genetic code 
код екологічний 
 код экологический 
 ecological code 
кодомінанти 
 кодоминанты 
 codominants 
коеволюція 
 коэволюция 
 coevolution 
коефіцієнт 
 коэффициент 
 coefficient; factor; quotient 
коефіцієнт (індекс) аридності 
 коэффициент (индекс) 
аридности 
 aridity coefficient 
коефіцієнт безпеки 
 коэффициент 
безопасности 
 safety factor 
коефіцієнт біологічного 
накопичення 
 коэффициент 
биологического накопления 
 
КОЕ                                           К 
 biological cumulation 
coefficient 
коефіцієнт боротьби за 
існування 
 коэффициент борьбы за 
существование 
 coefficient of life 
competition 
коефіцієнт видової спільності, 
або видової подібності 
біоценозів (угрупувань) (K) 
 коэффициент видовой 
общности, или видового 
сходства биоценозов 
(сообществ) (K) 
 coefficient of community (C) 
коефіцієнт виживання 
 коэффициент 
выживаемости 
 survival coefficient 
коефіцієнт викидів 
 коэффициент выбросов 
 emission factor 
коефіцієнт використання 
корму другого порядку 
 коэффициент 
использования пищи второго 
порядка 
 second order food 
utilization coefficient 
коефіцієнт використання 
корму першого порядку  
 коэффициент 
использования корма первого 
порядка  
 first order food utilization 
coefficient  
коефіцієнт в'янення 
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КОЕ 
 коэффициент завядания 
 wilting coefficient 
коефіцієнт гігроскопічності 
 коэффициент 
гигроскопичности 
 hygroscopic coefficient 
коефіцієнт гідротермічний 
 коэффициент 
гидротермический 
 hydrothermic coefficient  
коефіцієнт димоутворення 
 коэффициент 
дымообразования 
 fume evolution factor 
коефіцієнт дисперсії 
 коэффициент дисперсии 
 dispersion coefficient 
коефіцієнт дихальний 
 коэффициент 
дыхательный 
 respiratory coefficient, 
respiratory ratio 
коефіцієнт екологічної 
ефективності 
 коэффициент 
экологической эффективности 
 ecological efficiency factor 
коефіцієнт ефективності 
кормів 
 коэффициент 
эффективности кормов 
 feed conversion ratio 
коефіцієнт загальної 
смертності 
 коэффициент общей 
смертности 
 total mortality rate 
коефіцієнт захисту 
КОЕ 
 коэффициент защиты 
 protection factor 
коефіцієнт зчеплення 
 коэффициент сцепления 
 adhesive capacity 
коефіцієнт імміграції 
 коэффициент иммиграции 
 immigration coefficient 
коефіцієнт корисної дії 
 коэффициент полезного 
действия 
 efficiency 
коефіцієнт кормовий 
 коэффициент кормовой 
 fodder coefficient 
коефіцієнт кумуляції 
 коэффициент кумуляции 
 cumulation coefficient 
коефіцієнт метаболізму 
угрупування 
 коэффициент метаболизма 
сообщества 
 community metabolism 
coefficient 
коефіцієнт можливого 
інгаляційного отруєння 
(КМІО) 
 коэффициент возможного 
ингаляционного отравления 
(КВИО) 
 factor of possible inhalation 
poisoning (FPIP) 
коефіцієнт нагромадження, 
концентрування 
 коэффициент накопления, 
концентрирования 
 concentration factor 
коефіцієнт народжуваності 
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КОЕ 
 коэффициент 
рождаемости 
birthrate 
коефіцієнт небезпеки 
 коэффициент опасности 
 hazard ratio  
коефіцієнт плодючості 
 коэффициент 
плодовитости 
 fertility coefficient 
коефіцієнт поглинання 
 коэффициент поглощения 
 absorption coefficient 
коефіцієнт подібності 
біоценозів 
 коэффициент сходства 
биоценозов 
 biocenosis similary 
coefficient 
коефіцієнт природної 
смертності 
 коэффициент 
естественной смертности 
 natural mortality coefficient 
(death rate) 
коефіцієнт промислової 
смертності 
 коэффициент 
промышленной смертности 
 game-shooting mortality 
coefficient 
коефіцієнт розмноження 
 коэффициент 
размножения 
reproduction coefficient 
коефіцієнт розподілу 
 коэффициент 
распределения 
КОК                                           К 
 distribution factor 
коефіцієнт росту чисельності 
 коэффициент роста 
численности 
 population growth 
coefficient (rate) 
коефіцієнт смертності 
 коэффициент смертности 
 mortality coefficient; death 
rate 
коефіцієнт спільності 
 коэффициент общности 
 similarity coefficient; index 
of similarity; coefficient of 
community 
коефіцієнт токсичної 
небезпеки 
 коэффициент токсической 
опасности 
 environment toxicity index 
коефіцієнт трофності 
 коэффициент трофности 
 coefficient of 
photosynthesis gross product in 
the ecosystem to respiration 
коефіцієнт турбулентної 
дифузії в атмосфері 
 коэффициент 
турбулентной диффузии в 
атмосфере 
 coefficient of turbulent 
diffusion 
коки 
 кокки 
 cocci 
коклюш 
 коклюш 
 pertussis/whooping cough 
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КОК 
кокон 
 кокон 
 Aurelia 
колапс екологічний 
 коллапс экологический 
 collapse ecological 
колектор 
 коллектор 
 collector, header 
колектор дренажний 
 коллектор дренажный 
 collector ditch 
колектор магістральний 
каналізаційний 
 коллектор магистральный 
канализационный 
 trunk sewer 
колектор санітарний 
 коллектор санитарный 
 sanitary sewer 
коливання (умов тощо) 
 колебания (условий и т.д.) 
 oscillations; oscillations 
коливання добові 
 колебания суточные 
 round-the-clock fluctuations 
коливання чисельності 
гідробіонтів 
 колебания численности 
гидробионтов 
 variations in hydrobiont 
numbers 
коливання чисельності 
популяції 
 колебания численности 
популяции 
 population growth 
fluctuations 
КОЛ 
коливання щільності 
популяції 
 колебания плотности 
популяции 
 population density 
fluctuations 
колібрі 
 колибри 
 vervain bird 
колі-індекс 
 коли-индекс 
 coli-index 
колі-титр 
 коли-титр  
 coli-titre 
колодязь 
 колодец 
 well (manhole) 
колодязь водопровідний 
 колодец водопроводный 
 water-supply well 
колодязь каналізаційний 
 колодец канализационный 
 sewer manhole 
колодязь стічний 
 колодец сточный 
 cesspool 
колодязь шахтовий, 
водозбірний 
 колодец шахтовый, 
водосборный 
 water-intake shaft well 
колонія 
 колония 
 colony; settlement 
колонія організмів 
 колония организмов 
 colony of organisms 
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КОЛ 
колообіг азоту 
 круговорот азота 
 nitrogen circulation 
колообіг води (в природі) 
 круговорот воды (в 
природе) 
 water cycle (in nature)  
колообіг вуглецю 
 круговорот углерода 
 carbon circulation 
колообіг енергії 
 круговорот энергии 
 energy circulation 
колообіг кисню (вільного) 
 круговорот кислорода 
(свободного) 
 circulation of oxygen (free) 
колообіг мінеральних 
речовин 
 круговорот минеральных 
веществ 
 circulation of mineral 
substances  
колообіг речовин 
 круговорот веществ 
 circulation of substances  
колообіг речовин біологічний 
 круговорот веществ 
биологический 
 circulation of substances 
biological 
колос 
 колос 
 ear 
колосистий 
 колосистый 
 spicate 
колоситися 
КОМ                                          К 
 колоситься 
 ear; form ears 
колосок 
 колосок 
 spikelet; locusta 
кольматаж 
 кольматаж 
 colmatage 
колючий 
 колючий 
 spiny; thorny; prickly; 
aculeate 
колючка 
 колючка 
 prickle; spicule; spine; thorn 
комаха 
 насекомое 
 insect 
комаха-запилювач 
 насекомое-опылитель 
 pollenizer  
комахоїдний 
 насекомоядный 
 insectivorous 
комбінація видів 
(характерна) 
 комбинация видов 
(характерная) 
 indication species group; 
characteristic combination of 
species 
коменсал 
 комменсал 
 commensal 
коменсалізм 
 комменсализм 
 commensalism 
комісія 
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 комиссия 
 commission; committee 
Комісія з очищення рік 
 Комиссия по очистке рек 
 River Purification Board 
комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
 комиссия по вопросам 
техногенно-экологической 
безопасности и чрезвычайных 
ситуаций 
 commission on 
environmental safety and 
emergency 
комісія з розгляду скарг про 
забруднення довкілля 
 комиссия по 
рассмотрению жалоб о 
загрязнении окружающей 
среды 
 environmental appeal board 
комісія з розслідування аварії 
 комиссия по 
расследованию аварии 
 commission on accident 
investigation 
компенсатор тиску 
 компенсатор давления 
 pressurizer 
компенсація факторів 
 компенсация факторов 
 factor compensation 
компенсувати втрати 
 компенсировать потери 
 undo harm 
компетентність 
 компетентность 
КОМ 
 adequacy 
компетентність екологічна 
 компетентность 
экологическая 
 environmental awareness 
комплекс 
 комплекс 
 complex 
комплекс агропромисловий 
 комплекс 
агропромышленный 
 agroindustrial sector 
комплекс асоціацій 
 комплекс ассоциаций 
 association complex; 
community complex 
комплекс болотний 
 комплекс болотный 
 bog complex; mire complex 
комплекс водогосподарський 
 комплекс 
водохозяйственный 
 water economy complex 
комплекс водоохоронний 
 комплекс водоохранный  
 water-protective complex 
комплекс для заводнення 
 комплекс для заводнения 
 water flood facilities 
комплекс екосистемний 
 комплекс экосистемный 
 ecosystem complex 
комплекс колоїдний 
 комплекс коллоидный 
 colloidal complex 
комплекс маркетингу 
екологічного 
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КОМ 
 комплекс маркетинга 
экологического 
 complex of ecological 
marketing 
комплексний 
 комплексный 
 integrated; multi-media 
комплексність 
 комплексность 
 complexity 
комплекс паливно-
енергетичний 
 комплекс топливно-
энергетический 
 fuel-energy economy 
complex 
комплекс поглинаючий 
 комплекс поглощающий 
 absording complex; 
absorption complex; colloidal 
complex 
комплекс прав на природні 
ресурси 
 комплекс прав на 
природные ресурсы 
 bundle of entitlements (or 
rights) 
комплекс регенераційний 
 комплекс 
регенерационный 
 regeneration complex 
компонент 
 компонент 
 component; constituent; 
member 
компонент екологічний 
біогеоценозу 
 
КОМ                                          К 
 компонент экологический 
биогеоценоза 
 ecological component of 
biogeocenosis 
компонент екосистеми 
ваговий 
 компонент экосистемы 
весомый 
 valued ecosystem 
component 
компонент ландшафту 
 компонент ландшафта 
 landscape component 
компонент навколишнього 
середовища 
 компонент окружающей 
среды 
 ingredient of environment 
компонент різноманітності 
 компонент многообразия 
 variety component 
компонент стічних вод 
 компонент сточных вод 
 component of waste waters 
компост 
 компост 
 compost 
компостування 
 компостирование  
 composting 
комунальна служба 
 коммунальная служба 
 utility 
комунікація особин 
 коммуникация особей 
 communication of 
individuals 
комунікація тварин 
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КОМ 
 коммуникация животных 
 communication of animals 
комфортність ландшафту 
 комфортность ландшафта 
 landscape comfortness 
конвекція 
 конвекция 
 convection 
конвекція в океані 
 конвекция в океане 
 convection in ocean 
конвенція 
 конвенция 
 convention 
конвергенція 
 конвергенция 
 convergence 
конвертор 
 конвертор 
 converter 
конгрегація 
 конгрегация 
 congregation 
конгруенції 
 конгруэнции 
 congruences 
конденсувати 
 конденсировать 
 condense 
кондиціонер (добрив)  
 кондиционер (удобрений) 
 amendment 
кондиціонування 
 кондиционирование 
 conditioning 
кондиціонування осаду 
 кондиционирование 
осадка 
КОН 
 sediment conditioning 
кондиціонування повітря 
 кондиционирование 
воздуха 
 air conditiong 
кондиціонування 
радіоактивних відходів 
 кондиционирование 
радиоактивных отходов 
 radioactive wastes 
conditioning 
кондомінанти 
 кондоминанты 
 condominants 
конкретні 
 конкретные 
 appropriate 
конкретні природоохоронні 
заходи 
 конкретные 
природоохранительные меры 
 specific concervancy 
measures 
конкуренти 
 конкуренты 
 competitors; rivals 
конкурентоспроможний 
 конкурентоспособный 
 competitive 
конкурентоспроможність 
конкурентоспособность 
 competitive capacity 
конкуренція 
 конкуренция 
 competition 
конкуренція боротьби 
 конкуренция борьбы 
 fighting competition 
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КОН 
конкуренція 
внутрішньовидова 
 конкуренция 
внутривидовая 
 intraspecific competition 
конкуренція дифузна 
 конкуренция диффузная 
 diffusion competition 
конкуренція захвату 
 конкуренция захвата 
 expansion competition 
конкуренція інтерференційна 
 конкуренция 
интерференционная 
 interference competition 
конкуренція міжвидова 
 конкуренция межвидовая 
 interspecific competition 
конкуренція непряма 
(експлуатаційна) 
 конкуренция косвенная 
(эксплуатационная) 
 indirect (operational) 
competition 
конкуренція організмів 
(внутрішньовидова 
конкуренція) 
 конкуренция организмов 
(внутривидовая конкуренция) 
 competition of organisms 
(infraspecific competetion) 
конкуренція пряма 
 конкуренция прямая 
 competition direct 
конкуренція через ресурси 
 конкуренция из-за 
ресурсов 
 competition for resources 
КОН                                          К 
консервований 
 консервированный 
 canned 
коноплі посівні або культурні 
 конопля посевная или 
культурная 
 cannabis 
консервація ландшафту 
 консервация ландшафта 
 landscape conservation 
консервація природи 
 консервация природы 
 nature conservation 
консервування 
 консервирование 
 canning 
консорція 
 консорция 
 consortia; consortium 
консоціація 
 консоциация 
 consociation 
консоція 
 консоция 
 consocies 
константність 
 константность 
 constance; constancy 
константність виду 
 константность вида 
 species constancy 
константний 
 константный 
 constant 
констеляція факторів 
 констелляция факторов 
 constellation of factors 
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КОН 
Консультативна рада з 
проблем диких тварин 
 Консультативный совет по 
проблемам диких животных 
 Advisory Board on Wildlife 
Management 
Консультаційна рада з 
проблем природних ресурсів 
 Консультационный совет 
по проблемам природных 
ресурсов 
 Resources Advisory Board 
консумент вторинний 
(другого порядку) 
 консумент вторичный 
(второго порядка) 
 consument secondary 
(second order) 
консумент первинний 
(першого порядку) 
 консумент первичный 
(первого порядка) 
 consument primary (first 
order) 
консумент 
 консумент 
 consumer 
контайнмент 
 контайнмент 
 containment 
контамінація 
 контаминация 
 contamination 
контейнер для 
відпрацьованого ядерного 
палива 
 
 
КОН 
 контейнер для 
отработанного ядерного 
топлива 
 spent fuel basket  
контейнер для збору сміття 
 контейнер для сбора 
мусора 
 refuse collection container 
(body) 
контейнер з біологічними 
об’єктами  
 контейнер с 
биологическим объектами 
 biopack 
континуум 
 континуум 
 continuum 
контора житлово-
експлуатаційна 
 контора жилищно-
эксплуатационная 
 municipal housing 
organization 
контрадаптація 
 контрадаптация 
 contradaptation; 
contradaption 
контроль 
 контроль 
 monitoring 
контроль адміністративно-
законодавчий 
 контроль 
административно-
законодательный 
 regulatory control 
контроль вмісту шкідливих 
речовин (забруднювачів) 
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 контроль содержания 
вредных веществ 
(загрязнителей) 
 control of harmful 
substances (pollutants) 
контроль громадський 
 контроль общественный 
 public monitoring 
контроль екологічний 
 контроль экологический 
 environmental monitoring 
контроль забруднення 
 контроль загрязнения 
 pollution control 
контроль забруднення води 
 контроль загрязнения 
воды 
 water pollution control 
контроль забруднення 
ґрунтів 
 контроль загрязнения 
почв 
 soil pollution control 
контроль забруднення 
повітря 
 контроль загрязнения 
воздуха 
 air pollution control 
контроль законодавчий 
 контроль 
законодательный 
 legislative control 
контроль за оточуючим 
середовищем 
 контроль за окружающей 
средой 
 environmental control 
 
КОН                                          К 
контроль за поширенням 
інфекції 
 контроль за 
распространением инфекции 
 infection control 
контроль мікробіологічний 
 контроль 
микробиологический 
 microbial control 
контроль на борту 
 контроль на борту 
 on board control 
контрольна лова (облова) 
 контрольная лова 
(обловы) 
 control catche 
контроль оточуючого 
(людину) природного 
середовища 
 контроль окружающей 
(человека) природной среды 
 environment monitoring 
контроль природоохоронний 
 контроль 
природоохранный 
 control nature protection 
контроль радіологічний 
 контроль 
радиологический 
 radiological monitoring 
контроль у галузі охорони 
природного довкілля 
 контроль в отрасли 
охраны природной 
окружающей среды 
 public control in 
environmental protection 
контроль хвороб 
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 контроль заболеваний 
 disease control 
контроль якості води 
 контроль качества воды 
 water quality control 
контроль якості води за 
гідробіологічними 
показниками 
 контроль качества воды 
по гидробиологическим 
показателям 
 water quality control by 
hydrobiological indices 
контроль якості води за 
гідрохімічними показниками 
 контроль качества воды 
по гидрохимическим 
показателям 
 water quality control by 
hydrochemical indices 
контролювати витрати води 
 контролировать расходы 
воды 
 control the flow 
конус виносу 
 конус выноса 
 alluvial cone; alluvial fan; 
talus fan; detrital cone 
конформісти 
 конформисты 
 conformists 
концентрат 
 концентрат 
 concentrate 
концентрат урановий 
 концентрат урановый 
 uranium concentrate 
концентрація  
КОН 
 концентрация 
 concentration 
концентрація 
вибухонебезпечна 
 концентрация 
взрывоопасная 
 explosive concentration 
концентрація водневих іонів 
 концентрация водородных 
ионов 
hydrogen-ion concentration 
концентрація в повітрі 
 концентрация в воздухе 
 concentration of air  
концентрація в тканині 
рекомендована 
 концентрация в ткани 
рекомендуемая 
 reference tissue 
concentration 
концентрація гранична 
 концентрация пороговая 
 concentration threshold 
концентрація гранично 
допустима 
 концентрация предельно 
допустимая 
 maximum admissible 
(allowable, permissible) 
concentration; Threshold Limit 
Value 
концентрація гранично 
допустима домішки в 
атмосферному повітрі 
населених місць (ГДК а.п.) 
 концентрация предельно 
допустимая примеси в  
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атмосфернов воздухе 
населенных мест (ГДК а.в.) 
 concentration maximum 
permissible of admixtures in the 
air of the populated places 
(maximum concentration limit 
atm. air) 
концентрація гранично 
допустима домішки в повітрі 
робочої зони (ГДК р.з.) 
 концентрация предельно 
допустимая примеси в воздухе 
рабочей зоны (ГДК р.з.) 
 concentration maximum 
permissible of admixtures in the 
air of the working zone 
(maximum concentration limit 
w.z.) 
концентрація гранично 
допустима домішки у воді  
 концентрация предельно 
допустимая примеси в воде 
 concentration maximum 
permissible of admixture in water 
концентрація домінування 
 концентрация 
доминирования 
 dominance concentration 
концентрація домішок в 
атмосфері 
 концентрация смесей в 
атмосфере 
 air pollutant concentration 
концентрація допустима 
 концентрация допустимая 
 permissible concentration 
концентрація забруднюючої 
речовини 
КОН                                          К 
 концентрация 
загрязняющего вещества 
 concentration of pollutants 
концентрація забруднювача 
фонова 
 концентрация 
загрязнителя фоновая 
 background concentration of 
pollutant 
концентрація завислих 
речовин 
 концентрация взвешенных 
веществ 
 of suspended particles 
concentration 
концентрація завислих 
частинок сумарна 
 концентрация взвешенных 
частиц суммарная 
 airborne particulate count 
концентрація загальна 
 концентрация общая 
 total concentration 
концентрація краплинних 
життєво здатних організмів 
 концентрация жизненно 
важных организмов 
 airborne viable particulate 
count 
концентрація критична 
 концентрация критическая 
 critical concentration 
концентрація летальна 
 концентрация летальная 
 lethal concentration 
концентрація максимальна 
 концентрация 
максимальная 
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 maximum concentration 
концентрація максимальна 
разова (ГДК м.р.) 
 концентрация 
максимальная разовая (ПДК 
м.р.) 
 concentration maximum 
one-time (maximum 
concentration limit) 
концентрація низька 
 концентрация низкая 
 sparse distribution 
концентрація повітряно-
крапельних життєво здатних 
мікроорганізмів 
 концентрация воздушно-
капельных жизнеспособных 
микроорганизмов 
 airborne aerobic microbial 
count 
концентрація порогова 
 концентрация пороговая 
 threshold concentration 
концентрація приземна 
 концентрация приземная 
 ground level concentration 
концентрація разова 
 концентрация разовая 
 occasional concentration of 
admixtures in atmosphere 
концентрація розчину 
 концентрация раствора 
 solution concentration 
концентрація середньодобова 
 концентрация 
среднесуточная 
 average daily concentration 
 
КОН 
концентрація середньодобова 
гранично допустима (ГДК 
с.д.) 
 концентрация 
среднесуточная предельно 
допустимая (ПДК с.с.) 
 concentration daily average 
maximum permissible (maximum 
concentration limit daily) 
концентрація 
середньомісячна 
 концентрация 
среднемесячная 
 average monthly 
concentration 
концентрація середньорічна 
 концентрация 
среднегодовая 
 average yearly 
concentration 
концентрація смертельна 
(летальна) 
 концентрация смертельная 
(летальная) 
 lethal concentration 
концентрація стерпна 
 концентрация 
переносимая 
 tolerance concentration 
концентрація токсиканту 
 концентрация токсиканта 
 concentration of toxicant 
концентрація хімічної 
речовини у воді тимчасово 
допустима 
 концентрация 
химического вещества в воде 
временно допустимая 
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 temporal permissible 
concentration of chemical in 
water 
концентрація хімічної 
речовини у ґрунті тимчасово 
допустима  
 концентрация 
химического вещества в почве 
временно допустимая 
 temporal permissible 
concentration of chemical in soil 
концентрація хімічної 
речовини в повітрі тимчасово 
допустима  
 концентрация 
химического вещества в 
воздухе временно допустимая 
 temporal permissible 
concentration of chemical in 
atmosphere 
концепція безпорогової дози 
 концентрация 
беспороговой дозы 
 non-threshold dose 
conception 
концентрація шкідливої 
речовини допустима 
 концентрация вредного 
вещества допустимая 
 permissible concentration of 
harmful substance 
концентрація шкідливої 
речовини разова 
максимальна 
 концентрация вредного 
вещества разовая максимальная 
 maximal occasional 
 
КОП                                          К 
authorized limiting concentration 
of harmful substance 
концепція «купола» 
забруднень 
 концепция «купола» 
загрязнения 
 bubble concept 
концепція рівнів інтеграції 
 концепция уровней 
интеграции 
 conception of integration 
levels 
концентрація фонова 
 концентрация фоновая 
 concentration background 
кон’югати  
 конъюгаты 
 conjugatophyceae 
конюшина 
 клевер 
 beggarweed 
Координаційна рада з 
довкілля 
 Координационный совет 
по окружающей среде 
 Environment Coordination 
Board 
координація 
 координация 
 coordination 
копалина 
 ископаемое 
 fossil, mineral 
копалина гірська 
 ископаемое горное 
 rock mineral 
копалина горюча 
 ископаемое горючее 
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 fossil fuel 
копалина корисна 
 ископаемое полезное 
 mineral 
копалина нерудна 
 ископаемое нерудное 
 nonmetallic mineral 
копалина рудна 
 ископаемое рудное 
 metallic mineral 
копиця 
 копна 
 shock; stook; (hay)cock 
копробіонт 
 копробионт 
 coprobiont 
копуляція 
 копуляция 
 copulation 
кора 
 кора 
 bark; rind; cortex 
кора вивітрювання 
 кора выветривания 
 weathered crust 
кора землі 
 кора земли 
 crust 
кора земна 
 кора земная 
 earth‘s crust 
корали 
 кораллы 
 corals 
коралові острови 
 коралловые острова 
 coral islands 
коралові рифи 
КОР 
 коралловые рифы 
 coral reefs 
кордон 
 граница 
 border; boundary 
кордон санітарний 
 граница санитарная 
 sanitary border 
кореляція 
 корреляция 
 correlation 
кореневий 
 корневой 
 root 
кореневище 
 корневище 
 rhizome; rootstock 
коридор 
 коридор 
 corridor 
коридор для 
транспортування нафти й 
газу 
 коридор для 
транспортировки нефти и газа 
 oil and gas transportation 
corridor 
коридор міграційний 
 коридор миграционный 
 migration corridor 
коридор технічний 
 коридор технический 
 technical corridor 
корисний 
 полезный 
 useful 
корисність організмів 
 полезность организмов 
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 useful organisms 
корінець 
 корешок  
 ridicule; rootlet 
корінний (про асоціацію, тип) 
 коренной (об ассоциации, 
типе) 
 primary; ultimate 
корінний (житель)   
 коренной (житель) 
 indigenous 
корінь 
 корень 
 root 
корінь боковий 
 корень боковой 
 lateral root; branch root 
корінь головний 
 корень главный 
 tap root; main root 
корінь дихальний 
 корень дыхательный 
 breathing root; aerating root 
корінь поверхневий 
 корень поверхностный 
 shallow root 
корінь придатковий 
 корень придаточный 
 additional root; adventitious 
root; secondary root 
корінь стрижневий 
 корень стержневой 
 main root; tap root 
корм зелений 
 корм зеленый 
 green fodder 
кормність водойми 
 кормность водоема 
КОШ                                         К 
 water body feed efficiency 
кормовий 
 кормовой 
 forage; nutritive; fodder 
короїд 
 короед 
 apple twig beetle 
корозія біологічна 
 коррозия биологическая 
 biocorrosion 
короткочасний 
 кратковременный 
 short-time; temporary; 
transitory; short-range 
коса 
 коса 
 spit 
косити траву 
 косить траву 
 mow  
космополіт 
 космополит 
 cosmopolite; cosmopolitan 
космос 
 космос 
 space; cosmos 
костюм протипожежний 
захисний 
 костюм противопожарный 
защитный 
 proximity suit; heat-
shielding fire suit 
кочівка 
 кочевка 
 migration; nomadic 
existence 
кошик для сміття 
 мусорная корзина 
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 trash basket 
край 
 край 
 verge 
крайка льоду 
 кромка льда 
 ice barrier 
кран зливний 
 кран сливной 
 boot 
креаціонізм 
 креационизм 
 creationism 
крейда 
 мел 
 chalk 
крематор 
 крематор 
 cremator 
крематорій 
 крематорий 
 crematorium; furnace 
кремній 
 кремний 
 silicon 
крива 
 кривая 
 curve 
крива виживання 
 кривая выживания 
 survival curve 
крива випадкового 
(нормального) розподілу 
 кривая случайного 
(нормального) распределения 
 random (normal) 
distribution curve 
крива екологічного відгуку 
КРИ 
 кривая экологического 
отклика 
 ecological response curve 
крива росту експоненціальна 
 кривая роста 
экспоненциальная 
 exponential growth curve 
крива росту популяції 
 кривая роста популяции 
 population growth curve 
крива смертності 
 кривая смертности 
 death-rate curve; mortality 
curve 
крива фізіологічного відгуку 
 кривая физиологического 
отклика 
 physiological response 
curve 
криголам 
 ледокол 
 icebreaker 
криза 
 кризис 
 crisis 
криза екологічна 
 кризис экологический 
 ecological crisis 
криза енергетична 
 кризис энергетический 
 energy crisis 
криль 
 криль 
 plankton Crustacea 
криптофіти 
 криптофиты 
 cryptophytes 
кристал  
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 кристалл 
 crystal 
критерій 
 критерий 
 criterion 
критерій оцінювання ступеня 
вірогідності використання 
біоагента (як біологічної 
зброї) 
 критерий оценивания 
степени вероятности 
использования биоагента (как 
биологического оружия) 
 biothreat assessment 
criterion 
критерій токсичності 
 критерий токсичности 
 toxicity criterion 
критерій якості води 
 критерий качества воды 
 water quality criteria 
критичне навантаження 
 критическая нагрузка 
 critical load 
критичний 
 критический 
 critical 
критичний стан 
 критическое состояние 
 critical condition 
крихкий 
 хрупкий 
 brittle,fragile 
кріобіологія 
 криобиология 
 crybiology 
кріобіос 
 криобиос 
КРУ                                           К 
 cryobiosis 
кріобіотон 
 криобиотон 
 crybioton 
кріопланктон 
 криоплантон 
 cryoplankton 
кріофіл 
 криофил 
 cryophil 
кріофіт 
 криофит 
 cryophyte 
кров 
 кровь 
 blood 
кров артеріальна 
 кровь артериальная 
 arterial blood 
кровоточити 
 кровоточить 
 bleed 
крона 
 крона 
 crown; branches 
крохмалистий 
 крахмалистый 
 starchy; amilaceous 
крохмаль 
 крахмал 
 starch 
кругообіг 
 круговорот 
 circulation 
кругообіг біогеохімічний 
 круговорот 
биогеохимический 
 biogeochemical circulation 
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КРУ 
кругообіг біогеоценотичний  
 круговорот 
биогеоцентрический 
 biogeocenotic circulation 
кругообіг біологічний 
 круговорот биологический 
 biocycling 
кругообіг води 
 круговорот воды 
 water cycle; water 
circulation 
кругообіг речовин 
 круговорот веществ 
 cycle of matter; substance 
circulation 
кругообіг речовин 
біогеохімічний 
круговорот веществ 
биогеохимический 
 biogeochemical circulation 
of substances 
кругообіг речовин біосферний 
 круговорот веществ 
биосферный 
 biospheric substance 
circulation 
ксантофіл 
 ксантофилл 
 xanthophyll 
ксенобіотик 
 ксенобиотик 
 xenobiotic 
ксерогалофіт 
 ксерогалофит 
 xerohalophyte 
ксеромезофільний 
 ксеромезофильный 
 
КСЕ 
 heromesophilous; 
xeromesophilic 
ксеромезофіт 
 ксеромезофит 
 xeromesophyte 
ксероморфізм 
 ксероморфизм 
 xeromorphism 
ксероморфний 
 ксероморфный 
 xeromorphic(al) 
ксеронектон 
 ксеронектон 
 xeronecton 
ксеротермічний 
 ксеротермический 
 xerotherm 
ксеротоп 
 ксеротоп 
 xerotope 
ксеротопний 
 ксеротопный 
 xerotopic 
ксерофіл 
 ксерофил 
 xerophil 
ксерофільний 
 ксерофильный 
 xerophilous; xerophytic; 
xeric 
ксерофіт 
 ксерофит 
 xerophyte 
ксерофітний 
 ксерофитный 
 xerophytic 
ксерофобний 
 ксерофобный 
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 xerophobous 
ксилобіонти 
 ксилобионты 
 xylobionts 
культивація вибіркова 
 культивация выборочная 
 selective cultivation  
культивування 
 культивирование 
 cultivation; culturing 
культивування гідробіонтів 
 культивирование 
гидробионтов 
 cultivation of hydrobionts 
культивувати 
 культивировать 
 cultivate 
культура
1 
 культура 
 culture 
культура
2 
 культура 
 crop; plant 
культура біологічна 
 культура биологическая 
 biological culture 
культура водних 
безхребетних  
 культура водных 
беспозвоночных 
 culture of aquatic 
invertebrates 
культура водоростей 
 культура водорослей 
 algal culture 
культура екологічна 
 культура экологическая  
 environmental culture 
КУМ                                          К 
культура землеробства 
 культура земледелия 
 land treatment culture 
культура зрошувана 
 культура орошаемая 
 irrigable crop 
культура клітин 
 культура клеток 
 biocytoculture 
культура кормова 
 культура кормовая 
 fodder plant; forage crop; 
field culture 
культура озима 
 культура озимая 
 winter crop 
культура основна 
 основная культура 
 staple crop 
культура плодова 
 культура плодовая 
 fruit crop; orchard 
культура технічна 
 культура техническая 
 technical crop; industrial 
crop 
культура фуражна 
 культура фуражная 
 fodder crop 
культура цитрусова 
 культура цитрусовая 
 citrus crop; citrus fruit crop 
культура ярова 
 культура яровая 
 spring crop 
кумулятивний 
 кумулятивный 
 cumulative 
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кумуляція 
 кумуляция 
 cumulation 
кумуляція забруднювачів 
 кумуляция загрязнителей 
 cumulation of contaminants 
купа сміття 
 куча мусора 
 accumulation (heap, pile) of 
rubbish 
купол соляний 
 купол соляной 
 salt dome  
кущ 
 куст 
 bush 
кущоріз 
 кусторез 
 bushcutter 
кюрі 
 кюри 
 curie 
кюрій 
 кюрий 
 curium 
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ЛАБ 
лабільність 
 лабильность 
 lability 
лабіринтовий апарат 
 лабиринтовый аппарат 
 labyrinthic apparatus 
лава 
 лава 
 lava 
лавина 
 лавина 
 avalanche 
лавина пилова 
 лавина пылевая 
 dust avalanche 
лавина снігова 
 лавина снежная 
 snow avalanche  
лагуна 
 лагуна 
 lagoon 
лагунний відклад 
 лагунное отложение 
 lagoon deposit 
ланда 
 ланда 
 lande 
ланда трав’яна 
 ланд травяна 
 meadow-heath 
ландшафт 
 ландшафт 
ЛАН 
 landscape 
ландшафт агрикультурний  
(сільськогосподарський) 
 ландшафт 
агрикультурный 
(сельскохозяйственный) 
 agricultural landscape 
ландшафт акультурний 
 ландшафт акультурный 
 acultural landscape 
ландшафт антропогенний 
 ландшафт антропогенный 
 anthropogenic landscape  
ландшафт зрілий 
 ландшафт зрелый 
 mature landscape 
ландшафт культурний 
 ландшафт культурный 
 cultural landscape 
ландшафт природний 
 ландшафт природный 
 natural landscape 
ланцюг 
 цепь 
 chain 
ланцюг передачі інфекції 
 цепь передачи инфекции 
 chain of transmission 
ланцюг поширення 
забруднюючих речовин 
 цепь распространения 
загрязняющих веществ 
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ЛАН 
 distribution chain of 
polluting substances 
ланцюг трофічний (ланцюг 
харчування, ланцюг  
харчовий) 
 цепь трофическая (цепь 
питания, цепь пищевая) 
 chain trophic (a foodchain, a 
chain nutritional) 
ланцюг трофічний детритний 
 цепь трофическая 
детритная 
 chain trophic detritis 
ланцюг трофічний 
пасовищний 
 цепь трофическая 
пастбищная 
 chain trophic pasture 
ланцюг харчування 
 цепь питания 
 food chain  
латерит 
 латерит 
 laterite 
латеритний 
латеритный 
 lateritic; latosolic 
ЛД50 
 ЛД50 
 LD50 
левада 
 левада 
 meadow 
легенда 
 легенда 
 legend 
«легені» Землі 
 «легкие» Земли 
ЛИС 
 Breathing-space 
легкий (про ґрунт) 
 легкий (про почву) 
 light (textured) 
лейкоцит 
 лейкоцит 
 leucocyte 
лейшманіоз шкірний 
 лейшманиоз кожный 
 bouber 
летальний 
 летальный 
 lethal 
летальність 
 летальность 
 lethality 
леткість бензину 
 летучесть бензину 
 gasoline volatility 
летюче органічне з’єднання 
 летучее органическое 
соединение 
 volatile organic compound 
линяння 
 линька 
 moulting 
лиман 
 лиман 
 coastal lake; liman; estuary 
липа 
 липа 
 lime-tree; linn; linden; 
basswood; bastwood 
лист 
 лист 
 leaf 
листоїд в'язовий 
 листоед вязовый 
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ЛИС 
 elm-leaf beetle 
листокрутка-брунькоїд 
 листовертка-почкоед 
 budmoth 
листопад 
 листопад 
 (leaf) fall; defoliation; leaf 
abscission 
листопадний 
 листопадный 
 deciduous 
листя 
 листва 
 foliage; leafage 
листяний 
 лиственный 
 leafy; leaf-bearing; foliate; 
foliar; hardwood 
лихо 
 бедствие 
 disaster 
лихо стихійне 
 бедствие стихийное 
 natural calamity 
личинка 
 личинка 
 larva 
личинка бабки 
 личинка стрекозы 
 bass bug 
лишай 
 лишай 
 herpes 
лишайник 
 лишайник 
 lichen 
ліана 
 лиана 
ЛІК                                            Л 
 liana; liane; vine 
лігва 
 лежбища 
 breeding-grounds 
лід 
 лед 
 ice 
лідер 
 лидер 
 leader 
лізис 
 лизис 
 lysis 
лізис мікроорганізмів 
 лизис микроорганизмов 
 lysis of microorganisms 
лікар-гігієніст 
 врач-гигиенист 
 hygienist 
лікарський 
 врачебный 
 medical 
лікарський (про рослини 
тощо) 
 лекарственный (про 
растения и т.д.) 
 officinal; medicinal; drug 
ліквідатор 
 ликвидатор 
 clean-up worker; liquidator 
ліквідація 
 ликвидация 
 elimination 
ліквідація наслідків аварії 
 ликвидация последствий 
аварии 
 accident elimination 
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ЛІК 
ліквідація наслідків 
надзвичайних ситуацій 
 ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
 emergency consequences 
relief 
ліквідувати 
 ликвидировать 
 liquidate; destroy 
лікування 
 лечение 
 treatment 
лікування амбулаторне 
 лечение амбулаторное 
 ambulatory/ out-patient 
treatment 
лікування в умовах 
стаціонару 
 лечение в условиях 
стационара 
 in-patient treatment 
лікувати 
 лечить 
 treat; cure 
ліміт 
 лимит 
 limit 
ліміт викидів забруднювачів 
в атмосферу 
 лимит выбросов 
загрязнителей в атмосферу 
 limit of air radiation 
emission 
ліміт водовідведення 
 лимит водоотведения 
 limit of water draining 
ліміт водоспоживання 
 лимит водопотребления 
ЛІМ 
 limit of water usage 
ліміт на розміщення відходів 
 лимит на размещение 
отходов 
 limit for dumping 
ліміт на утворення відходів 
 лимит на образование 
отходов 
 limit for waste production 
ліміт скидання речовин 
 лимит сброса веществ 
 limit of contaminant 
discharge 
ліміт скидання речовин в 
каналізацію 
 лимит сброса веществ в 
канализацию 
 limit of discharge to a 
sewage 
ліміт скидання речовин у 
водний об’єкт  
 лимит сброса веществ в 
водный объект 
 limit of discharge to a water 
body  
ліміт скидання стічних вод у 
водний об’єкт 
 лимит сброса сточных вод 
в водный объект 
 limit of waste water 
discharge to a water body 
лімнобіонт 
 лимнобионт 
 limnobiont 
лімнологія (озерознавство) 
 лимнология 
(озероведение) 
 limnology (science of lakes) 
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ЛІМ 
лімнологія біохімічна 
 лимнология 
биохимическая 
 biochemical limnology 
лімнопланктон 
 лимнопланктон 
 limnoplankton 
лімнофіл 
 лимнофил 
limnophil 
лімфоцит 
 лимфоцит 
 lymphocyte 
лінійне джерело забруднення 
повітря 
 линейный источник 
загрязнения воздуха 
 line source of pollution 
лінія електропередачі 
 линия электропередачи 
 transmission line 
лінія снігова 
 линия снежная 
 snow line 
ліс (матеріал) 
 лес (материал) 
 wood; timber; lumber 
ліс (тип рослинності) 
 лес (тип растительности) 
 forest; wood;woodland 
ліс болотистий 
 лес болотистый 
 swamp forest; padual forest 
ліс бореальний 
 лес бореальный 
 boreal forest 
ліс будівельний 
 лес строительный 
ЛІС                                            Л 
 timber 
ліс буковий 
 лес буковый 
 beech forest; beech wood 
ліс вибірковий 
 лес выборочный 
 selection forest 
ліс вологий тропічний 
 лес влажный тропический 
 tropical rain forest; moist 
tropical forest 
ліс вологий тропічний 
гірський 
 лес влажный тропический 
горный 
 mountain rain forest; moist 
mountain forest 
ліс вторинний 
 лес вторичный 
 secondary forest 
ліс галерейний 
 лeс галерейный 
 gallery forest; marginal 
forest; fringe woodland 
ліс гірський 
 лес горный 
 mountain forest; montane 
forest; cloud forest 
ліс горіховий гірний 
 лес ореховый горный 
 walnut mountain forest 
ліс дощовий 
 лес дождевой 
 rain forest 
ліс евкаліптовий 
 лес эвкалиптовый 
 gum-tree forest; eucalyptus 
forest; karry 
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ЛІС 
ліс заплавний 
 лес пойменный 
 flood plain forest; inundated 
forest; bottomland forest 
ліс заповідний 
 лес заповедный 
 protection forest; forest 
reserve 
ліс з білої акації 
 лес из белой акации 
 false acacia grove 
лісистий 
 лесистый 
 (well) wooded; woody; 
forest-clad 
лісистість 
 лесистость 
 amount of forests; amount 
of woodland 
лісівництво 
 лесоводство 
 forestry; sylviculture; 
sylvics 
ліс каштановий 
 лес каштановый 
 chestnut forest 
ліс кипарисовий 
 лес кипарисовый 
 cypress forest 
ліс клімаксний 
 лес климаксный 
 climax forest 
ліс колючий 
 лес колючий 
 thorn forest; thorn woodland 
ліс лавровий 
 лес лавровый 
 lauref forest 
ЛІС 
ліс листяний 
 лес лиственный 
 deciduous/ leaf forest 
ліс мішаний 
 лес смешанный 
 mixed forest 
ліс на рівнині 
 лес на равнине 
 flatwood 
ліс незайманий 
 лес девственный 
 virgin forest 
лісництво 
 лесничество 
 forestry 
лісовий 
 лесной 
 forest; wood; sylvan; 
hylophyte 
лісовий (про місцевість) 
 лесной (о местности)  
 wooded; woody 
лісовідновлення 
 лесовосстановление 
 reforestation; forest 
regeneration 
лісозаготівля і 
транспортування лісу 
 лесозаготовка и 
транспортировка леса 
 logging 
лісок 
 лесок 
 grove 
лісоматеріал 
 лесоматериал 
 lumber; timber 
лісомеліорація 
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ЛІС 
 лесомелиорация 
 forest amelioration 
лісонасадження 
 лесонасаждение 
 afforestation 
лісонасадження захисне 
 лесонасаждение защитное 
 shelter forest 
лісопарк 
 лесопарк 
 park-forest 
лісосіка 
 лесосека 
 logging block 
лісосмуга 
 лесополоса 
 shelter belt; windbreaker 
лісосмуга полезахисна 
 лесополоса полезащитная 
 forest shelter belt 
лісостеп 
 лесостепь 
 forest steppe; grove belt 
лісостеповий 
 лесостепной 
 forest-steppe 
лісотундра 
 лесотундра 
 forest-tundra 
лісоустрій 
 лесоустройство 
 forest(ry) management 
ліс парковий 
 лес парковый 
 park forest; parkland 
ліс первісний 
 лес первобытный 
 primeval forest 
ЛІТ                                            Л 
ліс прибережний 
 лес прибрежный 
 riparian forest 
ліс рекреаційний 
 лес рекреационный 
 recreation forest 
ліс священний 
 лес священный 
 sacred wood 
ліс сплавний 
 лес сплавной 
 driftwood 
ліс тайговий бореальний 
 лес таежный бореальный 
 taiga boreal forest 
ліс трав’яний (з трав’яним 
покривом) 
 лес травяной (с травяным 
покровом) 
 forest with grass layer 
ліс тропічний 
 лес тропический 
 tropical forest 
ліс тропічний дощовий 
 лес тропический дождевой 
 tropical rain forest 
ліс тропічний напівсухий 
 лес тропический 
полусухой 
 semi-dry tropical forest 
ліс хвойний 
 лес хвойный 
 coniferous forest 
літак 
 самолет 
 aircraft 
літій 
 литий 
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ЛІТ 
 lithium 
літній 
 летний 
 summer(ly); estival 
літобіосфера 
 литобиосфера 
 lithobioshpere 
літораль 
 литораль 
 littoral 
літореофіли 
 литереофилы 
 lithorheophil(e)s 
літосфера 
 литосфера 
 lithosphere 
літофіл 
 литофил 
 lithophil 
літофіт 
 литофил 
 lithophilous organism 
літрів на людину в день 
 литров на человека в день 
 litter per capita per day 
(lpcd) 
ліхеноіндекація 
 лихеноиндикация 
 lichenindication 
ліцензія 
 лицензия 
 license 
ліцензія на забруднення 
 лицензия на загрязнение 
 pollution licence 
ліщина 
 лещина 
 hazel-nut 
ЛУГ 
ЛК50 
 ЛК50 
 LС50 
логосфера 
 логосфера 
 logosphere 
ложе океану 
 ложе океана 
 ocean bed 
ложе трубопроводу 
 ложе трубопровода 
 pipeline bed 
локомоція 
 локомоция 
 locomotion 
лопух 
 лопух 
 button 
лоток водостічної труби 
 лоток водосточной трубы 
 boot 
лохос 
 лохос 
 lochos 
лощина 
 лощина 
 hollow (glen, dell) 
луг
1 
 щелочь 
 alkali 
луг
2 
 луг 
 meadow; grassland 
луг арктичний 
 луг арктический 
 arctic mat-grassland; arctic 
meadow 
луг болотистий 
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ЛУГ 
 луг болотистый 
 swamp meadow; peat-land 
meadow 
луг заплавний 
 луг пойменный 
 flood (plain) meadow; 
bollomland meadow; inundated 
meadow; water meadow 
луг низинний 
 луг низинный 
 lowland meadow 
луговий 
 луговой 
 meadow 
лугомеліоративний 
 лугомелиоративный 
 meadow-improving 
луг постійний 
 луг постоянный 
 permanent meadow 
луг сінокісний 
 луг сенокосный 
 hay meadow 
луг тимчасовий (штучний) 
 луг временный 
(искусственный) 
 lea 
луг торф'янистий 
 луг торфянистый 
 peaty meadow; peat-land 
meadow 
лужність 
 щелочность 
 alkalescence 
лужностійкий 
 щелочеупорный 
 alkali-proof 
лужок 
ЛЮД                                         Л 
 лужайка 
 lawn 
лужок штучний 
 лужайка искусственная 
 lawn; grassplot 
льодникові озера 
 ледниковые озера 
 glacial lakes 
льодовик 
 ледник 
 glacier 
льодовиковий (про період) 
 ледниковый (о периоде) 
 glacial; diluvial 
льодовиковий (пов’язаний з 
льодовиком) 
 ледниковый (связанный с 
ледником) 
 glacial; ice 
льодовик шельфовий 
 ледник шельфовый  
 shelf glacier 
льодостав 
 ледостав 
 freezing-over 
льодохід 
 ледоход 
 drifting of ice; floating of 
ice 
льянос 
 льянос 
 llanos 
людина, що зловживає 
знеболюючими засобами 
 человек, 
злоупотребляющий 
обезболивающими средствами 
 analgetic abuser 
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ЛЮД 
людство 
 человечество 
 humanity 
люксметр 
 люксметр 
 luxmeter 
люмінесценція біологічна 
 люминесценция 
биологическая 
 biological luminescence 
люцерна 
 люцерна 
 alfalfa 
люцифіли 
 люцифилы 
 luciphils 
лялечка 
 куколка 
 Aurelia 
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М 
 
МАГ 
Магній 
 магний 
 magnesium 
магнітосфера 
 магнитосфера 
 magnetosphere 
магнітотропізм 
 магнитотропизм 
 magnetotropism 
магнолія великолистна  
 магнолия крупнолистная 
 bigbloom 
мазут  
 мазут  
fuel-oil residue 
майданчик  
 площадка 
 area element, small area 
майданчик для відбирання 
проб ґрунту 
 площадка для отбирания 
проб грунта 
 soil sample area 
майданчик муловий 
 площадка иловая 
 sludge drying bed 
майно 
 имущество 
 assets 
макробезхребетні 
 макробесхребетные 
 macroinvertebrates 
МАК 
макробіота ґрунтова 
 макробиота почвенная 
 soil macrobionts 
макрогенез 
 макрогенез 
 macrogenesis 
макроеволюція 
 макроэволюция 
 macroevolution 
макроекосистема 
 макроэкосистема 
 macroecosystem 
макроелемент 
 макроэлемент 
 macronutrient 
макроклімат 
 макроклимат 
 macroclimate 
макроконсумент 
 макроконсумент 
 macroconsumer 
макроліт 
 макрофит 
 macrophyte 
макрозообентос 
 макрозообентос 
 macrozoobenthos 
макропаразити 
 макропаразиты 
 macroparasites 
макропланктон 
 макропланктон 
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МАК 
 macroplancton 
макрорельєф 
 макрорельеф 
 macrorelief 
макротерм 
 макротерм  
 macrotherm 
макрофаг 
 макрофаг 
 macrophage 
макрофактор 
 макрофактор 
 macrofactor 
макрофауна 
 макрофауна 
 macrofauna 
макрофіт 
 макрофит 
 macrophyte 
макрошаруватість кисню 
 макрослоистость 
кислорода 
 oxygen macrostratification 
максимально допустима 
концентрація 
 максимально допустимая 
концентрация 
 maximum acceptable 
concentration 
максимум екологічний 
 максимум экологический 
 maximum ecological 
макуха 
 жмых 
 press cake 
макуха кормова 
 жмых кормовой 
 cattle cake 
МАР 
малакологія 
 малакология 
 malacology  
малинник 
 малинник 
 raspberry brake 
малопотужний (про ґрунт) 
 маломощный (про почву) 
 thin 
малородючий 
 малоплодородный 
 barren 
малофаги 
 маллофаги 
 mallophages 
мальовничість ландшафту 
 живописность ландшафта 
 beauty of landscape 
мальок 
 малек 
 fry 
мальтузіанство 
 мальтузианство 
 Malthusianism 
малярія 
 малярия 
 malaria 
мамалогія 
 маммалогия 
 mammalogy 
мантія Землі 
 мантия Земли 
 Earth mantle 
марганець 
 марганец 
 manganese 
марихуана 
 марихуана 
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МАР 
 cannabis 
марікультура 
 марикультура  
 mariculture 
маркетинг екологічний 
 маркетинг экологический 
 marketing ecological 
мармур 
 мрамор 
 marble 
марш 
 марш 
 marsh 
маршрут птахів міграційний 
 маршрут птиц 
миграционный 
 migration route for birds 
маса 
 масса 
 mass 
маса деревна 
 масса древесная 
 wood pulp 
маса зелена 
 масса зеленая 
 green material 
маска 
 маска 
 mask 
масло 
 масло 
 oil 
масло нафтове 
 масло нефтяное 
 hydrocarbon oil 
масло солярове 
 масло соляровое 
 straw oil 
МАТ                                         М 
масштаб 
 масштаб 
 scale 
материк 
 материк 
 mainland 
материкова частина суші 
 материковая часть суши 
 inland 
матеріал 
 материал 
 material 
матеріал активної зони 
реакторного відділення 
 материал активной зоны 
реакторного отделения 
 corium 
матеріал будівельний 
 материал строительный 
 building material 
матеріал вибуховий 
 материал подрывной 
 explosive material 
матеріал екологічний 
 материал экологический 
 environmentally sound 
material 
матеріал пакувальний 
 материал упаковочный 
 environment-friendly 
packaging material 
матеріал паливно-
мастильний 
 материал топливно-
смазочный 
 combustive and lubricating 
material 
матеріал радіоактивний 
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МАТ 
 материал радиоактивный 
 radioactive material 
мати-й-мачуха звичайна 
 мать-и-мачеха 
обыкновенная 
 bull‘s-foot 
матриця 
 матрица 
 array 
матриця факторного 
експерименту 
 матрица факторного 
эксперимента 
 matrix of factor experiment 
машинка кущорізна 
 машинка кусторезная 
 brushcutter 
маяк 
 маяк 
 beacon 
меандр 
 меандр 
 meander 
мегабіоценоз 
 мегабиоценоз 
 megabiocenose 
мегалопланктон 
 мегалопланктон 
 megaloplankton 
мегаполіс 
 мегаполис 
 megalopolis 
мегатерм 
 мегатерм 
 megatherm 
медицина 
 медицина 
 medicine 
МЕЖ 
медицина доказова 
 медицина доказательная 
 evidence-based medicine 
медицина катастроф 
 медицина катастроф 
 disaster medicine 
медицина нетрадиційна 
 медицина нетрадиционная 
 alternative medicine 
медицина соціальна 
 медицина социальная 
 social medicine 
медицина суспільна 
 медицина общественная 
 community medicine 
медицина традиційна  
 медицина традиционная 
traditional medicine 
медіопатія 
медиопатия 
mediopathy 
медуза 
 медуза 
 blubber, jelly-fish 
межа 
 граница 
 verge 
межа біогеоценозу 
 граница биогеоценоза 
 biogeocenose limit 
межа верхня 
 граница верхняя 
 cap 
межа водозбору 
 граница водосбора 
 drainage boundary 
межа зміни біосфери 
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МЕЖ 
 порог изменения 
биосферы 
 threshold of biosphere 
change 
межа міграцій 
 порог миграций 
 threshold of migrations 
межа недостатньої 
чисельності виду 
 порог недостаточности 
численности вида 
 threshold of insufficiency of 
species number 
межа низова (дамби) 
 граница низовая (дамбы) 
 downstream face 
межа порогова 
 предел пороговый 
 threshold limit 
межа росту 
 предел роста 
 growth limit 
межа хмар нижня  
 граница облаков нижняя 
 cloud base 
межа шкідливості 
чисельності виду 
 порог вредности 
численности вида 
 threshold of harmfulness of 
species number 
межень 
 межень 
 lowest water-level 
мезо- 
 мезо- 
 meso- 
мезогігрофіт 
МЕЛ                                         М 
 мезогигрофит 
 mesohygrophyte 
мезоксерофіт 
 мезоксерофит 
 mesoxerophyte 
мезоморфний 
 мезоморфный 
 mesomorphous; 
mesomorphic 
мезопланктон 
 мезопланктон 
 mesoplankton 
мезорельєф 
 мезорельеф 
 mesorelief 
мезосапроби 
 мезосапроби 
 mesosaprobes 
мезотерм 
 мезотерм 
 mesotherm; plant thriving in 
moderate heat 
мезотрофність 
 мезотрофность 
 mesotrophy 
мезотрофний 
 мезотрофный 
 mesotrophic 
мезофіл 
 мезофилл 
 mesophyll 
мезофільний 
 мезофильный 
 mesophilous; mes(ophyt)ic 
мезофіт 
 мезофит 
 mesophyte; mesophil 
меланізм 
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МЕЛ 
 меланизм 
 melanism 
меланофори 
 меланофоры 
 melanophores 
меліорація 
 мелиорация 
 melioration 
меліорація агротехнічна 
 мелиорация 
агротехническая 
 agrotechnical melioration 
меліорація зрошувальна 
 мелиорация оросительная 
 irrigation melioration 
меліорація осушувальна 
 мелиорация осушающая 
 drainage engineering 
меліса 
 мелисса 
 melissa , sweet-Mary 
менделізм 
 менделизм 
 Mendelism 
менінгіт вірусний 
 менингит вирусный 
 viral meningitis 
мергель 
 мергель 
 marl; marlston 
мерзлота 
 мерзлота 
 frozen subsoil 
мерзлота багаторічна 
 мерзлота многолетняя 
 perennial frozen subsoil 
мерзлота вічна 
 мерзлота вечная 
МЕТ 
 permafrost 
мережа 
 сеть 
 network 
мережа запобігання 
 сеть предотвращения 
 web of prevention 
мережа водопровідна 
 сеть водопроводная 
 water-supply network 
мережа водопровідно-
каналізаційна 
 сеть водопроводно-
канализационная 
 plumbing network 
мережа водорозподільна 
 сеть 
водораспределительная 
 water distribution piping 
network 
мережа каналізаційна 
 сеть канализационная 
 wastewater network 
меркуріалізм 
 меркуриализм 
 mercurial cachexia 
меропланктон 
 меропланктон 
 meroplankton 
мерофагія 
 мерофагия 
 merophagia 
метаболізм 
 метаболизм 
metabolism 
метаболізм угрупування 
(біоценоза, екосистеми) 
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МЕТ 
 метаболизм сообщества 
(биоценоза, екосистемы) 
 community (biocenose, 
ecosystem) metabolism 
метаболіт 
 метаболит 
 metabolite 
метагенез 
 метагенез 
 metagenesis 
метал 
 метал 
 metal 
метал важкий 
 металл тяжелый 
 metal heavy 
метал захисний 
 метал защитный 
 protective metal 
металімніон 
 металимнион 
 metalimnion 
метал легкий 
 металл легкий 
 metal light 
металоуловлювач 
 металоуловитель 
 junk basket 
метал рідкоземельний 
 метал редкоземельный 
 rare-earth metal 
метаморфізм 
 метаморфизм 
 metamorphism 
метаморфоз 
 метаморфоз 
 metamorphosis 
метан 
МЕТ                                          М 
 метан 
 methane 
метанол 
 метанол 
 methanol 
метантенк 
 метатенк 
 methane-tank 
метафізика 
 метафизика 
 metaphysics 
метеозведення 
 метеосводка 
 weather report 
метеоролог 
 метеоролог 
 meteorologist 
метеорологічний 
 метеорологический 
 meteorological 
метеорологічне спостерігання 
атмосфери 
 метеорологическое 
наблюдения атмосферы 
 aerography 
метеорологія 
 метеорология 
 meteorology 
метеорологія берегової зони 
 метеорология береговой 
зоны 
 coastal meteorology 
метеорологія синоптична 
 метеорология 
синоптическая 
 synoptic meteorology 
метеорологія 
сільськогосподарська 
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МЕТ 
 метеорология 
сельскохозяйственная 
 agricultural meteorology 
метеослужба 
 метеослужба 
 meteorological service 
метеостанція 
 метеостанция 
 weather station 
метеоумови 
 метеоусловия 
 meteorological conditions 
метил бромистий 
 метил бромистый 
 methyl bromide 
метис 
 метис 
 bastard 
метод  
 метод 
 method, instrument 
метод біологічних тестів 
 метод биологических 
тестов 
 method of biological tests 
метод ваговий 
 метод весовой 
 weight method 
метод визначення вторинної 
продукції 
 метод определения 
вторичной продукции 
 complex method of 
determining secondary production 
метод вилучення 
 метод изъятия 
 method of removal 
метод дистанційний 
МЕТ 
 метод дистанционный 
 remote-control method 
метод екологічної політики 
 метод экологической 
политики 
 environmental policy 
instrument 
метод загального підрахунку 
 метод общего подсчета 
 method of general counting 
метод законодавчого 
контролю 
 метод законодательного  
контроля 
 regulatory, direct control 
instrument 
метод захисту довкілля 
 метод защиты 
окружающей среды 
 environmental engineering 
метод зустрічаємості 
 метод встречаемости 
 method of randomness 
методика 
 методика 
 technique 
метод ключів 
 метод ключей 
 index method; ―clue-
method‖ 
метод Кнеппа 
 метод Кнеппа 
 Knepp‘s method 
метод Міллера-Тейтнера 
 метод Миллера-Тейтнера 
 Teitner‘s method 
метод мічення 
 метод мечения 
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МЕТ 
 method of markins 
методологія 
 методология 
 methodology 
методологія екологічна 
 методология 
экологическая 
 methodology ecological 
метод полігонів 
 метод полигонов 
 method of proving grounds 
метод стандартних шкал 
 метод стандартных шкал 
 standard scale method 
метод статистичний 
 метод статистический 
 statistical method 
метод стимулювання 
протизабруднювальної 
діяльності 
 метод стимулирования 
противозагрязнительной 
деятельности 
 anti-pollution incentive 
метод суцільного обліку 
 метод сплошного учета 
 method of complete 
registration 
метод точковий 
 метод точечный 
 point contacts method 
метод укосів 
 метод укосов 
 method of hay harvests 
механізм дії токсиканта 
 механізм действия 
токсиканта 
 
МІГ                                           М 
 mechanism of toxicant 
action 
механізм передачі 
 механизм передачи 
 mechanism of transmission 
мжичка 
 морось 
 drizzle 
мислення екологічне  
 мышление экологическое 
 thinking ecological 
мисливець-збирач 
 охотник-собиратель 
 hunter-gatherer 
мисливство 
 охота 
 hunting; hunt 
мисливствознавство 
 охотоведение 
 hunting fundamentals 
мисливський 
 охотничий 
 hunting 
миючий засіб 
 моющее средство 
 detergent 
мігрант 
 мигрант 
 migrant 
міграція 
 миграция 
 migration 
міграція біогенна 
 миграция биогенная 
 biogenic migration 
міграція вертикальна 
 миграция вертикальная 
 vertical migration 
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МІГ 
міграція геохімічна 
 миграция геохимическая 
 geochemical migration  
міграція геохімічна 
ациклічна 
 миграция геохимическая 
ациклическая 
 acyclic geochemical 
migration 
міграція горизонтальна 
 миграция горизонтальная 
 horizontal migration 
міграція добова 
 миграция суточная 
 daily migration 
міграція елементів біогенна 
 миграция элементов 
биогенная 
 migration of elements 
biogenous 
міграція елементів геохімічна 
 миграция элементов 
геохимическая 
 migration of elements 
geochemical 
міграція елементів хімічно-
трансформаційна 
 миграция элементов 
химически-трансформационная 
 migration of elements 
chemical-transformational 
міграція облігатна 
 миграция облигатная 
 obligatory migration 
міграція тварин 
 миграция животных 
 animal migration 
міграція техногенна 
МІЖ 
 миграция техногенная 
 technogenic migration 
міграція факультативна 
 миграция факультативная 
 optional migration 
міграція хімічних елементів 
 миграция химических 
элементов 
 migration of chemical 
elements 
міграція хімічних елементів 
абіогенна 
 миграция химических 
элементов абиогенная 
 migration of chemical 
elements abiogenous 
мідь 
 медь 
 copper 
міжвидовий 
 межвидовой 
 interspecific  
міжклітинний 
 межклеточный 
 intercellular 
Міжнародна рада з 
генетичних ресурсів рослин 
 Международный совет по 
генетическим ресурсам 
растений 
 International Board for 
Plant Genetic Resources 
міжнародний реєстр 
потенційно токсичних 
хімічних речовин 
 международный реестр 
потенциально токсических 
веществ 
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МІЖ 
 the International Register of 
potentially toxic chemicals 
Міжнародний союз охорони 
природи і природних ресурсів 
(МСОП) 
 Международный союз 
охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП) 
 International Union of 
Nature and Natural Resources 
protection 
мікологія  
 микология  
 mycology 
мікологія водна 
 микология водная 
 aquatic mycology 
мікотрофне озеро 
 миксотрофное озеро 
 mixotrophic lake 
мікориза 
 микориза 
 mycorhiza 
мікотоксин 
 микотоксин 
 mycotoxin 
мікотрофне озеро 
 миксотрофное озеро 
 mixotrophic lake 
мікотрофність 
 микотрофность 
 mycotrophy 
мікотрофний 
 микотрофный 
 mycotrophic 
мікофлора водна 
 мирофлора водная 
 aquatic mycoflora 
МІК                                          М 
мікроасоціація 
 микроассоциация 
 microassociation 
мікробентос 
 микробентос 
 microbenthos 
мікроби 
 микробы 
 microbes 
мікробіологічний 
 микробиологический 
 microbiological 
мікробіологія  
 микробиология я 
 microbiology 
мікробіологія водна 
 микробиология водная 
 aquatic microbiology 
мікробіоценоз 
 микробиоценоз 
 microbiocenose 
мікробний 
 микробный 
 microbial 
мікробні асоціації 
 микробные ассоциации 
 microbial associations 
мікробоценоз 
 микробоценоз 
 microbocenosis 
мікроекосистема 
 микроэкосистема 
 microecosystem 
мікроелемент 
 микроэлемент 
 microelement 
мікрозаказник 
 микрозаказник 
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МІК 
 microprotection regime 
мікрозообентос 
 микрозообентос 
 microzoobenthos 
мікрокалориметр 
 микрокалориметр 
 microcalorimeter  
мікроклімат 
 микроклимат 
 microclimate 
мікрококка 
 микрококка 
 micrococci (micrococcus) 
мікроконсумент 
 микроконсумент 
 microconsumer 
мікрокосм 
 микрокосм 
 microcosm 
мікрокосми 
 микрокосмы 
 microcosms 
мікронутрієнт 
 микронутриент 
 micronutrient 
мікроорганізм 
 микроорганизм 
 microorganism 
мікроорганізм 
газоутворюючий 
 микроорганизм 
газообразующий 
 aerogen 
мікроорганізм патогенний, 
передаваний через їжу 
 микроорганизм 
патогенный, передаваемый 
через пищу 
МІК 
 foodborne pathogen 
мікроорганізм рослинний 
 микроорганизм 
растительный 
 microplant; microphyt 
мікроорганізм санітарно-
показниковий 
 микроорганизм 
санитарно-показательный 
 indicator organism 
мікроорганізм 
хвороботворний 
 микроорганизм 
болезнетворный 
 pathogen 
мікропаразити 
 микропаразиты 
 microparasites 
мікропланктон 
 микропланктон 
 bioseston 
мікропопуляція 
 микропопуляция 
 micropopulation 
мікрорельєф 
 микрорельеф 
 microrelief 
мікроскоп 
 микроскоп 
 microscope 
мікроскопічний 
 микроскопический 
 microscopic 
мікросередовище 
 микросреда 
 microhabitat 
мікротерм 
 микротерм 
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МІК 
 microtherm; microthermic 
plant 
мікротоксини 
 микротоксины 
 microtoxins 
мікрофактор 
 микрофакторы 
 microfactor 
мікрофітобентос 
 микрофитобентос 
 microphytobenthos 
мікрофлора 
 микрофлора 
 microflora 
мікрофлора планктону 
 микрофлора планктона 
 bacterioplancton 
мікрошаруватість кисню 
 микрослоистость 
кислорода 
 oxygen microstratification 
мілина 
 мель 
shallow; high bed 
мілина устрична 
 мель устричная 
 oyster bed 
мілкий 
 мелкий 
 shallow 
мілководдя 
 мелководье 
 shallow waters; shallow 
place; low water 
мільйон 
 миллион 
 one million 
мільярд 
МІН                                          М 
 миллиард 
 milliard 
міметизм 
 миметизм 
 mimetism 
мімікрія бейтсівська 
 мимикрия бейтсовская 
 Bates mimicry 
мімікрія мюллерівська 
 мимикрия мюллеровская 
 Muller mimicry 
мінералізатори 
 минерализаторы 
 mineralizers 
мінералізація 
 минерализация 
 mineralization 
мінералізація води 
 минерализация воды 
 water salinity 
мінералізований 
 минерализованный 
 mineralized 
мінеральна руда 
 минеральная руда 
 mineral ore 
мінеральний 
 минеральный 
 mineral 
мінеральний скелет ґрунту 
 минеральный скелет 
почвы 
 inorganic framework; 
mineral framework 
мінімум-ареал 
 минимум-ареал 
 minimum-area; minimal 
area 
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МІН 
мінімум екологічний 
 минимум экологический 
 minimum ecological  
мінливість спадкова 
 изменчивость 
наследственная 
 genetic variation 
місткість 
 емкость 
 capacity 
місткість для зберігання 
 емкость для оберегания 
 storage facility 
місткість екологічної системи 
потенційна 
 емкость экологической 
системы потенциальная 
 carrying capacity 
місткість сховища 
 емкость хранилища 
 storage capacity 
місцевість 
 местность 
 area, terrain 
місцевість густонаселена 
 местность 
густонаселенная 
 densely populated area 
місцевість дика 
 местность дикая 
 wildness 
місцевість заболочена 
 местность заболоченная 
 swampy terrain 
місцевість заражена 
 местность зараженная 
 infected local area 
місцевість лісиста 
МІС 
 местность лесистая 
 woodland 
місцевість малонаселена 
 местность малонаселенная 
 sparsely populated area 
місцевість сільська 
 местность сельская 
 rural area,campo 
місце захоронення 
 место захоронения 
 storage site 
місцезнаходження  
 местонахождение 
 site, location 
місце існування 
 местообитание 
 inhabiting place 
місце існування виду (або 
популяції) 
 местообитание вида (или 
популяции) 
 habitat of species (or 
populations) 
місцеперебування 
 местопребывание 
 abode 
місце постійного перебування 
 место постоянного 
пребывания 
 permanent residence 
місце походження 
 местопроисхождение 
 provenance 
місце проживання 
 местообитание 
 habitat 
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МІС 
місце (середовище) 
проживання певного 
організму 
 место (среда) проживания 
определенного организма 
 habitat 
місце рибне 
 место рыбное 
 fishery 
місце розташування 
 местоположение 
 situation 
міська агломерація 
 городская агломерация 
 aggregation 
міський 
 городской 
 urban 
мітохондрія 
 митохондрия 
 mitochondria 
міцелій 
 мицелий 
 mycelium; spawn 
мічення тварин 
 мечение животных 
 tagging; labelling 
могильник 
 могильник 
 burial 
могильник радіоактивних 
відходів 
 могильник радиоактивных 
отходов 
 radioactive waste burial site 
модель 
 модель 
 model 
МОД                                         М 
модель захворювання 
 модель заболевания 
 disease model 
модель зміни клімату 
 модель изменения 
климата 
 climate-change model 
модель імітаційна 
 модель имитационная 
 imitative model 
модель інгібування 
 модель ингибирования 
 inhibition model 
модель математична 
 модель математическая 
 mathematic model 
модель стохастична 
 модель стохастическая 
 stochastic model 
моделювання 
 моделирование 
 modeling 
моделювання біологічних 
явищ 
 моделирование 
биологических явлений 
 biosimulation 
моделювання екологічне 
 моделирование 
экологическое 
 ecological modeling 
моделювання процесів у 
довкіллі 
 моделирование процессов 
в окружающей среде 
 environmental modeling 
модер 
 модер 
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МОД 
 moder; twin mull; duff mull 
модернізація інформації 
 модернизация  
информации 
 update 
модернізувати каналізаційні 
системи 
 модернизировать 
канализационные системы 
 modernize sewerage 
systems 
модифікатор 
 модификатор 
 modifier 
модифікація 
 модификация 
 modification 
модифікація адаптивна 
 модификация адаптивная 
 adaptive modification 
модифікація генетична 
 модификация 
генетическая 
 genetic modification 
модифікований 
 модифицированный 
 modified 
модифікувати 
 модифицировать 
 modify 
модуль техногенного тиску 
 модуль техногенного 
давления 
 technogenic pressure 
module 
модулятор імунної відповіді 
 модулятор иммунного 
ответа 
МОЛ 
 immune response modifier 
можливості національні 
 возможности 
национальные 
 national capabilities 
можливість потенційна 
 возможность 
потенциальная 
 capability 
можливість руйнування 
 возможность разрушения 
 vulnerability of erosion 
мозаїка листова 
 мозаика листовая 
 leaf mosaic 
мозаїчний 
 мозаичный 
 mosaic(al); pattern 
мозаїчність 
 мозаичность 
 mosaic structure; pattern 
structure 
мозок головний 
 мозг головной 
 brain 
мозоль 
 мозоль 
 callosity 
мозоль кістковий 
 мозоль костная 
 callus 
молекула 
 молекула 
 molecule 
молодник, молодий ліс 
 молодняк, молодой лес 
 young forest; copse 
молоко непастеризоване 
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МОЛ 
 молоко непастеризованное 
 unpasteurized milk  
молюск 
 моллюск 
 shellfish; mollusk 
молюскициди 
 моллюскициды 
 molluscicides 
моніторинг 
 мониторинг 
 monitoring 
моніторинг біологічний 
 мониторинг 
биологический 
 biological monitoring 
моніторинг біосферний 
 мониторинг биосферный 
 monitoring biospheric 
моніторинг викидів 
 мониторинг выбросов 
 monitoring of emissions 
моніторинг викидів в 
атмосферу 
 мониторинг выбросов в 
атмосферу 
 environmental monitoring 
on site 
моніторинг геофізичний 
 мониторинг 
геофизический 
 monitoring geophysical 
моніторинг глобальний 
 мониторинг глобальный 
 monitoring global 
моніторинг дистанційний 
 мониторинг 
дистанционный 
 monitoring remote 
МОН                                         М 
моніторинг екологічний 
 мониторинг 
экологический 
 monitoring ecological 
моніторинг землетрусів 
 мониторинг 
землетрясений 
 earthquakes monitoring 
моніторинг зсувів 
 мониторинг оползней 
 landslides monitoring 
моніторинг імпактний 
 мониторинг импактный 
 monitoring impact 
моніторинг локальний 
 мониторинг локальный 
 monitoring local 
моніторинг льодовиків 
 мониторинг ледников 
 glacier monitoring 
моніторинг оточуючого 
(людину) середовища 
 мониторинг окружающей 
(человека) среды 
 monitoring of surrounding 
environment 
моніторинг популяцій 
 мониторинг популяций 
 population monitoring 
моніторинг регіональний 
 мониторинг региональный 
 monitoring regional 
моніторинг транскордонний 
 мониторинг 
трансграничный 
 transboundary monitoring 
моніторинг фоновий 
 мониторинг фоновый 
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МОН 
 monitoring background 
монобіонт 
 монобионт 
 monobiont 
моновольтинність 
 моновольтинность 
 monovoltanity 
моногамія 
 моногамия 
 monogamy 
монокарбонат 
 монокарбонат 
 monocarbonate 
моноксид вуглецю (чадний 
газ) 
 моноксид углерода 
(угарный газ) 
 carbon monoxide 
монокультура 
 монокультура 
 monoculture 
моноліт ґрунтовий 
 монолит почвенный 
 soil monolith; soil sample 
монотоп 
 монотоп 
 monotope 
монофаг 
 монофаг 
 monophag 
монофагія 
 монофагия 
 monophagy 
монофілія 
 монофилия 
 monophilia 
моноценоз 
 моноценоз 
МОР 
 monocoenosis 
мораторій 
 мораторий 
 moratorium 
море  
 море 
 sea 
морена 
 морена 
 moraine 
моренний 
 моренный 
 moraine; morainisch 
море територіальне України 
 море территориальное 
Украины 
 territorial sea of Ukraine 
мороз 
 мороз 
 frost; chill 
морозовитривалість 
морозоустойчивость 
 frost resistance; cold 
resistance; frost hardiness; 
resistance to frost 
морозотривкий 
 морозоустойчивый 
 frost resistant; frost tolerant; 
frost hardy 
морський 
 морской 
 marine; maritime 
морфа 
 морфа 
 morph 
морфогенез 
 морфогенез 
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МОР 
 morphogenesis 
морфогенетичний 
 морфогенетический 
 morphogenic 
морфози 
 морфозы 
 morphoses 
морфологія 
 морфология 
 morphology 
мотиль 
 мотыль 
 bloodworm 
мох 
 мох 
 moss 
мох зелений 
 мох зеленый 
 green moss 
мох листяний 
 мох лиственный 
 leaf moss 
мох оленячий 
 мох олений 
 reindeer moss 
моховий 
 моховой 
 moss(y) 
моховитий 
 мшистый 
 mossy; moss covered; moss-
clad; moss-grown; rich in moss 
мохоподібні 
 мохообразные 
 bryophyta 
мошка 
 мошка 
 blackfly 
МУТ                                         М 
мряка 
 морось 
 mizzle 
мул 
 ил 
 silt 
муловий майданчик 
 иловая площадка 
 drying bed 
мусон 
 муссон 
 monsoon; trade-wind 
мусонний 
 муссонный 
 monsoon 
мутаген 
 мутаген 
 mutagen(e) 
мутагенез 
 мутагенез 
 mutagenesis 
мутант 
 мутант 
 mutant 
мутація 
 мутация 
 mutation 
мутація зворотня  
 мутация обратная 
 back-mutation 
мутуалізм 
 мутуализм 
 mutualism 
мутуалістичне товариство 
кліщів та рослин 
 мутуалистическое 
сообщество клещей и растений 
 acarophytium 
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МУШ 
мушка шпанська 
 мушка шпанская 
 Nuttall blister 
м’який 
 мягкий  
 benign 
м'ята лимонна 
 мята лимонная 
 mint lemon 
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Н 
 
НАБ 
набір видів-едифікаторів 
 набор видов-
эдификаторов 
 set of species-edificatores 
набряк 
набухание 
bulking, suelling 
навантаження 
 нагрузка 
 burden, load 
навантаження антропогенне 
 нагрузка антропогенная 
 load anthropogenous; 
anthropogene rate 
навантаження гранично 
допустиме (ГДН) 
 нагрузка предельно 
допустимая (ПДН) 
 load maximum permissible 
(MLP) 
навантаження гранично 
допустиме екологічне 
 нагрузка предельно 
допустимая экологическая 
 load maximum permissible 
ecological 
навантаження гранично 
допустиме на водний об’єкт 
(ГДН на водний об’єкт) 
 нагрузка предельно 
допустимая на водный объект 
(ПДН на водный объект) 
НАВ 
 load maximum permissible 
on water object (MLP on water 
object) 
навантаження критичне 
 нагрузка критическая 
 critical load 
навантаження критичне 
забруднювачем 
 нагрузка критическая 
загрязнителем 
 critical pollution load 
навантаження на ландшафт 
 нагрузка на ландшафт 
 load on landscape; 
landscape rate 
навантаження на 
навколишнє середовище 
 нагрузка на окружающую 
среду 
 environmental burden 
навантаження на очисну 
споруду 
 нагрузка на очистное 
сооружение 
 treating load 
навантаження нестерпне 
 нагрузка непереносимая 
 intolerable burden 
навантаження пасовищне 
 нагрузка пастбищная 
 rate of stocking 
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НАВ 
навантаження пасовищне 
надмірне, перевантаження 
пасовищне 
 нагрузка пастбищная 
чрезмерная, перегрузка 
пастбищная 
 overstocking 
навантаження радіації 
дозоване 
 нагрузка радиации 
дозированная 
 radiation burden 
навантаження рекреаційне 
 нагрузка рекреационная 
 recreation rate 
навантаження теплове 
 нагрузка тепловая 
 thermal load  
навантаження 
токсикологічне 
 нагрузка 
токсикологическая 
 toxilogical burden 
на виконання  
 на выполнение 
 in pursuance of 
навколишнє повітря 
 окружающий воздух 
 ambient air 
навколишнє середовище 
 окружающая среда 
 environment 
навмисно 
 преднамеренно 
 deliberately 
навчання 
 обучение 
 learning; training 
НАГ 
навчання екологічне 
 обучение экологическое 
 training ecological 
навчання природоохоронне 
 обучение 
природоохранное 
 training nature protecting 
нагін 
 нагон 
 wind-induced surge 
нагляд 
 надзор 
 supervision, inspection 
нагляд за виконанням 
(закону) 
 надзор за исполнением 
(закона) 
 enforcement 
нагляд за дотриманням 
законодавства про охорону 
довкілля прокурорський 
 надзор за соблюдением 
законодательства про охрану 
окружающей среды 
прокурорский 
 public prosecutor‘s control 
on observing environmental law 
нагляд імунологічний 
 надзор иммунологический 
 immunosurveillance 
нагляд попереджувальний 
 надзор 
предупредительный 
 proactive surveillance 
нагляд санітарний 
 надзор санитарный 
 sanitary inspection 
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НАГ 
нагляд санітарно-
епідеміологічний 
 надзор санитарно-
эпидемиологический 
 sanitary and 
epidemiological surveillance 
нагляд фармакологічний 
 надзор 
фармакологический 
 pharmacological survey 
нагрівання 
 нагревание 
 heating 
нагрівати 
 нагревать 
 generate (produce) heat 
нагромадження 
 нагромождение 
 collection, buildup 
нагул 
 нагул 
 fattening 
надання повноважень 
 предоставление 
полномочий 
empowerment 
надводний 
надводный 
above water 
надзвичайний 
 чрезвычайный 
 emergency 
надземний 
 надземный 
 above ground; overground; 
superterrene 
надійність екологічна 
 надежность экологическая 
НАК                                          Н 
 ecological reliability 
надійність природної системи 
 надежность природной 
системы 
 natural system reliability 
наділ 
 надел 
 plot, lot 
наділ земельний 
 надел земельный 
 allotment 
надпаразит 
 надпаразит 
 overparasite 
надра 
 недра 
 subsoil, underground 
resources, Earth‘s interior 
надсистема екологічна 
 надсистема экологическая 
 ecological supersystem 
надто централізовано 
 слишком централізовано 
 overcentralized 
на етаноловому паливі 
 на этаноловом топливе 
 ethanol-powered 
наземний 
 наземный 
 above-ground; terrestrial; 
land; terricolous 
найпростіші 
 простейшие 
 protozoa 
найрентабельніший 
 самый рентабельный 
 topmost profitable 
накладати обмеження 
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НАК 
 накладывать ограничения 
 impose restrictions 
накладати штраф 
 накладывать штраф 
 impose penalties 
накопичення 
 накопление 
 accumulation 
накопичення видів 
 скопление видов 
 species concentration 
накопичення прісної 
поверхневої води 
 накопление пресной 
поверхностной воды 
 impoundment of fresh 
surface water 
накопичення радіонуклідів 
 накопление 
радионуклидов 
 build-up radionuclide 
накопичувати 
 накапливать 
 accumulate 
на майданчику 
 на площадке 
 on site 
на межі вимирання 
 на грани вымирания 
 on the verge/ on the brink of 
extinction 
намул 
 наилок 
 silt deposit 
нанізм 
 нанизм 
 nanism 
нанопланктон 
НАР 
 наннопланктон 
 nannoplankton 
нанорельєф 
 нанорельеф 
 nanorelief 
нанос 
нанос 
alluviation; drift, load 
наносити шкоду 
 наносить вред 
 cause harm 
напівпаразит 
 полупаразит 
 hemiparasite 
напівпустеля 
 полупустыня 
 semidesert 
напівсавана 
 полусаванна 
 semisavanna 
наполегливий 
 настойчивый 
 persistent 
напруженість водного 
режиму екологічна 
 напряженность водного 
режима экологическая 
 water stress 
напрям вітру 
 направление ветра 
 wind direction 
наражати на небезпеку 
подвергать опасности 
endanger 
наріст відкладень 
 нарост отложений 
 deposits build-up 
народження 
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НАР 
 рождение 
 bearing 
народжуваність 
 рождаемость 
 birth rate  
народити дитинча 
 родить детеныша 
 calve 
народонаселення 
 народонаселение 
 population 
нарощувати кору 
 наращивать кору 
 bark 
насадження, ліс 
 насаждение, лес 
 stand; forest 
насадження (процес) 
 насаждение (процесс) 
 planting 
насадження вітрозахисне 
 насаждение 
ветрозащитное 
 windbreak 
населений 
 населенный 
 populated 
населення 
 население 
 population 
населення місцеве 
 население местное 
 local populace 
насип 
 насыпь 
 embankment 
насип земляний 
 насыпь земляная 
НАС                                          Н 
 earth embankment 
насичений 
 насыщенный 
 saturated; saliated 
насичений основами 
 насыщенный основаниями 
 base-saturated 
насиченість 
 насыщенность 
 saturation 
насиченість видова 
 насыщенность видовая 
 species saturation; species 
density 
насиченість (повітря) 
водяним паром 
 насыщенность (воздуха) 
водяным паром 
 water vapour saturation 
наслідок 
 последствие 
 consequence 
наслідок аварії 
 последствие аварии 
 aftereffects of a disaster 
наслідок біологічний 
 последствие 
биологическое 
 bioeffect 
наслідок ведення війни, 
екологічний 
 последствие ведения 
войны, экологическое 
 environmental warfare 
наслідок використання 
біологічної зброї 
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НАС 
 последствие 
использования биологического 
оружия 
 consequence of using 
biological weapons 
наслідок для довкілля 
 последствие для 
окружающей среды 
 environmental consequence 
наслідок застосування 
 последствие применения 
 consequence of using 
наслідок зміни клімату, 
несприятливий 
 последствие изменения 
климата, неблагоприятное 
 adverse consequence of 
climate change 
наслідок негативний 
 отрицательное 
последствие 
 backlash 
наслідок негативний 
екологічний 
 последствие 
отрицательное экологическое 
 backlash ecological 
наслідок неминучий 
 последствие неизбежное 
 inevitable consequence 
наслідок непередбачений 
 последствие 
непредвиденное 
 backlash unforeseen 
наслідок опромінення, 
генетичний 
 последствие облучения, 
генетическое 
НАУ 
 genetic radiation efect 
наслідок пізній (віддалений) 
 последствие позднее 
(отдаленное) 
 long-term effect 
наслідок хімічної зброї  
 последствие химического 
оружия 
 consequences of using 
chemical weapons 
насосний 
 насосный 
 pumping 
наст 
 наст 
 frozen snow-crust 
наступне положення 
 следующее положение 
 as follow 
натиск імунний  
 давление иммунное 
 immune enhancement 
натрій 
 натрий 
 sodium 
натрій йодистий 
 натрий йодистый 
 sodium iodide 
натуралізація 
 натурализация 
 naturalization 
натуральний 
 натуральный 
 natural, organic 
наука 
 наука 
 science 
наука біологічна 
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НАУ 
 наука биологическая 
 bioscience 
науково-дослідна рада з 
рибальства 
 научно-исследовательский 
совет по рыболовству 
 Fisheries Research Board 
науково-обґрунтованих 
 научнообоснованные 
 scientifically grounded 
нафта  
 нефть 
 oil 
нафта сира 
 нефть сырая 
 crude oil 
нафтовий 
 нефтяной 
 oil 
нафтопродукт 
 нефтепродукт 
 mineral oil 
нахлібництво 
 нахлебничество 
 boarding 
національний парк 
 национальный парк 
 national park 
нашестя шкідливих комах 
 нашествие вредных 
насекомых 
 entomological bachlash 
на шкоду своєму здоров’ю 
 во вред своему здоровью 
 to the detriment of one‘s 
health 
неастматик 
 неастматик 
НЕБ                                           Н 
 non-asthmatic person 
небезпека 
 опасность 
 hazard, risk 
небезпека бактеріологічна 
 опасность 
бактериологическая 
 bacteriological risk 
небезпека біологічна 
 опасность биологическая 
 biohazard 
небезпека для живих 
організмів 
 опасность для живых 
организмов 
 biohazard 
небезпека для здоров’я  
 опасность для здоровья 
 health hazard 
небезпека для людини 
 опасность для человека 
 human hazard 
небезпека екологічна 
 опасность экологическая 
 environmental human health 
hazard 
небезпека епідемічна 
 опасность эпидемическая 
 health hazard epidemic 
safety 
небезпека підвищена 
 опасность повышенная 
 increased hazard 
небезпека ураження 
променевою хворобою 
 опасность поражения 
лучевой болезнью 
 radiation hazard 
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НЕБ 
небезпечний 
 опасный 
 dangerous, hazardous 
невигіддя 
 бросовая земля  
 barren 
невизначеність 
 неопределенность 
 uncertainty 
невиконання 
 невыполнение 
 non-implementation 
невиліковний 
 неизлечимый 
 untreatable 
невимогливий (про рослину) 
 нетребовательный (о 
растении) 
 not exacting 
невідновлюваність 
 невозобновляемость 
 non-regenerability 
неврожай 
 неурожай 
 crop failure 
негативні наслідки 
 негативные последствия 
 backlash 
недіагностований 
 недиагностированный 
 underdiagnosed 
недоброякісний 
 недоброкачественный 
 bad 
недовговічний 
 недолговечный 
 short-lived 
недокурок 
НЕЗ 
 окурок 
 stub 
недонаселеність 
 недонаселенность 
 number of population below 
environment capacity 
недорід 
 недород 
 crop failure 
недостатній 
 недостаточный 
 insufficient; wanting 
недостача води 
 нехватка воды 
 water shortage 
нежить 
 насморк 
 blennorrhinia, running nose 
незабруднений 
 незагрязненный 
 pollution-free 
незахищений 
 незащищенный 
 unprotected 
незворотний 
 необратимый 
 irreversible 
нездоровий 
 нездоровый 
 sick 
нездоров’я 
 нездоровье 
 illness 
нездоров’я еколого-гігієнічне 
 нездоровье эколого-
гигиеническое 
 environmental and hygienic 
ill-being 
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НЕЗ 
нездоров’я медико-екологічне 
 нездоровье медико-
экологическое 
 environment and health ill-
being  
незімкнений 
 несомкнутый 
 unclosed 
нейсталь 
 нейсталь 
 neustal 
нейстон 
 нейстон 
neuston 
нейстонологія 
 нейстонология 
 neustonology 
нейстонт 
 нейстонт 
 neustont 
нейтралізація 
відпрацьованих газів двигуна 
автотранспортного засобу 
 нейтрализация 
отработанных газов двигателя 
автотранспортного средства 
 exhaust gas after treatment 
нейтралізація відходів 
 нейтрализация отходов 
 neutralization of waste 
нейтралізм 
 нейтрализм 
 neutralism 
нейтральний (до довжини 
дня) 
 нейтральный (к длине дня) 
 day-neutral 
нейтральний (хим.) 
НЕК                                           Н 
 нейтральный (хим.) 
 neutral 
нейтрофіл 
 нейтрофил 
 neutrophil; neutrophyte 
нейтрофільний 
 нейтрофильный 
 neutrophilous; neutrophilic 
неквітучий 
 нецветущий 
 not flowering; ananthous 
некробентос 
 некробентос 
 nekrobentos 
некробіоз 
 некробиоз 
 necrobiosis 
некроз 
 некроз 
 necrosis 
некроз акропетальний 
 некроз акропетальный 
 acronecrosis 
некропланктон (мертвий 
планктон) 
 некропланктон (мертвый 
планктон) 
 necroplancton (dead 
plankton) 
некрофаг 
 некрофаг 
 necrophag 
некрофіт 
 некрофит 
 necrophyte 
некроценоз 
 некроценоз 
 necroc(o)enosis 
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НЕК 
нектон 
нектон  
 nekton 
неможливість зосередитися 
 невозможность 
сосредоточиться 
 reduce power of 
concentration 
неморальний 
 неморальный 
 nemoral; nemorose 
ненатуральний 
 ненатуральный 
 artificial 
необіонт 
 необионт 
 neobiont 
необроблений 
 необработанный 
 untreated 
необхідний (про умови) 
 необходимый (про 
условия) 
 indispensable 
неогея 
 неогея 
 neogea 
неоекологія 
 неоэкология 
 neoecology 
неоендеміки 
 неоэндемики 
 neo-endemics 
неорганічний 
 неорганический 
 inorganic; anorganic 
неотропічний 
 неотропический 
НЕП 
 neotropical 
неофіт 
 неофит 
 neophyte 
неоценогенез 
 неоценогенез 
 neocenogenesis 
неочищений 
 неочищенный  
 untreated 
неповноцінне харчування 
 неполноценное питание 
 malnutrition 
неповноцінність 
біоценотична 
 неполноценность 
биоценотическая 
 biocenotic inferiority 
непорушений (про рослинний 
покрив) 
 ненарушенный (о 
растительном покрове) 
 unbroken 
непотрібний 
 ненужный 
 obsolete 
неприродний 
 неприродный 
 artificial 
непродуктивний 
 непродуктивный 
 unproductive 
непроникний для бактерій 
 непроницаемый для 
бактерий 
 bacteriaproof 
непрохідний 
 непроходимый 
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НЕР 
 impassable 
нераціональне використання 
ресурсів навколишнього 
середовища  
 нерациональное 
использование ресурсов 
окружающей среды 
 environmental abuse 
нерест 
 нерест 
 spawning 
нерестовище, нерестище 
 нерестилище 
 spawing ground 
нерівний (про рельєф, 
поверхню) 
 неровный (о рельефе, 
поверхности) 
 unclosed 
нерівність прав на охорону 
здоров’я 
 неравенство прав на 
охрану здоровья 
 inequality in health 
protection 
неродючий 
 неплодородный 
 infertile; barren 
неродючість 
 неплодородие 
 barrenness 
несприятливий 
 неблагоприятный 
 adverse; unfavourable 
нестача 
 недостаток 
 deficiency 
нестача води 
НИТ                                          Н 
 недостаток воды 
 water-deficiency; scarcity of 
water, shortage of water 
нестійкий 
 неустойчивый 
 unstable; labile; non-
resistant 
нетеча 
 стоячая вода 
 backwater 
нетто-продукція 
 нетто-продукция 
 net-product 
нижній 
 нижний 
 lower; inferior; under; basal 
низина 
 низина 
 bottomland, lowland 
низовина 
 низменность 
 lowland 
низький 
 низкий 
 low; short; undersized 
низький рівень 
 низкий уровень 
 ground-level 
низькорослість 
 низкорослость 
 nanism 
низькорослий 
 низкорослый 
 undersized; nanous; 
dwarf(ish); stunred 
нитчатa бактерія 
 нитчатая бактрия 
 filamentous bacterium 
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НІВ 
нівальний 
 нивальный 
 niv(e)al; (perpetual) snow 
нівелір 
 нивелир 
 leveling box; (spirit) level 
нікель 
 никель 
 nickel 
нікотин 
 никотин 
 nicotine 
німфа 
 нимфа 
 nymph 
нірка 
 норка 
 burrow 
нітрат 
 нитрат 
 nitrate 
нітрифікатор 
 нитрификатор 
 nitrifier 
нітрифікація 
 нитрификация 
 nitrification 
нітрозаміни 
 нитрозамины 
 nitrozamines 
нітрофіли 
 нитрофилы 
 nitrophilous organisms 
ніша екологічна 
 ниша экологическая 
 ecological niche  
ніша екологічна трофічна 
 
НОР 
 ниша экологическая 
трофическая 
 fundamental ecological 
niche 
ніша екологічна 
фундаментальна 
 ниша экологическая 
фундаментальная 
 ecological fundamental 
niche  
ніша ландшафтно-екологічна 
 ниша ландшафтно-
экологическая 
 landscape-ecological niche  
ніша функціональна 
 ниша функциональная 
 functional niche 
нове джерело забруднення 
 новый источник 
загрязнения 
 new source of pollution 
нозогеографія 
 нозогеография 
 nosogeography 
Ноїв ковчег 
 Ноев ковчег 
 Noah‘s ark 
ноосфера 
 ноосфера 
 noosphere 
нора 
 нора 
 burrow 
норма 
 норма 
 allowance, norm, rate, 
standard 
норма викиду 
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НОР 
 норма выброса 
 norm of discharge 
норма витрати пестициду 
 норма расхода пестицида 
 pesticide consumption rate 
норма водовідведення  
стічних вод 
 норма водоотведения 
сточных вод 
 waste water draining 
standard, sewage flow rate 
норма еколого-правова 
 норма эколого-правовая 
 norm ecological-legel 
норма енергії 
 норма энергии 
 energy consumption rate 
норма забруднення 
допустима 
 норма загрязнения 
допустимая 
 pollution standard 
норма здобування 
 норма добычи 
 catch quota 
норма експлуатації 
природних ресурсів 
 норма эксплуатации 
природных ресурсов 
 norm of natural resources 
exploitation 
норма навантаження на 
ландшафт 
 норма нагрузки на 
ландшафт 
 norm of load on landscape 
норма питомої витрати 
 норма удельного расхода 
НОР                                           Н 
 consumption rate 
норма палива 
 норма топлива 
 fuel consumption rate 
норма реакції 
 норма реакции 
 norm of reaction 
норма складу стічних вод 
 норма состава сточных 
вод 
 wastewater consumption 
standard 
норми екологічні, які можна 
виконати 
 нормы экологические, 
которые можно выполнить 
 enforceable environmental 
standards 
норми природоохоронні 
 нормы природоохранные 
 norms nature protection 
норми санітарно-гігієнічні 
 нормы санитарно-
гигиенические 
 sanitary norms 
норматив 
 норматив 
 standard, quota 
норматив викидів 
 норматив выбросов 
 emission standart 
норматив використання 
атмосферного повітря як 
сировини 
 норматив использования 
атмосферного воздуха как 
сырья 
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НОР 
 quota for atmospheric air 
use as raw material 
норматив вмісту 
забруднювальних речовин 
пересувних джерел 
 норма содержания 
загрязняющих веществ 
передвижных источников 
 standard for content of 
polluting substances in emissions 
from mobile sources 
норматив водокористування 
 норма водоиспользования 
 water use standard 
норматив гігієнічний 
 норматив гигиенический 
 health standard 
норматив гранично 
допустимих викидів 
забруднювальних речовин 
стаціонарними джерелами 
 норматив предельно 
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ 
стационарными источниками 
 standard of maximum 
permissible emissions of 
polluting substances by fixed 
sources 
норматив екологічний 
 норматив экологический 
 specification ecological 
норматив екологічної безпеки 
атмосферного повітря 
 норматив экологической 
безопасности атмосферного 
воздуха 
 
НОР 
 standard of environmental 
safety for air 
норматив охорони 
атмосферного повітря 
 норматив охраны 
атмосферного воздуха 
 standard for atmospheric air 
protection 
норматив якості води 
 норматив качества воды 
 water quality standard 
нормування 
 нормирование 
 standardization 
нормування витрат на 
природоохоронні заходи 
 нормирование затрат на 
природоохоронные 
мероприятия 
 rationing of expenses for 
nature protection measures 
нормування державне 
 нормирование 
государственное 
 state standardization 
нормування екологічне 
 нормирование 
экологическое 
 rationing ecological 
нормування санітарно-
епідеміологічне 
нормирование санитарно-
эпидемиологическое 
sanitary and 
epidemiological standardization 
нормування якості 
середовища (води, повітря, 
ґрунтів) 
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НОС 
 нормирование качества 
среды (воды, воздуха, почв) 
rationing of environment 
quality (water, air, soil) 
носій 
 носитель 
 bearer 
нотогея 
 нотогея 
 notogea 
ноша 
 ноша 
 burden 
нудота 
 тошнота 
 nausea 
нуклеопротеїд 
 нуклеопротеид 
 nucleoprotein 
нуклід 
 нуклид 
 nuclide 
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О 
 
ОАЗ 
оаза 
 оазис 
 oasis 
обвал 
 обвал 
 avalanche, landfall 
обвал сніговий 
 обвал снежный 
 snow avalanche 
обвалування 
 обвалование 
 diking; dyking 
обводнення 
 обводнение 
 irrigation 
обґрунтування 
 обоснование 
 establishment 
обґрунтування інвестиційних 
проектів з транспортування й 
обробки відходів техніко-
економічне  
 обоснование 
инвестиционных проектов по 
транспортировке и обработке 
отходов технико-
экономическое 
 feasibility of investment 
projects on wastes handling 
обґрунтування проекту 
екологічне 
 обоснование проекта 
ОБ’Є 
 экологическое 
 project substantiation 
ecological 
обґрунтування 
природоохоронних заходів 
техніко-економічне 
 обоснование 
природоохранных мероприятий 
технико-экономическое 
 technical basis of nature 
protecting measures 
об’єднання екофондів 
 объединение экофондов 
 integration of environmental 
funds 
об’єкт 
 объект 
 object, body 
об’єкт водний 
 объект водный 
 water body 
об’єкт водний штучний 
 объект водный 
искусственный 
 artificial water body 
об’єкт водогосподарський 
 объект 
водохозяйственный 
 waterworks facility 
об’єкт для видалення відходів 
 объект для удаления 
отходов 
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ОБ’Є 
 special site for wastes 
disposal 
об’єкт для утилізації відходів 
 объект для утилизации 
отходов 
 installation for waste 
utilization 
об’єкт істотно змінений 
 объект существенно 
измененный 
 heavily modified body 
об’єкт небезпечний 
 объект опасный 
 risk object 
об’єкт підземний 
 объект подземный 
 body of underground 
об’єкт поверхневий 
 объект поверхностный 
 body of surface water 
об’єкт поводження з 
радіоактивними відходами 
 объект обращения с 
радиоактивными отходами 
 object for radioactive wastes 
treatment 
об’єкт природно-заповітного 
фонду 
 объект природно-
заповедного фонда 
 protected area 
об’єкт рекреаційний 
 объект рекреационный 
 recreation site 
об’єкт світової спадщини за 
класифікацією ЮНЕСКО 
 объект мирового наследия 
согласно квалификации 
ОБЛ                                           О 
 ЮНЕСКО 
 World Heritage Site, as 
certified by UNESCO 
об’єкт хімічно небезпечний 
 объект химически 
опасный 
 chemically hazardous 
facility 
об’єкт штучний 
 объект искусственный 
 artificial body 
об’єм 
 объем 
 volume 
об’єм води 
 объем воды 
 water volume 
об’єм проби 
 объем пробы 
 sample volume 
обізнаність громадськості про 
стан навколишнього 
середовища 
 осведомленность 
общественности о состоянии 
окружающей среды 
 public environmental 
awareness 
обкладати (податком) 
 облагать (налогом) 
 impose 
обкладення викидів 
податками 
 обложение выбросов 
налогами 
 emission taxation 
обладнання 
 оборудование 
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ОБЛ 
 facility 
обладнання водоочисне 
 оборудование 
водоочистительное 
 water treatment equipment 
область фітогеографічна 
 область фитографическая 
 phytogeographic region 
обледеніння 
 обледенение 
 glaciation 
облисіння 
 облысение 
 calvities 
облік 
 учет 
 cost 
облік витрат води 
 учет расхода воды 
 metering 
облік водних ресурсів 
 учет водных ресурсов 
 water (resources) 
assessment 
облік зовнішніх екологічних 
витрат 
 учет внешних 
экологических затрат 
 internalization of 
environmental cost 
облік природних ресурсів 
 учет природных ресурсов 
 registration of nature 
resources 
обмеження 
 ограничение 
 restriction, limitation 
обмеження екологічне 
ОБМ 
 ограничение 
экологическое 
 limitation ecological 
обмеження законне 
 ограничение законное 
 legal requirement 
обмеження на скиди води 
 ограничение на сбросы 
воды 
 water quality-based 
restriction 
обмеження транспортного 
потоку 
 ограничение 
транспортного потока 
 traffic ban 
обмежувати 
 ограничивать 
 restrict 
обмілина 
 отмель 
 bar; sandbank; shallow 
обміління приток 
 обмеление притоков 
 shallowing of rivers‘ arms 
обміління річищ 
 обмеление русел 
 shallowing of river-beds 
обмін 
 обмен 
 exchange, sharing 
обмін „борги-природа” 
 обмен «долги-природа» 
 debt-for-nature swaps 
обмін боргів на проведення 
природоохоронних заходів 
 обмен долгов на 
проведение природоохранных 
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ОБМ 
 мероприятий 
 debt-for-environment swaps 
обмін відходами 
 обмен отходами 
 waste exchange 
обмін енергією 
 обмен энергией 
 energy exchange 
обмін інформацією в живій 
природі 
 обмен информацией в 
живой природе 
 information exchange in 
animate nature 
обмін речовин 
 обмен веществ 
 metabolism 
обмін речовин активний 
 обмен веществ активный 
 active metabolism 
обмін речовин загальний 
 обмен веществ общий 
 general metabolism 
обмін речовин основний 
 обмен веществ основной 
 basic metabolism 
обов’язки екологічні 
 обязанности 
экологические 
 environmental duties 
оболонка біогеоценотична 
 оболочка 
биогеоценотическая 
 biogeocenotic coat 
оболонка географічна 
 оболочка географическая 
 envelope geographical 
оболонка реактора захисна 
ОБР                                           О 
 оболочка реактора 
защитная 
 reactor containment 
оборот виробничий 
 оборот производственный 
 industrial circulation 
оборотність біогенних 
елементів 
 оборачиваемость 
биогенных элементов 
 turnover of biogenic 
elements 
обприскувач 
 опрыскиватель 
 blower 
обрій 
 горизонт 
 horizon 
обробка 
 обработка 
 processing 
обробка біологічна 
 обработка биологическая 
 biological treatment 
обробка вторинна 
 обработка вторичная 
 secondary processing 
обробка стічних вод 
 обработка сточных вод 
 sewage disposal 
оброблений 
 обработанный 
 treated 
оброблення 
 обработка 
 treatment, processing, 
handling 
оброблення відходів 
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ОБР 
 обработка отходов 
 waste handling 
оброблення вторинної 
сировини 
 обработка вторичного 
сырья 
 treatment of secondary raw 
materials 
оброблення землі 
 обработка земли 
 tillage 
оброблення муніципальних 
стічних вод 
 обработка муниципальных 
сточных вод 
 urban waste-water treatment 
оброблення тиском 
 обработка давлением 
 pressing 
обробляти ґрунт (землю) 
 обрабатывать грунт 
(землю) 
 cultivate (till, work) the soil 
обробляти стічні води 
 обрабатывать сточные 
воды 
 treat sewage 
обростання 
 обрастание 
 foulings (biofoulings) 
оборотність інтоксикації 
 оборотность 
интоксикации 
 intoxication reversibility 
обслуговування 
 обслуживание 
 service 
обставина непередбачена 
ОВІ 
 обстоятельство 
непредвиденное 
 contingency, unforeseeable 
consequence 
обстеження 
 обследование 
 examination 
обстеження здоров’я 
населення масове 
 обследование здоровья 
населения массовое 
 mass health examination 
обстеження періодичне 
(медичне) 
 обследование 
периодическое (медицинское) 
 periodic (medical) 
обсяг водосховища активний 
 объем водохранилища 
активный 
 conservation storage 
capacity 
обсяг (водосховища) мертвий 
 объем (водохранилища) 
мертвый 
 dead storage capacity 
обсяг повітроочисника 
 объем воздухоочистителя 
 air cleaner capacity 
обсяг рубки 
 объем рубки 
 felling capability 
обчислювання 
 вычисление 
 calculation 
овід 
 овод 
 botfly 
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ОВІ 
овід овечий порожнинний 
 овод овечий полостной 
 sheep botfly 
овоч 
 овощ 
 vegetable 
огидний 
 противный 
 brackish 
оголений 
 обноженный 
 bare 
оголювати 
 оголять 
 expose 
огороджувати буями 
 ограждать буями 
 buoy 
огорожа жива 
 ограда живая 
 hedge 
один 
 один 
 one 
одинадцятий 
 одиннадцатый 
 eleventh 
одинадцять 
 одиннадцать 
 eleven 
одноклітинні 
 одноклеточные 
 unicellular organisms 
одноклітининна бактерія 
 одноклеточная бактерия 
 monocelled bacterium 
однорідний 
 однородный 
ОЗЕ                                           О 
 homogenous 
ожиріння 
 ожирение 
 adiposis 
оздоровлення довкілля 
 оздоровление 
окружающей среды 
 environmental hygiene; 
environment sanitation 
озеленення 
 озеленение 
 gardening 
озеро 
 озеро 
 lake 
озеро акумулятивне 
 озеро аккумулятивное 
 depositional lake; fluviatile 
dam lake 
озеро безтічне 
 озеро бессточное 
 astatic lake; basinal lake; 
closed lake; drainless; enclosed 
lake; endorheic lake 
озеро евтотрофне 
 озеро эвтотрофное 
eutrophic lake 
озеро екзогенне 
 озеро эктогенное 
 ectogenic lake 
озеро заплавне 
 озеро пойменное 
 flood plain lake 
озерознавство (лімнологія) 
 озероведение 
(лимнология) 
 limnology 
озеро мертве 
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ОЗЕ 
 озеро мертвое 
 dead lake 
озеро мінеральное 
 озеро минеральное 
 mineral lake 
озеро оліготрофне 
 озеро олиготрофное 
 oligotrophic lake 
озеро реліктове 
 озеро реликтовое 
 relic lake 
озеро поросле 
 озеро заросшее 
 lake-filled bog 
озеро прісне 
 озеро пресное 
 fresh-water lakes 
озеро солоне 
 озеро соленое 
 salty lakes 
ознака 
 признак 
 character 
ознака екологічна 
 признак экологический 
 ecological character 
озон 
 озон 
 ozone 
озонатор 
 озонатор 
 ozonizer 
озонова «дірка» 
 озоновая «дыра» 
 ozone «hole» 
озоносфера 
 озоносфера 
 ozonosphere 
ОКО 
озонування 
 озонирование 
 ozonation 
озонувати 
 озонировать 
 ozonize 
ойкумена 
 ойкумена 
 oikumena 
океанаріум (океанарій) 
 океанариум (океанарий) 
 sea water basin 
океанічні осади (океанічні 
відклади) 
 океанические осадки 
(океанические отложения) 
 oceanic sediments 
океанографія 
 океанография 
 oceanography 
океан світовий 
 океан мировой 
 world ocean 
окислюваність 
 окисляемость 
 oxidizability 
окислювати 
 окислять 
 acidify 
окиснення 
 окисление 
 acescency, oxidation 
окиснення біологічне 
 окисление экологическое 
 bio-oxidation 
окоренок 
 комель 
 steam base 
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ОКС 
оксид 
 оксид 
 oxide 
оксид азоту 
 оксид азота 
 nitrogen oxide 
оксид сірки 
 оксид серы 
 sulfur oxide 
оксифіл 
 оксифил 
 oxyphilous organism 
окультурення ґрунту 
 окультуривание грунта 
 soil improvement 
окурити (дезінфікувати) 
 окурить 
(дезинфицировать) 
 fumigate 
олігосапроба 
 олигосапроба 
 oligosaprobic organism 
оліготроф 
 олиготроф 
 oligotrophic plant 
олігофага 
олигофага 
oligophag 
олігофагія 
 олигофагия 
 oligophagy 
олово 
 олово 
 tin 
онкоген(и) 
 онкоген(ы) 
 oncogens 
онкологія 
ОПИ                                          О 
 онкология 
 oncology, canc(e)rology 
оновлювати/оновити 
 обновлять/обновить 
 rehabilitate 
онтогенез 
 онтогенез 
 ontogenesis 
опади 
 осадки 
 rainfall, precipitation 
опади кислотні 
 осадки кислотные 
 precipitation acid 
опади радіоактивні 
 осадки радиоактивные 
 nuclear fallout 
опалення 
 отопление 
 heat 
опалення газове 
 отопление газовое 
 gas heat 
опалення електричне 
 отопление электрическое 
 electric heat 
опалення парове 
 отопление паровое 
 stream heat 
опалювати 
 отапливать 
 to heat 
оператор комунального 
підприємства 
 оператор коммунального 
предприятия 
 utility operator 
опис 
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ОПІ 
 описание 
 description 
опідзолювання ґрунтів 
 оподзоливание почв 
 podsolization 
опік за надміром добрив 
 ожог при избытке 
удобрений 
 fertilizer burning 
опік нелюсованим вапном 
 ожог негашеной известью 
 lime burn 
опік радіаційний 
 ожог радиационный 
 radiation burn 
опік термічний 
 ожог термический 
 heat burn 
опік хімічний 
 ожог химический 
 corrosive burn 
опір середовища 
 сопротивление среды 
 environment resistance 
опір угрупування 
сопротивление 
сообщества 
resistance communities 
опріснення 
 опреснение 
 desalination; 
demineralization 
опріснення води 
 опреснение воды 
 water desalination; water 
demineralization; freshening of 
water 
опромінення (організму) 
ОПТ 
 облучение (организма) 
 (organism) irradiation 
опромінення гостре 
 облучение острое 
 acute irradiation 
опромінення професійне 
 облучение 
профессиональное 
 occupational exposure 
опромінення техногенне 
 облучение техногенное 
 anthropogenic radiation 
опромінення хронічне 
 облучение хроническое 
 chronic exposure 
оптимізація 
 оптимизация 
 optimization 
оптимізація екологічна 
 оптимизация 
экологическая 
 optimization ecological 
оптимізація ландшафтів 
 оптимизация ландшафтов 
 landscape optimization 
оптимізація навколишнього 
середовища 
 оптимизация окружающей 
среды 
 optimization of environment 
оптимум 
 оптимум 
 optimum 
оптимум виду 
 оптимум вида 
 species optimum 
оптимум екологічний 
 оптимум экологический 
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ОПТ 
 optimum ecological 
оптимум кліматичний 
 оптимум климатический 
 climatic optimum 
оптимум температурний 
 оптимум температурный 
 temperature optimum 
оптимум умов 
 оптимум условий 
 condition optimum 
оптимум фітоценотичний 
 оптимум 
фитоценотический 
 phytocenotic optimum 
оптимум хімічний 
 оптимум химический 
 chemical optimum 
опуклість 
 выпуклость 
 bugle 
опустелювання 
 опустынивание 
 desertification 
оранка 
 вспашка 
 ploughing; tilling 
оранка безвідвальна 
 пахота безотвальная 
 conservation tillage 
орати 
 пахать 
 plough 
орган 
 орган 
 body 
орган виконавчої влади 
 орган исполнительной 
влаcти 
ОРГ                                           О 
 executive power body 
орган дорадчий 
 орган совещательный 
 deliberative body 
організація 
 организация 
 institution, organization 
організація громадська, 
місцева 
 организация 
общественная, местная 
 community-based 
organizations 
організація екологічна 
 организация 
экологическая 
 environmental protection 
body 
організація мисливських 
господарств 
 организация охотничьих 
хозяйств 
 game hunting management 
організація природоохоронна 
 организация 
природоохранная 
 conservation organizations 
організм 
организм 
  organism 
організм генетично-
модифікований 
 организм генетически-
модифицированный 
 genetically modified 
organism, manipulated organism 
організм гомойотермний 
 организм гомойотермный 
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ОРГ 
 organism homoeothermic 
організм ектотрофний 
 организм эктотрофный 
 ectotrophic organism 
організм ендотрофний 
 организм эндотрофный 
 endotrophic organism 
організм-клонцентратор 
 организм-концентратор 
 concentrating organism 
організм модулярний 
 организм модулярный 
 organism modular 
організм-монітор 
 организм-монитор 
 organism-monitor 
організм-піонер 
 организм-пионер 
 organism-pioneer 
організм пойкілотермальний 
 организм 
пойкилотермальный 
 organism poikilothermic 
організм унітарний 
 организм унитарный 
 organism unitary 
організм, що розвивається в 
основному (лужному) 
середовищі  
 организм, развивающийся 
в основной (щелочной) среде 
 basophil(e) 
організм, що уникає ґрунту з 
лужною реакцією 
 организм, избегающий 
почвы с щелочной реакцией 
 basifuge 
організованість біосистеми 
ОРД 
 организованность 
биосистемы 
 biosystem organization 
організовування відпочинку 
на природі 
 организация отдыха на 
природе 
 recreational nature 
management 
органічний 
 органический 
 organic 
органічний ріст 
 органический рост 
 accretion 
орган мисливського нагляду 
 орган охотничьего 
надзора 
 game management service 
орган місцевого 
самоврядування 
 орган местного 
самоуправления 
 self-government body 
органогени 
 органогены 
 organogenes 
органофагія 
 органофагия 
 organophagia 
орган самоврядування 
 орган самоуправления 
 autonomous body 
орган управління 
 орган управления 
 governing body 
ординація 
 ординация 
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ОРД 
 ordination 
ординація екологічна 
 ординация экологическая 
 ecological ordination 
ореол розсіювання 
геохімічний 
 ареол рассеивания 
геохимический 
 dispersion aura geochemical 
орієнтація тварин 
 ориентация животных 
 animal orientation 
орієнтований на ринок 
 ориентированный на 
рынок 
 market-driven, market-
oriented 
орієнтовно безпечний рівень 
впливу (ОБРВ) 
 ориентировочно 
безопасный уровень 
воздействия (ОБУВ) 
 roughly safe level of 
influence (RSLI) 
орна земля 
 пахотная земля 
 plowland 
орний 
 пахотный 
 arable 
орнітологія 
 орнитология 
 ornitology 
орнітофауна 
 орнитофауна 
 avifauna 
орофіт 
 орофит 
ОСВ                                           О 
 orophyte 
осад 
 осадок 
 residue 
осаджувач 
 осадитель 
 arrester 
осад іржі 
 осадок ржавчины 
 rust particle 
осадотворення 
 осадкообразование 
 sedimentation 
осад стічних вод з первинного 
(вторинного) відстійника 
 осадок сточных вод из 
первичного 
(вторичного)отстойника 
 primary (secondary) sludge 
осад фільтр-пресування 
 осадок фильтр-
прессования 
 filter cake 
освіта екологічна 
 образование 
экологическое 
 education ecological, 
environmental education 
освіта екологого-правова 
 образование эколого-
правовое 
 education ecological-legal 
освіта природоохоронна 
 образование 
природоохранное 
 education nature protection 
освітленість 
 освещенность 
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ОСВ 
 illuminance 
освоєння водозбірного 
басейну 
 освоение водосборного 
бассейна 
 watershed development 
освоєння території 
 освоение территории 
 land development 
освоювати 
 осваивать 
 mastering 
оселедець 
 сельдь 
 bang 
осередковість природна 
 очаговость природная 
 natural nidi dependence 
осередок 
 очаг 
 source 
осередок забруднення 
(осередок ореолу 
забруднення) 
 очаг загрязнения (очаг 
ореола загрязнения) 
 pollution source (center of 
pollution areal) 
осередок масового 
розмноження шкідників 
 очаг массового 
размножения вредителей 
 vermin breeding ground 
осередок різноманітних 
інфекцій 
 очаг разнообразных 
инфекций 
 
ОСН 
 hotbed of multiple 
infections 
осліплення 
 ослепление 
 blinding 
осморегуляція 
 осморегуляция 
 osmoregulation 
осмос 
 осмос 
 osmosis 
осмотаксис 
 осмотаксис 
 osmotaxis 
основа 
 основа 
 base 
основа аерозолю 
 основа аэрозоля 
 spray base 
основа бурового розчину 
 основа бурового раствора 
 base of drilling mud 
основа для бурової установки 
 основа для буровой 
установки 
 drilling pad 
основа екологічних знань 
 основа экологических 
знаний 
 basics of ecological 
knowledge 
основа екологічного 
управління 
 основа экологического 
управления 
 basics of environmental 
management 
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ОСН 
основа екологічної політики 
 основа экологической 
политики 
 basics of environmental  
policy 
основа катіонна  
 основание катионное 
 cation(ic) base 
основа неорганічна 
 основа неорганическая 
 inorganic base 
основа нітроцелюлозна 
 основа нитроцеллюлозная 
 nitrate base 
основа органічна 
 основа органическая 
 organic base 
основа, основ 
 основа, основ 
 basics 
основа слабка 
 основание слабое 
 weak base 
основна культура 
 основная культура 
 staple crop 
основний 
 основной 
 basal 
основність 
 основность 
 basicity 
особа 
 особа 
 person 
особа, що здійснює нагляд 
 особа, которая 
осуществляет надзор 
ОТР                                           О 
 supervisor 
особа, що скоїла пожежу 
 особа, которая совершила 
пожар 
 arsonist 
особина (індивид) 
 особь (индивид) 
individual 
осолонення 
 осолонение 
 salinization 
острів 
 остров 
 island 
острівок лісу 
 островок леса 
 forest patche 
осуджувати 
 осуждать 
 condemn 
осушення 
 осушение 
 drainage engineering 
осцилограма 
газохроматографічна 
 осцилограмма 
газохроматографическая 
 gas chromatographic tracing 
оточення 
 окружение 
 environment; surroundings 
отруєння 
 отравление 
 poisoning; intoxication 
отруєння бензолом 
 отравление бензолом 
 benzolism 
отруєння харчове 
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ОТР 
 отравление пищевое 
 bromatoxism 
отруйний 
 ядовитый 
 poisonous, toxic 
отрут післядія 
 ядов последействие 
 toxin after-effects 
отрута 
 яд 
 poison, venom 
отрута біологічна 
 яд биологический 
 biotoxin 
отрута біологічна у воді 
 яд биологический в воде 
 aquatic biotoxin 
отрута (зміїна) 
 змеиный яд 
 snake venom 
отрута промислова 
 яд промышленный 
 industrial poison 
отрут деконування 
 ядов деконирование 
 toxicant cumulation 
отрут елімінатори 
 ядов элиминаторы 
 eliminators of toxicants 
отрутонісійство 
 ядоносительство 
 toxiferous organism 
отрутохімікат 
 ядохимикат 
 pesticide 
отруювати 
 отравлять 
 poison 
ОХО 
охоплювати 
 обхватываться 
 to cover 
охорона 
 охрана 
 protection 
охорона берегова 
 охрана береговая 
 coastal guard 
охорона біорізноманіття 
 охрана биоразнообразия 
 biodiversity protection 
охорона води 
 охрана воды 
 water protection 
охорона водних ресурсів 
 охрана водных ресурсов 
 water conservation, water 
economy 
охорона генофонду тварин 
 охрана генофонда 
животных 
 conservation of the animal 
genetic fund 
охорона ґрунту 
 охрана грунта 
 soil conservation 
охорона дикої природи 
 охрана дикой природы 
 wildlife management 
охорона дичини 
 охрана дичи 
 game protection 
охорона здоров’я 
 охрана здоровья 
 health service 
охорона лісів 
 охрана лесов 
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ОХО 
 forest conservation 
охорона навколишнього 
середовища 
 охрана окружающей 
среды 
 environmental protection 
охорона надр 
 охрана недр 
 conservation of mineral 
resources 
охорона оточуючого (людину) 
середовища 
 охрана окружающей 
(человека) среды 
 protection of surrounding 
environment (man)  
охорона праці 
 охрана труда 
 labor protection 
охорона природи 
 охрана природы 
 conservation of natural 
resources,nature protection 
охорона природного 
середовища, оточуючого 
людину 
 охрана природной среды, 
окружающей человека 
 protection of the natural 
habitat surrounding man 
охорона санітарна 
 охрана санитарная 
 sanitary protection 
охорона середовища життя 
 охрана среды жизни 
 protection of life 
environment 
 
ОЦІ                                            О 
охорона середовища 
проживання диких тварин 
 охрана среды обитания 
диких животных 
 habitat management 
охорона території 
 охрана территории 
 territorial protection 
охорона угіддя 
 охрана угодий 
 protection of natural 
territories 
охоронна діяльність 
 охранная деятельность 
 conservation activity 
охороняти 
 охранять 
 protect, safeguard 
охороняти довкілля 
 охранять окружающую 
среду 
 protect the environment 
оцінка 
 оценка 
 assessment, evaluation 
оцінка вартості об’єктів 
довкілля 
 оценка стоимости 
объектов окружающей среды 
 environmental evaluation 
оцінка витоку 
 оценка утечки 
 leak assessment 
оцінка впливів на 
навколишнє середовище 
(ОВНС) 
 оценка воздействий на 
окружающую среду (ОВОС) 
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ОЦІ 
 assessment of 
environmental impacts (AEI) 
оцінка впливу 
 оценка влияния 
 impact assessment 
оцінка впливу довкілля на 
здоров’я 
 оценка влияния 
окружающей среды на здоровье 
 environmental health impact 
assessment 
оцінка впливу екологічної 
ситуації на здоров’я людини 
 оценка влияния 
экологической ситуации на  
здоровье человека 
 ecological health assessment 
оцінка впливу на здоров’я  
 оценка влияния на 
здоровье 
 health assessment 
оцінка експозиції, 
епідеміологічна 
 оценка экспозиции, 
эпидемиологическая 
 epidemiological exposure 
assessment 
оцінка загрози 
 оценка опасности 
 hazard assessment 
оцінка збитку від 
забруднення довкілля 
 оценка ущерба от 
загрязнения окружающей 
среды 
 damage assessment 
 
 
ОЦІ 
оцінка кумулятивного 
впливу на навколишнє 
середовище 
 оценка кумулятивного 
влияния на окружающую среду 
 cumulative environmental 
impact assessment 
оцінка порівняльної 
значимості ризиків 
 оценка сравнительной 
значимости рисков 
 comparative risk assessment 
оцінка потенційної шкоди 
методом контролю 
критичних точок 
виробництва 
 оценка потенциального 
вреда методом контроля  
критических точек 
производства 
 hazard analysis and critical 
control points (haccp) 
оцінка потреби в лікарському 
засобі 
 оценка потребности в 
лекарственном средстве 
 drug needs assessment 
оцінка приблизна 
 оценка приблизительная 
 rough estimate 
оцінка проекту еколого-
економічна 
 оценка проекта эколого-
экономическая 
 ecological and economical 
estimate of the project 
оцінка ресурсів, якісна 
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ОЦІ 
 оценка ресурсов, 
качественная 
 evaluation 
оцінка ризику 
 оценка риска 
 risk assessment 
оцінка ризику загальна 
 оценка риска общая 
 risk assessment 
оцінка ризику небезпечної дії 
(чогось на щось) 
 оценка риска опасного 
действия (чего-то на что-то) 
 exposure assessment 
оцінка ризику шляхом 
визначення залежності 
ступеня впливу на людину 
забруднювальної речовини 
від її дози 
 оценка риска путем 
определения зависимости 
степени влияния на человека 
загрязняющего вещества от его 
дозы 
 dose-response evaluation 
оцінка стану довкілля 
 оценка состояния 
окружающей среды 
 state-of-the-environment 
assessment 
оцінка стратегічна 
 оценка стратегическая 
 strategic assessment 
оцінка ступеня загрози видам 
рослинного і тваринного 
світу, скоректована 
 оценка степени угрозы 
видам растительного и
ОЦТ                                          О 
животного мира, 
скорректированная
 endangerment assessment 
оцінка токсичності 
 оценка токсичности 
toxicological assessment 
оцінка уточнена, 
скоректована 
 оценка уточненная, 
скорректированная 
 updated estimate 
оцінка (шкоди) після аварії 
 оценка (ущерба) после 
аварии 
 postaccident assessment 
оцінка шумового забруднення 
 оценка шумового 
загрязнения 
 noise pollution assessment 
оцінка якості води 
 оценка качества воды 
 water quality assessment 
оцінка якості середовища 
 оценка качества среды 
 environmental quality 
assessment 
оцінювати (приблизно) 
 оценивать 
(приблизительно) 
 estimate 
оцтовий 
 уксусный 
 acetous 
оцтокислий миш’як 
 уксуснокислый мышьяк 
 acetoarsenite 
оцтокислі бактерії 
 уксуснокислые бактерии 
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ОЧЕ 
 acetobacteria 
очевидно 
 очевидно 
apparently 
очисна споруда 
 очистительное 
сооружение 
 sewage disposal plant 
очистка 
 очистка 
 purification; clearing 
очистка води 
 очистка воды 
 water purification  
очистка газу 
 очистка газа 
 gaz purification 
очистка стічних вод 
 очистка сточных вод 
 sewage treatment 
очищати 
 очищать 
 treat, process 
очищення 
 очищение 
ablution, cleaning, treating, 
purifying 
очищення адсорбційне 
 очищение адсорбционное 
 adsorption refining 
очищення атмосфери 
 очищение атмосферы 
 clear the air 
очищення біологічне 
 очищение биологическое 
 biological cleaning 
очищення викидів (газів) 
 
ОЧИ 
 очищение выбросов 
(газов) 
 gas clean-up 
очищення води 
 очищение воды 
 water purification  
очищення газів 
 очищение газов 
 gas treating 
очищення грубе 
 очищение грубое 
 primary purification 
очищення контактне 
 очищение контактное 
 contacting 
очищення механічне 
 очистка механическая 
 mechanical treatment 
очищення населених пунктів 
 очищение населенных 
пунктов 
 cleaning of inhabited 
locality 
очищення нафти 
 очищение нефти 
 oil refining 
очищення первинне 
 очищение первичное 
primary purification 
очищення поверхні 
 очищение поверхности 
 surface cleaning 
очищення повітря 
 очищение воздуха 
 air purification 
очищення подвійне 
 очищение двойное 
 double purification 
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ОЧИ 
очищення промислових вод 
 очищение промышленных 
вод 
 waste water reclamation 
очищення санітарне 
 очищение санитарное 
 sanitary cleaning 
очищення стічних вод 
 очищение сточных вод 
 wastewater treatment 
очищення стічних вод 
активним мулом 
 очистка сточных вод 
активным илом 
 sewage treatment with 
active silt 
очищення тонке 
 очищение тонкое 
 fine purification 
очищення хімічне 
 очищение химическое 
 chemical cleaning 
очищувальний засіб 
 очищающее средство 
 abluent 
очищувач 
 очиститель 
 cleaner 
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П 
 
ПАВ 
паводок 
 паводок 
 flood, inundation 
пагін  
 побег 
 browse, shoot 
пагорб 
 холм 
 hill 
пагорб поодинокий 
 холм одинокий 
 butte 
пагубний 
 губительный 
 pernicious; ruinous; 
destroying 
падаль 
 падаль 
 carrion 
пал 
 пал 
 wood fire 
палеобіогеографія 
 палеобиогеография 
 palaeobiogeography 
палеогея 
 палеогея 
 palaeogea 
палеоекологія 
 палеоэкология 
 palaeoecology 
палеоендемізм 
ПАЛ 
 палеоэндемизм 
 palaeoendemism 
палеонтологія 
 палеонтология 
 palaeontology 
паливо 
 топливо 
 fuel 
паливо альтернативне 
 топливо альтернативное 
 alternative fuel 
паливо альтернативне 
нафтовому 
 топливо альтернативное 
нефтяному 
 non-petroleum fuel 
паливо біологічне 
 топливо биологическое 
 biofuel 
паливо викопне 
 топливо ископаемое 
 fossil fuel 
паливо-вмісткий 
 топливо-содержащий 
 fuel-containing 
паливо екологічне 
 топливо экологическое 
 eco-friendly fuel 
паливо екологічно чисте 
(бездимне) 
 топливо экологически 
чистое (бездымное) 
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ПАЛ 
 pollution-free fuel 
паливо енергетичне  
 топливо энергетиченское 
 fuel power 
паливо замінник 
 топливо заменитель 
 fuel substance 
паливо збагачене киснем 
 топливо обогащенное 
кислородом 
 oxygenated fuel 
паливо з деревини 
 топливо из древесины 
 firewood 
паливо на рослинній основі 
 топливо на растительной 
основе 
 plant-based fuel 
паливо нафтове 
 топливо нефтяное 
 petroleum fuel 
паливо оксидне, уранове 
 топливо оксидное, 
урановое 
 uranium oxide fuel 
паливо синтетичне 
 топливо синтетическое 
 chemical combustibles 
паливо-сховище 
 топливо-хранилище 
 fuel storehouse 
паливо уранове 
 топливо урановое 
 uranium fuel 
паливо ядерне 
 топливо ядерное 
 nuclear fuel 
паливо ядерне відпрацьоване 
ПАН                                          П 
 топливо ядерное 
отработанное 
 spent nuclear fuel 
паличка кишкова 
 палочка кишечная 
 bacillus coliform 
паличка правцева 
 палочка столбнячная 
 bacillus drumstick 
пальне 
 горючее 
 fuel, combustible 
пальне ядерне 
 горючее ядерное 
 nuclear combustible 
пампа 
 пампа 
 pampas 
пам’ятки природи 
 памятники природы 
 natural sanctuaries 
пам’ятник природи 
 памятник природы 
 natural sanctuary 
пангея 
 пагея 
 Pangea 
пандемія 
 пандемия 
 pandemia 
панель сонячна 
 панель солнечная 
 solar array 
панклімакс 
 панклимакс 
 panclimax 
панміксія 
 панмиксия 
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 panmixing 
пантофаг 
 пантофаг 
 pantophageс 
пара 
 пар 
 steam, vapor 
парадокс чисельності та 
біомаси 
 парадокс численности и 
биомассы 
 paradox of number and 
biomass 
паразит 
 паразит 
 parasite 
паразитизм 
 паразитизм 
 parasitism 
паразит крові 
 паразит крови 
 bloodworm 
паразит облігатний 
 паразит облигатный 
 obligatory parasite 
паразитоїди 
 паразитоиды 
 parasitoids 
паразитологія 
 паразитология 
 parasitology 
паразит факультативний 
 паразит факультативный 
 facultative parasite 
параклімакс 
 параклимакс 
 paraclimax 
паралелізм 
ПАР 
 параллелизм 
 parallelism 
паралелізм еволюційний  
 параллелизм 
эволюционный 
 evolutionary parallelism 
параметр біостатичний 
динаміки популяції 
 параметр 
биостатический динамики 
популяции 
 biostatical parameter of 
population dynamics 
параметр біостатичний 
статики популяції 
 параметр биостатический 
статики популяции 
 biostatical parameter of 
population statics 
параметр моделі екосистеми 
 параметр модели 
экосистемы 
 ecosystem model parameter 
параметр споруд екологічний 
 параметр сооружений 
экологический 
 environmental characteristic 
of buildings 
паратип 
 паратип 
 paratype 
паремія 
 пареция 
 parecia 
парк 
 парк 
 park 
парк національний 
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 парк национальный 
 park national 
парк-пам’ятка садово-
паркового мистецтва 
 парк-памятка садово-
паркового искусства 
 park-sanctuary of landscape 
gardening art 
парник 
 парник 
 glass bed 
парниковий ефект 
 парниковый эффект 
 greenhouse effect 
парогенератор 
 парогенератор 
 steam generator 
партеногенез 
 партеногенез 
 parthenogenesis 
парцела 
 парцелла 
 parcella 
пасат 
 пассат 
 trade wind 
пасіка 
 пасека 
 beeyard 
пасовище 
 пастбище 
 pasture land 
паспорт 
 паспорт 
 certificate 
паспорт відходу, технічний 
 паспорт отхода, 
технический 
ПАС                                          П 
 technical certificate of waste 
паспорт екологічний 
підприємства 
 паспорт экологический 
предприятия 
 passport ecological of 
enterprise 
паспортизація 
 паспортизация 
 certification 
паспортизація відходів 
 паспортизация отходов 
 certification of waste 
паспорт небезпечних відходів 
 поспорт опасных отходов 
 hazardous wastes passport 
паспорт промислового 
підприємства, технічний 
 паспорт промышленного 
предприятия, технический 
 environmental certificate of 
industrial enterprise 
паспорт річки 
 паспорт реки 
 river passport 
паспорт технічний 
 паспорт технический 
 passport technical  
паспорт токсикологічний 
 паспорт 
токсикологический 
 passport toxicological 
пастеризація 
 пастеризация 
 pasteurization 
пастка екологічна 
 ловушка экологическая 
 trap ecological 
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пастка кислотна  
 ловушка кислотная 
 acid-entrainment arrester 
пастка у каналізаційній 
системі 
 ловушка в 
канализационной системе 
 catch basin 
патоген 
 патоген 
 pathogen 
патогенез 
 патогенез 
 pathogenesis 
патогенний 
 патогенный 
 pathogenic 
патогенність 
 патогенность 
 disease-inciting power, 
pathogenicity 
патологія 
 патология 
 pathology 
патоценоз 
патоценоз 
pathocenose 
пауперизація 
 пауперизация 
 pauperization 
пауперизація екосистеми 
 пауперизация экосистемы 
 ecosystem pauperization 
паювання 
 деление на паи 
 land sharing 
 
 
ПЕР 
педагогіка 
енвайронментальна 
(природоохоронна) 
 педагогика 
энвайронментальная 
(природоохранная) 
 pedagogics environmental 
(nature-protective) 
педобіологія 
 педобиология 
 pedobiology 
педоекоіндикатор 
 педоэкоиндикатор 
 pedoecoindicator 
педосфера 
 педосфера 
 pedosphere 
пейоризація (порушення 
сільського середовища) 
 пейоризация (нарушение 
сельской среды) 
 peorization 
пелагіаль 
 пелагиаль 
 pelagial 
пелагос 
 пелагос 
 pelagos 
пептид 
 пептид 
 peptide 
первісне місце викидів 
 первоначальное место 
выбросов 
 original emission site 
перевага комерційна 
 преимущество 
коммерческое 
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 commercial advantage 
перевага соціально-
культурна 
 преимущество социально-
культурное  
 environmental benefits 
перевезення 
 перевозка 
 transportation 
перевезення відходів 
 перевозка отходов 
 transportation of waste 
перевезення палива 
 перевозка топлива 
 fuel transportation 
перевезення пального 
 перевозка горючего 
 combustible transportation 
перевезення транскордонне 
 перевозка транс 
кордонный 
 transboundary 
transportation 
перевищувати 
 превышать 
 exceed 
перевищувати встановлений 
поріг 
 превышать 
установленный порог 
 exceed the generally 
accepted threshold 
перевищувати допустимі 
рівні пестицидів у воді 
 превышать допустимые 
уровни пестицидов в воде 
 exceed permissible levels of 
pesticides in water 
ПЕР                                           П 
переводити в резерв 
 переводить в резерв 
 decommission 
переглянути архітектурні 
стандарти будівництва 
 пересмотреть 
архитектурные стандарты 
строительства 
 reassess standards of 
architecture 
перегній 
 перегной 
 humus 
перегрів 
 перегрев 
 overheating 
передавати хворобу 
 передавать болезнь 
 pass on illness 
передача інфекції 
 передача инфекции 
 transmission of infection 
передбачення 
 предусмотрение 
 anticipation 
передумова 
 предпосылка 
 assumption 
перекати 
 перекаты 
 shoals 
переконувати 
 убеждать 
 to persuade 
перекриття 
 перекрытие 
 blanking 
переліг 
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 залежь 
 long fallow 
переліт птахів 
 перелет птиц 
 transmigration of birds 
перелов 
перелов 
 excessive catch 
перенаселеність 
 перенаселенность 
 overpopulation 
перенесення 
 перенос 
 transport 
перенесення забруднень 
 перенос загрязнений 
 transfer of pollution 
перенесення забруднень 
далеке 
 перенос загрязнений 
дальний 
 transfer of pollution distant 
перенесення забруднень 
трансграничне 
 перенос загрязнений 
трансграничный 
 transfer of pollution 
transboundary 
перенесення повітря на 
великі відстані 
 перенос воздуха на 
большие расстояния 
 long-distance air pollution 
transport 
перенесення промислових 
викидів 
 перенос промышленных 
выбросов 
ПЕР 
 drift of industrial emissions 
перенесення транскордонне 
 перенос транскордонный 
 transboundary transport 
переносник 
 переносчик 
 carrier 
переносник інфекції 
 переносчик инфекции 
 infection carrier 
переобладнати 
 переоборудовать 
 retool 
переоснастити 
 переоснастить 
 retool 
переповнений 
 переполненный 
 overcrowded 
перепускність (каналу) 
 пропускная способность 
(канала) 
 carrying capacity 
переробка 
 переработка 
 recycling, processing 
переробка відходів 
 переработка отходов 
 waste recovery 
переробка уранової руди, 
гідрометалургійна 
 переработка урановой 
руды, гидрометаллургическая 
 hydrometallurgical uranium 
ore processing 
перетворення 
 превращение 
 transformation 
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перетворення в однорідну 
масу 
 превращение в  
однородную массу 
 homogenization 
перетворення в рідину 
 превращение в жидкость 
 liquefaction 
перетворення ядерне 
 превращение ядерное 
 nuclear transformation 
перешкода 
 преграда 
 barrier; obstacle 
перешкода біологічна 
 преграда биологическая 
 biological obstacle 
перешкода географічна 
 преграда географическая 
 geographical obstacle 
перешкода етологічна 
 препятствие 
этологическое 
 ethological obstacle 
периферична частина ореолу 
розсіювання геохімічного 
 периферическая часть 
ореола рассеивания 
геохимического 
 peripheral part of dispersion 
geochemical areal 
період 
 период 
 period 
період біологічного 
напіввиведення 
 период биологического 
полувыведения 
ПЕР                                           П 
 biologic half-life 
період вегетативний 
 период вегетативный 
 period vegetative 
періодизм 
 периодизм 
 periodicity 
періодичність епідемічного 
процесу 
 периодичность 
эпидемиологического процесса 
 cyclic trend 
період інкубаційний 
 период инкубационный 
 incubation period 
період критичний 
 период критический 
 critical period 
період напіврозпаду 
радіонукліда 
 период полураспада 
радионуклида 
 radionuclide half-life 
період передачі 
 период передачи 
 communicable period 
період потрібний для 
адекватної реакції оператора 
 период необходимый для 
адекватной реакции оператора 
 grace period 
період сухої погоди, 
довготривалий 
 период сухой погоды, 
продолжительный 
 drought  
переслідування  
 преследование 
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 chase 
персистентність 
персистентность 
persistence 
персонал атомної станції 
 персонал атомной станции 
 nuclear plant personnel 
перхлоретилен 
 перхлорэтилен 
 perchlorethylene 
перший 
 первый 
 first 
песимум екологічний 
 пессимум экологический 
 ecological pessimum 
пестициди 
 пестициды 
 pesticides 
петробіонти 
 петробионты 
 petrobionts 
печера 
 пещера 
 cave 
печія 
 изжога 
 epigastric burning 
пил 
 пыль 
 dust 
пиловловлювач 
 пылеуловитель 
 dust arrester 
пиловловлювач з рукавними 
фільтрами 
 пылеуловитель с 
рукавными фильтрами 
ПІД 
 baghouse 
пилозатримуючий пристрій 
 пылозедарживающее 
устройство 
 grit arrester 
північний (вітер) 
 северный (ветер) 
 boreal 
пігментація 
 пигментация 
 pigmentation 
підвид 
 подвид 
 subspecies 
підвищення 
 повышение 
 build-up 
підвищення змісту двооксиду 
вуглецю 
 повышение содержания 
двуокиси углерода 
 build-up of carbon dioxide 
підвищувати родючість 
 повышать плодородие 
 batten 
підгін 
 подгон 
 trees and bushes of lower 
stratum 
підготовка кадрів екологічна 
 подготовка кадров 
экологическая 
 environmental, conservation 
training 
підґрунтя 
подпочва 
subsoil 
піддавати 
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 поддавать 
 expose 
підземний компонент 
 подземный компонент 
 belowground 
підзол 
 подзол 
 podzol 
підзолистий 
 подзолистый 
 bleached 
підкислення 
 подкисление 
 acidification 
підкислення ґрунтів 
 подкисление почв 
 soil acidification 
підкормка 
 подкормка 
 feeding 
підлісок 
 подлесок 
 boscage, shrub layer 
піднімати тривогу 
 поднuмать тревогу 
 alarm 
підпал 
 поджог 
 arson 
підпір у результаті 
припливних явищ 
 подпор в результате 
приливных явлений 
 tidal backwater 
підпір у річищі  
 подпор в речном русле 
 river backwater 
 
ПІД                                            П 
підприємець, бізнес якого 
здійснюється з урахуванням 
екологічних вимог 
 предприниматель, бизнес 
которого осуществляется з 
учетом экологических 
требований 
 eco-entrepreneur 
підприємництво 
 предпрuнимательство 
 entrepreneurship  
підприємство 
 предприятие 
 enterprise, plant 
підприємство-споживач 
вугілля 
 предприятие-потребитель 
угля 
 coal-fired plant 
підприємство щодо 
поводження з 
радіоактивними відходами, 
спеціалізоване 
 предприятие по 
обращению с радиоактивными 
отходами, специализированное 
 enterprise for radioactive 
waste processing 
під ріллю 
 под пахотой 
 in tillage 
підріст 
 подрост 
 reproduction 
підрозділ ліквідації наслідків 
аварії 
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 подразделение 
ликвидации последствий 
аварии 
 emergency and rescue units 
підсилювати 
усиливать 
enforce 
підсистема екологічна 
 подсистема экологическая 
 ecological subsystem 
підстава 
 основание 
 initiation 
підстерегання 
 подкарауливание 
 lying in wait 
підтоплення 
 подтопление 
 waterlogging, impoundment 
підтоплення земель 
 подтопление земель 
 impoundment of lands 
підтоплення значних 
територій 
 подтопление 
значительных территорий 
 submerging of significant 
areas 
підтримання екологічної 
рівноваги 
 поддержание 
экологического равновесия 
 ecological balance 
maintenance 
підтримувати 
 поддерживать 
 to sustain 
 
ПІР 
підтримувати зв’язок з 
місцевими організаціями 
 поддерживать связь с 
местными организациями 
 encourage liaison with the 
local community 
підхід (до вирішення 
проблеми) 
 подход (к решению 
проблемы) 
 approach 
підхід комплексний 
 подход комплексный 
 multi-media approach 
підхід міжкомпонентний 
 подход межкомпонентный 
 cross-media approach 
підхід системний 
 подход системный 
 approach systemic 
пікнометр 
 пикнометр 
 density bottle 
пік чисельності 
 пик численности 
 numerosity peak 
пільга податкова 
 льгота налоговая 
 tax incentive 
піна 
 пена 
 foam 
піраміда біомаси 
 пирамида биомассы 
 biomass pyramid 
піраміда біотопу зворотня 
 пирамида биотопа 
обратная 
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 inverse biotope pyramid 
піраміда вікова 
 пирамида возрастная 
 age pyramide 
піраміда екологічна 
 пирамида экологическая 
pyramid ecological 
піраміда енергій 
 пирамида энергий 
pyramid of energies 
піраміда чисел (піраміда 
Елтона) 
 пирамида чисел 
(пирамида Элтона) 
pyramid of numbers (Elton 
pyramid) 
піреноїд 
 пиреноид 
 pyrenoid 
піроліз 
 пиролис 
 thermal decomposition, 
pyrolysis 
пірофіт 
 пирофіт 
 pyrophyte 
піскування 
 пескование 
 addition of sand 
піч  
 печь 
 burner, furnace 
піч для спалювання твердих 
відходів 
 печь для сжигания 
твердых отходов 
 refuse burner 
піч з низьким виходом NOx 
ПЛА                                          П 
 печь с низким выходом 
NOx 
 low NOx burner 
піч крематорію 
 печь крематория 
 cremator 
піч сміттєспалювальна 
домашня 
 печь мусоросжигательная 
домашняя  
 residential fuel burner 
піщана обмілина 
 песчаная мель 
 sand bar 
плавитися 
 плавиться 
 melt 
плавлення 
 плавление 
 smelt 
плавучість 
 плавучесть 
 buoyancy 
план 
 план 
 plan 
план генеральний 
 план генеральный 
 master plan 
план дій з питань охорони 
довкілля 
 план действий по 
вопросам охраны окружающей 
среды 
 environment act (plan) 
план загальний 
 план общий 
 master plan 
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планктон 
 планктон 
 plankton 
план на випадок 
непередбачених обставин 
 план на случай 
непредвиденных обстоятельств 
 contingency plan  
план національний 
 план национальный 
 national plan 
план розвитку міста 
 план развития города 
 city development plan 
плантація 
 плантация 
 plantation 
плантофаг 
 плантофаг 
 planktophage 
планування 
 планирование 
 planning 
планування використання 
водних ресурсів 
 планирование 
использования водных 
ресурсов 
 water resources planning 
планування дій у 
надзвичайних ситуаціях 
 планирование действий в 
чрезвычайных ситуациях 
 environmental contingency 
planning 
планування екологічне 
 планирование 
экологическое 
ПЛА 
 ecological planning 
планування оточуючого 
середовища 
 планирование 
окружающей среды 
 environmental planning 
план утилізації твердих 
відходів 
 план утилизации твердых 
отходов 
 Solid Waste 
Management/Plan/Program 
(SWMP) 
пласт 
 пласт 
 stratum 
пласт водоносний 
 пласт водоносный 
 aquiferous stratum 
пласт водоносний 
безнапірний 
 пласт водоносный 
безнапорный 
 free aquifer 
пласт водоносній напірній 
 пласт водоносный 
напорный 
 artesian aquifer 
пласт водоносний обмежений 
водоупором 
 пласт водоносный 
ограниченный водоупорном 
 bounded aquifer 
пластичність екологічна  
 пластичность 
экологическая 
 plasticity ecological 
пластичність ландшафту 
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пластичность ландшафта 
 landscape adaptability 
пласт, що виходить на 
поверхню 
 пласт, выходящий на 
поверхность 
 outcropping bed 
плата 
 плата 
 charge, fee 
плата за видалення відходів 
 плата за удаление отходов 
 waste disposal fee 
плата за викид 
 плата за выброс 
 emission, charge 
плата за викид 
забруднювачів 
 плата за выброс 
загрязнителей 
 emission charge 
плата за викид стічних вод 
 плата за выброс сточных 
вод 
 sewage charge 
плата за водокористування 
 плата за водопользование 
 water-use charge 
плата за забруднення 
довкілля 
 плата за загрязнение 
окружающей среды 
 pollution charge 
плата за небезпечні відходи 
 плата за опасные отходы 
 hazardous wastes charge 
плата за невиконання 
нормативно-правових вимог 
ПЛО                                          П 
 плата за невыполнение 
нормативно-правовых 
требований 
 non-compliance fee 
плата за регулювання 
 плата за регулирование 
 regulation expenses 
платеж за викиди 
 платеж за выбросы 
 emission charges and taxe 
платина 
 платина 
 platinum 
плато насичення 
 плато насыщения 
 repletion plateau 
плейстон 
 плейстон 
 pleuston 
плесо 
 плес 
 reach 
плин 
 течение 
 current 
плівка життя 
 пленка жизни 
 life pellicle 
плодоношення 
 плодоношение 
 bearing 
плодючість 
 плодовитость 
 fertility 
плодючість ґрунту 
 плодородие почвы 
 soil fertility 
плотина, дамба, запруда 
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 плотина, дамба, запруда 
 weir; dam 
площа 
 площадь 
 area 
площа виявлення фітоценозу 
 площадь выявления 
фитоценоза 
 area of phytocenose 
definition 
площа водозбірна 
 площадь водосборная 
 drainage/catchment area 
площа засівна 
 площадь посевная 
 area under crop 
площа поперечного перетину 
вниз за потоком 
 площадь поперечного 
пересечения вниз за потоком 
 downstream area 
плутоній 
 плутоний 
 plutonium 
пляма 
 пятно 
 blemish 
пляма нафтова 
 пятно нефтяное 
 oil spill 
пневмонія 
 пневмония 
 pneumonia 
пневмонія алергійна 
 пневмония аллергическая 
 hypersensitivity pneumonia 
пневмонія вірусна 
 пневмония вирусная 
ПОВ 
 viral pneumonia 
побічний відхід 
 побочный отход 
 byproduct waste  
побічний продукт 
 побочный продукт 
 by-product 
побутовий 
 бытовой 
 household 
побутовий відхід 
 бытовый отход 
 garbage 
поведінка 
 поведение 
 behaviour 
поведінка агоністична 
 поведение агонистическое 
 agonistic behaviour 
поведінка афіліативна 
 поведение аффилиативное 
 affiliative behaviour 
поведінка заспокійлива 
 поведение 
умиротворяющее 
 appeasement behaviour 
поведінка пошукова 
 поведение поисковое 
 appetitive behaviour 
поведінка пристосувальна 
 поведение 
приспособительное 
 adaptive behaviour 
поверхнево-активна 
речовина (ПАР) 
 поверхностно-активное 
вещество (ПАР) 
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ПОВ 
 surface active agent (SAA) 
поверхня 
 поверхность 
surface 
поверхня активна 
 поверхность активная 
 active area 
поверхня води 
 поверхность воды 
 water table 
повінь 
 наводнение 
 flood 
повітрообмін 
 воздухообмен 
 air exchange 
повітропровід 
 воздухопровод 
 air duct 
повітропроникний 
 воздухопроницаемый 
 permeable to air 
повітря 
 воздух 
 air 
повітря брудне 
 воздух грязный 
 foul air 
повітря вдихуване 
 воздух вдыхаемый 
 inspired air 
повітря видихуване 
 воздух выдыхаемый 
 expired air 
повітря забруднене 
 воздух загрязненный 
 pollutant-loaded air/polluted 
air 
ПОГ                                           П 
повітря мертве 
 воздух мертвый 
 blackdamp 
повітряна циста 
 воздушная циста 
 aerocyst 
повітряний 
 воздушный 
 air; aerial 
повітряний потік 
 воздушный поток 
 air flow 
повітря рециркуляційне 
 воздух рециркуляционный 
 recirculated air 
повітря чисте 
 воздух чистый 
 pure air, clean air 
повнота біоценозу 
 полнота биоценоза 
 biocenose plentitude 
поводження  
 обращение 
 treatment, handling 
поводження з відходами 
 обращение с отходами 
 waste handling 
поводження з 
радіоактивними відходами 
 обращение с 
радиоактивными отходами 
 radioactive waste 
management 
пов’язаний з горінням 
 связанный с горением 
 combustion related 
погіршення (стану або якості) 
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ПОГ 
 ухудшение (состояния или 
качества) 
 deterioration 
погіршення пам’яті 
 ухудшение памяти 
 reduced memory 
погіршення якості води 
 ухудшение качества воды 
 water quality worsening 
погіршувати 
 ухудшать 
 aggravate 
поглинання 
 поглощение 
 intake, absorption 
поглинати 
 поглощать 
 absorb 
поглинати випромінювання 
 поглощать излучения 
 absorb radiation 
поглинач 
 поглотитель 
 absorber 
поглинаюча здатність 
 поглощающая 
способность 
 absorbing ability 
погода 
 погода 
 weather 
податок 
 налог 
 tax 
податок за екологічний вплив 
 налог за экологическое 
влияние 
 environmental impact tax 
ПОД 
податок за забруднення 
довкілля 
 налог за загрязнение 
окружающей среды 
 pollution tax 
податок на викиди 
парникових газів 
 налог на выбросы 
парниковых газов 
 carbon tax 
подача безперервна 
 подача беспрерывная 
 flow 
поділ спонтанний 
 деление спонтанное 
 autotomy 
подія екстремальна 
 происшествие 
экстремальное 
 sentinel event 
подразливість 
 раздражимость 
 irritability 
подразнення 
 раздражение 
 irritation 
подразнення очей 
 раздражение глаз 
 eye irritation  
подразнення сенсорне  
 раздражение сенсорное 
 sensory irritation 
подразнення слизових 
оболонок 
 раздражение слизистых 
оболочек 
 mucous membrane irritation 
подразнення шкіри 
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ПОД 
 раздражение кожи 
 skin irritation 
подрібнення 
 измельчение 
 atomization 
поєднання лімітування 
викидів і торгівлі дозволами 
на них 
 совмещение 
лимитирования выбросов и 
торговли разрешениями на них 
 cap-cum-trading 
пожежа 
 пожар 
 fire 
пожежа важка 
 пожар тяжелый 
 severe burn 
пожежа лісова 
 пожар лесной 
 forest (and bush) fire 
пожежа степова 
 пожар степной 
 steppe fire 
пожежогасіння 
 пожаротушение 
 fire-fighting work 
поживна речовина 
 питательное вещество 
 nutrient 
позбавлений рослинності 
 лишенный растительности 
 bleak 
позбуватися 
 избавляться 
 to expose of 
позбуватися сміття 
 избавляться от мусора 
ПОК                                          П 
 dispose of garbage 
позитивні умови 
 положительные условия 
 favourable conditions 
позиція екологічна 
 позиция экологическая 
 position ecological 
позиція, що ігнорує 
екологічні проблеми 
 позиция, которая 
игнорирует экологические 
проблемы 
 non-ecological mentality 
поїдаємість корму 
 поедаемость корма 
 palatability 
пойкілотерм(ія) 
 пойкилотерм(ия) 
 poikilothermism 
показник 
 показатель 
 index, factor, rate, indicator 
показник Агрелля 
 показатель Агрелля 
 Agrelle‘s index 
показник безпечності 
 показатель безопасности 
 safety index 
показник видової 
різноманітності (багатства) 
 показатель видового 
разнообразия (богатства) 
 index of species diversity 
показник водневий 
 показатель водородный 
 pH index 
показник домінування 
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ПОК 
 показатель 
доминирования 
 dominancy index 
показник забруднення 
атмосфери 
 показатель загрязнения 
окружающей среды 
 air pollution index 
показник захворюваності 
 показатель 
заболеваемости 
 unique index 
показник захворюваності 
кумулятивний 
 показатель 
заболеваемости кумулятивный 
 cumulative disease index 
показник здоров’я 
 показатель здоровья 
 health indicator 
показник значимості виду 
 показатель значимости вида 
 index of species 
significance 
показник кумулятивний 
 показатель кумулятивный 
 cumulative rate 
показник летальності 
 показатель летальности 
 fatality rate 
показник одиничний 
 показатель одиночный 
 incidence rate 
показник потенціального 
росту популяції 
 показатель 
потенциального роста 
популяции 
ПОК 
 index of population 
potential growth 
показник сталого розвитку 
 показатель устойчивого 
развития 
 sustainability indicator 
показник сукупної 
захворюваності 
 показатель совокупной 
заболеваемости 
 incidence proportion 
показник токсичності 
 показатель токсичности 
 index of toxicity 
показник ураженості 
 показатель пораженности 
 attack rate 
покарання 
 наказание 
 punishment 
покидь 
 брак 
 trash 
покидьок 
 отброс 
 garbage; refuse; waste 
matter 
поклад 
 залежь 
 deposit; bed; field 
поклад невеликий 
 залежь небольшая 
 bunch 
поклад торфу 
 залежь торфа 
 peat-bed; peat-field; peat 
deposit 
покращення ландшафтів 
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ПОК 
 улучшение ландшафтов 
 improvement of landscapes 
покращувати ґрунт 
 улучшать землю 
 batten 
покрив 
 покров 
 cover, canopy 
покрив біогеоценотичний 
 покров 
биогеоценотический 
 biocenotic cover 
покрив рослинний 
 покров растительный 
 vegetation cover 
покриття 
 покрытие 
 covering 
покриття (компенсація) 
 покрытие (компенсация) 
 compensation 
покриття витрат на 
водопостачання 
 покрытие затрат на 
водоснабжение 
 recovery of costs for water 
services 
покриття герметизувальне 
 покрытие 
герметизирующее 
 weathertight covering 
покриття ґрунтове 
 покрытие грунтовое 
 soil covering 
покриття збитків 
 покрытие убытков 
 compensation for damage 
покрівля 
ПОЛ                                          П 
 крыша 
 shelter 
поле 
 поле 
 field 
поле існування життя 
 поле существования 
жизни 
 field of life existence 
поле концентрації домішки в 
атмосфері 
 поле концентрации 
примеси в атмосфере 
 air pollutant concentration 
field 
поле забруднення регіональне  
 поле загрязнения 
региональное 
 pollution field regional 
поле фільтрації 
 поле фильтрации 
 filtration bed 
полив 
полив 
irrigation 
полин 
полынь 
Artemisia 
полинь гірка 
 полынь горькая 
 boy‘s-love 
поліандрія 
 полиандрия 
 polyandry 
полібіонт 
 полибионт 
 polybiont 
полівольтинність 
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ПОЛ 
 поливольтинность 
 polyvoltinity 
полігамія 
 полигамия 
 polygamy 
полігон 
 полигон 
 site 
полігон біосферний 
 полигон биосферный 
 biosphere testing site 
полігон утилізації відходів 
 полигон утилизации 
отходов 
 landfill site 
поліграф 
 полиграф 
 polyphage 
полій 
 наледь 
 icefield 
полікарпіка 
 поликарпика 
 polycarpic 
поліморфізм 
 полиморфизм 
 polymorphism 
поліморфізм генетичний 
 полиморфизм 
генетический 
 polymorphism genetic 
поліморфізм популяцій 
 полиморфизм популяций 
 population polymorphism 
поліомієліт 
 полиомиелит 
 poliomyelitis/polio 
поліпшення ґрунтів 
ПОЛ 
 улучшение грунтов 
 amelioration/ melioration, 
land improvement 
поліпшувати 
 улучшать 
 upgrade 
полісапроба 
 полисапроба 
 polysaprobe 
політика 
 политика 
 policy (strategy) 
політика боротьби із 
забрудненнями 
 политика борьбы с 
загрязнениями 
 pollution policy 
політика екологічна 
 политика экологическая 
 environmental policy  
політика збереження якості 
довкілля 
 политика сохранения 
качества окружающей среды 
 conservation policy 
політика зменшення (ефекту) 
глобальних змін 
 політика уменьшения 
(эффекта) глобальных 
изменений 
 mitigation policy 
політика „купола” 
забруднень 
 политика «купола» 
загрязнений 
 bubble policy 
політика надійнішого захисту 
довкілля 
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ПОЛ 
 политика более надежной 
защиты окружающей среды 
 anticipatory policy 
політика оптимальна 
 политика оптимальная 
 optimal policy 
політика, спрямована на 
передбачення екологічних 
проблем 
 политика, направленная 
на предвидение экологических 
проблем 
 green policies 
поліфага 
 полифага 
 polyphage 
поліхорія 
 полихория 
 polychory 
поліценоз 
 полиценоз 
 polycenose 
полум’я 
 пламя 
 blaze, fire 
польовий 
 полевой 
 campestral 
полювання трофейне 
 охота трофейное 
 trophy hunting 
полювати на звірів 
 охотиться на зверей 
 hunt wild animals 
полюс холоду 
 полюс холода 
 pole of cold 
полютант 
ПОН                                          П 
 поллютант 
 pollutant 
помилка екологічна 
 ошибка экологическая 
 error ecological 
помилка оцінки 
систематична 
 ошибка оценки 
систематическая 
 bias 
помпа 
 помпа 
 pump 
помпа геотермальна 
 помпа геотермальная 
 geothermal pump 
помпа теплова 
 помпа тепловая 
 heat pump 
понадпаразит 
 сверхпаразит 
 superparasite 
поновлення 
 восстановление 
 renewal; regeneration; 
reproduction 
поновлення лісу 
 восстановление леса 
 reforestation; re-
establishment 
поновлення природне 
 восстановление 
естественное 
 natural regeneration 
поновлення природних 
ресурсів 
 восстановление 
природных ресурсов 
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ПОН 
 restoration of natural 
resources 
поновлення рослинного 
покриву 
 восстановление 
растительного покрова 
 reestablishment (of 
vegetation cover) 
поновлюваний 
 восстанавливающийся 
 renewable, regenerative 
поновляти 
 возобновлять 
 renovate 
поораний 
 вспаханный 
 plowed 
попереджати 
 предупреждать 
 warn 
попередження стихійного 
лиха 
 предупреждение 
стихийного бедствия 
 disaster prevention 
попередник 
 предшественник 
 predecessor 
попередньо очищений 
 предварительно 
очищенный 
 pre-treated 
попіл 
 пепел 
 ash 
попільник 
 зольник 
 ashpan 
ПОП 
поповнення (водних ресурсів) 
 восполнение (водных 
ресурсов) 
 recharge 
поповнення (водних ресурсів) 
природне  
 восполнение природное 
 natural recharge of water 
resources 
поповнення популяції 
 восполнение популяции 
 population replenishment, 
population reproducibility 
поповнення природних 
ресурсів 
 восполнение природных 
ресурсов 
 replenishment of natural 
resources 
поправка Делані до закону 
 поправка Делани к закону 
 Delaneye amendment 
популяція 
 популяция 
 population 
популяція агроценотична 
 популяция 
агроценотическая 
 agrocenotic population 
популяція алопатрична 
 популяция 
аллопатрическая 
 allopatric population 
популяція антропогенна 
 популяция антропогенная 
 anthropogenous population 
популяція апоміктична 
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ПОП 
 популяция 
апомиктическая 
 apomixes population 
популяція елементарна, 
мікропопуляція 
 популяция элементарная, 
микропопуляция 
 elementary population 
micropopulation 
популяція географічна 
 популяция географическая 
 geographical population 
популяція екологічна 
 популяция экологическая 
 ecological population 
популяція експоненціальна 
 популяция 
экспоненциальная 
 exponent population 
популяція залежна 
 популяция зависимая 
 dependent population 
популяція замкнена 
 популяция замкнутая 
 closed population 
популяція менделевська, 
панмантична 
 популяция менделеевская, 
панмантическая 
 Mendel‘s population 
популяція незалежна 
 популяция независимая 
 independent population 
популяція нормальна 
 популяция нормальная 
 normal population 
популяція опортуністична 
 
ПОР                                           П 
 популяция 
оппортунистическая 
 opportunist population 
популяція поліценотична 
 популяция 
полиценотическая 
 polycenotic population 
популяція постійна 
 популяция постоянная 
 permanent population 
популяція процвітаюча 
 популяция процветающая 
 prosperous population 
популяція рівноважна 
 популяция равновесная 
 equilibrious population 
популяція симпатрична 
 популяция 
симпатрическая 
 sympatic population 
популяція тимчасова 
 популяция временная 
 temporal population 
популяція, що схрещуються 
 популяция 
скрещивающиеся 
 inbreeding population 
поріг чутливості 
 порог чувствительности 
 threshold 
поріг шкідливої дії отрут 
 порог вредного действия 
ядов 
 the threshold of harmful 
action of poisons 
пороговість 
 пороговость 
 thresholdness  
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ПОР 
порода 
 порода 
 rock; breed; species 
порода м’ясна велика 
 порода мясная крупная 
 heavy meat breed 
порода порожня 
 порода пустая 
 buckstone 
поросль 
 поросль 
 brushwood 
порох 
 порох 
 dust 
порушення 
 нарушение 
 breaking, breach, 
degradation 
порушення біологічної 
рівноваги 
 нарушение 
биологического равновесия 
 upsetting biological balance 
порушення закону 
 нарушение закона 
 law breach, law 
infringement, law violation 
порушення екологічного 
законодавства 
 нарушение 
экологического 
законодательства 
 breach of environmental 
legislation 
порушення екологічної 
рівноваги 
 
ПОС 
 нарушение 
экологического равновесия 
 upsetting of the ecological 
balance 
порушення кліматичні 
 нарушения климатические 
 climatic accident 
порушення середовища 
проживання 
 нарушение среды 
проживания 
 habitat degradation 
порушник закону 
 нарушитель закона 
 law violator 
порція 
 порция 
 allowance 
порядок віднесення відходів 
до категорії небезпечних 
 порядок отнесения 
отходов к категории опасных 
 hazardous wastes attribution 
порядок консументів 
 порядок консументов 
 order of consumers 
посилювати 
 усиливать 
 aggravate 
посів  
 посев 
 field; sown area; crops 
постадаптація 
 постадаптация 
 postadaptation 
постачання лікарських 
засобів 
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ПОС 
 поставка лекарственных 
средств 
 drug supply 
постійний вплив шуму 
 постоянное влияние шума 
 сonstant exposure to noise 
постійність виду 
 постоянство вида 
 species constancy 
постійність екосистеми 
 постоянство экосистемы 
 ecosystem constancy 
пост спостереження 
 пост наблюдения 
 monitoring site 
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы 
 site of air pollution 
monitoring 
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
маршрутний 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы 
маршрутный 
 route site of air pollution 
monitoring  
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
опорний 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы  
опорный 
 basic station of air pollution 
monitoring 
 
ПОТ                                          П 
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
підфакельний 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы 
подфакельный 
 under plume site of air 
pollution monitoring 
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
стаціонарний 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы 
стационарный 
 stationary site of air 
pollution monitoring  
потенціал 
 потенциал 
 potential 
потенціал адаптивний 
 потенциал адаптивный 
 adaptive potential 
потенціал виживання 
 потенциал выживания 
 survival potential 
потенціал екологічний 
 потенциал экологический 
 ecological potential 
потенціал забруднення 
атмосфери 
 потенциал загрязнения 
атмосферы 
 air pollution potential 
потенціал здоров’я 
 потенциал здоровья 
 health potential 
потенціал природний 
 потенциал природный 
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ПОТ 
 natural potential 
потенціал рекреаційний 
 потенциал рекреационный 
 recreational potential 
потенціал розвитку 
тваринництва 
 потенциал развития 
животноводства 
 livestock production 
capability  
потенціал самоочищення 
 потенциал самоочистки 
 self-cleaning potential 
потенціал трофічний 
 потенциал трофический 
 trophic potential 
потенціал утворення озону, 
фотохімічний 
 потенциал образования 
озона, фотохимический 
 ozone formation 
photochemical potential 
потенція імунна 
 потенция иммунная 
 immune capability 
потепління глобальне 
 потепление глобальное 
 global warming/overheating 
потерпілий у надзвичайній 
ситуації 
 потерпевший в 
чрезвычайной ситуации 
 victim of emergency 
потік 
 поток 
 flow 
потік артезіанський 
 поток артезианский 
ПОТ 
 artesian flow 
потік генів 
 поток генов  
 flow of genes 
потік забруднювачів 
 поток загрязнителей 
 flux of pollutant 
потік забруднювачів 
інтегральний 
 поток загрязнителей 
интегральный 
 integral flux of pollutant 
потік забруднювачів 
транскордонний 
 поток загрязнителей 
трансграничный 
 transboundary flux of 
pollutant 
потік енергії і речовин в 
екосистемі 
 поток энергии и веществ в 
экосистеме 
 energy and substance flow 
in the ecosystem 
потік міграційний 
 поток миграционный 
 stream migratory 
потік пиловий 
 поток пылевой 
 dust flow 
потік розсіювання 
геохімічний 
 поток рассеивания 
геохимический 
 dispersion stream 
geochemical 
потомство 
 потомство 
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ПОТ 
 breed; posrerity 
потреба 
 потребность 
 demand 
потреба біологічна 
 потребность 
биологическая 
 biological demand 
потреба в енергії 
 потребность в энергии 
 energy demand 
потреба в кисні 
 потребность в кислороде 
 oxygen demand 
потреба екологічна 
 потребность 
экологическая 
 ecological need 
потужні системи 
 мощные системы 
 ponent systems 
потужність 
 мощность 
 capability, capacity, power 
потужність електростанції, 
яка працює на вугіллі 
 мощность 
электростанции, работающей 
на угле 
 coal-fired generating 
capacity 
потужність очисної споруди 
окисна 
 мощность очистительного 
сооружения окислительная 
 oxidation power of 
treatment unit 
 
ПОЯ                                          П 
потужність підприємства, 
виробнича 
 мощность предприятия, 
производственная 
 plant capacity 
похибка вимірювань 
 погрешность измерений 
 measurement bias 
поховання (відходів) 
 захоронение (отходов) 
 dispose 
почервоніння шкірного 
покриву 
 покраснение кожного 
покрова 
 reddening of skin 
поширюватися 
 распространяться 
 spread 
пошкодження 
 повреждения 
 breakage 
пошук 
 поиск 
 prospecting 
пояс альпійський 
 пояс альпийский 
 Alpine belt 
пояс антарктичний 
 пояс антарктический 
 Antarctic belt 
пояс арктичний 
 пояс арктический 
 Arctic belt 
пояс висотний 
 пояс высотный 
 altitudinal belt 
пояс засушливий 
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 пояс засушливый 
 arid belt 
пояс зелених насаджень 
 пояс зеленых насаждений 
 green belt 
пояс екваторіальний 
 пояс экваториальный 
 equatorial belt 
пояс лісів гірський 
 пояс лесов горный 
 cloud-forest belt 
пояснення 
 объяснение 
 explanation 
поясність глибинна, 
батизональність 
 поясность глубинная, 
батизональность 
 bathyzonality 
пояс помірний 
 пояс умеренный 
 temperate zone 
пояс рослинності 
 пояс растительности 
 vegetation belt 
пояс субальпійський 
 пояс субальпийский 
 subalpine belt 
пояс субантарктичний 
 пояс субантарктический 
 sub-antarctic belt 
пояс субарктичний 
 пояс субарктический 
 subarctic belt 
пояс субтропічний 
 пояс субтропический 
 subtropical belt 
пояс тропічний 
ПРА 
 пояс тропический 
 tropical belt (zone) 
пояс фізико-географічний 
 пояс физико-
географический 
 physical and geographical 
belt 
правець 
 столбняк 
 tetanus 
правило 
 правило 
 rule 
правило Аллена 
 правило Аллена 
 Allen‘s rule 
правило Бахметьєва П.І. 
 правило Бахметьева П.И. 
 Bakhmetyev‘s rule 
правило Бергмана 
 правило Бергмана 
 Bergman‘s rule 
правило біогеографічне 
 правило 
биогеографическое 
 biogeographical rule 
правило біологічного 
посилення 
 правило биологического 
усиления 
 rule of biological 
intensification 
правило Вант-Гоффа-
Арреніуса 
 правило Вант-Гоффа-
Аррениуса 
 Vant-Hoffe-Arrenius‘ rule 
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ПРА 
правило географічного 
оптимуму 
 правило географического 
минимума 
 geographical optimum rule 
правило Геодакяна 
правило Геодакяна 
 Geodakyan‘s rule 
правило Гессе 
 правило Гессе 
 Hesse‘s rule 
правило Депере 
 правило Депере 
 Depere‘s rule 
правило Джордана 
 правило Джордана 
 Jiordan‘s rule 
правило екологічне 
 правило экологическое 
 ecological rule 
правило екологічної 
індивідуальності 
 правило экологической 
индивидуальности 
 ecological individuality rule 
правило Копа 
 правило Копа 
 Cop‘s rule 
правило Крочеруса 
 правило Крочеруса 
 Krogerus‘ rule 
правило і норма санітарно-
епідеміологічна 
 правило и норма 
санитарно-эпидемиологическая 
 sanitary and 
epidemiological regulation 
 
ПРА                                           П 
правило «метаболізм і 
розміри особин» Одума Ю. 
 правило «метаболизм и 
размеры особей» Одума Ю. 
 Odum‘s rule of metabolism 
and individual size 
правило Монара 
 правило Монара 
 Monar‘s rule 
правило необмеженості 
еволюції 
 правило 
неограниченности эволюции 
 rule of unlimited evolution 
правило обмежувальних 
факторів 
 правило ограничивающих 
факторов 
 rule of limiting factors 
правило Одума-Пінкертона 
 правило Одума-
Пинкертона 
 Odum-Pinkerton‘s rule 
правило поверхонь 
 правило поверхностей 
 surface rule 
правило попередності 
 правило предварения 
 priority rule 
правило санітарне 
 правило санитарное 
 sanitary regulation 
правило стабільності вікової 
структури 
 правило стабильности 
возрастной структуры 
 rule of age structure stability 
правило Уоллеса 
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ПРА 
 правило Уоллеса 
 Wallace's rule 
правило хутряного покриву 
 правило мехового покрова 
 rule of fur cover 
правило Четверікова С.С. 
 правило Четверикова С.С. 
 Chetverikov‘s rule 
правило Шелфорда-Парка 
 правило Шелфорда-Парка 
 Shelford-Park‘s rule 
право 
 право 
 right 
право екологічне 
 право экологическое 
 environmental right 
право на використання 
громадської землі 
 право на использования 
общественной земли 
 right of common 
право на володіння землею 
 право на владение землей 
 title to land 
право на інформацію 
 право на информацию 
 right-to-know 
право на забруднення 
довкілля, що продається 
 право на загрязнение 
окружающей среды, которое 
продается 
 tradeable pollution right 
право на риболовлю 
 право на ловлю рыбы 
 right of fishery 
право природоохоронне 
ПРЕ 
 право 
природоохранительное 
 Environmental Law 
прайд 
 прайд 
 pride 
практика 
 практика 
 practice 
практика комерційна 
 практика коммерческая 
 consumer-friendly 
commercial practice 
практика організації 
виробництва, належна 
 практика организации 
производства, надлежащая 
 good manufacturing practice 
(principles) 
практика 
природокористування 
 практика 
природопользования 
 environmental management 
practice 
преадаптація 
 преадаптация 
 preadaptation 
предок 
 предок 
 ancestor 
представник виду 
 представитель вида 
 species 
преклімакс 
 преклимакс 
 preclimax 
пренатальний 
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ПРЕ 
 пренатальный 
 antenatal 
препарат биологический 
 препарат биологический 
 biological 
препарат з вузьким спектром 
дії біохімічний 
 препарат с узким 
спектром действия 
биохимический 
 narrow-spectrum 
biochemical 
препарат лікарський 
імунологічний 
 препарат лекарственный 
иммунологический 
 immunotherapeutic agents 
прерія 
 прерия 
 prairie 
прес антропогенний 
 пресс антропогенный 
 anthropogenous pressure 
«пресинг» суспільства на 
навколишнє середовище 
 «прессинг» общества на 
окружающую среду 
 society «pressure» on 
environment 
прес хижаків 
 пресс хищников 
 predator‘s pressure 
преферендум 
 преферендум 
 preferendum 
приборкувати 
 укрощать 
 curb 
ПРИ                                           П 
придаткове відгалуження 
 придаточнее ответвления 
 adventitious branch 
приймати 
 принимать 
 accept 
приймати закон про чисте 
повітря 
 принимать закон о чистом 
воздухе 
 pass clean-air bill 
приймач радіосигналів 
тривоги автоматичний 
 приемник радиосигналов 
тревоги автоматический 
 autoalarm 
прикордонна смуга 
 пограничная полоса 
 boundary belt 
прикорм 
 прикормка 
 lure; bait 
прикріплювати 
 прикреплять 
 attach 
прилад для збору органічного 
пилу з повітря 
 прибор для сбора 
органической пыли из воздуха 
 aerogoniscope 
прилив 
 прилив 
 tide 
приманка 
 приманка 
 lure; enticement 
приманка отруєна 
 приманка отравленная 
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ПРИ 
 poisoned bait 
приміщення 
 помещение 
 building 
приміщення благополучне 
(„здорове”) 
 помещение 
благополучное(«здоровое») 
 noncomplaint (healthy) 
building 
приміщення виробниче 
 помещение 
производственное 
 industrial building 
приміщення для збереження 
 помещение для хранения 
 storage facility 
приміщення невиробниче 
 помещение 
непроизводственное 
 non-industrial building 
принцип 
 принцип 
 principle 
принцип Берталанфі 
 принцип Берталанфи 
 Bertalanfi‘s principle 
принцип використання 
переваг 
 принцип использования 
преимуществ 
 principle of using 
advantages 
принцип взаємовиключення 
 принцип 
взаимоисключения 
 principle of incompatibility 
 
ПРИ 
принцип впливу факторів 
Тишлера В. 
 принцип воздействия 
факторов Тишлера В. 
 Tyshler‘s principle of factor 
influence 
принцип дублювання 
екологічного 
 принцип дублирования 
экологического 
 principle of ecological 
duplication 
принцип еквівалентності 
Тишлера 
 принцип эквивалентности 
Тишлера 
 Tyshler‘s principle of 
equivalence 
принцип екологічної 
відповідності 
 принцип экологического 
соответствия 
 principle of ecological 
correspondence 
принцип залучення 
населення 
 принцип привлечения 
населения 
 public participatory 
technique 
принцип ієрархічної 
організації 
 принцип иерархической 
организации 
 principle of hierarchical 
organization 
принцип конкурентного 
витіснення Г.Ф. Гаузе 
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ПРИ 
 принцип конкурентного 
вытеснения Г.Ф. Гаузе 
 Hause‘s principle of ousting 
by competition 
принцип максимізації 
потужності 
 принцип максимизации 
мощности 
 principle of maximum 
power 
принцип мінімального 
розміру популяцій 
 принцип минимального 
размера популяций 
 principle of population 
minimal size 
принцип Оллі 
 принцип Олли 
 Ollie‘s principle 
принцип оптимізації 
Реммерта 
 принцип оптимизации 
Реммерта 
 Remmert‘s principle of 
optimization 
принцип платності за 
забруднення 
 принцип платности за 
загрязнение 
 polluter pays principle 
принцип рухомої рівноваги 
 принцип подвижного 
равновесия 
 principle of mobile 
equilibrium 
принцип стабільності 
 принцип стабильности 
 principle of stability 
ПРИ                                           П 
принцип сталого розвитку 
 принцип постоянного 
развития 
 sustainable development 
principle 
принципи загально біологічні 
Бауера 
 принципы 
общебиологические Бауэра 
 Bower‘s general biological 
principles 
принципи фітоценологічні 
Жаккара 
 принципы 
фитоценологические Жаккара 
 Jaccar‘s phytocenotic 
principles 
припинення використання 
хімікатів 
 прекращение 
использования химикатов 
 elimination of chemicals use 
припинення тимчасове 
 прекращение временное 
 abeyance 
припиняти подачу енергії 
 прекращать подачу 
энергии 
 turn off (cut off) the power 
припиняти поступово 
(виробництво тощо) 
 прекращать постепенно 
(производство и т.д) 
 phase out 
приплив 
 приток 
 tide 
припускати 
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ПРИ 
 предполагать 
 to assume 
припущення 
 предположение 
 assumption 
приріст біомаси 
 прирост биомассы 
 biomass increment 
приріст популяції 
 прирост популяции 
 population increment 
приріст річний 
 прирост годичный 
 annual growth 
природа 
 природа 
 nature 
природа «друга»  
 природа «вторая» 
 nature «second» 
природа жива 
 природа живая 
 wildlife 
природа «перша»  
 природа «первая» 
 nature «first» 
природа «третя»  
 природа «третья» 
 nature «third» 
природний 
 естественный 
 natural; native 
природний відбір 
 естественный отбор 
 natural selection 
природно-заповідний фонд 
України 
 
ПРИ 
 природно-заповедный 
фонд Украины 
 nature-reserved fund of 
Ukraine 
природознавство 
 природоведение 
 natural science 
природокористування 
 природопользование 
 natural management 
природокористування 
комплексне 
 природопользование 
комплексное 
 integrated environmental 
management 
природокористування 
нераціональне 
 природопользование 
нерациональное 
 natural management 
irrational 
природокористування 
раціональне 
 природопользование 
рациональное 
 natural management rational 
природоохоронні заходи 
 природоохранительные 
меры 
 nature conservancy 
measures 
приручений 
 прирученный 
 tame 
пристосованість 
 приспособленность 
 adaptiveness 
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ПРИ 
пристосовність 
 приспособляемость 
 adaptability  
пристосування  
 приспособление 
 adaptability 
пристосування для чищення 
каналізаційних труб 
 приспособление для читки 
канализационных труб 
 badger 
пристрій для подачі води 
 прибор для подачи воды 
 water supply device 
притока 
 приток 
 affluent, tributary, inflow 
притулок 
 приют 
 shelter 
прихильник захисту екології 
 сторонник защиты 
экологии 
 eco-nerd 
прихований  
 скрытый  
 asymptomatic 
пріоритет 
 приоритет 
 priority 
пріоритет в енергетичній 
політиці 
 приоритет в 
энергетической политике 
 priorities in energy policy 
пріоритет здоров’я 
 приоритет здоровья 
 health priority 
ПРО                                           П 
проба 
 проба 
 specimen, sample, test 
проба біологічна 
 проба биологическая 
 bioassay 
проба води 
 проба воды 
 water sample 
проба води консервована 
 проба воды 
консервированная 
 preserved water sample 
проба достовірна 
 проба достоверная 
 representative sample 
проба об’єднана 
 проба объединенная 
 composite sample, bulk 
sample 
проба якості води 
 проба качества воды 
 water test 
проблема 
 проблема 
 problem 
проблема екологічна 
 проблема экологическая 
 ecological problem  
пробозабірник повітря 
 пробозаборник воздуха 
 air sampler 
провінція біогеохімічна 
 провинция 
биогеохимическая 
 province biogeochemical 
провінція зоогеографічна 
(фауністична) 
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ПРО 
 провинция 
зоогеографическая 
(фаунистическая) 
 zoogeographical province 
провінція флористична 
 провинция 
флористическая 
 floral province 
проводити косовицю 
 проводить покос 
 hay 
провозити контрабандою 
 провозить контрабандой 
 smuggle out 
прогноз 
 прогноз 
 forecast, calculation 
прогнозування 
 прогнозирование 
 forecasting 
прогнозування екологічне 
 прогнозирование 
экологическое 
 forecasting ecological 
прогнозувати 
 прогнозировать 
 forecast 
програма 
 программа 
 program(me) 
програма дій у сфері охорони 
довкілля 
 программа действий в 
сфере охраны окружающей 
среды 
 environmental action 
program(me) 
 
ПРО 
програма екологічна,  
інвестиційна 
 программа экологическая, 
инвестиционная 
investment environmental 
program  
програма екологічних заводів 
місцева 
 программа экологических 
заводов местная 
 local environmental action 
program(me) 
програма менеджменту якості 
 программа менеджмента 
качества 
 quality management 
program 
програма менеджменту якості 
води 
 программа менеджмента 
качества воды 
 water quality management 
program 
програма менеджменту якості 
ресурсів 
 программа менеджмента 
качества ресурсов 
 resources quality 
management program 
програма ООН з 
навколишнього середовища 
 программа ООН по 
окружающей cреде 
 the United Nation 
Environmental program 
програмно-цільовий метод 
 програмно-целевой метод 
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 programme-purposeful 
method 
продовольство 
 продовольствие 
 foodstuffs 
продукт 
 продукт 
 article, product 
продукт вибуху 
 продукт взрыва 
 explosion product 
продукт генетично 
модифікований 
 продукт 
генетическимодифицированный 
 genetically modified food 
продуктивність 
 продуктивность 
 efficiency, capacity, rate 
продуктивність біологічна 
 продуктивность 
биологическая 
 efficiency biological 
продуктивність виробнича 
 продуктивность 
производственная 
 productive capacity 
продуктивність вторинна 
 продуктивность вторичная 
 secondary productivity 
продуктивність джерела 
забруднення 
 продуктивность источника 
загрязнения 
 pollution source capacity 
продуктивність добова 
 производительность 
суточная 
ПРО                                           П 
 daily capacity 
продуктивність дози 
 продуктивность дозы 
 dose rate 
продуктивність екологічна 
 продуктивность 
экологическая 
 ecological productivity 
продуктивність екосистеми 
 продуктивность 
экосистемы 
 ecosystem productivity 
продуктивність лісу 
 продуктивность леса 
 capability of forest 
продуктивність пасовищ, 
кормова 
 продуктивность пастбищ, 
кормовая 
 pasture carrying capacity 
продуктивність повна 
 продуктивность полная 
 full/peak capacity 
продуктивність по 
нагнітанню 
 производительность по 
нагнетанию 
 delivery capacity 
продуктивність проектна 
 производительность 
проектная 
 design capacity 
продуктивність у ватах 
 продуктивность в ваттах 
 wattage 
продукти харчування основні 
 продукты питания 
основные 
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ПРО 
 food basics 
продукт метаболізму 
проміжний 
 продукт метаболизма 
промежуточный 
 metabolic by-product 
продукт побічний 
 продукт побочный 
 by-product 
продукт харчування 
 продукт питания 
 foodstuff, food 
продукт харчування 
натуральний 
 продукт питания 
натуральній 
 organic food 
продукт хімічний 
 продукт химический 
 chemical product 
продукція 
 продукция 
 products 
продукція біологічна 
 продукция биологическая 
 biological production 
продукція валова 
 продукция валовая 
 gross product 
продукція екосистеми 
 продукция экосистемы 
 ecosystem production 
продукція лісу, побічна 
 продукция леса побочная 
 non-timber forestry products 
продукція небезпечна 
 продукция опасная 
 hazard products 
ПРО 
продукція первинна 
 продукция первичная 
 primary product 
продукція первинна валова 
 продукция первичная 
валовая 
 gross primary product 
продукція первинна чиста 
 продукция первичная 
чистая 
 net primary product 
продукція промислова 
 продукция промышленная 
 industrial products 
продукція угрупування 
первинна 
 продукция сообщества 
первичная 
 community production 
primary 
продуцент(и) 
 продуцент(ы) 
producer(s) 
про екологічне страхування 
 про экологическое 
страхование 
 on Ecological Insurance 
проект розвитку 
поновлюваних джерел енергії 
 проект развития 
восстанавливаемых источников 
энергии 
 renewable-energy project 
проектування екологічне 
проектирование 
экологическое 
design ecological 
проектування споруд 
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ПРО 
 проектирование 
сооружений 
 building design 
прокаріот 
 прокариот 
 procariot 
прокладка герметизувальна 
 прокладка герметическая 
 weather-strip 
прокладка захисна 
 прокладка защитная 
 cap 
прокопати канал 
 прокапать канал 
 build (construct, dig) a canal 
проливання 
 проливание 
 spill 
проливати 
 проливать 
 to spill, spilt, spilled 
променеве ураження 
 лучевое поражение 
 radiation injury 
промень космічний 
 лучь космический 
 beam space 
промивання зворотне 
 промывание обратное 
 blowback 
промивання фільтру 
зворотне 
 промывка фильтра 
обратная 
 backwashing 
промисел 
 промысел 
 
ПРО                                           П 
 removal of renewable 
natural resources 
промисел рибний 
 промысел рыбный 
 fishery 
промисловий 
 промышленный 
 industrial 
промисловість 
 промышленность 
 industry 
промисловість 
гірничодобувна 
 промышленность 
горнодобывающая 
 mining industry 
промисловість переробна 
 промышленность 
перерабатывающая 
 reclamation industry 
промінь 
 луч 
 ray 
проникати 
 проникать 
 penetrate 
проникнення 
 проникновение 
 permeation 
проникнення нових видів на 
певну територію 
 проникновение новых 
видов на определенную 
территорию 
 penetration of new species 
into the territory 
пропаганда екологічна 
 пропаганда экологическая 
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ПРО 
 popularization ecological 
пропаганда природоохоронна 
 пропаганда 
природоохранная 
 popularization nature 
protection 
пропасниця жовта 
 лихорадка желтая 
 yellow fever 
пропасниця цуцугамуші 
(кліщовий тиф) 
 лихорадка цуцугамуши 
(клещевой тиф) 
 scrub typhus 
пропускати воду 
пропускать воду 
 leak 
прорахунок соціально-
екологічний 
 просчет социально-
экологический 
 backlash sociecological 
прорив дамби 
 прорыв дамбы 
 break of dam 
пророкувати 
 предсказывать 
 to predict 
просвіта екологічна 
 просвещение 
экологическое 
 education ecological 
просвіта енвайронментальна 
 просвещение 
энвайронментальное 
 education environment 
просвіта природоохоронна 
 
ПРО 
 просвещение 
природоохранное 
 education nature protection 
просвітлювач 
 осветитель 
 clarifying basin  
просідання ґрунту 
 проседание грунта 
 land subsidence 
просочування води 
 просачивание воды 
 water seepage 
просочуватись 
 просачиваться 
 to leak, ooze 
простір 
 пространство 
 space 
простір життєвий 
 пространство жизненное 
 life room 
противопаводковий захист 
 противопаводковая 
защита 
 flood abatement 
протигаз 
 противогаз 
 gas mask, respirator 
протидія впливу радіації (на 
організм) 
 противодействие 
воздействию радиации (на 
организм) 
 antiradiation capacity 
протизаморозковий 
 противозаморозковый 
 blanketing 
протилежно спрямований 
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ПРО 
 противоположно 
направленный 
 antitropic 
протиотрута 
 противоядие 
 antidote 
протитечія 
 противоток 
 backup 
протозоологія 
 протозоология 
 protozoology 
протока 
 протока 
 bayou 
протока заболочена 
 протока заболоченная 
 bayou 
протоплазма 
 протоплазма 
 protoplasm 
протофіт 
 протофит 
 protophyte 
профілактика 
 профилактика 
 prevention 
профілактика аварій 
 профилактика аварий 
 accident prevention 
профілактика екологічна 
 профилактика 
экологическая 
 preventive maintenance 
ecological 
профілактика забруднень 
 профилактика загрязнений 
 pollution prevention 
ПТА                                           П 
профілактика захворювань 
 профилактика 
заболеваний 
 diseases prevention 
профілактика пожежна 
 профилактика пожарная 
 fire prevention 
профілактичний 
 профилактический 
 preventive 
процвітати 
 процветать 
 to thrive 
процес біогеохімічний 
 процесс 
биогеохимический 
 biogeochemical process 
прояв симптоматики в 
окремих групах мешканців 
 проявление симптоматики 
в отдельных группах жителей 
 symptoms in a subset of 
occupants 
пружність 
 упругость 
 elasticity 
психічний 
 психический 
 mental 
псевдопопуляція 
 псевдопопуляция 
 pseudopopulation 
псувати  
 портить 
 contaminate 
пташиний 
 птичий 
 avail 
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ПТА 
пташиний базар 
 птичий базар 
 bird colony 
птиця 
 птица 
 bird 
птиця водоплавна 
 птица водоплавающая 
 swimming bird 
птиця колоніальна 
 птица колониальная 
 bird colonial 
птиця на другому році життя 
 птица на втором году 
жизни 
 second summer bird 
птиця-носій 
 птица-носитель 
 carrier bird 
птиця перелітна 
 птица перелетная 
 migrating bird 
птиця перетинчаста 
 птица перепончатая 
 web-footed bird 
птиця піддослідна 
 птица подопытная 
 experimental bird 
птиця пірнальна 
 птица ныряющая 
 diving bird 
птиця промислова 
 птица промысловая 
 game bird 
птиця співуча 
 птица певчая 
 singing bird 
птиця хижа 
П’ЯТ 
 птица хищная 
 bird of prey 
птиця хижа денна 
 птица хищная дневная 
 diurnal bird 
птиця, що харчується рибою 
 птица рыбоядная 
 fish-eating bird 
пузир 
 пузырь 
 blister 
пуск реактора фізичний 
 пуск реактора физический 
 reactor start-up 
пустеля 
 пустыня 
 desert 
пустир 
 пустырь 
 barren; waste land; vacant 
plot 
пустище 
 пустошь 
 barren 
пустош 
 пустошь 
 heathland 
пухир 
 волдырь 
 bleb, blister 
пучок 
 пучок 
 bundle 
пуща 
 пуща 
 dense forest 
п’ятдесятий 
 пятдесятый 
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П’ЯТ 
 fiftieth 
п’ятий 
 пятый 
 fifth 
п’ятнадцятий 
 пятнадцатый 
 fifteenth 
п’ятнадцять 
 пятнадцать 
 fifteen 
п’ять 
 пять 
 five 
п’ятьдесят 
 пятдесят 
 fifty 
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РАД 
Рада з контролю якості води 
 Совет по контролю 
качества воды 
 Water Quality Control 
Board 
Рада з рішення конфліктів, 
пов’язаних с проблемами 
довкілля 
 Совет по разрешению 
конфликтов, связанных с 
проблемами окружающей 
среды 
 Environmental Hearing 
Board 
Рада сільськогосподарського 
кредиту 
 Совет 
сельскохозяйственного кредита 
 Farm credit board 
рада штату з управління 
водними ресурсами 
 совет штата по 
управлению водными 
ресурсами 
 state water resources control 
board 
радіаційний 
 радиационный 
 radiation 
радіаційно-гігієнічний 
 радиационно-
гигиеничный 
РАД 
 regulations on radiation 
радіація 
 радиация 
 radiation 
радіація глобальна 
 радиация глобальная 
 global radiation 
радіація іонізуюча 
 радиация ионизирующая 
 ionizing radiation 
радіація космічна 
 радиация космическая 
 space radiation 
радіація сонячна 
 радиация солнечная 
 radiation solar 
радіація ультрафіолетова 
 радиация 
ультрафиолетовая 
 ultra-violet radiation 
радіоактивний 
 радиоактивный 
 radioactive 
радіоактивність 
 радиоактивность 
 radioactivity 
радіоактивність вод 
 радиоактивность вод 
 radioactivity of water 
радіоактивність опадів 
 радиоактивность осадков 
 radioactivity of precipitation 
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РАД 
радіоактивність природна 
(фонова) 
 радиоактивность 
естественная (фоновая) 
 natural (background) 
radiation 
радіобіоіндикатор 
 радиобиоиндикатор 
 radiobioindicator 
радіобіологія 
 радиобиология 
 bioradiology 
радіовипромінювання 
 радиоизлучение 
 radiation 
радіоекологія 
 радиоэкология 
 radioecology 
радіоімуноаналіз 
 радиоимуноанализ 
 radioimmunoassay 
радіометр 
 радиометр 
 radiometer 
радіомутація 
 радиомутация 
 radiomutation 
радіонуклід 
 радионуклид 
 radioactive nuclid 
радіопротектор 
 радиопротектор 
 radioprotector 
радіотерапія 
 радиотерапия 
 radiotherapy 
радіотоксичність 
 радиотоксичность 
РАЙ                                            Р 
 radiotoxicity 
радіочутливість 
 радиочувствительность 
 radiosensitivity 
радон 
 радон 
 radon 
район 
 район  
 area, region 
район високої захворюваності 
 район высокой 
заболеваемости 
 high-incidence area 
район жилий 
 район жилой 
 residential area 
район зерновий, головний 
 район зерновой, главный 
 breadbasket 
район лиха 
 район бедствия 
 disaster area 
район надзвичайного стану 
 район чрезвычайного 
положения 
 emergency region 
район регулювання вмісту 
тропосферного озону 
 район регулирования 
содержания тропосферного 
озона 
 control region of 
troposphere ozone content 
район річкового басейну 
 район речного бассейна 
 river basin district 
районування 
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РАК 
 районирование 
 subdivision into districts 
рак 
 рак 
 cancer 
рак губи або язика у курців 
трубки 
 рак губы или языка у 
курильщиков трубки 
 pipe-smokers‘ cancer 
ракове захворювання 
професійне 
 раковое заболевание 
профессиональное 
 occupational cancer 
раковий 
 раковый 
 cancerous 
рак прихований 
 рак скрытый 
 occult cancer 
рак прядильників бавовни 
 рак прядильщиков хлопка 
 mulespinners‘ cancer 
рак рослин багаторічний 
 рак растений многолетний 
 perennial cancer 
рак смолярів 
 рак смолокуров 
 pitch-workeers‘ cancer 
ранжирування 
 ранжирование 
 ranking 
раса 
 раса 
 race 
раса політопна 
 раса политопная 
РЕА 
 polytopic race 
раса сезонна 
 раса сезонная 
 seasonal race 
раса субстратна 
 раса субстратная 
 substratum race 
раумфактор 
 раумфактор 
 rhaumfactor 
рафінування 
 рафинирование 
 affinage 
раціон 
 рацион 
 allowance 
раціональний 
 рациональный 
 balanced, rational 
раціон кормовий 
 рацион кормовой 
 feeding ratio 
раціон харчовий 
 рацион пищевой 
 nutrient budget 
реадаптація 
 реадаптация 
 readaptation 
реакліматизація 
 реаклиматизация 
 reacclimatization 
реактивація 
 реактивация 
 reactivation 
реактив для ідентифікації 
сальмонел стафілококовий 
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РЕА 
 реактив для 
идентификации сальмонелл 
стафилококковый 
 staphylococcal-
antisalmonella reagent 
реактивність 
 реактивность 
 reactivity 
реактор 
 реактор 
 reactor 
реактор дослідний 
 реактор 
исследовательский 
 research reactor 
реактор експериментальний 
 реактор 
экспериментальный 
 experimental reactor 
реактор енергетичний 
 реактор энергетический 
 power reactor 
реактор тепловий 
 реактор тепловой 
 thermal reactor 
реактор термоядерний 
 реактор термоядерный 
 fusion reactor 
реактор ядерний 
 реактор ядерный 
 nuclear reactor 
реакція 
 реакция 
 reaction 
реакція адаптивна 
 реакция адаптивная 
 adaptive reaction 
реакція біоценотична 
РЕВ                                            Р 
 реакция биоценотическая 
 biocenotic reaction 
реакція екологічна 
 реакция экологическая 
 ecological backlash 
реакція ланцюгова 
 реакция цепная 
 chain reaction 
реакція ланцюгова, ядерна 
 реакция цепная, ядерная 
 chain nuclear reaction 
реакція ланцюжкова 
природна 
 реакция цепная природная 
 natural chain reaction 
реакція на екологічний стрес, 
підгостра 
 реакция на экологический 
стресс, подострая 
 subacute environmental 
stress reaction 
реакція побічна 
 реакция побочная 
 by-reaction 
реакція туберкулінового типу 
 реакция туберкулинового 
типа 
 tuberculin-type 
hypersensitivity  
реакція ядерна 
 реакция ядерная 
 nuclear reaction 
революція демографічна 
 революция 
демографическая 
 demographic revolution 
революція екологічна 
 революция экологическая 
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РЕГ 
 revolution ecological 
регенерація 
 регенерация 
 regeneration, actification 
регенерація біогенних 
речовин 
 регенерация биогенных 
веществ 
 biogenetic substance 
regenerastion 
регенерація енергії 
 регенерация энергии 
 energy recovery 
регіон 
 регион 
 area 
регіоналізація 
 регионализация 
 reginal development 
регіональні ландшафтні 
парки 
 региональные 
ландшафтные парки 
 regional landscape parks 
регіон біогеографічний 
 регион 
биогеографический 
 bio-geographical area 
регіон біосфери 
 регион биосферы 
 biospheric region 
регіон основний 
 регион основной 
 core area 
регламент 
 регламент 
 regulation 
регламентація 
РЕГ 
 регламентация 
 regulation; control 
регламентація добування 
тварин 
 регламентация добычи 
животных 
 animal catch regulation 
регламент безпеки 
 регламент безопасности 
 safety regulation 
регламент екологічний 
 регламент экологический 
 ecological regulation  
регламент застосування 
 регламент применения 
 regulation use 
регламент застосування 
агрохімікатів 
 регламент применения 
агрохимикатов 
 regulation on agrichemicals 
use 
регламент застосування 
пестицидів 
 регламент применения 
пестицидов 
 regulation on pesticide use 
регламент радіаційно-
гігієнічний 
 регламент радиационно-
гигиенический 
 regulation on radiation 
hygiene 
реградація ґрунтів 
 реградация почв 
 soil regradation 
регрес у живій природі 
 регресс в живой природе 
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РЕГ 
 regress in living nature 
регулювальний 
 регулировочный  
 regulatory 
регулювання 
 регулирование 
 regulation 
регулювання водних ресурсів 
 регулирование водных 
ресурсов 
 water resources regulation 
регулювання забруднення 
 регулирование 
загрязнения 
pollution regulation 
регулювання правове 
 регулирование правовое 
 law regulation 
регулювання споживання 
енергії 
 регулирование 
потребления энергии 
 energy management 
регулювання ядерного 
реактора 
 регулирование ядерного 
реактора 
 reactor control 
регулятор температури 
 регулятор температуры 
 attemperator 
регуляція популяції 
 регуляция популяции 
 population regulation 
«редокс-потенціал» 
 «редокс-потенциал» 
 «redox potential» 
редукціонізм аутекологічний 
РЕЖ                                           Р 
 редукционизм 
аутэкологический 
 reduction outecological 
редуцент 
 редуцент 
 reducer 
реєстр 
 реестр 
 register 
реєстрація 
 регистрация 
 registration 
реєстрація державна 
 регистрация 
государственная 
 state registration 
реєстрація небезпечних 
чинників довкілля 
 регистрация опасных 
факторов окружающей среды 
 registration of harmful 
environmental factors 
реєстр забору води 
 реестр забора воды 
 register of water abstraction 
реєстр місць видалення 
відходів 
 реестр мест удаления 
отходов 
 The Register of Waste 
Disposal Sites 
реєстр охоронних зон 
 реестр охранных зон 
 register of protected area 
режим 
 режим 
 regime 
режим аварійний 
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РЕЖ 
 режим аварийный 
 malfunctioning 
режим біоценозу 
(середовища) 
 режим биоценоза (среды) 
 biocenose regime 
режим гідробіологічний 
 режим 
гидробиологический 
 hydrobiological regime 
режим гідрологічний 
 режим гидрологический  
 regime hydrological 
режим гідрохімічний  
 режим гидрохимический 
 hydrochemical regime 
режим прикордонний 
 режим приграничный 
 boundary regime 
режим природний 
 режим природный 
 natural regime 
режим рівня (води) 
 режим уровня (воды) 
 water-level regime 
режим територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду 
 режим территорий и 
объектов природно-
заповедного фонда 
 regulations for territories 
and sites of nature reserve fund 
режим харчування 
(трофічний) 
 режим питания 
(трофический) 
 feeding (trophic) regime 
резерв 
РЕЗ 
 резерв 
 reserve 
резерват 
 резерват 
 wildlife reserve 
резерват ЮНЕСКО 
біосферний 
 резерват ЮНЕСКО 
биосферный 
 UNESCO Biosphere 
Reserve 
резерв на випадок 
непередбачених обставин 
 резерв на случай 
непредвиденных обстоятельств 
 contingency reserve 
резервуар  
 резервуар 
 collecting basin, reservoir 
резервуар для скидання 
стічних від 
 резервуар для сброса 
сточных вод 
 waste disposal basin 
резервуар інфекцій 
 резервуар инфекций 
 reservoir of infection 
резервуар-накопичувач 
 резервуар-накопитель 
 impounding basin 
резервуар септичний 
 резервуар септический 
 septic tank 
резервування 
 резервирование 
 backup 
резерв земельних ресурсів 
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РЕЗ 
 резерв земельных 
ресурсов 
 soil bank 
резерват 
 резерват 
 reservation 
резистентний до раку 
 резистентный к раку 
 cancer-resistant 
резистентність 
 резистентность 
 resistance  
результат 
 результат 
 consequence 
результативність 
 результативность 
 effectiveness 
результат реалізації проекту 
економічний очікуваний 
 результат реализации 
проекта экономический 
ожидаемый 
 benefit of the project 
реімміграція 
 реиммиграция 
 reimmigration 
реінтродукція 
 реинтродукция 
 reintroduction 
реінфекція 
 реинфекция 
 reinfection 
рекреація 
 рекреация 
 recreation 
рекультивація 
 рекультивация 
РЕМ                                           Р 
 recultivation 
рекультивація біологічна 
 рекультивация 
биологическая 
 recultivation biological 
рекультивація земель 
 рекультивация земель 
 recultivation of lands 
рекультивація ландшафтів 
 рекультивация 
ландшафтов 
 landscape recultivation 
рекультивація лісу 
 рекультивация леса 
 forest recultivation 
рекультивація технічна 
 рекультивация 
техническая 
 recultivation technical 
рекуперація (відходів) 
 рекуперация (отходов) 
 recuperation (waste) 
релікт 
 реликт 
relict 
релікт адаптивний 
 реликт адаптивный 
 adaptive relict 
релікт консервативний 
 реликт консервативный 
 relicts conservative 
рельєф 
 рельеф 
 relief 
ремісія 
 ремиссия 
 remission 
ремонт 
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РЕМ 
 ремонт 
 maintenance, repair 
ремонт аварійний 
 ремонт аварийный 
 emergency repair 
ремонт запобіжний 
 ремонт 
предупредительный 
 maintenance repair 
ремонт капітальний 
 ремонт капитальный 
 complete overhaul 
ремонт позаплановий 
 ремонт внеплановый 
 unsheduled repair 
ремонт поточний 
 ремонт поточный 
 routine maintenance 
ремонт профілактичний 
 ремонт профилактический 
 preventive repair 
рентабельний 
 рентабельный 
 cost-effective 
рендомінізація 
 рендоминизация 
 randominization 
реотаксис 
 реотаксис 
 rheotaxis 
реотропізм 
 реотропизм 
 rheotropism 
реофіл 
 реофил 
 rheophil(e) 
реофіт 
 реофит 
РЕС 
 rheophyte 
репелент 
 репеллент 
 repellent 
репер 
 репер 
 benchmark 
реплікація 
 репликация 
 replication 
репродукція 
 репродукция 
 reproduction 
реставрація 
 реставрация 
 restoration 
реставрувати 
 реставрировать 
 renovate 
реструктурувати 
 реструктировать 
 restructure 
реструктурувати комунальні 
служби очищення стічних вод 
 реструктурировать 
коммунальные службы 
очищения сточных вод 
 restructure communal 
sewage treatment facilities 
ресурс 
 ресурс 
 resource 
ресурси антропоекологічні 
 ресурсы 
антропоэкологические 
 anthropoecological 
resources 
ресурси біологічні 
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РЕС 
 ресурсы биологические 
 biological resources  
ресурси виснажені 
 ресурсы истощенные 
 depleted resources 
ресурси вичерпані 
 ресурсы исчерпаемые 
 exhaustable resources 
ресурси відновлювані 
 ресурсы возобновимые 
 renewable resources  
ресурси відшкодовані 
 ресурсы возместимые 
 renewable resources 
ресурси водні 
 ресурсы водные 
 water resources  
ресурси вторинні енергетичні 
 ресурсы вторичные 
энергетические 
 resources secondary power 
ресурси вторинні матеріальні 
 ресурсы вторичные 
материальные 
 resources secondary 
material 
ресурси генетичні 
 ресурсы генетические 
 genetic resources 
ресурси екологічні 
 ресурсы экологические 
 ecological resources  
ресурси енергетичні 
 ресурсы энергетические 
 power resources  
ресурси замінимі 
 ресурсы заменимые 
 replaceable resources 
РЕС                                            Р 
ресурси земельні 
 ресурсы земельные 
 land resources 
ресурси інтегральні 
 ресурсы интегральные 
 integral resources 
ресурси людські 
 ресурсы человеческие 
 human resources  
ресурси матеріальні 
 ресурсы материальные 
 resources material 
ресурси невикористані 
 ресурсы 
неиспользованный 
 untapped resources 
ресурси невичерпні 
 ресурсы неисчерпаемые 
 nondepletable resources 
ресурси невідновлювані 
 ресурсы невозобновимые 
 non-renewable resources  
ресурси незамінимі 
 ресурсы незаменимые 
 indispensable resources 
ресурси підземної води, 
доступні 
 ресурсы подземной воды, 
доступные 
 available groundwater 
resources 
ресурси природи  
 ресурсы природы 
 nature resources  
ресурси природні  
 ресурсы природные 
 natural resources  
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РЕС 
ресурси природні 
відновлювані 
 ресурсы природные 
возобновимые 
 renewable natural resources 
ресурси природні основні 
 ресурсы природные 
основные 
 natural resource base 
ресурси природного 
середовища (оточуючого 
людину) 
 ресурсы природной среды 
(окружающей человека) 
 natural habitat resources 
(surrounding man) 
ресурси промислові 
 ресурсы промысловые 
 biologically amended 
resources 
ресурси рекреаційні 
 ресурсы рекреационные 
 recreational resources 
ресурси тваринного світу 
 ресурсы животного мира 
 animal resources 
ресурси транскордонні 
 ресурсы транс кордонные 
 transboundary resources 
ресурсознавство 
 ресурствоведение 
 resource science 
ретельний 
 тщательный 
 rigorous 
ретровірус 
 ретровирус 
 retroviruse 
РЕЧ 
ретрогресія 
 ретрогрессия 
 retrogression 
реутилізація 
 реутилизация 
 reutilization 
рефлекс 
 рефлекс 
 reflex 
рефугіум 
 рефугиум 
 refuge 
рецидив 
 рецидив 
 backset, relapse 
реципієнт стоку 
 реципиент стока 
 run-off recipient 
рециркулювати 
 рециркулировать 
 recirculate 
речовина 
 вещество 
 substance, matter 
речовина автохтонна 
 вещество автохтонное 
 substance autochtonous 
речовина азотовмісна 
 вещество 
азотосодержащее 
 nitrogen-containing 
substance 
речовин алелопатична 
 вещество 
аллелопатическое 
 allelochem 
речовина алохтонна 
 вещество аллохтонное 
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РЕЧ 
 substance allochtonous 
речовина бактерицидна 
 вещество бактерицидное 
 bactericide 
речовина безпечна 
 вещество безопасное 
 nonhazardous substance 
речовина біогенна 
 вещество биогенное 
 substance biogenous 
речовина біокосна 
 вещество биокосное 
 substance bioinert 
речовина біологічно активна 
 вещество биологически 
активное 
 biologically active 
substance 
речовина біологічного 
походження тверда 
 вещество биологического 
происхождения твердое 
 biosolid 
речовина вибілювальна 
 вещество отбеливающее 
 bleach 
речовина вибухова 
 вещество взрывное 
 blasting agent, explosive  
речовина вибухонебезпечна 
 вещество взрывоопасное 
 explosive material 
речовина вогнегасна 
 вещество 
огнетушительное 
 extinguishing medium 
речовина вогнезахисна 
 вещество огнезащитное 
РЕЧ                                            Р 
 fire retardant agent 
речовина вогнезахисна, 
атмосферостійка 
 вещество огнезащитное, 
атмосферостойкое 
 weather-proof fire retardant 
agent 
речовина горюча 
 вещество горючее 
 combustible substance 
речовина жива 
 вещество живое 
 living substance 
речовина забруднювальна 
 вещество загрязняющее 
 polluting substance 
речовина їдка 
 вещество едкое 
 caustic 
речовина канцерогенна 
 вещество канцерогенное 
 cancerogenic substance 
речовина косна 
 вещество косное 
 substance inert 
речовина летка 
 вещество летучее 
 volatile compound 
речовина масляниста 
 вещество маслянистое 
 oily substance 
речовина мастильна 
 вещество смазочное 
 grease 
речовина небезпечна 
 вещество опасное 
 hazardous substance 
речовина неотрутна 
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РЕЧ 
 вещество неядовитое 
 non-toxic substance 
речовина озоноруйнівна 
 вещество 
озоноразрушительное 
 ozone depleting substance 
речовина органічна 
 вещество органическое 
 organic matter 
речовина отруйна 
 вещество ядовитое 
 toxic agent 
речовина поживна для 
рослин 
 питательное вещество для 
растений 
 plant-food basis 
речовина розчинна 
 вещество растворимое 
 soluble substance 
речовина рослинного 
походження 
 вещество растительного 
происхождения 
 botanical 
речовина супровідна 
 вещество 
сопроводительное 
 accompanying matter 
речовина тверда нерозчинна 
 вещество твердое 
нерастворимое 
 undissolved solid 
речовина тетратогенна 
 вещество тетратогенное 
 tetratogenic substance 
речовина токсична 
 вещество токсичное 
РИБ 
 toxic substance 
речовина токсична, 
забруднювальна 
 вещество токсичное, 
загрязняющее 
 toxic pollutant 
речовина токсична, стійка 
 вещество токсичное, 
стойкое 
 persistent toxic substance 
речовина хімічна 
 вещество химическое 
 chemical substance 
речовина шкідлива 
 вещество вредное 
 harmful substance 
рештки 
 остатки 
 debris 
«ржавець» 
 «ржавец» 
 «rzhavets» 
риба 
 рыба 
 fish 
риба заражена 
 рыба зараженная 
 contaminated fish 
рибальство 
 рыболовство 
 fishing, fishery 
рибальство морське 
 рыболовство морское 
 marine fishery 
рибальство незаконне 
 рыболовство незаконное 
 illegal fishing 
 
  345 
РИБ 
рибна ловля 
 рыбная ловля 
 fishing 
рибний 
 рыбный 
 fishery 
рибництво 
 рыбоводство 
 fish farming 
рибозагороджувальна 
споруда 
 рыбозаградительное 
сооружение 
 fish barrier 
ризик 
 риск 
 risk 
ризик агрегований 
 риск агрегатный 
 aggregate risk 
ризик атрибутивний 
 риск атрибутивный 
 attributable risk 
ризик високий 
 риск высокий 
 high risk 
ризик для здоров’я 
 риск для здоровья 
 health risk 
ризик для довкілля 
 риск для окружающей 
среды 
 environmental risk 
ризик додатковий 
 риск дополнительный 
 attributable risk 
ризик допустимий 
(прийнятний) 
РИЗ                                            Р 
 риск допустимый 
(приемлемый) 
 permissible (acceptible) risk 
ризик екологічний 
 риск экологический 
 ecological risk 
ризик захворювання на рак 
 риск заболевания раком 
 cancer risk 
ризик кумулятивний 
 риск кумулятивный 
 cumulative risk 
ризик найважливіший 
 риск самый важный 
 critical risk 
ризик пов’язаний з 
порушенням техніки безпеки 
 риск, связанный с 
нарушением техники 
безопасности 
 security risk 
ризик порушення санітарно-
епідеміологічного добробуту 
населення 
 риск нарушения 
санитарно-
эпидемиологического 
благосостояния населения 
 risk of disturbing sanitary 
and epidemiologic well-being of 
the population 
ризик у природокористуванні 
 риск в 
природопользовании 
 risk in natural management 
ризосфера 
 ризосфера 
 rhizosphere 
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РИН 
риніт 
 ринит 
 blennorrhinia 
ринковий попит 
 рыночный спрос 
 market demand 
рись руда 
 рысь рыжая 
 bobcat 
ритм 
 ритм 
 rhythm 
ритм багаторічний 
 ритм многолетний 
 long-term rhythm 
ритм біологічний 
 ритм биологический 
biorhythm 
ритм екзогенний 
 ритм екзогенный 
 exogenous (exogenetic) 
rhythm 
ритм ендогенний 
 ритм эндогенный 
 endogenous rhythm 
ритм місяця 
 ритм лунный 
 lunar rhythm 
ритм сезонний 
ритм сезонный 
seasonal rhythm 
ритм циркадний 
 ритм циркадный 
 circadian rhythm 
риф 
 риф 
 reef 
рівень 
РІВ 
 уровень 
 level 
рівень води  
 уровень воды  
 water level 
рівень води в нижньому б’єфі 
 уровень воды в нижнем 
бьефе 
 downstream water level 
рівень ґрунтових вод 
 уровень грунтовых вод 
 water table 
рівень дії без шкідливого 
ефекту 
 уровень действия без 
вредного эффекта 
 no-observed-adverse-effect 
level (NOAEL) 
рівень забезпечення пожежної 
безпеки 
 уровень обеспечения 
пожарной безопасности 
 level of fire safety 
рівень забруднення 
 уровень загрязнения 
 level of pollution 
рівень забруднення, 
дозволений 
 уровень загрязнения, 
разрешенный 
 pollution entitlement 
рівень забруднення 
критичний 
 уровень загрязнения 
критический 
 level of pollution critical 
рівень забруднення, що 
загрожує життю 
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РІВ 
 уровень загрязнения, 
угрожающий жизни 
 life-threatening level of 
contamination 
рівень концентрації 
 уровень концентрации 
 concentration level 
рівень концентрації 
максимально допустимий 
 уровень концентрации 
максимально допустимый 
 maximum permissible 
concentration level 
рівень концентрації окремих 
сполук 
 уровень концентрации 
отдельных соединений 
 concentration of the 
individual compounds 
рівень летальності 
специфічний 
 уровень летальности 
специфический 
 case fatality rate 
рівень охорони живої 
природи 
 уровень охраны живой 
природы 
 level of nature protection 
рівень підземних вод 
 уровень подземных вод 
 groundwater line 
рівень порогів 
 уровень пороговый 
 threshold level 
рівень природоохоронної 
освіти (фахівців) 
 
РІВ                                             Р 
 урівень природоохранного 
образования (специалистов) 
 level of the environmental 
education (experts) 
рівень природоохоронної 
просвіти (населення) 
 уровень 
природоохранного 
просвещения (населения) 
 level of nature protection 
education (population) 
рівень пропаганди (охорони 
природи та її ресурсів) 
 урівень пропаганды 
(охраны природы и ее 
ресурсов) 
 popularization level 
(wildlife management and its 
resources) 
рівень радіоактивності 
 уровень радиоактивности 
 radioactivity level 
рівень сигнальний 
 уровень сигнальный 
 alert level 
рівень шкідливих речовин 
фоновий 
 уровень вредных веществ 
фоновый 
 level of harmful substances 
background 
рівнина піщана 
 равнина песчаная 
 plain sand  
рівні організації живої матерії 
 уровни организации 
живой материи 
 
  348 
РІВ 
 levels of living matter 
organisation 
рівновага 
 равновесие 
 balance 
рівновага біологічна 
 равновесие биологическое 
 biological balance 
рівновага динамічна 
 равновесие динамическое 
 dynamic balance 
рівновага екологічна 
 равновесие экологическое 
 ecological balance 
рівновага природна 
 равновесие природное 
 ecological balance 
рівновага суспільства і 
природи 
 равновесие общества и 
природы 
 balance of the society and 
nature 
рівняння Берталанффі 
 уравнение Берталанффи 
 Bertalanffi‘s equation 
рівняння Едмонсона 
 уравнение Эдмонсона 
 Edmonson‘s equation 
рівняння ККД Вінберга 
 уравнение КПД Винберга 
 Vinberg‘s equation of 
coefficient of performance 
рівняння логістичне 
 уравнение логистическое 
 logistic equation 
рівняння Лоткі 
 уравнение Лотки 
РІД 
 Lotky‘s equation 
рівняння Лоткі-Вольтерри  
 уравнение Лотки-
Вольтерры 
 Lotky-Volterra‘s equation 
рівняння Ферхульста-Пірлі 
 уравнение Ферхульста-
Пирли 
 Ferhoulst-Pirle‘s equation 
рівняння Шеннона 
 уравнение Шеннона 
 Shannon‘s equation 
рівняння Шмальгаузена 
 уравнение Шмальгаузена 
 Schmalhausen‘s equation 
рідина 
 жидкость 
 liquid, fluid 
рідина горюча 
 жидкость горючая 
 combustible liquid 
рідина етилова горюча 
 жидкость этиловая 
горячая 
 ethyl fluid 
рідина легкозаймиста 
 жидкость 
легковоспламеняющаяся 
 combustible liquid 
рідкоземельний 
 редкоземельный 
 rare-earth 
рідкоземельний атом 
 редкоземельный атом 
 rare-earth atom 
рідкоземельний елемент 
 редкоземельный элемент 
 rare-earth element 
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РІД 
рідкоземельний метал  
 редкоземельный металл 
 rare-earth metal 
рідкоземельний сплав 
 редкоземельный сплав 
 rare-earth alloy 
рідколісся 
 редколесье 
 sparse growth of trees 
різкий 
 резкий 
 acute 
різко зменшувати (запаси, 
ресурси) 
 резко уменьшать (запасы, 
ресурсы) 
 deplete 
різновид 
 разновидность 
 variety 
різноманітити 
 разнообразить 
 diversify 
різноманітний 
 разнообразный 
 diverse 
різноманітність 
 разновидность 
 variety 
різноманітність біологічна 
 разнообразие 
биологическое 
 biological diversity 
різноманітність видова 
 разнообразие видовое 
 specific variety 
різноманітність екологічна 
 
РІС                                             Р 
 разнообразие 
экологическое 
 environmental diversity  
різноманіття 
 разнообразие 
 variability, diversity 
різноманіття біологічне 
 разнообразие 
биологическое 
 biodiversity 
різноманіття видове 
 разнообразие видовое 
 species variety 
різноманіття генетичне 
 разнообразие 
генетическое 
 genetic variety 
рілля 
 пахота 
 arable land 
рільництво 
 полеводство 
 field-husbandry 
рільництво контурне 
 полеводство контурное 
 hill-farming 
рільництво на схилах 
 полеводство на склонах 
 hill-farming 
ріст 
 рост 
 growth 
ріст бурний 
 рост бурный 
 boom 
ріст затухаючий 
 рост затухающий 
 slackening growth 
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РІС 
ріст організму  
 рост организма 
 organism growth 
ріст популяції 
 рост популяции 
 population growth 
річище 
 русло 
 river bed; river channel; 
stream channel 
річище блукаюче 
 русло блуждающее 
 shifting bed 
річка 
 речка 
 river 
річний 
 годовой 
 annual 
робота сил природи 
 работа сил природы 
 nature‘s engineering 
роботи меліораційні 
 работы мелиораторские 
 reclamation work 
родина бун’я-вірусів 
 семейство бунья-вирусов 
 bunyaviridae 
родовище 
 месторождение 
 deposit, field 
родовище вугільне 
 месторождение угольное 
 coal field 
родовище геологічне 
 месторождение 
геологическое 
 geological deposit 
РОЗ 
родовище корисних копалин  
 месторождение полезных 
ископаемых 
 mineral deposit 
родовище мідної руди 
 месторождение медной 
руды 
 copper basin 
родовище нафтове 
 месторождение нефтяное 
 oil field 
родовище рудне 
 месторождение рудное 
 ore deposit 
родовід 
 родословная 
 breeding background 
родючий 
 плодородный 
 benign, fertile 
родючість (ґрунту) 
 плодородие (почвы) 
 fertility (soils) 
родючість землі 
 плодородность земли 
 land capability 
розбивати грудки 
 разбивать комья 
 bulldoze 
розвантаження 
 разгрузка 
 dumping 
розведення (тварин, рослин) 
 разведение (животных, 
растений) 
 breeding 
розведення організмів 
 разведение организмов 
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РОЗ 
 breeding of organisms 
розведення селекційне 
 разведение селекционное 
 selection breeding 
розвиватись  
 развиваться 
 to evolve 
розвиток 
 развитие 
 development, evolvement 
розвиток екзогенних 
геологічних процесів (зсуви, 
осідання поверхні тощо) 
 развитие экзогенных 
геологических процессов 
(сдвиги, оседание поверхности 
и т.д.) 
 evolvement of exogenous 
geological processes (soil shifts, 
surface subsiding etc.) 
розвиток екологічний 
 развитие экологическое 
 ecological development 
розвиток сповільнений 
 развитие замедленное 
 bradygenesis 
розвиток сталий 
 развитие постоянное 
 sustainable development 
розвіданий (про запаси газу, 
нафти) 
 разведанный (про запасы 
гага, нефти) 
 explored 
розвідка 
 разведка 
 prospecting 
розвідка корисних копалин 
РОЗ                                            Р 
 разведка полезных 
ископаемых 
 mineral prospecting 
розвідка на газ 
 разведка на газ 
 gas prospecting 
розвідка на нафту 
 разведка на нефть 
 oil prospecting 
розвідка санітарно-
епідеміологічна 
 разведка санитарно-
эпидемиологическая 
 sanitary and 
epidemiological reconnaissance 
роздавання 
 раздавание 
 distribution 
роздільність 
 разрешающая способность 
 resolution capability 
розкидати 
 разбросать 
 to scatter 
розкладання 
 разложение 
 decomposition, decay 
розкладання анаеробне 
 разложение анаэробное 
 decomposition anaerobic 
розкладання біологічне 
 разложение 
биологическое 
 biodecomposition 
розлад 
 разлад 
 disorder 
розлад психічний 
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РОЗ 
 разлад психический 
 mental disorder 
розлад стресовий 
посттравматичний 
 разлад стрессовый, 
посттравматический 
 post-traumatic stress 
disorder 
розлив 
 разлив 
 spill 
розлив нафти 
 разлив нефти 
 oil spill 
розлом 
 разлом 
 break 
розміщення 
 размещение 
 disposal 
розміщення відходів 
понадлімітне 
 размещение отходов 
сверхлимитное 
 overlimit waste landfill 
розміщення популяції 
 размещение популяции 
 population territorial 
distribution 
розмноження (тварин, 
рослин) 
 размножение (животных, 
растений) 
 breeding; reproduction 
розмноження ациклічне 
 размножение 
ациклическое 
 acyclic reproduction 
РОЗ 
розмноження масове  
 размножение массовое 
 mass reproduction 
розмноження циклічне 
 размножение циклическое 
 cyclic reproduction 
розносити хворобу 
 разносить болезнь 
 pass on illness 
розпад 
 распад 
 decay 
розпадатися (про біовідходи) 
на смітниках 
 распадаться (про 
биоотходы) на свалках 
 biodegrate in landfills 
розпад біологічний 
 распад биологический 
 biological decay 
розпад радіоактивний 
 распад радиоактивный 
 radioactive decay 
розпад самостійний 
 распад самостоятельный 
 autodecomposition 
розпад урану 
 распад урана 
 decay of uranium 
розпилення 
 распыление 
 atomization 
розпилювач 
 распылитель 
 sprayer, blowgun 
розповсюджений 
 распространѐнный 
 omnipresent, widespread 
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РОЗ 
розповсюдження  
 распространение 
 distribution 
розповсюдження інформації 
про ризик 
 распространение 
информации о риске 
 risk communication 
розподіл 
 распределение 
 distribution 
розподіл біотопічний 
 распределение 
биотопическое 
 biotopic distribution 
розподіл біполярний 
 распределение 
биполярное 
 bipolar distribution 
розподіл випадковий 
 распределение случайное 
 random distribution 
розподіл груповий 
 распределение групповое 
 clumped distribution 
розподіл дозволів на викиди 
забрудників 
 распределение 
разрешений на выбросы 
загрязнителей 
 allocation of permits 
розподілення в організмі 
 распределение в 
организме 
 biodisposition 
розподіл рівномірний 
 распределение 
равномерное 
РОЗ                                            Р 
 even (regularly spaces) 
distribution 
розподіл фінансових витрат 
на природоохоронні заходи 
 распределение 
финансовых расходов на 
природоохранные мероприятия 
 cost-sharing 
розрахунок ризику 
 расчет риска 
 risk calculation 
розрахунок собівартості 
одиниці продукції 
 расчет себестоимости 
единицы продукции  
 unit cost calculation 
розрідження 
 разжижение  
 dilution 
розробка (видобування) 
 разработка (добыча) 
 mining 
розробка корисних копалин 
 разработка полезных 
ископаемых 
 ore mining 
розробка корисних копалин 
відкрита 
 разработка полезных 
ископаемых открытая 
 open-cast mining, strip 
mining 
розробка родовищ металевих 
руд 
 разработка 
месторождений металлический  
руд 
 metal mining 
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РОЗ 
розробка шахтова  
 разработка шахтовая 
 shaft mining 
розроблений ретельно 
 разработанный тщательно 
 elaborated 
розробляти корисні копалини 
 разрабатывать полезные 
ископаемые 
 develop, exploit, tap 
resources 
розрядник для захисту від 
атмосферних перенапружень 
 разрядник для защиты от 
атмосферных перенапряжений 
 surge arrester 
розсадник 
 питомник 
 nursery 
розселення 
 расселение 
 dissemination 
розселення видів 
 расселение видов 
 species settling 
розсіювання 
 рассеивание 
 dispersion 
розсіювати 
 рассеивать 
 disperse 
розходження 
 расхождение 
 divergence 
розчин 
 раствор 
 solution 
розчинення 
РОС 
 растворение 
 dissolution  
розчин кислий 
 раствор кислый 
 acid solution 
розчинність 
 растворимость 
 solubility 
розчин хлористого цинку 
 раствор хлористого цинка 
 soldering acid 
розчин хлорного вапна 
 раствор хлорной извести 
 liquid bleach 
розширювати 
 расширять 
 to expand 
розщеплення 
 расщепление 
 fission 
розщеплюватися 
 расщепляться 
 split  
ропа 
 соляной раствор 
 brine 
рослина 
 растение 
 plant 
рослина багаторічна 
 растение многолетнее 
 perennial plant 
рослина генетично 
модифікована 
 растение генетически 
модифицированная 
 genetically modified plant 
рослина земноводна 
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РОС 
 растение земноводное 
 amphibious plant 
рослина-індикатор 
 растение-индикатор 
 indicator plant 
рослина квітуча 
 растение цветущее 
 flowering plant 
рослина комахоїдна 
 растение насекомоядное 
 insectivorous plant 
рослина кормова 
 растение кормовое 
 fodder plant 
рослина нітрофільна 
 растение нитрофильное 
 nitrophilic plant 
рослина однорічна 
 растение однолетнее 
 annual plant 
рослина окультурена 
 растение окультуренное 
 cultured plant 
рослина оліготроф 
 растение олиготроф 
 oligotrophic plant 
рослина отруйна 
 растение ядовитое 
 noxious plant 
рослина піонерна 
 растение пионерное 
 pioneer plant 
рослинне покриття 
 растительный покров 
 vegetative cover 
рослинні залишки 
 растительные остатки 
 vegetative leavings 
РОС                                            Р 
рослинні зони 
 растительные зоны 
 vegetative zone 
рослинні структури, що є 
сховищем для кліщів 
 растительные структуры, 
служащие укрытием для 
клещей 
 acarodomatia 
рослинність 
 растительность 
 vegetation 
рослинність азональна 
 растительность 
азональная 
 azonal vegetation 
рослинність альпійська 
 растительность 
альпийская 
 Alpine vegetation 
рослинність антропогенна 
 растительность 
антропогенная 
 anthropogenetic vegetation 
рослинність вторинна 
 растительность вторичная 
 secondary vegetation 
рослинність зональна 
 растительность зональная 
 zonal vegetation 
рослинність клімаксова 
 растительность  
климаксовая 
 climax vegetation 
рослинність кореальна 
растительность 
бореальная 
boreal vegetation 
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РОС 
рослинність корінна 
 растительность коренная 
 indigenous vegetation 
рослинність наземна 
 растительность наземная 
 land plants 
рослинність первинна 
 растительность первичная 
 primary vegetation 
рослинність піонерна 
 растительность пионерная 
 pioneer vegetation 
рослинність природна 
 растительность 
естественная 
 natural vegetation 
ртуть 
 ртуть 
 mercury 
рубати (дерево) 
 рубить (дерево) 
 fell 
руда 
 руда 
 ore 
руда уранова 
 руда урановая 
 uranium ore 
рудник з викриттям 
родовища похилим шахтним 
стволом 
 рудник с открытым 
месторождением наклонным 
шахтным стволом 
 slope mine 
руйнівний вплив 
 разрушительное влияние 
 devastating influence 
РУХ 
руйнування зародкової   
клітини 
 разрушение зародышевой 
клетки 
 blastolysis 
руйнування навколишнього 
середовища 
 разрушение окружающей 
среды 
 ecocide 
руйнування (сільської 
місцевості) 
 разрушение (сельской 
местности) 
 destruction (of the 
countryside) 
руйнувати 
 разрушать 
 to ruin, destroy, deteriorate 
русло 
 русло 
 river bed; river channel; 
stream channel 
рух 
 движение 
 motion 
рух за використання 
органічних добрив 
 движение за 
использование органических 
удобрений 
 organic movement 
рух реактивний 
 движение реактивное 
 jet 
рух рослин 
 движение растений 
 plant movement 
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РУХ 
рух тварин 
 движение животных 
 animal movement  
ручний 
 ручной 
 tame 
рушійна сила 
 разрушительная сила 
 driving force 
ряд агресивності 
 ряд агрессивности 
 aggressiveness series 
ряд екологічний 
 ряд экологический 
 ecological line 
рятівник 
 спасатель 
 rescue worker 
рятувати від вимирання 
 спасать от вымирания 
 save from extinction 
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САВ 
савана 
 саванна 
 savannah 
сад ботанічний 
 сад ботанический 
 botanical garden  
сад зоологічний 
 сад зоологический 
 zoological garden 
садівництво 
 садоводство 
 horticulture 
сажа 
 сажа 
 black, soot 
сажалка для риби 
 садок для рыбы 
 box 
сальмонела 
 сальмонелла 
 salmonella 
сальмонельоз 
 сальмонеллез 
 salmonellosis 
самець 
 самец 
 buck 
самиця 
 самка 
 bitch 
самка птиці 
 самка птицы 
САМ 
 hen 
самозабруднення біологічне 
 самозагрязнение 
биологическое 
 biological self-pollution 
самозабруднення водойми 
 самозагрязнение водоема 
 self-pollution of water body 
самозаймання 
 самовозгорание 
 autoignition, self-ignition 
самозапліднення 
 самооплодотворение 
 self-fertilization 
самозараження 
 самозаражение 
 autoinvasion 
самозатінення 
 самозатенение 
 self-shading 
самоінгібування 
 самоингибирование 
 self-inhibition 
самообмеження 
 самоограничение 
 self-limitation 
самоорганізація 
 самоорганизация 
 self-organisation 
самоотруєння 
(аутоінтоксикація) 
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САМ 
 самоотравление 
(аутоинтоксикация) 
 self-poisoning 
самоочищення 
 самоочищение 
 self-cleaning, self-
purification 
самоочищення атмосфери 
 самоочищение атмосферы 
 air self-purification 
самоочищення вод 
 самоочищение вод 
 self-purification of waters 
самоочищення ландшафту 
 самоочищение ландшафта 
 landscape self-purification 
саморегуляція 
(авторегуляція) 
 саморегуляция 
(авторегуляция) 
 self-regulation 
(aytoregulation) 
саморегуляція екосистеми 
 саморегуляция 
экосистемы 
 ecosystem self-regulation 
саморозпад 
 самораcпад 
 autotomy 
самоспалахування 
 самовоспламенение 
 self-inflammation 
санація 
 санация 
 sanitation 
санітарний 
 санитарный 
 sanitary 
САР                                           С 
санітарно-епідеміологічний 
 санитарно-
эпидемиологический 
 sanitary and 
epidemiological 
санітарно-освітницька робота 
 санитарно-
просветительская работа 
 sanitary-educational activity 
санітарно-профілактичний 
захід 
 санитарно-
профилактическое мероприяти 
 sanitary arrangement 
сапробіонт 
 сапробионт 
 saprobiont 
сапробність 
 сапробность 
 saprobity 
сапропель 
 сапропель 
 sapropel 
сапротроф 
 сапротроф 
 saprotroph 
сапротрофія 
 сапротрофия 
 saprotrophy 
сапрофаги 
 сапрофаги 
 saprophages 
сапрофіт 
 сапрофит 
 saprophyte 
сарана 
 саранча 
 locust 
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САТ 
сатурнізм 
 сатурнизм  
 saturnism 
сверблячка 
 чесотка 
 itching sensation 
свердловина 
 скважина 
 well, mining hole 
свердловина бурова 
 скважина буровая 
 well 
свердловина водопровідна 
 скважина водопроводная 
 water well 
свердловина газова 
 скважина газовая 
 gas well 
свердловина дренажна 
 скважина дренажная 
 drain hole 
свердловина нафтова 
 скважина нефтяная 
 oil well 
свинець 
 свинец 
 lead 
свідомість екологічна 
 сознание экологическое 
 ecological awareness 
свідомість еколого-правова 
 сознание эколого-
правовое 
 awareness ecological-legal 
свідомість созологічна 
 сознание созологическое 
 awareness sozological 
свідчення 
СЕЛ 
 свидетельство 
 evidence 
свіжий 
 свежий 
 fresh 
світіння моря 
 свечение моря 
 bioluminescence; 
phosphorescence 
світогляд екологічний 
 мировоззрение 
экологическое 
ecological outlook 
світ тваринний 
 мир животный 
 animal world 
сегрегація 
 сегрегация 
 segregation 
седиментатор 
 седиментатор 
 sedimentary organism 
сезон 
 сезон 
 season 
сезонність 
сезонность 
 seasonal occurrence, 
seasonality 
сейша 
 сейша 
 seiche; standing wave; 
standing oscillation 
селекція 
 селекция 
 selection 
селітра вапняково-аміачна 
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СЕЛ 
 селитра известково-
аммиачная 
ammonium nitrate-lime  
сель 
 сель 
 mudflow, mud-stream 
сельва 
 сельва 
 selva 
сенсибілізація 
 сенсибилизация 
 sensibilization 
середньодобова проба 
 среднесуточная проба 
 mean daily sample 
середовище 
 среда 
 environment 
середовище абіотичне 
 среда абиотическая 
 abiotic environment 
середовище антропічне 
 среда антропическая 
 anthropic environment 
середовище біохімічне 
 среда биохимическая 
 biochemical environment 
середовище біоценотичне 
 среда биоценотическая 
 biocenotic environment 
середовище виробниче 
 среда производственная 
 production environment 
середовище внутрішнє 
 среда внутренняя 
 internal environment 
середовище водне 
 среда водная 
СЕР                                            С 
 aquatic environment 
середовище геологічне 
 среда геологическая 
 geological environment 
середовище геохімічне 
 среда геохимическая 
 geochemical environment 
середовище духовне 
 среда духовная 
 spiritual environment 
середовище едафічне 
 среда эдафическая 
 edaphic environment 
середовище живильне 
 среда питательная 
 broth 
середовище зовнішнє 
 среда внешняя 
 ambient 
середовище кисле 
 среда кислая 
 acid medium 
середовище культуральне 
 среда культуральная 
 culture medium; culture 
media 
середовище мешкання 
 среда обитания 
 rea/ areal/ range 
середовище морське 
 среда морская 
 marine environment 
середовище навколишнє 
 среда окружающая 
 surrounding environment 
середовище природне 
 среда природная 
 environment 
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СЕР 
середовище прісноводне 
 среда пресноводная 
 fresh-water environment 
середовище проживання 
 среда обитания 
 inhabitancy, habitat 
середовище проживання 
критичне 
 среда обитания 
критическая 
 vulnerable habitat 
середовище проживання 
оптимальне 
 среда обитания 
оптимальная 
 optimal habitat 
середовище унікальне 
 среда уникальная 
 topical habitat 
середовищеутворення 
 средообразование 
 environment formation 
середовище, що оточує 
людину 
 среда, окружающая 
человека 
 environment surrounding 
man 
середовище, що оточує 
людину, природне 
 среда, окружающая 
человека, природная 
 environment surrounding 
man, natural 
серія вакцини 
 серия вакцины 
 vaccine batch 
 
СИМ 
сертифікат на право 
власності на земельну частку 
(пай) 
 сертификат на право 
собственности на земельную 
часть (пай) 
 land share certificate 
сертифікація повітряного 
судна 
 сертификация воздушного 
судна 
 aircraft certification 
сестонофага 
 сестонофага 
 seston-consuming organism 
СЗЗ (санітарно-захисна зона) 
 СЗЗ (санитарно-защитная 
зона) 
 SB (sanitary buffer) 
сигналізатор аварійний 
 сигнализатор аварийный 
 alarm annunciator  
сила землетрусу 
 сила землетрясения 
 magnitude of an earthquake 
сила робоча 
 сила рабочая 
 manpower 
симбіоз  
 симбиоз 
 symbiosis 
симптом 
 симптом 
 symptom 
симптом астматичний 
 симптом астматический 
 asthma-like symptom 
симптом інтоксикації 
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СИМ 
 симптом интоксикации 
 symptom of intoxication 
симптом нейротоксичний 
 симптом 
нейротоксический 
 neurotoxic symptom 
синдром  
 синдром 
 syndrome 
синдром адаптивний 
 синдром адаптивный 
 adaptive syndrome 
синдром набутого 
імунодефіциту 
 синдром приобретенного 
иммунодефицита 
 acquired immunodeficiency 
syndrome 
синдром стресовий 
посттравматичний 
 синдром стрессовый 
посттравматический 
 post-traumatic stress 
syndrome 
синдром хворих будівель 
 синдром больных зданий 
 sick building syndrome 
синекологія 
 синэкология 
 synecology 
синергізм 
 синергизм 
 synergism 
синергізм дії 
 синергизм действия 
 synergism; synergetic effect 
синергія 
 синергия 
СИП                                          С 
 synergy 
синзоохорія 
 синзоохория 
 synzoochory 
синморфологія 
 синморфология 
 synmorphology 
синойкія 
 синойкия 
 synoikia 
синоптичний 
 синоптический 
 synoptic 
синтез ядер 
 синтез ядер 
 nuclear fusion 
синтопія 
 синтопия 
 syntopy 
синузійність 
 синузийность 
 sinuosity 
синузія 
 синузия 
 synusia 
синхрологія 
 синхрология 
 synchorology 
синхронізація досліджень 
 синхронизация 
исследований 
 synchronization of studies 
сипка порода 
 сыпучая порода 
 loose ground, loose rock 
сипкий матеріал 
 сыпучий материал 
 free-flowing, bulk, loose 
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СИР 
сирість 
 сырость 
 damp, dampness,moisture 
сироватка імунна 
 сыворотка иммунная 
 immune serum 
сировина 
 сырье 
 raw materials 
сировина вторинна 
 сырье вторичное 
 secondary raw materials 
система 
 система 
 system 
система аварійного 
охолодження реактора 
 система аварийного 
охлаждения реактора 
 emergency core cooling 
system 
система автоматизована 
 система 
автоматизированная 
 automated system 
система безпеки 
 система безопасности 
 safety system 
система безпеки захисна 
 система безопасности 
защитная 
 engineering safety system 
система безпеки пасивна 
 система безопасности 
пассивная 
 passive safety system 
система вентиляційна 
 система вентиляционная 
СИС 
 ventilation system 
система відведення 
 система отведения 
 sewer system 
система відведення зливних 
вод 
 система отведения 
сливных вод 
 wastewater sewer system 
система відведення стічних 
вод 
 система отведения 
сточных вод 
 wastewater drainage system 
система водопостачання 
 система водоснабжения 
 water distribution system 
система водопостачання 
муніципальна 
 система водоснабжения 
муниципальная 
 municipal water distribution 
system 
система екологічна відкрита 
 система экологическая 
открытая 
 open ecological system 
система екологічна замкнена 
 система экологическая 
замкнутая 
 closed ecological system 
система еколого-економічна 
комплексна (КЕЕС) 
 система эколого-
экономическая комплексная 
(КЭЭС) 
 system ecological economic 
complex (SEEC) 
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СИС 
система енергетична  
 система энергетическая 
 grid 
система захисту ядерного 
реактора 
 система защиты ядерного 
реактора 
 reactor safety system 
система зволоження повітря 
 система увлажнения 
воздуха 
 humidification system 
система імунна 
 система иммунная 
 immune system 
система іригаційна 
 система ирригационная 
 irrigation canal 
система каналізаційна 
 система канализационная 
 sewerage 
система керування 
 система управления 
 management system 
система керування 
автоматизована 
 система управления 
автоматизированная 
 automated control system 
система керування 
водоохоронним комплексом 
 система управления 
водоохранных комплексом 
 automated control system of 
waste protective complex 
система керування довкіллям 
 система управления 
окружающей средой 
СИС                                           С 
 environment management 
system 
система контролю якості 
води 
 система контроля качества 
воды 
 automated system of water 
quality control 
система Лібіха 
 система Либиха 
 Libich system 
система передачі води 
 система передачи воды 
 transmission system 
система повітряного 
охолодження 
 система воздушного 
охлаждения 
 air-conditioning system 
система пожежогасіння 
озонобезпечна 
 система пожаротушения 
озонобезопасная 
 ozone-friendly fire safety 
system 
система Раунклера 
 система Раунклера 
 Raunkler system 
система реєстрації прав 
власності 
 система регистрации прав 
собственности 
 title registration system 
система розподілу води 
 система распределения 
воды 
 system distribution 
система стеження 
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 система слежения 
 tracking system 
систематика  
 систематика  
 taxonomy  
систематика водних 
організмів 
 систематика водных 
организмов 
 taxonomy of aquatic 
organisms 
система управління ядерним 
реактором 
 система управления 
ядерным реактором 
 reactor control system 
система, що забезпечує 
збирання, обробку та  
розміщення стічних вод на 
певній території 
 система, которая 
обеспечивает сбор, обработку и 
размещение сточных вод на 
определенной территории 
 wastewater infrastructure 
сита металеві 
 сита металлические 
 metallic sieves 
ситологія 
 ситология 
 sitology 
ситуація 
 ситуация 
 situation 
ситуація екологічна кризова 
 ситуация экологическая 
кризисная 
 situation ecological crisis 
СИТ 
ситуація екологічно 
конфліктна 
 ситуация экологически 
конфликтная 
 situation ecologically 
disputed 
ситуація еколого-
токсикологічна 
 ситуация эколого-
токсикологическая 
 ecological and toxicological 
situation 
ситуація епідеміологічна 
 ситуация 
эпидемиологическая 
 epidemiologic situation 
ситуація медико-екологічна 
 ситуация медико-
экологическая 
 environment and health 
situation 
ситуація надзвичайна 
 ситуация чрезвычайная 
 emergency situation 
ситуація надзвичайна 
екологічна 
 ситуация чрезвычайная 
экологическая 
 environmental emergency 
ситуація надзвичайна 
епідеміологічна 
 ситуация чрезвычайная 
эпидемиологическая 
 epidemic related emergency 
ситуація надзвичайна для 
охорони здоров’я 
 ситуация чрезвычайная 
для охраны здоровья 
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 public health emergency 
ситуація надзвичайна на 
об’єктах електроенергетики 
 ситуация чрезвычайная на 
объектах электроэнергетики 
 emergency situation in the 
power plants 
ситуація надзвичайна 
техногенна 
 ситуация чрезвычайная 
техногенная 
 man-caused emergency 
situation 
ситуація паразитологічна 
 ситуация 
паразитологическая 
 parasitological situation 
ситуація радіоекологічна 
 ситуация 
радиоэкологическая 
 radioecological situation 
сифіліс 
 сифилис 
 syphilis 
сівозміна 
 севооборот 
 crop rotation 
сік 
 сок 
 blood 
сіль 
 соль 
 salt 
сіль азотної кислоти 
 соль азотной кислоты 
 nitrate 
сільськогосподарський 
 сельскохозяйственный 
СІР                                             С 
 agricultural 
сільськогосподарські відходи 
 сельскохозяйственные 
отходы 
 agrowaste 
сіль фосфорної кислоти 
 соль фосфорной кислоты 
 phosphate 
сіль харчова 
 соль пищевая 
 table salt 
сіль харчова йодована 
 соль пищевая 
йодированная 
 iodized table salt 
сім 
 семь 
 seven 
сімдесят 
 семьдесят 
 seventy 
сімдесятий 
 семидесятый 
 seventieth 
сімнадцятий 
 семнадцатый 
 seventeenth 
сімнадцять 
 семнадцать 
 seventeen 
сім’я  
 семья 
 family 
сінокос 
 сенокос 
 hayfield 
сірка 
 сера 
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 sulfur; sulphur 
сіркобактерія 
 серобактерия 
 sulphur bacteria 
сірковмісний 
 серосодержащий 
 sulfur-bearing 
сірководень 
 сероводород 
 hydrogen sulphide 
сірчистий 
 сернистый 
 sulfur-bearing 
сітка 
 сетка 
 array 
сітка від комах 
 сетка от насекомых 
 fly cap 
сітка планктонна 
 сетка планктонная 
 planktonic net 
сітобій 
 ситобий 
 sitobionts 
сказ 
 бешенство 
 rabies 
сканування 
 сканирование 
 scanning 
скарифікація 
 скарификация 
 scarification 
скасовувати 
 отменять 
 cancel 
скафідія 
СКИ 
 скафидия 
 skafidia 
скеля 
 скала 
 rock 
скид 
 сброс 
 waste interception 
скидання 
 сбрасывание 
 discharge 
скидання відходів 
 сброс отходов 
 waste disposal 
скидання забрудників 
 сбрасывание 
загрязнителей 
 discharge of pollutants 
скидання стічних вод (після 
очищення нечистот) 
 сбрасывание сточных вод 
(после очистки нечистот) 
 sewage effluent 
скидання у воду 
 сбрасывание в воду 
 water discharge 
скидання у підземний 
водоносний горизонт, пряме 
 сбрасывание в подземный 
водоносный горизонт, прямое 
 direct discharge to 
groundwater 
скидати (сміття) 
 сбрасывать (мусор) 
 dump 
скид гранично допустимий 
(ГДС) 
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 сброс предельно 
допустимый 
 waste interception 
maximum permissible (WIMP) 
скид стічних вод 
 сброс сточных вод 
 addition of sewage  
склад 
 состав 
 content, composition 
складати 
 складывать 
 compose, constitute 
склад видів 
 состав видов 
 species composition 
склад води 
 состав воды 
 water content 
складний 
 сложный 
 sophisticated 
складний комплекс хімічних 
речовин 
 сложный комплекс 
химических веществ 
 a complex range of 
chemicals 
складність біоценозу 
 сложность биоценоза 
 biocenose complexity 
складова бензину 
 составляющая бензина 
 constitute of petrol 
складова екосистеми 
 составляющая экосистемы 
 ecosystem constituent 
склад хімічний 
СКР                                           С 
 состав химический 
 chemical composition 
склерофіт 
 склерофит 
 sclerophyte 
скло 
 стекло 
 glass 
склобій 
 стеклобой 
 glass breakage 
скоїти пожежу 
 совершить пожар 
 commit arson 
скоротність 
 сократимость 
 contractility 
скорочення 
 сокращение 
 reduction 
скотарство 
 скотоводство 
 livestock sector, animal 
husbandry 
скотарство виробниче 
 скотоводство 
производственное 
 livestock pasturing in the 
highlands 
скотобаза 
 скотобаза 
 livestock  yard 
скринінг еколого-
токсикологічний 
 скрининг эколого-
токсикологический 
ecological and toxicological 
screening 
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скріплювати 
 скреплять  
 bind 
скупчення 
 скопление 
 cluster 
скупчення особин 
 скопление особей 
 individual cluster 
слабкий 
 слабый 
 weak, fragile 
слиз 
 слизь 
 mucus 
слід 
 след 
 trace 
сліпота куряча 
 слепота куриная 
 onchocerciasis 
слоевище 
 слоевище 
 thallus 
служба 
 служба 
 service 
служба бактеріологічна 
 служба 
бактериологическая 
 bacteriological services 
служба гігієни довкілля 
 служба гигиены 
окружающей среды 
 environmental health 
service 
служба гідрометеорологічна 
 
СМЕ 
 служба 
гидрометеорологическая 
 hydrometeorological service 
служба гірничорятувальна, 
воєнізована 
 служба 
горноспасательная, 
военизированная 
 the state militarized mine 
rescue service 
служба санітарна 
 служба санитарная 
 sanitary service 
служба санітарно-
епідеміологічна 
служба санитарно-
эпидемиологическая 
 sanitary and 
epidemiological service 
слух 
 слух 
 audition 
слухове сприйняття 
 слуховое восприятие 
 auditory sensation 
сльозовиділення 
 слезовыделение 
 running eye 
сльозотеча 
 слезотечение 
 epiphora ,blear-eyedness 
смертність 
 смертность 
 mortality; death rate 
смертність екологічна 
(фактична) 
 смертность экологическая 
(фактическая) 
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 ecological mortality; real 
mortality 
смертність мінімальна 
(фізіологічна) 
 смертность минимальная 
(физиологическая) 
 minimal mortality; 
physiological mortality 
смерть 
 смерть 
 death 
смерть голодна 
 смерть голодная 
 starvation 
смерть чорна (віспа) 
 смерть черная (оспа) 
 black death 
смерч 
 смерч 
 watersprout, tornado 
смітник 
 свалка 
 solid waste disposal, 
sanitary landfill 
сміттєзбірник 
 мусоросборник 
 refuse collection body 
сміттєзвалище 
 свалка мусора 
 landfill 
сміттєпровід 
 мусоропровод 
 refuse chute 
сміттєспалювальний завод 
 мусоросжигающий завод 
 incinerator 
сміття 
 мусор 
СМО                                          С 
 waste, refuse, rubbish, litter 
сміття міське 
 мусор городской 
 town refuse, municipal 
waste 
сміття на узбіччях дороги 
 мусор на обочинах дороги 
 roadside litter 
сміття побутове 
 мусор бытовой 
 household rubbish 
сміття придорожнє 
 мусор придорожный 
 roadside litter 
сміття різного походження 
 мусор разного 
происхождения 
 refuse of all kind 
смог 
 смог 
smog 
смог вологий (лондонського 
типу) 
 смог влажный 
(лондонского типа) 
smog wet (the London type) 
смог крижаний 
(аляскінського типу) 
 смог ледяной 
(аляскинского типа) 
smog ice (Alaska type) 
смог фотохімічний (лос-
анжелеського типу, сухий) 
 смог фотохимический 
(лос-анжелесского типа, сухой) 
smog photochemical (Los-
Angeles type, dry) 
смола 
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 смола 
 tar 
смуга високого тиску 
 полоса высокого давления 
 high-pressure belt 
смуга лісова прияружна 
 полоса лесная 
приовражная 
 gully forest belt 
созологія 
 созология 
 sozology 
созотехніка 
 созотехника 
 sozotechnics 
солестійкість 
 солеустойчивость 
 halotolerance 
солоність води 
 соленость воды 
 salinity of water 
солонуватий 
 солоноватый 
 brackish 
солонець 
 солонец 
 saline soil 
солончак 
 солончак 
 saline soil; alkali soil 
соляриметр 
 соляриметр 
 solarimeter 
сонливість 
 сонливость 
 drowsiness 
сонячна стала 
 солнечная постоянная 
СПА 
 solar constant  
сонячне випромінювання 
 солнечное излучение 
 solar radiation 
сонячний 
 солнечный 
 solar 
сорбція 
 сорбция 
 sorption 
сорок 
 сорок 
 forty 
сороковий 
 сороковой 
 fortieth 
сортування медичне 
 сортирование 
медицинское 
 triage 
сортувати 
 сортировать 
 assort 
соціогенез 
 социогенез 
 sociogenesis 
соціон 
 социон 
 socion 
соціосфера 
 социосфера 
 sociosphere 
спадковий 
 наследственный 
 hereditary 
спадковість 
 наследственность 
 heredity; inheritance 
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спадок 
 наследство 
 heritage 
спадщина  
 наследство 
 inheritage 
спалах 
 вспышка 
 outbreak 
спалах захворювання 
 вспышка заболевания 
 outbreak 
спалах масового 
розмноження організмів 
 вспышка массового 
размножения организмов 
outbreak of mass organism 
reproduction 
спалах підгострих станів 
 вспышка подострых 
состояний 
 outbreak of sub-chronic 
disease 
спалах розмноження масовий 
 вспышка размножения 
массовая 
 massive build-up 
спалах чисельності 
 вспышка численности 
 population explosion 
спалювання 
 сжигание 
 burning, incineration 
спалювання (відходів) 
 сжигание (отходов) 
 incineration 
спалювання палива 
 сжигание топлива 
СПИ                                          С 
 fuel combustion 
сплалювання сміття 
 сжигание мусора 
 trash burning 
спалювання тканини 
 сжигание ткани 
 tissue burning 
спалювати паливо 
 сжигать топливо 
 burn fuel 
спектр видовий 
 спектр видовой 
 species spectrum 
спектр дії речовини 
 спектр действия вещества 
 substance action spectrum 
спектр екологічний 
 спектр экологический 
 ecological spectrum 
спектр живлення 
 спектр питания 
 nutrition spectrum 
спектр рівнів організації 
життя 
 спектр уровней 
организации жизни 
 spectrum of life 
organization levels 
спектр харчування 
 спектр питания 
 food spectrumum 
спирт етиловий 
 спирт этиловый 
 ethanol 
список голубий 
 список голубой 
 blue list 
список зелений 
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 список зеленый 
 green list 
список червоний 
 список красный 
 red list 
список чорний 
 список черный 
 black list 
списувати 
 списывать 
 decommission 
співвідношення статей 
 соотношение полов 
 ratio of sexes 
співвідношення Шредінгера 
 соотношение Шредингера 
 Shredinger correlation 
співіснування 
 сосуществование 
 coexistence 
співпраця 
 сотрудничество 
 collaboration 
співробітництво 
 сотрудничество 
 collaboration 
спілка 
 союз 
 society 
спілкування тварин 
біологічне 
 общение животных 
биологическое 
 biocommunication 
спільна програма 
спостереження та оцінювання 
поширення забруднень 
СПО 
повітря на великі відстані в 
Європі 
 совместная программа 
наблюдения и оценки 
распространения загрязнений 
воздуха на большие расстояния 
в Европе 
 joint program on monitoring 
and assessment of long distance 
air pollution distribution in 
Europe 
сплавина 
 сплавина 
 floating bog; floating island; 
swing moor 
сплеск радіовипромінювання 
Сонця 
 всплеск радиоизлучения 
Солнца 
 solar radio burst 
сплячка 
 спячка 
 hibernation 
сплячка зимова 
 спячка зимняя 
 winter hibernation 
сплячка літня 
 спячка летняя 
 summer hibernation 
споживання  
 потребление  
 consumption, intake 
споживання добове, 
допустиме 
 потребление суточное, 
допустимое 
 acceptable daily intake 
споживання енергії 
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 потребление энергии 
 energy consumption 
споживання їжі 
 потребление пищи 
 consumption 
споживання калорій світове 
 потребление калорий 
мировое 
 world‘s calorie 
споживання кисню біологічне 
(БСК) 
 потребление кислорода 
биологическое (ПКБ) 
 oxygen consumption 
biological (OCB) 
споживання кисню в стічних 
водах біохімічне 
 потребление кислорода в 
сточных водах биохимическое 
 biochemical oxygen 
consumption in waste water 
споживання кисню хімічне 
(ХСК) 
 потребление кислорода 
химическое (ХПК) 
 oxygen consumption 
chemical (OCC) 
споживання нерозумне 
 потребление неразумное 
 wasteful consumption 
споживач 
потребитель 
 consumer 
споживач води 
 потребитель воды 
 consumer of water 
споживач енергії 
 потребитель энергии 
СПО                                          С 
 energy user 
спокійний 
 спокойный 
 balanced 
спокій фізіологічний 
 покой физиологический 
 dormancy 
сполука 
 соединение 
 compound 
сполука біохімічна 
 соединение 
биохимическое 
 biochemical 
сполука вуглецево-воднева 
 соединение углеродно-
водородное 
 hydrocarbon compound 
сполука органічна 
 соединение органическое 
 organic compound 
сполука органічна природна 
 соединение органическое 
природные 
 natural 
biochemicalcompound 
сполука сірчиста 
 соединение сернистое 
 sulphide compound  
сполука фосфорна 
 соединение фосфорное 
 phosphorus compound 
сполука хімічна 
 соединение химическое 
 chemical compound 
сполука хімічна складна 
 соединение химическое 
сложное 
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 complex chemical 
compound 
сполука хімічна штучна 
 соединение химическое 
искусственное 
 man-made chemicals 
спорадичний (окремий) 
 спорадичный (отдельный) 
 sporadic 
спорожняти водосховище 
 опустошать 
водохранилище 
 empty a reservoir 
споруда 
 сооружение 
 facility 
споруда водозабірна 
 сооружение водозаборное 
 water intake facility 
споруда водоочисна 
 сооружение 
водоочистительное 
 wastewater treatment 
facility 
споруда для обробки мулу 
 сооружение для обработки 
ила 
 sludge disposal facilities 
споруда захисна від повені 
 сооружение защитное от 
наводнения 
 flood defenses 
споруда комунальна 
 сооружение коммунальное 
 public utilities 
споруджувати систему 
каналів 
 
СПР 
 сооружать систему 
каналов 
 canalize 
спосіб 
 способ 
 way 
спосіб життя тварин 
 образ жизни животных 
 mode of life of animals 
спостереження 
 наблюдение 
 surveillance, observation 
спостереження за станом 
здоров’я 
 наблюдение за состояние 
здоровья 
 health surveillance 
спостереження сукупне 
 наблюдение совокупное 
 aggregate surveillance 
справа гірничорудна 
 дело горнорудное 
 ore mining 
спресована біомаса 
 спрессованная биомасса 
 cake 
сприйняття 
 восприятие 
 perception 
сприйняття населенням 
 восприятие населением 
 public perception 
сприйняття ризику 
 восприятие риска 
 perception of risk 
сприскувати добривом 
 спрыскивать удобрением 
 spread fertilizer 
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спричиняти 
 причинять  
 cause 
сприяти 
 содействовать 
 encourage 
сприяти поширенню 
екологічно-чистих технологій 
 содействовать 
распространению 
экологически-чистых 
технологий 
 promote transfer of 
environmentally clean 
technologies 
сприятливий 
 благоприятный 
 beneficial 
спускання деревини 
 спуск древесины 
 driftwood chute 
спускання ставів 
 спуск прудов 
 drainage of ponds 
спустинення 
 опустынивание 
 desertification 
спустошувати 
 опустошать 
 lay waste 
спухання активного мулу 
 набухание активного ила 
 activated sludge swelling 
стабільність біосфери 
 стабильность биосферы 
 biosphere stability 
стабільність отрути 
 стабильность яда 
СТА                                           С 
 persistency of poison (toxin) 
стабільність популяції 
 стабильность популяции 
 population stability 
стабільність токсиканта 
 стабильность токсиканта 
 toxicant stability 
ставлення до природи 
 отношение к природе 
 attitude to the nature 
ставок 
 пруд 
 pond 
ставок біологічний 
 пруд биологический 
 oxidation pond 
ставок-водосховище 
 пруд-водохранилище 
 dam pond 
ставок для відстоювання 
 пруд для отстаивания 
 settling pond 
ставок для мулу 
 пруд для ила 
 sludge lagoon 
ставок для розведення риби 
 пруд для разведения рыбы 
 hatchery pond 
ставок-накопичувач 
 пруд-накопитель 
 holding basin, storage pond 
ставок-охолоджувач 
 пруд-охладитель 
 cooling pond 
ставок штучний 
 пруд искусственный 
 artificial pond 
стагнація 
  378 
СТА 
 стагнация 
 stagnation 
стагнація зимова 
 стагнация зимняя 
 winter stagnation 
стагнація літня 
 стагнация летняя 
 summer stagnation 
стагнофіл 
 стагнофил 
 stagnophil(e) 
стадія 
 стадия 
 cycle 
стадія вікова 
 стадия возрастная 
 age-stage 
стадія першого поселенця 
 стадия первого поселенца 
 stage of first settler 
стадія піонерна 
 стадия пионерная 
 pioneer stage 
стадія стійка 
 стадия стойкая 
stable stage 
стадія ядерно-паливного 
циклу 
 стадия ядерно-топливного  
цикла 
 nuclear-fuel cycle 
стадія ядерно-паливного 
циклу завершальна 
 стадия ядерно-топливного 
цикла завершающая 
 nuclear-fuel cycle back-end 
стадія ядерно-паливного 
циклу початкова 
СТА 
 стадия ядерно-топливного 
цикла начальная 
 initial nuclear-fuel cycle 
stage 
стадо 
 стадо 
 herd; flock 
сталий розвиток 
 устойчивое развитие 
 sustainable development 
стан 
 состояние 
 state, status 
стан води 
 состояние воды 
 water status 
стан води підземної 
 состояние воды 
подземной 
 groundwater status 
стан води поверхневої 
 состояние воды 
поверхностной 
 surface water status 
стандарт 
 стандарт 
 standard 
стандарт безпеки 
 стандарт безопасности 
 safety standard 
стандартизація 
 стандартизация 
 standardization 
стандартизація міжнародна 
 стандартизация 
международная 
 international standardization 
стандарт питної води 
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СТА 
 стандарт питьевой воды 
 drinking water standard 
стандарт якості води 
 стандарт качества воды 
 water quality standard 
стандарт якості 
навколишнього середовища 
 стандарт качества 
окружающей среды 
 environment quality 
standard 
стан екологічний 
 состояние экологическое 
 ecological status 
стан екологічної безпеки 
 состояние экологической  
безопасности 
 environmental safety state 
стан здоров’я 
 состояние здоровья 
 health status 
стан зони (району) 
надзвичайної ситуації 
санітарно-епідеміологічний 
 состояние зоны (района) 
чрезвычайной ситуации 
санитарно-эпидемиологический 
 emergency area health 
situation 
стан кислотно-основний 
 состояние кислотно-
основное 
 acid-base balance 
стан речовини рідкий 
 состояние вещества 
жидкое 
 liquid state of substance 
стан спокою 
СТА                                           С 
 состояние покоя 
 state of dormancy 
станція 
 станция 
 plant 
станція атомна 
 станция атомная 
 nuclear power plant 
станція водоочисна 
 станция 
водоочистительная 
 water treatment plant 
станція водопідготовки 
 станция водоподготовки 
 water treatment plant 
станція гідрометрична 
 станция гидрометрическая 
 streem flow gauging bureau 
станція заповідна 
 станция заповедная 
 reserved station 
станція звичайна (не атомна) 
 станция обычная (не 
атомная) 
 conventional station 
станція компресорна 
газонаповнювальна 
автомобільна 
 станция компрессорная 
газонаполнительная 
автомобильная 
 motor gas-filling 
compressor plant 
станція насосна 
 станция насосная 
 pumping station 
станція очищення відходів 
 станция очистки отходов 
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СТА 
 waste disposal plant 
станція очищення води 
 станция очистки воды 
 water purification plant 
станція очищення стічних 
вод 
 станция очистки сточных 
вод 
 sewage treatment station 
станція підземного сховища 
газу 
 станция подземного 
хранилища газа 
 underground gas storage 
station 
станція санітарно-
епідеміологічна 
 станция санитарно-
эпидемиологическая 
 sanitary and 
epidemiological station 
стариця (старорічище) 
 старица (староречье) 
 old bed (of river) 
старіння 
 старение 
 aging 
старіння окиснювальне 
 старение окислительное 
 aging oxidative 
старіння під впливом 
погодних умов 
 старение под 
воздействием погодных 
условий 
 aging weathering 
старіння теплове 
 старение тепловое 
СТВ 
 aging heat 
стати „зеленим” 
 стать «зеленым» 
 go green 
стати жертвою 
 стать жертвой 
 succumb 
статика популяцій 
 статика популяций 
 population statics 
стафілокок 
 стафилококк 
 staphylococcus 
стаціонар 
 стационар 
 stationary point 
стаціонар екологічний 
 стационар экологический 
 ecological stationarium 
стація 
 стация 
 station 
стація переживання 
(резервація) 
 стация переживания 
(резервация) 
 endurance station 
(reservation) 
стація розселення 
 стация расселения 
 settling station 
створ 
 створ 
 sampling site 
створ біогідрологічний 
 створ биогидрологический 
 biological and hydrological 
sampling site 
  381 
СТВ 
створення банку галонів 
 создание банка галонов 
 halon banking 
створення лісозахисних смуг 
 создание лесозащитных 
полос 
 planting forest shelter belts 
створення та охорона 
живописних куточків 
сільської місцевості 
 создание и охрана 
живописных уголков сельской 
местности 
 rural beatification 
створ замикаючий  
 створ замыкающий 
 final sampling site 
створ фоновий 
 створ фоновый 
 background sampling site 
стебло 
 стебель 
 body 
стебло чагарнику 
 стебель кустарника 
 cane 
стежка екологічна 
 тропа экологическая 
 track ecological 
стежка звірина 
 тропа звериная 
 animal path 
стенд розділовий 
 стенд разделительный 
 separation bad 
стено- 
 стено- 
 steno- 
СТЕ                                           С 
стенобіонт 
 стенобионт 
 stenotropic organism 
стеновид 
 стеновид 
 stenospecies 
стеногігробіонт 
 стеногигробионт 
 stenohydrobiont 
стенооксибіонт 
 стенооксибионт 
 stenooxybiont 
стенотермобіонт 
 стенотермобионт 
 stenothermobiont 
стенофага 
 стенофага 
 stenophagous animal 
стенофагія 
 стенофагия 
 stenophagy 
стенофот 
 стенофот 
 stenophote 
степ 
 степь 
 steppe 
степ високогірний 
 степь высокогорная 
 highland steppe 
стерилізація 
 стерилизация 
 asexualization, sterilization 
стерилізувати 
 стерилизовать 
 acepticize, sterilize 
стерилізувати воду 
 стерилизовать воду 
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СТЕ 
 sterilize water 
стерильний 
 стерильный 
 abacterial, sterile 
стерильність 
 стерильность 
 sterility 
стигобіонти 
 стигобионты 
 stygobionts 
стимул 
 стимул 
 incentive 
стимулювати 
 стимулировать 
 to encourage 
стимуляція 
 стимуляция 
 stimulation 
стихійне лихо 
 стихийное бедствие 
 disaster 
стійкий 
 стойкий, устойчивый 
 resistant, persistent, 
sustainable 
стійкий до атмосферних 
впливів 
 стойкий к атмосферным 
воздействиям 
 weathertight 
стійкий до забруднення 
 устойчивый к 
загрязнениям 
 pollution resistant 
стійкий розвиток 
 устойчивое развитие 
 sustainable development 
СТІ 
стійкість 
 стойкость 
 sustainability 
стійкість до атмосферних 
впливів 
 стойкость к атмосферным 
влияниям 
 weatherproofness 
стійкість до хімічного 
забруднення 
 стойкость к химическому 
загрязнению 
 chemoresistance 
стійкість екологічна 
 устойчивость 
экологическая 
 ecologacal stability; 
ecological resistance 
стійкість екосистеми до 
зовнішнього впливу 
 стойкость экосистемы к 
внешнему влиянию 
 ecosystem carrying capacity 
стійкість до фарбування 
 устойчивость к 
окрашиванию 
 achromatophilia 
стійкість токсикантів 
 стойкость токсикантов 
 persistency of toxicants 
стійкість угруповання 
 устойчивость сообщества 
 stability of community 
стійкість угруповання 
загальна  
 устойчивость сообщества 
общая 
 
  383 
СТІ 
 stability of community 
general 
стійкість угруповання 
локальна 
 устойчивость сообщества 
локальная 
 stability of community local 
стік 
 сток 
runoff; flow; outlet, effluent 
стікання розчинених речовин 
 сток растворенных 
веществ 
 dissolved substance outlet 
стік біогенних речовин 
 сток биогенных веществ 
 flow of biogenous 
substances 
стік водоскиду 
 сток водосброса 
 flow of catchment 
стік гідробіологічний 
 сток гидробиологический 
 hydrobiological flow; 
hydrobiological runoff 
стік гідрологічний 
 сток гидрологический 
 hydrological runoff; 
hydrological flow 
стік гідрохімічний 
 сток гидрохимический 
 hydrochemical runoff; 
hydrochemical flow 
стік ґрунтових вод 
 сток грунтовых вод 
 ground water runoff 
стік дощовий 
 сток дождевой 
СТІ                                            С 
 storm runoff 
стік дренажний 
 сток дренажный 
 drainage flow 
стік зливовий 
 сток ливневый 
 storm water drain 
стік паводковий 
 сток паводковый 
 flood runoff 
стік іонний 
 сток ионный 
 ionic runoff; ionic flow 
стік підземний 
 сток подземный 
 underground runoff 
стік поверхневий 
 сток поверхностный 
 slope water 
стік промисловий 
 сток промышленный 
 industrial runoff 
стік річковий 
 сток речной 
 river runoff 
стік світовий 
 сток мировой 
 world outlet 
стік схиловий 
 сток склонный 
 slope water 
стік токсикогенний 
 сток токсиогенный 
 toxigenic flow 
стік хімічних речовин 
 сток химических веществ 
 chemical runoof 
стічна яма 
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СТІ 
 сточная яма 
 cesspool 
стічні води 
 сточные воды 
 sewage, effluent 
сто 
 сто 
 one hundred 
стовбур 
 ствол 
 body 
стовбур свердловини 
 ствол скважины 
 borehole 
стовбур свердловини похилий 
 стол скважины наклонный 
 slant borehole 
стовбур свердловини 
спостережний 
 ствол скважины 
наблюдательный 
 telltale borehole 
стовбур свердловини, що 
обрушується 
 ствол скважины 
обрушивающийся 
 caving borehole 
стомлення розумове 
 утомление умственное 
 mental fatigue 
стомлюваність 
 утомляемость 
 tiredness 
стояча вода 
 стоячая вода 
 backwater 
стратегія 
 стратегия 
СТР 
 strategy 
стратегія життя популяції 
 стратегия жизни 
популяции 
 population life strategy 
стратегія збереження 
природи  
 стратегия сохранения 
природы 
 conservation strategy 
стратегія зменшення 
несприятливого впливу 
„хворих” будівель на 
здоров’я 
 стратегия уменьшения 
неблагоприятного воздействия 
«больных» зданий на здоровье 
 mitigation strategy to reduce 
adverse health outcome in‖ sick‖ 
buildings 
стратегія зниження рівня 
забруднення під час 
виробництва електроенергії 
стратегия снижения 
уровня загрязнения во время 
производства электроэнергии 
 mitigation strategy for 
generating power 
стратифікація вертикальна 
 стратификация 
вертикальная 
 vertical stratification 
стратифікація вод у водоймах 
 стратификация вод в 
водоемах 
 water stratification in water 
bodies 
стратифікація киснева 
  385 
СТР 
 стратификация 
кислородная 
 oxygenous stratification 
стратифікація 
місцеперебування 
 стратификация 
местообитания 
 habitat stratification 
стратифікація солева 
 стратификация солевая 
 saline stratification 
стратифікація температурна 
 стратификация 
температурная 
 thermal stratification 
стратифікація у водоймах 
 стратификация в водоемах 
 stratification in water bodies 
стратифікація фауністична 
 стратификация 
фаунистическая 
 faunistic stratification 
стратобіонт 
 стратобионт 
 stratobiont 
стратосфера 
 стратосфера 
 stratosphere 
страхування екологічне 
 страхование 
экологическое 
 assurance ecological 
стрептокок 
 стрептококк 
 streptococcus 
стрес 
 стресс 
 stress 
СТР                                            С 
стрес екологічний 
 стресс экологический 
 ecological stress 
стресор 
 стрессор 
 stressor 
стрижень 
 стержень 
 rod 
стримувати 
 сдерживать 
 curb 
стронцій 
 стронций 
 strontium 
структура біогеоценозу 
 структура биогеоценоза 
 biogeocenose structure 
структура в екології і 
гідробіології 
 структура в экологии и 
гидробиологии 
 structure in ecology and 
hydrobiology 
структура виду 
 структура вида 
 species structure 
структура водної екосистеми 
 структура водной 
экосистемы 
 structure of aquatic 
ecosystem 
структура популяції 
 структура популяции 
 population structure 
струмок 
 ручей 
 brook-creek 
  386 
СТУ 
ступінь еродованості ґрунтів 
 степень эродированности 
почв 
 degree of soils erosion 
ступінь забруднення  
 степень загрязнения 
 pollution rate 
ступінь насичення води 
киснем 
 степень насыщения воды 
кислородом 
 oxygen saturation level (in 
water) 
стягнення платежів 
 взыскание платежей 
 collection inforcement 
субасоціація 
 субассоциация 
 subassociation 
субдомінант 
 субдоминант 
 subdominant 
суб’єкт що веде господарство 
 субъект, который ведет 
хозяйство 
 economic entity 
субінфлюент 
 субинфлюэнт 
 subinfluent 
субклімакс 
 субклимакс 
 subclimax 
сублітораль 
 сублитораль 
 sublittoral zone 
субпродукти нехарчові 
 субпродукты непищевые 
 inedible by-products 
СУК 
субпродукти, що отримані 
при переробці молока  
 субпродукты, получаемые 
при обработке молока 
 dairy by-products 
субрегіони біосфери 
 субрегионы биосферы 
 biosphere subregions 
субрипаль 
 субрипаль 
 subripal 
субсерія 
 субсерия 
 subsere 
субстрат 
 субстрат 
 substrate 
суворий 
 строгий 
 rigorous 
суглинок 
 суглинок 
 adobe 
сугорб 
 холм 
 hill 
сукулент 
 суккулент 
 succulent 
сукупність індикаторних 
організмів 
 совокупность 
индикаторных организмов 
 reference biota 
сукцесія 
 сукцессия 
 succession 
сукцесія автогенна 
  387 
СУК 
 сукцессия автогенная 
 autogenous succession  
сукцесія алогенна 
 сукцессия алогенная 
 allogenic succession  
сукцесія антропогенна 
 сукцессия антропогенная 
 anthropogenic succession; 
brotion 
сукцесія біогенна 
 сукцессия биогенная 
 biogenic succession 
сукцесія вторинна 
 сукцессия вторичная 
 secondary succession  
сукцесія деструктивна 
 сукцессия деструктивная 
 destructive succession  
сукцесія екологічна 
 сукцессия экологическая 
 ecological succession 
сукцесія катастрофічна 
 сукцессия 
катастрофическая 
 catastrophic succession 
сукцесія ксерична 
 сукцессия ксерическая 
 xeric succession 
сукцесія первинна 
 сукцессия первичная 
primary succession  
сукцесія синдинамічна 
 сукцессия 
синдинамическая 
 syndynamic succession 
сукцесія фітогенна 
 сукцессия фитогенная 
 phytogenic succession 
СУП                                           С 
сукцесія циклічна 
 сукцессия циклическая 
 cyclic succession 
сульфід 
 сульфид 
 sulphide 
сульфокислота нафтова 
 сульфокислота нефтяная 
 acid mahogany 
сума ефективних температур 
 сумма эффективных 
температур 
 total of effective 
temperatures 
сума катіонів основних 
металів  
 сумма катионов основных 
металлов 
 total base 
сума поглинутих основ 
 сумма поглощенных 
оснований 
total absorbed bases 
сумація ефекту (сінергізм) 
 суммация эффекта 
(синергизм) 
 synergism 
сумісність екологічна 
 совместимость 
экологическая 
 ecological compatibility 
суміш 
 смесь 
 blend, mixture 
суперництво 
 соперничество 
 competition 
супралітораль 
  388 
СУП 
 супралитораль 
 supralittoral zone  
супресія імунної відповіді 
 супрессия иммунного 
ответа 
 immune response 
suppression 
сурма 
 сурьма 
 antimony 
суспензія 
 суспензия 
 suspension 
суспільство 
 общество 
 society 
сухість 
 сухость 
 dryness 
сухість у горлі 
 сухость в горле 
 throat dryness 
сухість у носовій порожнині 
 сухость в носовой полости 
 nose dryness 
сухостій 
 сухостой 
 dead wood 
сучасні умови 
 современные условия 
 present conditions 
сушильний барабан 
 сушильный барабан 
 dryer drum 
сушіння 
 сушка 
 drying 
сфера ландшафтна 
СХО 
 сфера ландшафтная 
landscape sphere 
схема комплексного 
використання та охорони 
водних ресурсів 
 схема комплексного 
использования и охраны 
водных ресурсов 
 water (resources) 
assessment 
схема мережі 
 схема сети 
 network layout 
схил 
 склон 
 slope  
схильність 
 склонность 
 bias 
схильність спадкова 
 предрасположение 
наследственное 
 genetic burden 
сховище 
 хранилище, убежище 
 shelter, storage facility 
сховище відпрацьованого 
ядерного палива 
 хранилище отработанного 
ядерного топлива 
 spent nuclear fuel repository 
сховище на випадок 
аварійної ситуації 
 убежище на случай 
аварийной ситуации 
 emergency shelter 
сховище радіоактивних 
відходів 
  389 
СХО 
 хранилище 
радиоактивных отходов 
 radioactive waste storage 
сховище тимчасове 
 хранилище временное 
 interim (temporary) storage 
сходити 
 всходить 
 sprout 
сходи 
 всходы 
 seedling 
схоплюватися 
 схватываться 
 bind 
сциофіт 
 сциофит 
 sciophyte 
сьомий 
 седьмой 
 seventh 
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Т 
 
ТАБ 
таблиця 
 таблица 
 table, array 
таблиця виживання 
 таблицы выживания 
 survival tables 
тайфун 
 тайфун 
 typhoon 
такий, що піддається 
біохімічному розкладенню 
 поддающийся 
биохимическому разложению 
 biodegradable 
таксація лісу 
 таксация леса 
 forest assessment 
таксис 
 таксис 
 taxise 
таксон 
 таксон 
 taxa; taxon 
таксон біосфери 
таксон биосферы 
 biosphere taxon 
таксон-монітор 
 таксон-монитор 
 taxa-monitor 
таксономія 
 таксономия 
 taxonomy 
 
ТВА 
таксоценоз 
 таксоценоз 
 taxocenose 
талом 
 таллом 
 thallus 
танатоз 
танатоз 
 thanatos 
танатоценоз 
 танатоценоз 
 thanatoc(o)enosis 
тантал 
 тантал 
 tantalum 
тапір 
 тапир 
 tapir 
тариф для населення на 
очищення каналізаційних 
стоків 
 тариф для населения на 
очистку канализационных 
стоков 
 residential wastewater tariff 
тафаценоз 
 тафаценоз 
 taphocenose 
тварина 
 животное 
 animal 
 
 
  391 
ТВА 
тварина всеїдна 
 животное всеядное 
 omnivorous animal 
тварина генетично-
модифікована 
 животное генетически-
модифицированное 
 genetically modified animal, 
transgenic animal 
тварина денна 
 животное дневное 
 diurnal animal 
тварина морська 
 животное морское 
 maritime animal 
тварина нічна 
 животные ночные 
 night animal 
тварина-носій збудника 
інфекції в природі 
 животное-носитель 
возбудителя инфекции в 
природе 
 reservoir animal 
тварина, що кусається 
 животное, которое 
кусается 
 biter 
тваринництво 
 животноводство 
 animal breeding, livestock 
breeding 
ТВЕЛ (тепловиділювальний 
елемент) 
 ТВЭЛ (тепловыделяющий 
элемент) 
 fuel element 
тверде паливо 
ТЕМ                                           Т 
 твердое топливо 
 solid fuel; solid propellant 
тверді відходи 
 твердые отходы 
 refuse 
текти 
 течь 
 leak 
телеметрія біологічна 
 телеметрия биологическая 
 biological telemetry 
телергони 
 телергоны 
 telergones 
телитися 
 телиться 
 calve 
температура 
 температура 
 temperature 
температура активна 
 температура активная 
 active temperature 
температура займання 
 температура возгорания 
 ignition temperature 
температурна зупинка 
 температурная остановка 
 thermal arrest 
температура летальна 
 температура летальная 
 lethal temperature 
температура спалахування 
 температура 
воспламенения 
 inflammation temperature 
температурний максимум 
 температурный максимум 
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ТЕМ 
 temperature maximum 
температурній оптимум 
 температурный оптимум 
 temperature optimum 
температурний песимум 
 температурный пессимум 
 temperature pessimum 
темп росту популяції 
 темп роста популяции 
 population growth rate 
теорема Брілуена 
 теорема Бриллуэна 
 Brilluen‘s theorem 
теорема Гінзбурга 
 теорема Гинзбурга 
 Ginsburg‘s theorem 
теорема Людвига 
 теорема Людвига 
 Ludwig‘s theorem 
теорема Пригожина 
 теорема Пригожина 
 Prigozhin‘s theorem 
теорема Трінчера 
 теорема Тринчера 
 Tricher‘s theorem 
теорема (афоризм) Хаасе 
 теорема (афоризм) Хаасе 
 Haasse‘e theorem 
теорема (афоризм) 
Шредінгера 
 теорема (афоризм) 
Шредингера 
 Shredinger‘s theorem 
теорія Андреварти-Бірга 
 теория Андреварты-Бирга 
 Andrevarta-Birg‘s theory 
 
 
ТЕП 
теорія біоценотичної 
регуляції чисельності 
популяції Фрідеріха 
 теория биоценотической 
регуляции численности 
популяций Фридериха 
 Friderich‘s theory of 
biocenotic regulation of 
population numerosity 
теорія біполярності 
 теория биполярности 
 bipolarity theory 
теорія конвергенції 
 теория конвергенции 
 convergence theory 
теорія Ніколсона 
 теория Николсона 
 Nicolson‘s theory 
теорія циклічного 
перенаселення 
 теория циклического 
перенаселения 
 theory of cyclic 
overpopulation 
тепло 
 тепло 
 heat 
тепловиділення 
 тепловыделение 
 calorification 
тепловий 
 тепловой 
 thermal 
тепловіддача 
 теплоотдача 
 heat output 
теплоємність 
 теплоемкость 
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 thermal capacity 
теплоносій 
 теплоноситель  
 coolant 
теплообмінник 
 теплообенник 
 exchanger 
теплота 
 теплота 
 heat 
теплота випаровування 
 теплота испарения 
 heat of evaporation 
теплота згоряння 
 теплота сгорания 
 combustion heat 
теплота латентна 
 теплота латентная 
 latent heat 
теплота прихована 
 теплота скрытая 
 latent heat 
теплота рециркульована 
 теплота 
рециркулированная 
 recirculated heat 
теплотривкість 
 теплоустойчивость 
 thermal resistance 
теплоутворення 
 теплообразование 
 heat build-up 
теплоутворюючий 
 теплообразующий 
 calorific 
терабіосфера 
 террабиосфера 
 terrabioshere 
ТЕР                                            Т 
терапія 
 терапия 
 therapy 
терапія генна 
 терапия генная 
 gene therapy 
тераса 
 терраса 
 terrace 
тераса річкова 
 терраса речная 
 bench 
тератоген 
 тератоген 
 teratogene 
тератогенез 
 тератогенез 
 teratogenesis 
терикон 
 террикон 
 waste heap 
територіальна комплексна 
схема охорони природи 
(ТерКСОП) 
 территориальная 
комплексная схема охраны 
природы (ТерКСОП) 
 territorial complex scheme 
of wildlife management 
(TCSWM) 
територіальність, 
територіальна поведінка 
 территориальность, 
территориальное поведение 
 territorial behaviour 
територія 
 территория 
 terrain 
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ТЕР 
територія біосферна, 
 транскордонна  
 территория биосферная, 
трансграничная 
 transboundary biosphere 
territory 
територія екологічно 
безпечна 
 территория экологически 
безопасная 
 environmentally sound 
territory 
територія заболочена 
 территория заболоченная 
 wetland 
територія заповідна 
 территория заповедная 
 biosphere territory 
територія захаращена 
 территория захламленная 
 man-made badland 
територія підтоплювана 
 территория 
подтапливаемая 
 flooded area 
територія, під якою 
проходить лінія 
метрополітену 
 территория, под которой 
проходит линия метрополитена 
 impacted metropolitan area 
територія рекреаційна 
 территория рекреационная 
 recreational territory 
територія службова 
 территория служебная 
 service area 
територія смітника 
ТЕР 
 территория свалки 
 landfill sites 
територія урбанізована 
 территория 
урбанизированная 
 territory urbanized 
термін експлуатації 
 термин эксплуатации 
 landfill life 
термічний 
 термический 
 thermal 
термобіонт 
 термобионт 
 thermobiont 
термоекоіндикатор 
 термоэкоиндикатор 
 thermal indicator 
термокінез 
 термокинез 
 thermokinesis 
термоклин 
 термоклин 
 thermocline 
термопреферендум 
 термопреферендум 
 thermopreferendum 
терморегуляція 
 терморегуляция 
 thermoregulation 
термотаксис 
 термотаксис 
 thertmotaxis 
термотропізм 
 термотропизм 
 thermotropism 
термофіксація 
 термофикация 
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ТЕР 
 thermal pollution 
термофіл 
 термофил 
 thermophil 
термофіт 
 термофит 
 thermophyte 
тероризм 
 терроризм 
 terrorism 
тероризм біологічний 
 терроризм биологический 
 biological terrorism 
терофіл 
 терофил 
 therophyl 
терпкість 
 терпкость 
 astringency 
ТЕС (теплова 
електростанція) 
 ТЭС (тепловая 
электростанция) 
 TPS (thermal power station) 
тест-об’єкт  
 тест-объект 
 test organism 
тестування токсичності 
 тестирование токсичности 
 toxicity test 
тест-функція 
 тест-функция 
 test function 
техніка безпеки 
 техника безопасности 
 safety laws 
техніка визначення речовин, 
які необхідні для 
ТЕХ                                            Т 
розмножування 
мікроорганізмів 
 техника определения 
веществ, которые необходимы 
для размножения 
микроорганизмов 
 auxanography 
технічний 
 технический 
 technical 
техногенез 
 техногенез 
 technogenesis 
техногенний 
 техногенный 
 anthropologenic 
техногенно забруднені ґрунти 
 техногенно загрязненные 
почвы 
 technogenically polluted 
soils 
технологія 
 технология 
 technology 
технологія «безвідходна» 
 технология «безотходная» 
waste-free / non-waste 
technology  
технологія екологічна 
 технология экологическая 
 environmentally appropriate 
technology 
технологія екологічно 
небезпечна 
 технология экологически 
опасная 
 environmentally unfriendly 
(harmful) technology 
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ТЕХ 
технологія екологічно чиста 
 технология экологически 
чистая 
 environmentally friendly 
technology 
технологія енергоощадна 
 технология 
энергосберегающая 
 energy saving technology 
технологія маловідхідна 
 технология малоотходная 
 low-waste technology 
технологія матеріалоощадна 
 технология 
материалосберегающая 
 materials-sparing 
technology 
технологія обробки води 
 технология обработки 
воды 
 water technology 
технологія паливних 
елементів 
 технология топливных 
элементов 
 ‗fuel cells‘ technology 
техносфера 
 техносфера 
 technosphere 
техноценоз 
 техноценоз 
 technocenose 
течія 
 течение 
 flow, current 
течія вертикальна 
 течение вертикальное 
 vertical current 
ТИС 
течія дрейфова 
 течение дрейфовое 
 drifting stream 
течія пасатна 
 течение пассатное 
 trade wind current 
течія припливно-відпливна 
 течение приливно-
отливное 
 ebb and flow 
течія циклонічна кругова 
 течение циклоническое 
круговые 
 cyclonic circular current 
тигмокінез 
 тигмокинез 
 thigmokinesis 
тимчасовий 
 временный 
 temporary; transitory 
тип 
 тип 
 type 
тип біогеоценозу 
 тип биогеоценоза 
 biogeocenose type 
типологія син екологічна 
 типология 
синэкологическая 
 synecological typology 
тип пилу 
 тип пыли 
 type of dust 
тип рослинності 
 тип растительности 
 vegetation type 
тиск 
 давление 
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 pressure 
тиск атмосферний 
 давление атмосферное 
 atmospheric pressure 
тиск вибуху 
 давление взрыва 
 explosion pressure 
тиск відбору 
 давление отбора 
 selection pressure 
тиск життя 
 давление жизни 
 life pressure 
тиск імунний 
 давление иммунное 
 immune enhancement 
тиск конкурентів 
 давление конкурентов 
 competitor‘s pressure 
тиск середовища 
 давление среды 
 environmental pressure 
тиск суспільства на 
середовище 
 давление общества на 
среду 
 pressure of the society upon 
environment 
тисяча 
 тысяча 
 one thousand 
титан 
 титан 
 titanium 
титр планктону 
 титр планктону 
 titer of plankton 
тиф черевний 
ТОК                                           Т 
 тиф брюшной 
 typhoid fever 
тифофіт 
 тифофит 
 tiphophyte 
тканина 
 ткань 
 tissue 
тканина лімфоїдна 
 ткань лимфоидная 
 lymphoid tissue 
той, чи інший басейн 
 тот или иной бассейн 
 catchment basin 
той, що дратує 
 тот, что раздражает 
 annoying 
той, що переноситься 
повітрям 
 тот,что переносится по 
воздуху 
 airborne 
токсикант 
 токсикант 
 toxicant 
токсикоз 
 токсикоз 
 toxicosis 
токсикодінаміка 
 токсикодинамика 
 toxin dynamics 
токсикоінфекція 
 токсикоинфекция 
 foodborne disease 
токсикокінетика 
 токсикокинетика 
 toxin kinetics 
токсикологія  
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ТОК 
 токсикология  
 toxicology 
токсикологія водна 
 токсикология водная 
 aquatic toxicology 
токсикологія гідробіонтів 
 токсикология 
гидробионтов 
 toxicology of hydrobionts 
токсикологія екологічна 
 токсикология 
экологическая 
 ecological toxicology 
токсикометрія 
 токсикометрия 
 toxicometry 
токсин 
 токсин 
 toxin 
токсин біологічний, особливо 
небезпечний 
 токсин биологический, 
особенно опасный 
 biological select toxin 
токсин, що виділяється 
бактеріями 
 токсин, выделяемый 
бактериями 
 bacteriotoxin 
токсифікація 
 токсификация 
 effect of toxins 
токсичний 
 токсичный 
 toxic 
токсичність 
 токсичность 
 toxicity 
ТОН 
токсичність викидів двигуна 
автотранспортного засобу 
 токсичность выбросов 
двигателя автотранспортного 
средства 
 engine emissions toxicity 
токсичність води  
 токсичность воды 
 water toxicity 
токсичність летальна 
 токсичность летальная 
 lethal toxicity 
токсобність 
 токсобность 
 toxobity 
токсоплазмоз 
 токсоплазмоз 
 toxoplasmosis 
токування, токовище 
 ток, токовище 
 mating-place 
толерантність 
 толерантность 
 tolerance 
толерантність популяції 
 толерантность популяции 
 population tolerance 
толерантності діапазон 
 толерантности диапазон 
 tolerance range 
томбуй 
 томбуй 
 anchor buoy 
тонкопанцирний 
 тонкопанцирный 
 leptostraca 
тонопласт 
 тонопласт 
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 tonoplast 
топосфера 
 топосфера 
 toposphere 
торгівля 
торговля 
 trading 
торгівля дозволами на 
викиди 
торговля разрешениями на 
выбросы 
 emissions trading 
торгівля квотами на викиди 
вуглекислого газу 
 торговля квотами на 
выбросы углекислого газа 
 carbon trading 
торф 
 торф 
 peat 
торфовище випалене 
 торфяник выжженный 
 burnt-over bog 
торфовище вироблене 
 торфяник выработанный 
 cutover bog 
точка 
 точка 
 point 
точка відбіру проб 
 точка отбора проб 
 sampling point 
точка компенсації 
 точка компенсации 
 compensation point 
точка критична 
 точка критическая 
 breakpoint 
ТРА                                            Т 
точка оптимуму 
 точки оптимума 
 optimum point 
точка переходу державного 
кордону 
 точка перехода 
государственной границы 
 state border crossing point 
трава 
 трава 
 grass 
травний 
 пищеварительный 
 alimentary 
трансгенез 
 трансгенез 
 transgenesis 
транскордонне перевезення 
 трансграничная перевозка 
 transborder conveyance 
транскордонний 
 трансграничный 
 transboundary 
транслокація хімічних 
елементів 
 транслокация химических 
элементов 
 translocation of chemical 
elements 
трансмісія 
 трансмиссия 
 dissemination, spread, 
transmission 
транспірація 
 транспирация 
 transpiration 
транспортування 
 транспортировка 
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 transportation 
транспортування й обробка 
сміття 
 транспортировка и 
обработка мусора 
 waste handling 
транспортування 
небезпечних матеріалів 
 транспортировка опасных 
материалов 
 transport of hazardous 
materials 
трансформація речовин 
 трансформация веществ 
 transformation of substances 
трансформація угрупувань 
 трансформация сообществ 
 community transformation 
третій 
 третий 
 third 
три 
 три 
 three 
тривале підпадання (під 
ризик, небезпеку) 
 продолжительное 
подвержение (риску, 
опасности) 
 prolonged exposure 
тривалість 
 продолжительность 
 expectancy 
тривалість експлуатаційна 
 продолжительность 
эксплуатационная 
 useful life 
 
ТРІ 
тривалість здорового життя 
людини 
 продолжительность 
здоровой жизни человека 
 health expectancy 
тривожити 
 тревожить 
 disturb 
тридцятий 
 тридцатый 
 thirtieth 
тридцять 
 тридцать 
 thirty 
тримати 
 держать 
 retain 
тринадцятий 
 тринадцатый 
 thirteenth 
тринадцять 
 тринадцать 
 thirteen 
триптон 
 триптон 
 tripton, abioseston 
трихомоніаз 
 трихомониаз 
 trichomoniasis 
трихофіт 
 трихофит 
 trichophyte 
тріада причин флуктуацій в 
екосистемі 
 триада причин 
флуктуаций в экосистеме 
 triad of causes for 
ecosystem fluctuations 
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ТРІ 
тріщина 
 трещина 
 crack, fissure, fracture, flaw 
троглобіонт 
 троглобионт 
 troglobiont 
троглоксен 
 троглоксмен 
 trogloxen 
троглофіл 
 троглофил 
 troglophil(e) 
тропізм 
 тропизм 
 tropism 
тропіки 
 тропики 
 tropics 
тропобіосфера 
 тропобиосфера 
 tropobiosphere 
тропосфера 
 тропосфера 
 troposphere 
трофобіоз 
 трофобиоз 
 trophobiosis 
трофоекологія, екологія 
харчування 
 трофоэкология, 
экология питания 
 trophoecology 
трофоконсорт 
 трофоконсорт 
 trophoconsor 
трофоценоз 
 трофоценоз 
 trophocenose 
ТУВ                                           Т 
труба 
 труба 
 pipe 
труба зливна 
 труба сливная 
 sewer 
труба стічна 
 труба сточная 
 waste-pipe 
трубопровід 
 трубопровод 
 pipeline, duct 
трубопровід усередині 
будинку 
 трубопровод внутри дома 
 house connection 
трудомісткий 
 трудоемкий 
 labour-consuming 
труп 
 труп 
 cadaver 
трупоїд 
 трупоед 
 necrophagous organism 
трясовина 
 трясина 
 bog 
туалет зовнішній 
 туалет наружный 
 latrine 
туберкульоз  
 туберкулез 
 tuberculosis 
ТУВ (тимчасово узгоджені 
викиди) 
 ВСВ (временно 
согласованные выбросы) 
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ТУГ 
 TCE (temporarily 
coordinated emissions 
тугай 
 тугай 
 tugay 
туман сольовий 
 туман солевой 
 salt spray atmosphere 
тундра 
тундра 
tundra 
тунель 
 туннель 
 tunnel 
турбота про потомство
 забота о потомстве 
 care of (for) posterity 
 
ТЯЖ 
турбуленція 
 турбуленция 
 turbulence 
туризм екологічний 
 туризм экологический 
 ecotourism, green tourism 
турист 
 турист 
 backpacker 
тур іони 
 турионы 
 turions 
тягар 
 тяжесть 
 burden 
тяжкість 
 тяжесть, трудность
 burden 
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У 
 
УБИ 
убивати тварин (для їжі) 
 убивать животных (для 
еды) 
 butcher (slaughter) animals 
(for food) 
убиральня 
 уборная 
 latrine 
убіквісти 
 убикисты 
 ubiquists 
увага 
 внимание 
 attention 
уважний 
 внимательный 
 attentive 
угіддя 
 угодье 
 land 
угіддя лісове 
 угодье лесовое 
 forest land 
угіддя лукопасовищне 
 угодье лугопастбищное 
 grassland 
угіддя мисливське 
 угодье охотничье 
 hunting land 
угіддя орне 
 угодье пахотное 
 cropland 
 
УДА 
угіддя сінокісне 
 угодье сенокосное 
 hayland 
угіддя сільськогосподарське 
 угодья 
сельскохозяйственное 
 agricultural land 
угноювати (землю) 
 удобрять (землю) 
 dung, muck 
угода 
 соглашение 
 agreement 
угода екологічна ініціативна 
 соглашения экологические 
инициативные 
 environmental covenants 
угрупування 
 сообщество 
 community 
угрупування піонерне 
 сообщество пионерное 
 pioneer community 
угрупування стабільне 
 сообщество стабильное 
 stable community 
угрупування стійке 
 сообщество устойчивое 
 steady community 
удар 
 удар 
 bump 
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УДА 
удар гірський 
 удар горный 
 rock burst 
ударяти 
 ударять 
 hit 
удобрення ставів 
 удобрение прудов 
 fertilization of ponds 
удосконалений 
 усовершенствованный 
 updated 
удосконалення 
 усовершенствование 
 upgrade 
узагальнення приблизне 
 обобщение 
приблизительные 
 generalization approximate 
узаконений 
 узаконенный 
 legal 
узбережжя 
 побережье 
 shore 
узбіччя 
 обочина 
 edge 
узвишшя 
 возвышение 
 hill 
узлісся 
 опушка 
 forest edge 
укіс 
 укос 
 hay harvest 
укорінення 
УЛЬ 
 укоренение 
 rooting 
укриття 
 укрытие 
 shelter 
укріплення берегу 
 укрепление берега 
 beaching, coastal protection 
улоговина 
 котловина 
 basin 
улоговина міжгірна 
 котловина межгорная 
 intermontane basin 
ультраабісаль 
 ультраабиссаль 
 ultraabyssal 
ультраабісопелагіаль 
 ультраабиссопелагиаль 
 ultraabyssopelagial 
ультрагігрофіт 
 ультрагигрофит 
 ultrahygrophyte 
ультразвук 
 ультразвук 
 ultrasound 
ультрамікроелемент 
 ультрамикроэлемент 
 ultramicroelement 
ультрапланктон 
 ультрапланктон 
 ultraplankton 
ультрасестон 
 ультрасестон 
 ultraseston 
ультрафільтрація 
 ультрафuльтрация 
 ultrafiltration 
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УМО 
умова 
 условие 
 condition 
умови дії отрути 
 условия действия ядов 
 toxic effect conditions 
умови життя 
 условия жизни 
 living conditions 
умови метеорологічні 
 условия 
метеорологические 
 weather conditions 
умови природні 
 условия природные 
 natural conditions 
умови проживання 
 условия проживания 
 life conditions 
умови санітарні 
 условия санитарные 
 sanitary conditions 
умови, сприятливі для 
життєдіяльності людини 
 условия, благоприятные 
для жизнедеятельности 
человека 
 favorable human living 
environment 
униз за течією 
 вниз по течению 
 downstream 
уникання 
 избегание 
 avoidance behaviour 
уникати 
 избегать 
 escape 
УПР                                           У 
уніон 
 унион 
 union 
упевнений 
 уверенный 
 confident 
уповільнений 
 замедленный 
 impaired 
уповноважений спеціальний 
 уполномоченный 
специальный 
 commissioner 
упорядкованість екосистеми 
 упорядоченность 
экосистемы 
 reglamentation of ecological 
system 
управління 
 управление 
 management; control; 
regulation 
управління аварією 
 управление аварией 
 accident management 
управління біосферним 
заповідником 
 управление биосферным 
заповедником 
 biosphere reserve 
management 
управління відходами 
 управление отходами 
 waste management 
управління водними і 
земельними ресурсами 
водозбірного басейну 
 управление водными и 
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УПР 
 земельными ресурсами 
водосборного бассейна 
 watershed management 
управління водними 
ресурсами інтегроване 
 управление водными 
ресурсами интегрированное 
 integrative water resources 
management 
управління 
землекористування 
 управление 
землепользования 
 land-use management 
Управління з контролю за 
атомною енергією  
 Управление по контролю 
за атомной энергией 
 Atomic Energy Control 
Board 
Управління з ресурсів води та 
корисних копалин 
 Управление по ресурсам 
воды и полезных ископаемых 
 Board of Water and Natural 
Resources 
Управління з техніки безпеки 
та гігієни праці Національне 
 Управление по технике 
безопасности и гигиене труда 
Национальное 
 National Board of 
Occupational Safety and Health 
управління ліквідацією 
відходів, комплексне 
 управление ликвидацией 
отходов, комплексное 
 integrated waste 
УПР 
 management 
управління охороною 
довкілля 
 управление охраной 
окружающей среды 
 management of environment 
protection 
управління популяцією 
 управление популяцией 
 population control 
управління 
природокористуванням 
 управление 
природопользованием 
 nature management 
управління (природними) 
ресурсами (ресурсне) 
 управление (природными) 
ресурсами (ресурсное) 
 management (natural) 
resources 
управління ризиком 
 управление риском 
 risk management 
управління системне 
 управление системное 
 system regulation 
управління якістю 
 управление качеством 
 quality management 
управління якістю 
навколишнього середовища 
 управление качеством 
окружающей среды 
 environment quality 
management 
упровадження заходів щодо 
збору платежів 
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УРА 
 внедрение мероприятий 
по сбору платежей 
 collection enforcement 
ураган 
 ураган 
 hurricane, storm 
уражений у надзвичайній 
ситуації 
 пораженный в 
чрезвычайной ситуации 
 affected in emergency 
ураження блискавкою  
 поражение молнией 
 lightning burn 
уразливість екосистеми 
 уязвимость экосистемы 
 ecosystem vulnerability 
уран 
 уран 
 uranium 
уран високозбагачений 
 уран высокообогащенный 
 high enriched uranium 
урановий 
 урановый 
 uranium 
урахування, вивчення, 
використання водних 
ресурсів 
 учет, изучение, 
использование водных 
ресурсов 
 water economy/ 
management 
урбанізація 
 урбанизация 
 urbanization 
урбоекологія 
УСТ                                           У 
 урбоэкология 
 urbanistic ecology 
урбосистема 
 урбосистема 
 urbosystem 
урвище 
 обрыв 
 precipice 
уріз води 
 урез воды 
 water edge, water boundary 
урожай високий 
 урожай высокий 
 heavy crop 
урочище 
 урочище 
 natural boundary 
уряд 
 правительство 
 government 
усвідомлювати 
 осознавать 
 be aware of 
усмоктувальний 
 всасывающий 
 sucking 
успіх 
 успех 
 success 
установа 
 учреждение 
 institution / unit 
установа первинної медико-
санітарної допомоги 
 учреждение первичной 
медико-санитарной помощи 
 primary health care unit 
установка 
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УСТ 
 установка 
 facility 
установка водопостачальна 
 установка 
водоснабжающая 
 water supply installation 
установка вторинного 
(біохімічного) очищення 
стічних вод з активованим 
мулом 
 установка вторичной 
(биохимической) очистки 
сточных вод с активированным 
илом 
 secondary treatment 
activated sludge facility 
установка геотермальна 
 установка геотермальная 
 geothermal plant 
установка для очищення 
вихлопних газів 
 установка для очищения 
выхлопных газов 
 antipollution device 
установка з живленням від 
сонячної батареї 
 установка з питанием от 
солнечной батареи 
 solar set 
установка природоохоронна 
соціальна (соціально-
психологічна) 
 установка 
природоохранная социальная 
(социально-психологическая) 
 aim nature protection social 
(social-psychological) 
установка термального 
УСТ 
осушення опадів (стічних вод) 
 установка термального 
осушения осадков (сточных 
вод) 
 thermal sludge de-watering 
facility 
установка ядерна 
 установка ядерная 
 nuclear installation 
установлювати податок на 
викиди парникових газів 
 устанавливать налог на 
выбросы парниковых газов 
 impose a carbon tax 
устаткування 
 оборудование 
 equipment, facility 
устаткування водоочисне 
 оборудование 
водоочистительное 
 wastewater treatment 
facility 
устаткування для 
попереднього очищення 
стічних вод 
 оборудование для 
предварительной очистки 
сточных вод 
 pretreatment facility 
устаткування резервне 
 оборудование резервное 
 backup 
устричне господарство 
 устричное хозяйство 
 oyster farm 
устричний банк 
 устричный банк 
 oyster bank (shoalbank) 
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УСУ 
усунення 
 устранение 
 abolition 
усунення відходів 
 удаление отходов 
 waste disposal 
утворення 
 образование 
 establishment, buildup 
утворення інею 
 образование инея 
 frost build-up 
утворення озера або стариці 
 образование озера или 
старицы 
 avulsion 
утворення пар 
 образование пар 
 mating 
утворення поздовжніх тріщин 
 образование продольных 
трещин 
 alligatoring 
утилізація 
 утилизация 
 recycling, utilization 
утилізація відходів 
 утилизация отходов 
 waste utilization 
утилізація відходів 
біотехнологічними методами 
 утилизация отходов 
биотехнологическими 
методами 
 bioconversion 
утилізація побутових відходів 
 утилизация бытовых 
отходов 
УЧА                                           У 
 recycling of household 
refuse 
утилізація промислових 
відходів 
 утилизация 
промышленных отходов 
 recycling of industrial 
wastes 
утилізація теплоти газів 
 утилизация теплоты газов 
 waste heat recovery 
утрата 
 потеря 
 loss 
утрата природних органічних 
добрив 
 потеря природных 
органических удобрений 
 loss of natural organic 
fertilizer 
утримання радіоактивних 
речовин 
 сохранение 
радиоактивных веществ 
 radioactive substances 
retention 
утримувати 
 сохранять 
 retain 
утримувати вологу 
 сохранять влагу 
 retain moisture 
ухил 
 уклон 
 inclination 
участь виду в угрупуванні 
 участие вида в сообществе 
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УШК 
 species participation in the 
community 
ушкодження тіла 
 повреждения тела 
 bodily harm 
ушкоджувати 
 повреждать 
 deteriorate 
ушляхетнювання 
 облагораживание 
 beautification 
ущільнення ґрунту 
 уплотнение почвы 
 soil compaction 
уява 
 воображение 
 imagination 
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Ф 
 
ФАГ 
фаготроф 
 фаготроф 
 phagotroph 
фаза розвитку 
 фаза развития 
 phase of development 
фаза сукцесії 
 фаза сукцессии 
 phase of succession 
фаза фенологічна 
 фаза фенологическая 
 phonological phase; 
phenophase 
фазність реагування 
 фазность реагирования 
 sequence of responses 
фактор 
 фактор 
 factor 
фактор атмосферний 
 фактор атмосферный 
 atmospheric factor 
фактор біогенний 
 фактор биогенный 
 biogenetic factor 
фактор біологічний 
 факторы биологические 
 biological factors 
фактор біотичний 
 фактор биотический 
 biotic factor 
фактор біоценотичний 
ФАК 
 фактор биоценотический 
 biocenotic factor 
фактор визначальний 
 фактор определяющий 
 determinant 
фактор вологості 
 фактор влажности 
 hydric factor; humidity 
factor 
фактор впливу 
 фактор воздействия 
 impact factor 
фактор вторинно 
періодичний 
 фактор вторично 
периодический 
 secondary periodic factor 
фактор географічний 
 фактор географический 
 geographic factor 
фактор едафічний 
 фактор эдафический 
 edaphic factor 
фактор екологічний 
 фактор экологический 
 ecological factor 
фактор екстремальний 
 фактор екстремальный 
 extreme factor 
фактор занепокоєння 
 фактор беспокойства 
 trouble factor 
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ФАК 
фактор зоогенний 
 фактор зоогенный 
 zoogenetic factor 
фактори аддітивні (сумарні) 
 факторы аддитивные 
(суммарные) 
 additive factors 
фактор імперативний 
 фактор императивный 
 imperative factor 
фактор інтегрування 
екосистеми 
 фактор интегрирования 
экосистемы 
 factor of ecosystem 
integration 
фактор інформаційний 
 фактор информационный 
 information factor 
фактор кислотності 
 фактор кислотности 
 acidity factor 
фактор кліматичний 
 фактор климатический 
 climatic factor 
фактор космічний 
 фактор космический 
 cosmic factor 
фактор мутагенний 
 фактор мутагенный 
 mutation factor 
фактор, незалежний від 
щільності популяції 
 фактор, не зависящий от 
плотности популяции 
 factor independent of 
population density 
фактор неперіодичний 
ФАК 
 фактор непериодические 
 non-periodic factor 
фактор орографічний 
(геоморфологічний) 
 фактор орографический 
(геоморфологический) 
 orographic 
(geomorphological) factor 
фактор первинно 
періодичний 
 фактор первично 
периодический 
 primary periodic factor 
фактор передачі захворювань 
екологічний 
 фактор передачи 
заболеваний экологический 
 vector bionomic 
фактор популяційний 
 фактор популяционный 
 population factor 
фактор регулюючий 
 фактор регулирующий 
 regulating factor 
фактор речовинно-
енергетичний 
 фактор вещественно-
энергетический 
 matter and energy factor 
фактор ризику 
 фактор риска 
 risk factor 
фактор середовища 
 фактор среды 
 environmental factor 
фактор середовища існування 
 фактор среды обитания 
 habitat factors 
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ФАК 
фактор солоності 
 фактор солености 
 salinity factor 
фактор стабільний 
 фактор стабильные 
 stable factor 
фактор термічний 
 фактор термический 
 thermal factor 
фактор фізичний 
 фактор физический 
 physical factor 
фактор фітогенний 
 фактор фитогенный 
 phytogenetic factor 
фактор хімічний 
 фактор химический 
 chemical factor 
фаланга 
 фаланга 
 phalanx 
фармакоепідеміологія 
 фармакоэпидемиология 
 pharmacoepidemiology 
фауна 
 фауна 
 fauna 
фауна водна 
 фауна водная 
 aquatic fauna 
фауна лісова 
 фауна лесная 
 forest fauna 
фауна морська 
 фауна морская 
 sea fauna 
фауна степова 
 фауна степная 
ФАХ                                          Ф 
 steppe fauna 
фауністичний склад 
 фаунистический состав 
 faunistic composition 
фахівець 
 специалист 
 expert, professional, 
specialist 
фахівець-еколог 
 специалист-эколог 
 environmental specialist 
фахівець з охорони довкілля 
 специалист по охране 
окружающей среды 
 environmentalist 
фахівець з питань біобезпеки 
 специалист по вопросам 
биобезопасности 
 biological safety officer 
фахівець з питань гігієни 
довкілля 
 специалист по вопросам 
гигиены окружающей среды 
 environmental health 
professional 
фахівець з питань 
раціонального використання 
природних ресурсів 
 специалист по вопросам 
рационального использования 
природных ресурсов 
 conservationist 
фахівець різнобічний 
 специалист 
разносторонний 
 specialist in various 
domains and industries 
фахове обґрунтування 
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ФАЦ 
 профессиональное 
обоснование 
 expert justification 
фація 
 фация 
 facies 
фація фізико-географічна 
 фация физико-
географическая 
 facies physiographic 
федеріон 
 федерион 
 federion 
фенетика 
 фенетика 
 phenetics 
фенол 
 фенол 
 phenol 
фенологія 
 фенология 
 phenology 
фенотип 
 фенотип 
 phenotype 
фермент 
 фермент 
 enzyme 
фермер-орендар 
 фермер-арендатор 
 tenant farmer 
феромони 
 феромоны 
 pheromones 
фізичний 
 физический 
 physical 
фізіологія 
ФІЛ 
 физиология 
 physiology 
фізіономіка 
 физиогномика 
 physiognomy 
фікобілін 
 фикобилин 
 phycobilin 
фікофаг 
 фикофаг 
 phycophage 
фікоціанін 
 фикоцианин 
 phycocyanin 
фікоеритрин 
 фикоэритрин 
 phycoerythrin 
фіксація 
 фиксация 
 fixing 
філія 
 филиал 
 branch 
філлобіонт 
 филлобионт 
 phyllobiont 
філлофаги 
 филлофаги 
 phyllophages 
філогенез 
 филогенез 
 phylogenesis 
філопатрія 
 филопатрия 
 philopatria 
філосфера 
 филлосфера 
 phyllosphere  
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ФІЛ 
фільтр 
 фильтр 
 filter 
фільтр анаеробний 
 фильтр анаэробный 
 biofilter 
фільтр біологічний 
 фильтр биологический 
 biofilter 
фільтр великозернистий 
контактний 
 фильтр крупнозернистый 
контактный 
 coarse contact bed 
фільтр водоочисний 
 фильтр 
водоочистительный 
 filter for water purification 
фільтр дренажний 
 фильтр дренажный 
 drainage filter 
фільтр-поглинач з 
активованого вугілля 
 фильтр-поглотитель из 
активированного угля 
 charcoal bed 
фільтр тканинний 
 фильтр тканевый 
 baghouse 
фільтратор 
 фильтратор 
 filter 
фільтрування води 
 фильтрование воды 
 water filtering 
фільтрувати 
 фильтровать 
 filter 
ФІТ                                           Ф 
фільтруючий шар 
 фильтрующий слой 
 filter blanket 
фінансування 
 финансирование 
 financing 
фьорд 
 фьорд 
 fiord 
фіталь 
 фиталь 
 phytal zone 
фітобентос 
 фитобентос 
 phytobenthos 
фітобій 
 фитобий 
 phytobios 
фітобіологія 
 фитобиология 
 phytobiology 
фітобіонт 
 фитобионт 
 phytobiont 
фітогормон 
 фитогормон 
 phytohormone 
фітозоофаги 
 фитозоофаги 
 phytozoophagous organisms 
фітоклімат 
 фитоклимат 
 phytoclimate 
фітомаса 
 фитомасса 
 biomass 
фітомеліорація 
 фитомелиорация 
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ФІТ 
 phytomelioration 
фітомімез 
 фитомимез 
 phytomimesis 
фітон 
 фитон 
 phyton 
фітонцид 
 фитонцид 
 phytoncide 
фітопатологія 
 фитопатология 
 phytopathology 
фітопланктон 
 фитопланктон 
 phytoplankton 
фітопсамон 
 фитопсаммон 
 phytopsammone 
фітореобіонт 
 фитореобионт 
 rheophyte 
фітотроф 
 фитотроф 
 phytotrophic organism 
фітофаги 
 фитофаги 
 phytophags 
фітофагія 
 фитофагия 
 phytophagy 
фітофіл 
 фитофил 
 phytophilous organism 
фітоценогенез 
 фитоценогенез 
 phytocenogenesis 
фітоценоз 
ФЛО 
 фитоценоз 
 phytoc(o)enosis 
фітоценоз низин 
 фитоценоз низменности 
 bathyphytia 
фітоценохора 
 фитоценохора 
 phytocenochora 
флора 
 флора 
 flora 
флора дика 
 флора дикая 
 botany of wilderness 
флора морська 
 флора морская 
 sea flora 
флора і фауна 
 флора и фауна 
 flora and fauna, life 
флора і фауна водна 
 флора и фауна водная 
 aquatic life 
флора і фауна дика 
 флора и фауна дикая 
 wildlife 
флора і фауна лісова 
 флора и фауна лесная 
 forest flora and fauna 
флора і фауна морська 
 флора и фауна морская 
 sea life 
флора і фауна регіону 
 флора и фауна региона 
 biota 
флора і фауна річкова 
 флора и фауна речная 
 river life 
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ФЛО 
флора і фауна степова  
 флора и фауна степная 
 steppe flora and fauna 
флора і фауна стічних вод 
 флора и фауна сточных 
вод 
 sewage life 
флорогенез 
 флорогенез 
 florogenesis 
флотація 
 флотация 
 flotation 
флотація самовільна 
 флотация 
самопроизвольная 
 autoflotation 
флуктуація 
 флуктуация 
 fluctuation 
флуктуація чисельності 
популяції 
 флуктуация численности 
популяции 
 fluctuation of population 
number 
фон 
 фон 
 background 
фонд 
 фонд 
 fund 
фонд водний 
фонд водный 
 water fund 
фонд генетичний 
 фонд генетический 
 genetic fund 
ФОН                                         Ф 
фонд для надзвичайних 
ситуацій 
 фонд чрезвычайных 
ситуаций 
 emergency fund 
фонд екологічний 
 фонд экологический 
 ecological fund 
фонд екологічний 
територіальний 
 фонд экологический 
территориальный 
 regional ecological fund 
фонд екологічний 
позабюджетний 
 фонд экологический 
внебюджетный 
 extra-budgetary ecological 
fund 
фонд земельний 
 фонд земельный 
 land asset; land fund 
фонд лісовий 
 фонд лесной 
 forest fund 
фонд мисливський 
 фонд охотничий 
 hunting fund 
фонд неземельний 
 фонд неземельный 
 non-land asset 
фонд підприємства 
екологічний 
 фонд предприятия 
экологический 
 environmental fund of 
enterprise 
фонд поживних речовин 
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ФОН 
 фонд питательных 
веществ 
 nutrient fund 
фонд природоохоронний 
основний 
 фонд природоохранный 
основной 
 basic funds for nature 
conservation 
фонд фауністичний 
 фонд фаунистический 
 faunistic fund 
фонд флористичний 
 фонд флористический 
 floristic fund 
фоновий вміст 
 фоновое содержание 
 background content 
фонотаксис 
 фоноитаксис 
 phonotaxis 
фон природний 
 фон природный 
 natural background 
фон радіаційний 
 фон радиационный 
 radiation background 
фон радіаційного 
випромінювання 
 фон радиационного 
излучения 
 radiation background 
фонтанування стічних від із 
каналізаційного колектору 
 фонтанирование сточных 
вод из канализационного 
коллектора 
 sewer backup 
ФОТ 
фон шумовий 
 фон шумовой 
 noise background  
форезія 
 форезия 
 phoresion 
формальдегід 
 формальдегид 
 formaldehyde 
формація рослинна 
 формация растительная 
 formation of plants; 
vegetable formation 
формування екологічної 
політики 
 формирование 
экологической политики 
 environmental policy-
making 
формувати 
 формировать 
 to form 
фоссіл 
 фоссил 
 fossil 
фосфат 
 фосфат 
 phosphate 
фосфор 
 фосфор 
 phosphorus 
фосфоресценція моря 
 фосфоресценция моря 
 sea phosphorescence 
фосфорнокислий 
 фосфорнокислый 
 phosphate 
фотоавтотроф 
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ФОТ 
 фотоавтотроф 
 photoautotrophic organism 
фотобактерія 
 фотобактерия 
 photobacteria 
фотодеструкція 
 фотодеструкция 
 photodecomposition 
фотодисоціація 
 фотодиссоциация 
 photodissociation 
фотознімання 
 фотосъемка 
survey 
фотоліавтотроф 
 фотолиавтотроф 
 photolithoautotrophic 
organism 
фотооксидант 
 фотооксидант 
 photooxidant 
фотоорганогетеротроф 
 фотоорганогетеротроф 
 photoorganoheterotrophic 
organism 
фотоорганотроф 
 фотоорганотроф 
 photoorganotrophic 
organism 
фотоперіод 
 фотопериод 
 photoperiod 
фотоперіодизм 
 фотопериодизм 
photoperiodism 
фотополювання 
 фотоохота 
 photoshooting 
ФОТ                                          Ф 
фотосинтез 
 фотосинтез 
 photosynthesis 
фотосинтез валовий 
 фотосинтез валовый 
 real photosynthesis 
фотосинтез чистий 
 фотосинтез чистый 
 net photosynthesis, apparent 
photosynthesis 
фотосинтетично активна 
радіація (ФАР) 
 фотосинтетически 
активная радиация (ФАР) 
 photosynthetically active 
radiation (PAR) 
фотосфера 
 фотосфера 
 photosphere 
фототаксис 
 фототаксис 
 phototaxis 
фототропізм 
 фототропизм 
 phototropism 
фототроф 
 фототроф 
 phototrophe 
фотофаза 
 фотофаза 
 photophase 
фотофіл 
 фотофил 
 photophile 
фотофоб 
 фотофоб 
 photophobe 
фотофори 
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ФРА 
 фотофоры 
 photophores 
фрагментація ареалу 
 фрагментация ареала 
 range fragmentation 
фракція дизельного пального 
 фракция дизельного 
топлива 
 fraction of diesel fuel 
фрамбезія (тропічна) 
 фрамбезия (тропическая) 
 buba 
фратрія 
 фратрия 
 phatria 
фреон 
 фреон 
 freon 
фригана 
 фригана 
 phrygana 
фтор 
 фтор 
 fluorine 
фторування води 
 фторирование воды 
 water fluoration 
фунгіцид 
 фунгицид 
 fungicide 
функціонувати 
 функционировать 
 to function 
ФУТ 
функція відновлення 
 функция восстановления 
 regeneration function 
функція газообміну 
 функция газообмена 
 function of interchange of 
gases 
функція дублювання 
 функция дублирования 
 back-up function 
функція концентрації 
хімічних елементів із 
розсіяного стану 
 функция концентрации 
химических элементов из 
рассеянного состояния 
 function of concentrating 
chemical elements from the 
dispersed state 
функція окислення 
 функция окисления 
 oxidation function 
функція руйнування 
 функция разрушения 
 destructive function 
футурологія 
 футурология 
 futurology 
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Х 
 
ХАЗ 
хазмофіт 
 хазмофит 
 chasmophyte 
хазяїн  
 хозяин 
 master 
характерна ознака 
 характерный признак 
 attribute 
харчування  
 питание 
 nourishment 
харчування голозійне 
 питание голозойное 
 holozoic nutrition 
харчування другорядне 
 пища второстепенная 
 minor food 
харчування голофітне 
 питание голофитное 
 holophytic nutrition 
харчування екзогенне 
 питание экзогенное 
 exogenous nourishment 
харчування ендогенне 
 питание эндогенное 
 endogenous nourishment 
харчування негативною 
ентропією 
 питание отрицательной 
энтропией 
 nourishment by negative 
ХВО 
 entropy 
хаща 
 чаща 
 thickets 
хвилелом 
 волнолом 
 breakwater 
хвилеріз 
 волнорез 
 stem cutting 
хвилювати 
 волновать 
 alarm 
хвиля 
 волна 
 wave 
хвиля життя 
 волна жизни 
 life wave 
хвиля чисельності 
 волна численности 
 number wave 
хвіст 
 хвост 
 tail 
хворий 
 больной 
 sick 
хворий амбулаторний 
 больной амбулаторный 
 out-patient, walking patient 
хворий хронічний 
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ХВО 
 больной хронический 
 chronic invalid 
хвороба 
 болезнь 
 disease 
хвороба заразна 
 болезнь заразная 
 communicable disease 
хвороба, контрольована 
методами вакцино-
профілактики 
 болезнь, контролируемая 
методами вакцино-
профилактики 
 vaccine-preventable disease 
(VPDs) 
хвороба променева 
 болезнь лучевая 
 radiation sickness 
хвороба соціально важлива 
 болезнь социально важная 
 socially-significant disease 
хвороба, що передається 
через воду 
 болезнь, которая 
передается через воду 
 water related disease 
хвороба, що підлягає 
реєстрації 
 болезнь, которая 
подлежит регистрации 
 notifiable disease 
хвороботворний 
 болезнетворный 
 disease-producing 
хвороботворність 
 болезнетворность 
 pathogenicity 
ХЕМ 
хвостосховище 
 хвостохранилище 
 tailing dump 
хелотування 
 хелотирование 
 chelating 
хемобіотик 
 хемобиотик 
 chemobiotic 
хемокін 
 хемокин 
 chemokine 
хемокомунікація 
 хемокоммуникация 
 chemocommunication 
хемоліавтотроф 
 хемолиавтотроф 
 chemolithoautotrophic 
bacteria 
хемоорганогетеротроф 
 хемоорганогетеротроф 
 chemoorganoheterotrophic 
bacteria 
хемоорганотроф 
 хемоорганотроф 
 chemoorganotroph 
хеморецепція 
 хеморецепция 
 chemoreception 
хемосинтез 
 хемосинтез 
chemosynthesis 
хемосорбція 
 хемосорбция 
 chemisorption 
хемотроф 
 хемотроф 
 chemotrophe 
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ХЕТ 
хетопланктон 
 хетопланктон 
 chaetoplankton 
хижак 
 хищник 
 predator 
хижак другого порядку 
 хищник второго порядка 
 predator of the second order 
хижак облігатний 
 хищник облигатный 
 obligate carnivore (predor) 
хижак першого порядку 
 хищник первого порядка 
 predator of the first order 
хижацтво 
 хищничество 
 predatoriness 
хист 
 способность 
 ability 
хімізація сільського 
господарства 
 химизация сельского 
хозяйства 
 agriculture chemization 
хімікат 
 химикат 
 chemical 
хіміопрофілактика 
 химиопрофилактика 
 chemoprophylaxis 
хіміотерапія 
 химиотерапия 
 chemotherapy 
хімічний 
 химический 
 chemical 
ХОЛ                                           Х 
хімія радіаційна 
 химия радиационная 
 radiation chemistry 
хінін 
 хинин 
 quinine 
хіонофіл 
 хионофил 
 chionophile 
хладон 
 хладон 
 refrigerant 
хлор 
 хлор 
 chlorine 
хлоропласт 
 хлоропласт 
 chloroplast 
хлорофіл 
 хлорофилл 
 chlorophyll 
хлорування води 
 хлорирование воды 
 water chlorination 
хлорувати 
 хлорировать 
 chlorinate 
хмара 
 облако 
 cloud 
холера 
 холера 
 cholera 
холерний вібріон 
 холерный вибрион 
 bacillus comma 
холодоагент 
 холодоагент 
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ХОЛ 
 coolant 
холодопродуктивність 
компресорно 
-конденсаторного агрегату 
 холодопроизводительность 
компрессорно-конденсаторного 
агрегата 
 condensing unit capacity 
холодостійкість 
 холодостойкость 
 cold-resistance 
хомінг 
 хоминг 
 homing 
хоріон 
 хорион 
 chorion 
хорологія 
 хорология 
 chorology 
хортобіонт 
 хортобионт 
 chortobionts 
хрип 
 хрип 
 respiratory sound 
ХУТ 
хром 
 хром 
 chromium 
хромосфера 
 хромосфера 
 chromosphere 
хроматофора 
 хроматофора 
 chromatophore 
хромосома 
 хромосома 
 chromosome 
хронічний 
 хронический 
 chronic 
худоба 
 скот 
 beast 
хутро 
 мех 
 fur 
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Ц 
 
ЦАР 
царство 
 царство 
 reign; kingdom 
«цвітіння» води 
 «цветение» воды  
 water ―bloom‖ 
цегла 
 кирпич 
 brick 
целюлоза 
 целлюлоза 
 cellulose 
цементування радіоактивних 
відходів 
 цементирование 
радиоактивных отходов 
 radioactive wastes 
cementation 
ценобій 
ценобий 
coenobium 
ценобіоз 
 ценобиоз 
 cenobiosis 
ценобіонт 
 ценобионт 
 cenobiont 
ценобія 
ценобия 
tsenobiya 
ценогенез 
 ценогенез 
ЦЕН 
 cenogenesis 
ценогеографія 
 ценогеография 
 cenogeography 
ценоекосистема 
 ценоэкосистема 
 cenoecosystem 
ценоз 
 ценоз 
cenosis 
ценоквант 
ценоквант 
cenoquantum 
ценокінез 
 ценокинез 
 cenokinesis 
ценокліна 
 ценоклина 
 cenocline 
ценокомірка 
 ценоячейка 
 cenocell 
ценон 
 ценон 
 cenon; coenon 
ценопопуляція 
 ценопопуляция 
 c(o)enopopulation 
центрифугат 
 центрифугат 
 centrifugalized deposit 
центрифугування 
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ЦЕН 
 центрифугирование 
 centrifugation 
ценосфера 
 ценосфера 
 cenosphere 
ценотип 
 ценотип 
 cenotype 
ценохора 
 ценохора 
 cenochora 
центр походження 
культурних рослин 
 центр происхождения 
культурных растений 
 centre of cultured plant 
provenance 
центр поширення 
 центр распространения 
 centre of dispersal 
центр різноманітності 
 центр многообразия 
 centre of diversity 
центр утворення 
 центр образования 
 centre of origin 
цибулина 
 луковица 
 bulb 
цибулинка 
 луковичка 
 bulbil; bulblet 
цибулинний 
 луковичный 
 bulb(ace)ous; bulb bearing; 
bulbiferous 
цивільний  
 гражданский 
ЦИК 
 civil 
цикл 
 цикл 
 cycle 
цикл біогеохімічний 
 цикл биогеохимический 
 biochemical cycle 
цикл витравлювання 
 цикл стравливания 
 cycle of grazing 
цикл життєвий 
 цикл жизненный 
 biocycle 
циклічність епідемічного 
процесу 
 цикличность 
эпидемиологического процесса 
 cyclic trend 
циклоклімакс 
 циклоклимакс 
 cycloclimax 
цикломорфоз 
 цикломорфоз 
 cyclomorphosis 
циклон 
 циклон 
 cyclone 
циклон тропічний 
 циклон тропический 
 hurricane 
цикл продукту життєвий 
 цикл продукта жизненный 
 life-cycle of a product 
цикл Свіренко  
 цикл Свиренко 
 Svirenko‘s cycle 
цикл таксонів 
 цикл таксонов 
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ЦИК 
 taxon cycle 
цикл ядерно-паливний 
 цикл ядерно-топливный 
 nuclear fuel cycle 
цикл ядерно-паливний 
замкнутий 
 цикл ядерно-топливный 
замкнутый 
 closed nuclear fuel cycle 
цикл ядерно-паливний 
незамкнутий 
 цикл ядерно-топливный 
незамкнутый 
 once-through fuel cycle 
цинк 
 цинк 
 zinc 
циркадний ритм 
 циркадный ритм 
 circannual rhythm 
циркаритм 
 циркаритм 
 circarhythm 
циркуляція  
 циркуляция  
 circulation  
циркуляція вод 
 циркуляция вод 
 circulation of waters 
циркуляція пестицидів 
 циркуляция пестицидов 
 circulation of pesticides 
циста 
 циста 
 cyst 
цистерна з питною водою 
 цистерна с питьевой водой 
 drinking water tank 
ЦУН                                          Ц 
цитоекологія 
 цитоэкология 
 cytoecology 
цитологія 
 цитология 
 cell biology 
цитоплазма 
 цитоплазма 
 cytoplasm 
цитотоксин 
 цитотоксин 
 cytotoxin 
ціанобактерія 
 цианобактерия 
 cyanobacteria 
цілина 
 целина 
 virgin (soil), fallow 
цілісність моделі екосистеми 
 целостность модели 
экосистемы 
 integrity of the ecosystem 
model 
цінність 
 ценность 
 value 
цінність біологічна 
 ценность биологическая 
 bioavailability 
цінність поживна 
 ценность питательная 
 nutrient value 
цінність природна 
 ценность природная 
 natural value 
цунамі 
 цунами 
tsunami 
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Ч 
 
ЧАГ 
чагарник 
 кустарник 
 scrubland 
чавун 
 чугун 
 cast iron 
чад 
 угар 
 fume-filled air 
чаньяр 
 чаньяр 
 chanar 
чапля 
 цапля 
 heron 
час 
 время 
 time 
час генерації 
 время генерации 
 generation time 
час захисної дії дихального 
апарата 
 время защитного действия 
дыхательного аппарата 
 duration of a breathing 
apparatus protection 
час половинного 
перетворення реакції 
 время половинного 
обращения реакции 
 
ЧЕР 
 half-time of reaction 
transformation 
частина 
 часть 
 part 
частинка 
 частичка 
 particle 
частинка аерозольна 
 частичка аэрозольная 
 airborne particle 
частинка зависла 
 частичка зависшая 
 suspended particle 
частка 
 доля 
 proportion 
частка захворюваності 
 доля заболеваемости 
 incidence proportion 
частка ядерної енергії у 
виробництві електрики 
 доля ядерной энергии в 
производстве электрики 
 nuclear (share of) electricity 
частота 
 частота 
 frequency 
червона книга 
 красная книга 
 the red data book 
червоний прилив 
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ЧЕР 
 красный прилив 
 red inflow 
чергування поколінь 
 чередование поколений 
 alternation of generations 
череда 
 череда 
 beggar-ticks 
четвертий 
 четвѐртый 
 fourth 
чинник 
 фактор 
 factor 
чинник абіотичний 
 фактор абиотический 
 abiotic factor 
чинник антропогенний 
 фактор антропогенный 
 anthropogenous factor 
чинник біотичний 
 фактор биотический 
 biotic factor 
чинник джерела технічної 
надзвичайної ситуації 
 фактор источника 
технической чрезвычайной 
ситуации 
 factor of emergency source 
чинник джерела технічної 
надзвичайної ситуації, 
уражальний 
 фактор источника 
технической чрезвычайной 
ситуации, поражающий 
 harmful factor of emergency 
source 
 
ЧИС                                           Ч 
чинник джерела технічної 
надзвичайної ситуації, 
фізичний 
 фактор источника 
технической чрезвычайной 
ситуации, физический 
 physical factor of 
emergency source 
чинник екологічний 
 фактор экологический 
 ecological factor 
чинник екстремальний 
 фактор экстремальный 
 extreme factor 
чинник лімітуючий 
(обмежуючий) 
 фактор лимитирующий 
(ограничивающий) 
 limiting factor 
чинник середовища 
 фактор среды 
 factor of environment 
чисельність організмів 
 численность организмов 
 number of organisms 
чисельність особин 
 численность особей 
 numbers of individuals 
чисельність популяції 
 численность популяции 
 population level 
численний  
 многочисленный 
 numerous 
численність 
 обилие 
 abundance 
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ЧИС 
число Беклемишева В.М. 
(1931) 
 число Беклемишева В.Н. 
(1931) 
 V.N. Beklemishev‘s number 
(1931) 
число Вольфа 
 число Вольфа 
 Volf‘s number 
чистий 
 чистый 
 absolute, pollution-free 
чистота продукції екологічна 
 чистота продукции 
экологическая 
 cleanliness of production 
ecological 
чистота технології екологічна 
 чистота технологии 
экологическая 
 cleanliness of technology 
ecological 
член комісії 
 член комиссии 
 commissioner 
човен  
 лодка 
 boat 
«чорний список» 
 «черный список» 
 «black list» 
чорнозем 
 чернозем 
 humus 
чорнолісся 
 чернолесье 
 deciduous forest 
чотири 
ЧУТ 
 четыре 
 four 
чотирнадцятий 
 четырнадцатый 
 fourteen 
чотирнадцять 
 четырнадцать 
 fourteen 
чубук 
 чубук 
 bighorn 
чума 
 чума 
 plague, black death 
чума бубонна 
 чума бубонная 
 bubonic plague 
чума легенева 
 чума легочная 
 pneumonic plague 
чума септична 
 чума септическая 
 septicemic plague 
чутливість 
 чувствительность 
 sensitivity 
чутливість вимірювального 
приладу 
 чувствительность 
измерительного прибора 
 sensitivity of the measuring 
device 
чутливість змінена 
 чувствительность 
измененная 
 changed sensitivity 
чутливість організмів 
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ЧУТ 
 чувствительность 
организмов 
 sensitivity of organisms 
чуття 
 чувство 
 feeling 
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Ш 
 
ШАВ 
шавлія 
 шалфей 
 sage 
шампіньйон 
 шампиньон 
 field mushroom 
шанувати  
 уважать 
 to respect 
шапка снігова 
 шапка снежная 
 ice cap 
шапка( полярна) 
 шапка (полярная) 
 cap 
шар 
слой 
 blanket, layer 
шар адсорбенту 
 слой адсорбента 
 adsorbent bed 
шар атмосфери середній 
 слой атмосферы средний 
 middle atmosphere 
шар вікаруючий 
 слой викарирующий 
 vicarious stratum  
шар водоносний 
 пласт водоносный 
 aquifer bed 
шар водоростей 
 слой водорослей 
ШАХ 
 algal bed 
шар ґрунтової вологи 
 слой грунтовой влаги 
 ground-water belt 
шар ґрунту верхній 
 слой грунта верхний 
 topsoil 
шар діяльний 
 слой деятельный 
 active stratum 
шар змішаний 
 слой смешанный 
 mixed bed 
шар з однорідним 
завантаженням фільтруючий 
 слой с однородной 
загрузкой фильтрующий 
 single-medium bed 
шар іоніту 
 слой ионита 
 resine bed 
шар крейдяний 
 пласт меловой 
 cretaceous bed 
шар озоновий 
 слой озоновый 
 ozone layer 
шар фітоценозу 
 слой фитоценоза 
 phytocenose stratum 
шахта вентиляційна 
 шахта вентиляционная 
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ШАХ 
 air-inlet box 
шахта з викриттям родовища 
похилим шахтовим стволом 
 шахта с открытием 
месторождения наклонным 
шахтовым стволом 
 slope mine 
шахтар 
 шахтер 
 minor 
шахтні води 
 шахтные воды 
 mine waters 
швидкісний 
 скоростной 
 fast 
швидкість 
 скорость 
 velocity 
швидкість біологічного 
кругообігу 
 скорость биологического 
круговорота 
 rate of biological circulation 
швидкість викидів 
 скорость выбросов 
 rate of emission 
швидкість накопичення 
біомаси 
 скорость накопления 
биомассы 
 biomass accumulation rate 
швидкість розмноження 
чиста 
 скорость размножения 
чистая 
 net rate of reproduction 
швидкість росту популяції 
ШІС                                         Ш 
 скорость роста популяции 
 population growth rate 
шельф 
 шельф 
 shelf 
шельфовий лід 
 шельфовый лед 
 ice barrier 
шизогонія 
 шизогония 
 schizogony 
шип 
 шип 
 bur 
ширина екологічної ніши 
 ширина экологической 
ниши 
 width of the ecological 
niche 
широколистий 
 широколистный 
 broad-leaved 
шістдесят 
 шестьдесят 
 sixty 
шістдесятий 
 шестидесятый 
 sixtieth 
шістнадцятий 
 шестнадцатый 
 sixteenth 
шістнадцять 
 шестнадцать 
 sixteen 
шістсот 
 шестьсот 
 six hundred 
шість 
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ШКА 
 шесть 
 six 
шкала АРАНСЕ (оцінка 
гострих і хронічних змін у 
стані здоров’я) 
 шкала АРАНСЕ (оценка 
острых и хронических 
изменений в состоянии 
здоровья) 
 Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation 
(APACHE) 
шкала вірності виду 
 шкала верности вида 
 scale of species loyalty 
шкала життєвості 
 шкала жизненности 
 scale of vitality 
шкала зволоження 
 шкала увлажнения 
 scale of moistening 
шкала кольорів води 
 шкала цветов воды 
 water colo(u)r grade, water 
colour scale 
шкала рясності 
 шкала обилия 
 scale of abundance 
шквал 
 шквал 
 squall 
шкідливий 
 вредный 
 detrimental, harmful, 
adverse 
шкідник 
 вредитель 
 pest; blight; vermin 
ШЛЮ 
шкіра 
 кожа 
 skin 
шкірка 
 кожица 
 peel, pellicle 
шкода 
 ущерб 
 damage, harm 
шкода від забруднення 
середовища 
 ущерб от загрязнения 
среды 
 damage from environmental 
pollution 
шкода еколого-економічна 
 ущерб эколого-
экономический 
 damage ecological-
economic 
шкодити 
 наносить вред 
 to harm 
шлак 
 шлак 
 cinder 
шлак доменний 
 шлак доменный 
 blast furnace slag 
шлам 
 шлам 
 slime, sludge 
шлюз 
 шлюз 
 lock 
шлюз паводковий 
 шлюз паводковый 
 floodgate 
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ШЛЯ 
шлях 
 путь 
 way, path 
шлях міграції 
 путь миграции 
 migration path 
шлях надходження 
шкідливих речовин до 
організму 
 путь поступления вредных 
веществ в организм 
 receipt way of harmful 
substances 
шлях передачі єдиний 
 путь передачи единый 
 common vehicle spread 
шовк 
 шелк 
 silk 
шок екологічний 
 шок экологический 
 shock ecological 
шостий 
 шестой 
 sixth 
шпаківня 
 скворечник 
 birdhouse 
штам 
 штамм 
 strain 
штам збудника, 
епідеміологічний 
 штамм возбудителя, 
эпидемиологический 
 epidemic strain 
штовхати 
 толкать 
ШУМ                                       Ш 
 to push 
шторм 
 шторм 
 storm 
штраф 
 штраф 
 penalty 
штраф за завданий 
екологічний збиток 
 штраф за причиненный 
экологический ущерб 
 penalty for environmental 
damage 
штучний 
 искусственный 
 man-made, artificial 
шуга 
 шуга 
 sludge 
шукати  
 искать 
 to look for 
шум 
 шум 
 noise 
шум авіаційних двигунів 
 шум авиационных 
двигателей 
 aircraft noise 
шум екологічний 
 шум экологический 
 ecological noise 
шумозахист 
 шумозащита 
noise protection 
шумозахисний екран 
 шумозащитный экран 
 noise protection screen 
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ШУМ 
шумомір 
 шумомер 
 sound level meter 
шумопоглинання 
 шумопоглащение 
 sound absorption 
шум промисловий 
 шум промышленный 
 industrial noise 
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Щ 
 
ЩАБ 
щабель 
 ступень 
 level 
щебень 
 щебень 
 road metal; crushed stone 
щезати 
 исчезать 
 to disappear 
щілина 
 щель 
 slit 
щільний 
 плотный 
 dense 
щільність забруднення 
 плотность загрязнения 
 pollution density 
щільність покриття 
 плотность покрытия 
 density of vegetation cover 
ЩУР 
щільність популяції
 плотность популяции
 population density 
щітка для очищення вулиць 
механічна 
 щетка для очистки улиц 
механическая 
 brusher 
щоденник 
 дневник 
 diary 
щока 
 щека 
 steep bank 
щорічний 
 ежегодный 
 annual 
щур 
 крыса 
 rat 
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Ю 
 
ЮВЕ 
ювенільна особина 
 ювенильная особь 
 juvenile individual 
ЮНЕСКО 
 ЮНЕСКО 
 UNESCO 
юридична відповідальність 
 юридическая 
ответственность 
 legal responsibility 
,amenability 
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Я 
 
ЯБЛ 
яблуко 
яблоко 
 apple 
явище 
 явление 
 phenomenon 
явище антропічне 
 явление антропическое 
 phenomenon anthropal 
явище стихійне 
 явление стихийное 
 phenomenon elements 
ядерна зброя 
 ядерное оружие 
 nuclear weapon(s), nuclear 
arms 
ядерна зима 
 ядерная зима 
 nuclear winter 
ядерна речовина 
 ядерное вещество 
 poisonous substance 
ядерне сторіччя 
 ядерный век 
 nuclear age 
ядерний 
 ядерный 
 nuclear, toxic, poisonous 
ядерний арсенал 
 ядерный арсенал 
 nuclear arsenal 
ядерний газ 
ядерный газ 
ЯКІ 
poison (poisonous) gas 
ядерний дим 
 ядерный дым 
 poisonous smoke 
ядро 
 ядро 
 core, nucleus 
ядро атомне 
 ядро атомное 
 atomic nucleus 
ядро біоценозу 
 ядро биоценоза 
 biocenosis kernel 
ядро геохімічного ореолу 
розсіювання 
 ядро геохимического 
ореола рассеивания 
 core of geochemical areal of 
dispersion 
ядро Землі 
 ядро Земли 
 Earth core 
ядуха 
 удушье 
 asphyxiation 
якір 
 якорь 
 anchor 
якість 
 качество 
 quality 
якість висока 
 качество высокое 
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ЯКІ 
 high quality 
якість вод(и) 
 качество вод(ы) 
 quality of waters, water 
quality 
якість допомоги медико-
санітарної 
 качество помощи медико-
санитарной 
 quality of care 
якість життя 
 качество жизни 
 quality of life 
якість низька 
 качество низкое 
 low quality 
якість оточуючого 
середовища 
 качество окружающей 
среды 
 quality of the environment 
якість повітря 
 качество воздуха 
 quality of air, air quality 
якість повітря всередині 
приміщень 
 качество воздуха внутри 
помещений 
 indoor air quality 
якість погана 
 качество плохое 
 poor quality 
якість природного 
середовища 
 качество природной среды 
 quality of natural habitat 
ялина 
 ель 
ЯЩІ 
 fir tree 
ялинник 
 ельник 
 spruce forest; fir-grove 
ялівець 
 можжевельник 
 juniper 
яловичина 
 говядина 
 beef 
яма вигрібна 
 яма выгребная 
 cess box 
яма відстійна 
 яма отстойная 
 pit treatment 
ярий 
 яровой 
 spring 
ярмарок 
 ярмарка 
 fair 
ярус 
 ярус 
 layer 
ярусність угрупування 
 ярусность сообщества 
 community stratification 
ярусність рельєфу 
 ярусность рельефа 
 relief stratification 
ячмінь 
 ячмень 
 barley 
ящірка 
 ящерица 
 lizard 
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Таблиця скорочень, що найбільш часто зустрічаються в 
спеціальності  
 
Англійська Російська Українська Скорочення 
Aliphatic 
hydrocarbons 
Алифатические 
углеводороды 
Аліфатичні 
вуглеводні 
AH 
Avaliable water on 
the lysimeter surface 
Водообеспеченность 
на поверхности 
лизиметра 
Водозабезпеченніст
ь на поверхні 
лізіметру 
AWL 
Benzene – Toluene – 
Ethylbenzene – 
Xylenes serie 
Серия Бензол — 
Толуол Этилбензол - 
Ксилол 
Серія Бензол – 
Толуол Етилбензол 
– Ксилол 
BTEX 
Concentration Концентрация Концентрація C 
Concentration rate Уровень 
концентрации 
Рівень концентрації C(t) 
Cation exchange 
capacity 
Катион — обменная 
емкость 
Катіон – обмінна 
ємність 
CEC 
Centre of gravity Центр тяжести Центр важкості CG 
Runoff coefficient Коэффициент стока Коефіцієнт стоку CR 
Concentration of 
substance in the solid 
at equilibrium state 
Концентрация 
вещества в твердом 
состоянии при 
равновесном 
состоянии 
Концентрація 
речовини у 
твердому стані при 
рівноважному стані 
Cs 
Hydraulic 
conductivity at 
saturation 
Гидравлическая 
проводимость при 
насыщении 
Гідравлічна 
провідність при 
насиченості 
CS 
Dispersion Дисперсия Дисперсія DL 
Dissolved organic 
carbon 
Растворенный 
органический 
углерод 
Розчинений 
органічний вуглець 
DOC 
Road dissemination Дорожное 
рассеивание 
Дорожнє 
розсіювання 
DR 
Swiss Federal 
Institute of Aquatic 
Science and 
Technology 
Швейцарский 
федеральный 
институт водных 
наук техники  
Швейцарський 
федеральний 
інститут водних 
наук техніки 
EA WAG 
Exfiltration flow Поток Потік ексфільтрації EL 
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from the lysimeter эксфильтрации от 
лизиметра  
від лізіметру 
Exfiltration flow 
from the shoulder 
Поток 
эксфильтрации от 
обочины 
Потік ексфільтрації 
від узбіччя 
ES 
Evapotranspiration 
from the lysimeter 
Суммарное 
испарение с 
лизиметра 
Сумарне 
випаровування від 
лізіметру 
ETPL 
Evapotranspiration 
from the shoulder 
Суммарное 
испарение от 
обочины 
Сумарне 
випаровування від 
узбіччя 
ETPS 
Fraction of organic 
carbon 
Доля органического 
углерода 
Частка органічного 
вуглецю 
FOC 
Laboratory for 
Geological 
Engineering, Swiss 
Federal Institute of 
Technology 
Лаборатория 
инженерной 
геологии, 
Швейцарский 
федеральный 
технологический 
институт 
Лабораторія 
інженерної геології, 
Швейцарський 
федеральний 
технологічний 
інститут 
GEOLEP 
Horizontal hydraulic 
conductivity 
Горизонтальная 
гидравлическая 
проводимость 
Горизонтальна 
гідравлічна 
провідність 
H 
High Pressure Liquid 
Chromatography 
Жидкостная 
хроматография 
высокого давления 
Рідинна 
хроматографія 
високого тиску 
HPLC 
Humidity Влажность Вологість Hu 
Inductively Coupled 
Plasma Mass 
Spectometer – High 
Resolution  
Спектр с 
индуктивно- 
связанной плазмой 
— высокое 
разрешение 
Спектр з 
індуктивно – 
пов‘язанною 
плазмою –високий 
дозвіл 
ICPMS-HR 
Maximum rain 
intensity 
Максимальная 
интенсивность 
дождя 
Максимальна 
інтенсивність дощу 
Imax 
Mean rain intensity Средння 
интенсивность 
дождя 
Середня 
інтенсивність дощу 
Imean 
Infiltration flow in 
the shoulder 
Поток инфильтрации 
в обочину 
Потік ексфільтрації 
в узбіччя 
IS 
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Methyl Tertiobutil 
Ether 
Метил-трет-
бутиловый эфир 
Метил-трет-
бутиловый ефір 
MTBE 
Mineral trace 
elements 
Минеральные 
микроэлементы 
Мінеральні 
мікроелементи 
MTE 
National soil 
conservation service 
Национальная 
служба сохранения 
почв 
Національна 
служба збереження 
ґрунту 
NABO 
Nephelometric 
turbidity unit 
Блок 
нефелометрической 
мутности 
Блок 
нефелометричної 
мутності 
NTU 
Swiss Federal office 
for the environment 
Швейцарское 
федеральное 
управление по 
окружающей среде 
Швейцарське 
федеральне 
управління з 
навколишнього 
середовища 
OFEV 
Organic matter Органическое 
вещество 
Органічна речовина OM 
Polycyclic aromatic 
hydrocarbons 
Полициклические 
ароматические 
углеводы 
Поліциклічні 
ароматичні 
вуглеводи 
PAH 
Principal components 
analysis 
Анализ основных 
компонентов 
Аналіз основних 
компонентів 
PCA 
Polychlorobyphenyls Полихлорбифенилы Поліхлорбіфеніли PCB 
Polyethylene Полиэтилен Поліетилен PE 
Road wearing course Дорожная 
поверхность износа 
Дорожня 
поверхність 
зношення 
RWC 
Swiss federal 
institute of 
technology, 
Lausanne 
Швейцарский 
федеральный 
институт технологии 
в Лозанне 
Швейцарський 
федеральний 
інститут технології 
в Лозанні 
SFIT, L 
Total organic carbon Общий органический 
углерод 
Загальний 
органічний вуглець 
TOC 
US Environmental 
Protection Agency 
Управление по 
охране окружающей 
среды (в США) 
Управління з 
охорони 
навколишнього 
середовища (в 
США) 
US EPA 
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Загальний перелік екологічних організацій  
(general list of environmental organizations) 
Intergovernmental organizations 
Worldwide 
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
 United Nations Environment Programme (UNEP) 
 Earth System Governance Project 
Regional 
 European Environment Agency (EEA) 
 Partnerships in Environmental Management for the Seas of East 
Asia (PEMSEA) 
Local Governments 
 ICLEI 
Government organizations 
 
Brazil 
 IBAMA 
 Ministry of Environment 
Canada 
 Environment Canada 
China 
 Ministry of Environmental 
Protection 
Denmark 
 Danish Ministry of Climate and 
Energy 
Hong Kong 
 Environmental Protection 
Department 
Germany 
 BUND 
India 
 Gujarat Pollution Control Board 
 Ministry of Environment and 
Forests 
Indonesia 
 Directorate General of Forest 
Protection and Nature Conservation 
Ireland 
 Environmental Protection Agency 
Isle of Man 
 Manx National Trust 
Israel 
 Ministry of the Environment 
Mexico 
 Secretariat of the Environment and 
Natural Resources 
Netherlands 
 Ministry of Housing, Spatial 
Planning and the Environment 
New Zealand 
 Department of Conservation 
 Ministry for the Environment 
 Parliamentary Commissioner for 
the Environment 
Nigeria 
 Kano State Environmental Planning 
and Protection Agency 
Norway 
 Norwegian Ministry of the 
Environment 
 Norwegian Directorate for Nature 
Management 
 Norwegian Pollution Control 
Authority 
Philippines 
 Department of Environment and 
Natural Resources 
Portugal 
 Ministry for Environment, Spatial 
Planning and Regional Development 
Republic of China (Taiwan) 
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 Environmental Protection 
Administration 
Saudi Arabia 
 Saudi Environmental Society 
United Kingdom 
 Department for Environment, Food 
and Rural Affairs 
England 
 English Heritage 
 Environment Agency 
 Natural England 
Scotland 
 Historic Scotland 
 Scottish Natural Heritage 
 Scottish Environment Protection 
Agency 
Wales 
 Cadw 
 Countryside Council for Wales 
 Environment Agency Wales 
Northern Ireland 
 Northern Ireland Environment 
Agency 
United States 
 United States Environmental 
Protection Agency 
 United States Fish and Wildlife 
Service 
Native American Nations 
 Inter-Tribal Environmental Council 
  
 Private Organizations (Environmental NGOs) 
 International 
 350.org 
 Anti-nuclear movement 
 Antinea Foundation 
 A Rocha 
 Biofuelwatch 
 Biosphere Expeditions 
 BirdLife International 
 Confederation of European 
Environmental Engineering Societies 
 Conservation International 
 Earth Charter Initiative 
 Forests and the European Union 
Resource Network (FERN) 
 Fauna and Flora International 
 Forest Stewardship Council 
 Friends of Nature 
 Friends of the Earth 
 Gaia Mater (the mother Earth) 
 Global Footprint Network 
 Global Witness 
 Great Transition Initiative 
 Green Actors of West 
Africa (GAWA) 
 Green Cross International 
 Greenpeace 
 Interamerican Association for 
Environmental Defense 
 International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) 
 International Analog Forestry 
Network 
 International Network for 
Sustainable Energy (INFORSE) 
 The Mountain Institute 
 Mountain Wilderness 
 NatureServe 
 Plant A Tree Today 
Foundation (PATT) 
 Project AWARE 
 Sandwatch 
 Society for the 
Environment (SocEnv) 
 Taiga Rescue Network (TRN) 
 The Climate Project 
 The Resource Foundation 
 Wetlands International 
 Wildlife Conservation Society 
 Wolf Preservation 
Foundation (WPF) 
 World Business Council for 
Sustainable Development 
 Worldchanging 
 World Conservation Union (WCN) 
 World Resources Institute (WRI) 
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 World Union for Protection of 
Life (WUPL) 
 Worldwatch Institute 
 World Wide Fund for 
Nature (WWF) 
 Xerces Society 
 Yellowstone to Yukon 
Conservation Initiative 
 Regional 
 Africa 
 Environmental Foundation for 
Africa 
 Europe 
 Climate Action Network - Europe 
(CAN-Europe) 
 European Association of 
Environmental and Resource 
Economists (EAERE) 
 European Biomass Association 
 European Environmental 
Bureau (EEB) 
 INFORSE-Europe 
 Coastwatch Europe 
 North America 
 Fund for Wild Nature 
 Green Zionist Alliance 
 International Joint Commission 
 North American Native Fishes 
Association 
 Rivers Without Borders 
 Wild Farm Alliance 
 South America 
 Amazon Watch 
 Rainforest Foundation Fund 
 National 
 Australia 
 Australian Conservation 
Foundation 
 Australian Koala Foundation 
 Australian Student Environment 
Network 
 Australian Wildlife Conservancy 
 Banksia Environmental Foundation 
 Birds Australia 
 Blue Wedges 
 Clean Ocean Foundation 
 Environment Victoria 
 Landcare Australia 
 Public Transport Users Association 
 The Wilderness Society (Australia) 
 Wildlife Watch Australia 
 Austria 
 Transitforum Austria Tirol 
 Bahamas 
 Friends of the Environment 
 Canada 
 Ancient Forest Alliance 
 Bird Protection Quebec 
 Canadian Association of Physicians 
for the Environment 
 Canadian Environmental Law 
Association 
 Canadian Environmental Network 
 Canadian Youth Climate Coalition 
 Canadian Parks and Wilderness 
Society 
 David Suzuki Foundation 
 Ecojustice Canada 
 Earth Liberation Army (ELA) 
 Earth Rangers 
 Energy Probe 
 Green Action Centre 
 Manitoba Eco-Network 
 Nature Canada 
 Pembina Institute 
 Regenesis Movement 
 Sierra Youth Coalition 
 The Society for the Preservation of 
Wild Culture 
 Toronto Environmental 
Alliance (TEA) 
 Western Canada Wilderness 
Committee 
 China 
 Friends of Nature (China) 
 Green Camel Bell 
 Croatia 
 Ekološko društvo Zeleni Osijek 
 Czech Republic 
 Environmental Law Service (ELS) 
 Hnutí DUHA - Friends of the Earth 
Czech Republic 
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 Denmark 
 Danish Organisation for Renewable 
Energy (OVE) 
 Germany 
 Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) = Friends of the 
Earth, Germany 
 BUNDjugend (BUND's Youth 
organization) 
 EarthLink e.V. 
 Fuck for Forest 
 Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) - German 
Nature Conservation Society 
 Robin Wood 
 Zeitz Foundation 
 Greece 
 Environmental Centre 
ARCTUROS 
 Hong Kong 
 Clear the Air (Hong Kong) 
 Friends of the Earth (HK) 
 Green Power 
 Lights Out Hong Kong 
 Society for Protection of the 
Harbour 
 The Conservancy Association 
 India 
 Awaaz Foundation 
 CERE India 
 Conserve 
 Exnora International 
 Foundation for Ecological Security 
 Goa Foundation 
 Centre for Science and 
Environment 
 Paryawaran Sachetak Samiti 
 Indonesia 
 Borneo Orangutan Survival 
Foundation 
 Ireland 
 Gluaiseacht 
 Irish Peatland Conservation 
Council (IPCC) 
 Israel 
 Israel Union for Environmental 
Defense (IUED) 
 Green Movement 
 Palestinian Environmental NGOs 
Network 
 Society for the Protection of Nature 
in Israel (SPNI) 
 Zalul Environmental Association 
 Kenya 
 Green Belt Movement 
 Macedonia 
 Macedonian Ecological Society 
 Madagascar 
 L'Homme et L'Environnement 
 Malta 
 BirdLife Malta 
 Mexico 
 Nepal 
 International Centre for Integrated 
Mountain Development 
 National Trust for Nature 
Conservation 
 Netherlands 
 Milieudefensie 
 New Zealand 
 Buller Conservation Group 
 Conservation Volunteers New 
Zealand 
 Environment and Conservation 
Organisations of Aotearoa New 
Zealand (ECO) 
 Native Forest Restoration Trust 
 New Zealand Ecological 
Restoration Network 
 New Zealand Institute of 
Environmental Health (NZIEH) 
 Royal Forest and Bird Protection 
Society of New Zealand 
 Save Happy Valley Campaign 
 TerraNature 
 Waipoua Forest Trust 
 Norway 
 Bellona Foundation 
 Eco-Agents 
 Norwegian Society for the 
Conservation of Nature 
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 Green Warriors of Norway (Norges 
Miljøvernforbund) 
 Nature and Youth 
 Zero Emission Resource 
Organisation 
 Philippines 
 Greenpeace Southeast Asia -
 Philippines 
 Haribon Foundation 
 Sibuyanons Against Mining 
 Portugal 
 Quercus 
 Sierra Leone 
 ENFORAC (Environmental Forum 
for Action) 
 South Africa 
 Cape Town Ecology Group 
 Dolphin Action & Protection 
Group 
 Earthlife Africa 
 Endangered Wildlife Trust 
 EThekwini ECOPEACE 
 Groundwork 
 Koeberg Alert 
 The Earth Organization 
 Wildlife & Environment Society 
 Spain 
 Asociación pola defensa da ría 
 Ukraine 
 Ukraine Nature Conservation 
Society (UkrTOP) 
 United Kingdom 
 Association for Environment 
Conscious Building 
 Bicycology 
 Campaign for Better Transport 
 Campaign for National 
Parks (CNP) 
 Campaign to Protect Rural England 
 Centre for Alternative 
Technology (CAT) 
 Chartered Institution of Water and 
Environmental 
Management (CIWEM) 
 The Corner House 
 Creative Environmental 
Networks (CEN) 
 Earth Liberation Front (ELF) 
 Earth Liberation Prisoner Support 
Network (ELPSN) 
 Environmental Investigation 
Agency 
 Environmental Justice Foundation 
 Environmental Law 
Foundation (ELF) 
 Environmental Protection UK 
 Forest Peoples Programme 
 Green Alliance 
 Groundwork UK 
 The Institution of Environmental 
Sciences 
 Marine Conservation Society 
 John Muir Trust 
 People & Planet 
 Plane Stupid 
 RSPB (Royal Society for the 
Protection of Birds) 
 Scottish Wildlife Trust 
 Stop Climate Chaos 
 The Civic Trust 
 The Wildlife Trusts 
 Town and Country Planning 
Association 
 UK Environmental Law 
Association (UKELA) 
 Whale and Dolphin Conservation 
Society 
 Woodland Trust 
 United States 
 41pounds.org 
 Abalone Alliance (historic) 
 Adirondack Mountain Club 
 African American Environmentalist 
Association 
 African Wild Dog Conservancy 
 Albatross Foundation USA 
 Allegheny Land Trust 
 Alliance for Climate Protection 
 Alliance to Save Energy 
 American Bird Conservancy 
 American Farmland Trust 
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 American Wind and Wildlife 
Institute 
 Animal Protection and Rescue 
League (APRL) 
 Appalachian Voices 
 Arlington Coalition on 
Transportation (ACT) 
 Association of Environmental 
Professionals 
 Audubon movement 
 Bonneville Environmental 
Foundation (BEF) 
 Builders for the Bay 
 Center for a New American Dream 
 Center for International 
Environmental Law 
 Center for Biological Diversity 
 Chesapeake Bay Foundation 
 Citizens Campaign for the 
Environment 
 Committee for a Constructive 
Tomorrow 
 Conservation International 
 Conservation Law Foundation 
 Defenders of Wildlife 
 Earthwatch 
 Earth First! 
 Earth Island Institute 
 Earth Policy Institute 
 Earth Liberation Army (ELA) 
 Earth Liberation Front (ELF) 
 EarthLab 
 Earth's Birthday Project 
 Ecotrust 
 Energy Action Coalition 
 Environmental and Energy Study 
Institute (EESI) 
 Environment America 
 Environment California 
 Environmental Defense Fund 
 Environmental Design Research 
Association (EDRA) 
 Environmental Law Institute 
 Environmental Life Force (ELF) 
 Environmental Working Group 
 Earth Share 
 Forest Guardians 
 Global Water Policy Project 
 Green Zionist Alliance 
 GREENGUARD Environmental 
Institute 
 Hudson River Sloop Clearwater 
 Institute for Energy and 
Environmental Research (IEER) 
 Institute of Environmental Sciences 
and Technology 
 International Council on 
Nanotechnology (ICON) 
 Honor the Earth 
 Izaak Walton League 
 Keep America Beautiful 
 League of Conservation Voters 
 Montana Wilderness Association 
 National Audubon Society 
 National Council for Science and 
the Environment (NCSE) 
 National Geographic Society 
 National Registry of Environmental 
Professionals (NREP) 
 National Wildlife Federation 
 National Wildlife Refuge 
Association 
 Native Forest Council 
 Natural Resources Defense Council 
 Nature's Classroom 
 NatureServe 
 Negative Population Growth 
 Neighborhood Parks Council 
 Nicodemus Wilderness Project 
 Pacific Environment 
 Public Employees for 
Environmental Responsibility (PEER) 
 Population Connection 
 Preserve Our Island 
 Rainforest Action Network 
 Resources for the Future (RFF) 
 Republicans for Environmental 
Protection 
 Rising Tide North America 
 Riverkeeper 
 Sand County Foundation 
 Save the Redwoods League 
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 Science & Environmental Policy 
Project (SEPP) 
 Sea Shepherd 
 Sierra Club 
 Silicon Valley Toxics Coalition 
 Student Conservation Association 
 Student Environmental Action 
Coalition (SEAC) 
 Surfrider Foundation 
 Sustainable Silicon Valley (SSV) 
 Tellus Institute 
 Texas Campaign for the 
Environment 
 The Big Green Bus 
 The Conservation Fund 
 The Marine Mammal Center 
 The Nature Conservancy 
 The Ocean Conservancy 
 The School for Field Studies 
 The Wilderness Society 
 TreePeople 
 Union of Concerned Scientists 
 Waterkeeper Alliance 
 West Harlem Environmental 
Action (WEACT) 
 WILD Foundation 
 Worldwatch Institute 
 youthNoise 
  
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Перелік основних екологічних організацій різних рівнів 
 
№ Назва організації 
(англ.) 
Назва організації (рос.) Назва організації 
(укр.) 
1 Intergovernmental Panel 
on Climate Change 
(IPCC) 
Межправительственная 
группа экспертов по 
изменению климата 
Міжурядова група 
експертів зі зміни 
клімату 
2 United Nations 
Environment Programme 
(UNEP) 
Программа 
Организации 
Обьединенных Наций 
по окружающей среде 
Програма Організації 
Об'єднаних Націй з 
навколишнього 
середовища 
3 Earth System Governance 
Project 
Проекты управления 
системой Земли 
Проекти управління 
системою Землі  
4 European Environment 
Agency (EEA) 
Европейское 
экологическое агенство 
Європейська 
екологічна агенція 
5 Partnerships in 
Environmental 
Management for the Seas 
of East Asia (PEMSEA) 
Партнерство по 
экологическому 
управлению морями 
Восточной Азии 
Партнерство з 
екологічного 
управління морями 
Східної Азії 
6 United States 
Environmental Protection 
Agency 
Агенство США по 
охране окружающей 
среды 
Агенція США з 
охорони 
навколишнього 
середовища 
7 Greenpeace Гринпис Грінпіс 
8 European Association of 
Environmental and 
Resource Economists 
(EAERE) 
Европейская ассоциация 
экономистов в сфере 
окружающей среды и 
ресурсов 
Європейська асоціація 
економістів у сфері 
навколишнього 
середовища та 
ресурсів  
9 Environmental 
Foundation for Africa 
Экологический фонд 
Африки 
Екологічний фонд 
Африки 
10 European Environmental 
Bureau (EEB) 
Европейское 
экологическое бюро 
Європейське 
екологічне бюро 
11 Fund for Wild Nature Фонд дикой природы Фонд дикої природи 
12 Center for International Центр международного Центр міжнародного 
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Environmental Law экологического права екологічного права 
13 Ukraine Nature 
Conservation Society 
(UkrTOP) 
Украинское общество 
по охране природы 
Українське товариство 
з охорони природи  
14 National Geographic 
Society 
Национальное 
географичное общество 
Національне 
географічне 
товариство 
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Символи, які використовуються в екології 
 
 
Симв. Назва символу (укр.) Назва символу (рос.) Назва символу (англ.) 
α 
 
альфа-частка (ядро 
атому гелію), альфа 
випромінювання 
альфа-частица (ядро 
атома гелия), альфа 
излучение 
alpha-particle (nucleus 
of helium), alpha 
radiation 
# антициклон антициклон anti-cyclone 
λ атомна енергія, 
довжина хвилі 
атомная энергия, 
длина волны 
atomic energy, 
wavelength 
β бета-частка 
(електрон), бета-
випромінювання 
бета-частица 
(электрон), бета-
излучение 
beta particle (electron), 
beta emission 
∆ діагноз, грозові 
опади 
диагноз, грозовые 
осадки  
diagnosis, storm 
sedimentes 
Λ діастолічний тиск диастолическое 
давление  
diastolic pressure 
Д/- добова доза, 
розділені на рівні 
частини 
суточная доза, 
разделенная на равные 
части 
daily dose, delimited on 
equal parts 
Х дощові опади, 
сонячна система, 
вітряк, вітрова 
електростанція  
дождевые осадки, 
солнечная система, 
ветряная мельница, 
ветровая 
электростанция 
pluvial sediments, sun 
system, wind mill, wind 
electrical station 
[…] загальна 
концентрація 
общая концентрация general concentration 
↑ збільшення, 
зростання 
увеличение, 
возрастание 
increase, growing 
++ 
 
значна кількість, 
виражена реакція 
значительное 
количество, 
выраженная реакция 
considerable quantity, 
expressed reaction 
↓ знижчення, 
зменшення, депресія 
снижение, уменьшение, 
депрессия 
falling, lessening, 
depression 
ε 
 
коефіциент 
діелектричної 
проникності 
коэффициент 
диэлектрической 
проницаемости 
coefficient of dielectric 
permeability 
μ 
 
коефіціент магнітної 
проникності 
коэффициент 
магнитной 
проницаемости 
coefficient of magnetic 
permeability 
─/+ конверсія 
(перетворення) 
сіронегативної 
реакції у сіро 
конверсия 
(превращение) 
серонегативной 
реакции в 
conversion 
(transformation) from 
seronegative reaction in 
seropositive (for 
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позитивну (напр. 
реакції на СНІД) 
серопозитивную 
(напр. реакции на 
СПИД)  
example, reactions on 
AIDS) 
Р мінлива хмарність переменная 
облачность 
partly cloudy 
σ модуль стоку модуль стока unit area discharge  
* народження, рік 
народження (за 
родовідною), хмарно 
рождение, год 
рождения (в схеме 
родословной), облачно 
birth, year of birth (in 
the circuitry of 
genealogy), cloudy 
– негативна реакція, 
немає, відсутнє, 
інгібіруюча дія 
отрицательная 
реакция, нет, 
отсутствует, 
ингибирующее 
действие 
negative reaction, not, 
be absent, inhibiting 
operation 
† основне 
захворювання класу, 
смерть, рік смерті (за 
родовідною) 
основное заболевание 
класса, смерть, год 
смерти (в схеме 
родословной) 
fundamental illness of 
class, death, year of 
death (in the circuitry of 
genealogy) 
× перехресне 
схрещування 
(гібридизація) 
перекрѐстное 
скрещивание 
(гибридизация) 
cross crossing 
(hybridization) 
Т період життя, період 
розпаду 
радіоактивної 
речовини  
период жизни, период 
распада 
радиоактивного 
вещества 
period of life, period of 
disintegration 
radioactive material 
Т1/2 період напіврозпада, 
період полужиття, 
півперіод, час 
виведення половини 
речовини з організму 
период полураспада, 
период полужизни, 
полупериод, время 
выведения половины 
вещества из организма 
decay period, half 
lifetime, half-period, 
time of removal half of 
substance from 
organism 
? підозра на інфекцію, 
невідомий стан 
подозрение на 
инфекцию, 
неизвестное состояние 
suspicion on infection, 
unknown state 
+ 
 
позитивна реакція, 
разом, спільно, 
додатково, 
стимулююча дія 
положительная 
реакция, вместе, 
совместно, 
дополнительно, 
стимулирующее 
действие 
positive response, 
together, jointly, 
additionally, stimulatory 
action 
‰ проміле (одна 
тисячна частка, 10-3) 
промилле (одна 
тысячная доля, 10-3) 
per thousand (one 
thousandth part) 
I радар, станція 
ехорадіоспостережен
ня 
радар, станция 
эхорадионаблюдения 
radar, station of 
echoradio observation 
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+++ різко виражена 
реакція 
резко выраженная 
реакция 
sharply expressed 
reaction 
Е сильний вітер, смерч, 
буревій 
сильный ветер, смерч, 
ураган 
strong wind, whirlwind, 
windstorm 
V систоличний тиск систолическое 
давление 
systolic pressure 
◊ стать не відома пол не известен gender is unknown 
± сумнівна (невизначна 
реакція) 
сомнительная 
(неопределенная 
реакция) 
doubtful (indefinite 
reaction) 
 
К температура за 
шкалою Кельвіна 
температура по шкале 
Кельвина 
Kelvin temperature 
 
! увага внимание attention 
( хмарно пасмурно cloudy 
) ясно, бензольна 
група 
ясно, бензольная 
группа 
clearly, benzene group 
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